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o ch  -)- 720, lä s  324, 5 397 o. 635.
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A lustava katsaus.
O p p ik o u lu tila s to ssa  e s i in ty v ä t  n y t ens im m äisen  
k e r ra n  v a ltio n  o p p ila ito s  H e ls in g fo r s  andra  
s v e n sk a  lyceum  j a  V ih d in  y k s ity in e n  suom ala inen  
yh te iskou lu .  Näm ä, k o u lu t, jo tk a  ovat koelyseo- 
ty y p p iä , ollen n iillä  s iis  k a n sa k o u lu  p o h ja k o u lu n a , 
to im iv a t m olem m at lu k u v u o n n a  H 9 î > 0— 31 1-luok- 
k a is in a .
K y sy m y k sessä  o levan  lu k u v u o d en  a lu ssa  s i i r ty i ­
v ä t v a ltio n  liu o s ta a n  U u d e n k a u p u n g in  k u n n a llin e n  
suom ala inen  yh te is ly seo  ja  S e in ä jo e n  y k s ity in e n  
suom ala inen  y h te i s k o u lu  sekä Porvoossa  j a  K ä k i ­
salmessa  o levien  v a ltio n  suom a la is ten  k esk ik o u lu jen  
y k s ity is e t ja t k o lu o k a t ,  s ite n  e t t ä  yksi lu o k k a  vuo­
s i t ta in  jo u tu u  v a ltio n  h a ltu u n , jo te n  n ä m ä  k esk i­
k o u lu t a s te i t ta in  m u o d o s te ta a n  v a ltio n  lyseo iksi.
M u is ta  m u u to k s is ta  m a in itta k o o n , e t tä  K e s k u k ­
sen y h te i s k o u lu  j a  K o u l u k u j a n  yh te is ly seo ,  m o­
lem m at H els in g is sä ,  sekä I n k e r o i s te n  j a  I lm a jo e n  
suom ala ise t  y h te i s k o u lu t  on s i i r r e t ty  y k s ity is te n  
k e sk ik o u lu je n  ry h m ä s tä  y k sity is ly seo id en  ry h m ään . 
Y k s ity in e n  o p p ila ito s  Vaasan  suom ala inen  ja tko -  
opisto  on lo p e t ta n u t  to im in ta n sa . P orvoon  nais- 
opisto ,  jo k a  on o llu t ikaksik ielinen , on m u u te ttu  
y k sin o m a a n  suom enkie liseksi. T äm ä  u u si ja tk o -  
op isto  to im ii k a k s ilin ja is e n a  P orvo o n  na isop is to  j a  
t y t t ö lu k io  n im isen ä . —  H e ls in k iin  on p e ru s te t tu  
y k s ity in e n  v e n ä lä in e n  lyseo.
S e u ra a v illa  s iv u illa  o levassa  y le isk a ts a u s ta u lu -  
kossa e s i te tä ä n  t ie to ja  o p p ik o u lu je n  lu v u s ta  lu k u ­
vuonna 1930— 31 sek ä  n iid e n  o p e tta ja lu v u s ta  j a  
o p p ila sm ä ä rä s tä . S ii tä  n ä h d ä ä n  m yös o p p ila ito s ten  
ja k a a n tu m in e n  v a ltio n  o p p ila ito k s iin  sekä k u n n a l­
l is iin  j a  y k sity isk o u lu iliin , sam oin  suom en k ie lis iin  
j a  ru o ts in k ie lis iin , edelleen ly seo ih in , kesk ikou lu i- 
liin , ty ttö ly se o ih in  j a  ty ttö k o u lu iiiin , ja tk o lu o k k iin  
j a  m a a n v ilje ly s ty se o ih in  sekä v ie ra sk ie lis iin  k o u ­
lu ih in .
Inledande översikt.
I  den  s ta t is t is k a  red o g ö re lsen  fö r  lärdom ssko- 
lo rn a  in g å  n u  fö r  f ö r s ta  g å n g e n  u p p g if te r  om 
s ta ts lä ro v e rk e t  H e ls in g fo r s  a n d ra  s v e n sk a  lyceu m  
sa m t oan p r iv a ta  f i n s k a  sam sko lan  i V ih t i .  D essa  
skolor, v ilk a  ä ro  av fö rsö k sly ce ity p en , a l l ts å  b y g ­
g a n d e  p å  fo lk sk o la n  som  b o tte n sk o la , a rb e ta d e  u n ­
d er lä s å re t  1930— 31 m ed 1 k la ss  var.
F r å n  in g å n g e n  av n y ssn ä m n d a  lä s å r  lian- s t a ­
te n  ö v e r ta g it  k o m m u n a la  f i n s k a  sa m ly cee t  i N y ­
s ta d  focli p r iv a ta  f i n s k a  sam sko lan  i S e in ä jo k i  
s a m t de p r iv a ta  f i n s k a  fo r tsä i t tn in g sk la ssern a  t i l l  
s ta te n s  m ellan sk o lo r i B o rg å  och Kexhoilm,  m ed  en 
(klass i å re t ,  v ilk a  .m ellanskolor success iv t sko la  
u tv eck la s  t i l l  s ta ts ly cee r .
B la n d  y t te r l ig a r e  fö rä n d r in g a r  k a n  n äm n as , a t t  
K e s k u k s e n  y h te i s k o u lu  och K o u l u k u j a n  yh te is ly seo  
i  H e ls in g fo r s  sa m t finska: sa m sko lorna  i In kero in en  
oeli I l m a j o k i  ö v e r fö r ts  f r å n  g ru p p e n  p r iv a ta  m el­
lan sk o lo r  t i l l  p r iv a ta  lyceer. P r iv a tlä ro v e rk e t  S u o ­
m ala in en  ja tk o -o p is to  i  Vasa  h a r  u p p h ö r t  m ed  sin  
v e rk sam h e t. I n s t i t u t e t  f ö r  u n g a  f l i c k o r  i B orgå ,  
som  v a r i t  tv å s p rå k ig t ,  h a r  ä n d ra ts  t i l l  e n b a r t 
f in s k s p rå k ig t  och a rb e ta r  d e t n y a  fo r ts ä t tn in g s -  
lä ro v e rk e t p å  tv en n e  l in je r  u n d e r  n a m n e t P orvoon  
naisop is to  j a  t y t tö lu k io .  —  I  H e ls in g fo rs  h a r  e t t  
p r iv a t  ry sk t lyceum  g ru n d a ts .
U p p g if te r  om a n ta le t  lä rd o m ssk o lo r  u n d e r  lä s ­
å r e t  1930'— 31, om  lä ra rp e rs o n a le n  sa m t om elev- 
n u m e rä re n  v id  dem  m ed d e las u t i  ö v e rs ik ts ta b e lle n  
p å  fö l ja n d e  sid o r, u r  v ilk en  äv en  f ra m g å r  lä ro ­
v erk en s  fö rd e ln in g  dels p å  s ta ts lä ro v e rk  sa m t Ikom­
m u n a la  och  ip riv a ta  skolor, dels pä  f in s k sp rå k ig a  
och sv e n sk sp rå k ig a , de ls å te r  p ä  lyceer, n iellansko- 
lo r, f lic k ly c ee r  och flic k sk o lo r , fo r ts ä t tn in g s k la s -  
se r och jo rd b ru k s ly c e e r  sa m t sko lor m ed f r ä m ­
m an d e  u n d e r  v isn ingssp rfik .
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden luku 
Antalet lärdom sskolor samt lärare och elever i dem 
N om bre des écoles secon daires, leu r person n el enseignan t e t
lukuvuonna 1930—1931. 
under läsåret 1930—1931.
leu rs élèves p en d a n t l’année sco la ire  1 9 3 0 —1931.
Koulujen laji. — Läroverkens art.
Catégorie de l'école.
K
ouluja. 
Antal skolor. 
Nombre 
des 
écoles
Opettajia.
Antal
lärare.
Maltres.
Oppilaita eri
1. I-
M
iehiä.
M
anliga.
Rom
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Vem
mes.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä. 
1
Flickor.
F
illes.
Valtion lyseot, suomenk. — Statens lyeeer, f in sk sp rä k ig a ........... 4 1 4 8 8 2 5 7
l . Lysei
1 1 7 5 1
ut. —
! 5 5 1  i
„ „ ruotsink. — „ svenskspråkiga . . . . 11 1 5 3 . 3 5 _ 3 6 7 1 571
Kumiall. lyseot, ruotsink. - -  Komimunala lyceer, svenskspråkiga 2 18: 9 _! _ 1 3 2 1 30Yksityislyseot, suomenk. — P riv a ta  lyceer, fins;kspràkiga......... 41 2 7 3 : 3 6 0 3 8 ' 4 1 8 9 0 1  0 8 0 !
,, ruotsink. — „ „ svenskspråkiga . . . . 1 3 1 2 7 : 1 3 8 1 0 4 ; 1 0 4 1 7 2 221 ;
Yhteensä — Summa 1 0 8 1  0 5 9 7 9 9 1 4 2 ; 1 4 5 i 3  2 1 2 I 1  9 3 9
2. K[eskikouli it. —
Valtion keskik., suomenk. —- Statens niellansk., finskspråkiga . . 6 3 0 3 7 _ : 112 ! 1 1 5 ;
„ „ ruotsink. — „ „ svenskspråkiga.. 3 1 9 : 22 _ 3 9 i 5 5 ’
Yksit, keskik., suomenk. — P riva ta  niellansk., finskspråkiga . . 6 0 1 9 2 ! 2 5 1 _ _ i 6 2 3 i 7 2 2 :
,, ru o ts ink . — ,, „ svenskspråkiga.. 4 1 8 1 7 1 4 3 1 3 6 !
Yliteensä — Summa 7 3 2 6 5 , 3 2 7 , _i - 8 1 7 9 2 8 :
luokilla . — Antal elever i de särskilda klasserna, — N om b re  des U ètes d a n s  les classes d ijféren tes. y  lu (.‘('usa.
Summa.
Total.
K
aikkiaan. 
Sam
tliga 
elever. 
Ensem
ble.
IT. III. IV. V. VI. vu. v in . IX.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
M
lles.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä. 
Flickor. 
Filles.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tvttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä, 
i 
Flickor. 
Filles.
Poikia.
Gossar 
1 
Garçons 
\
Tyttöjä, 
Flickor. 
, 
Filles.
Poikia,
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles. 
;
Lycet
! 1670 
1 406 
29 
895 
196
sr. —
598 
44! 
33i 
11321 
222
-L y
1 658 
395; 
351 
791 
189
cées.
602
71
42
994!
203!
1434
339
26
580
186
555 
' 59: 
: 30! 
: 9721 
215
1 210! 
324' 
201 
580 
173]
510
37
17
935
191
974; 
211 j 
13! 
551 
126|
2881 
35 
16 
651 i 
149]
816
163
15
447
133
222
23 
11! 
548! 
1311
592
134
19
259
92
146:
16!
8!
3541
76;
z
10105 
2 339 
189! 
5 031! 
1 371
3 472 
342 
187 
6 707 
1 512
13577! 
2 681 !
376 
11 738
2 883
3196 2 029; 3 068! 1912;2 565 1 83l| 2 307 j 1 690 1875! 1139] 1574, 935 1 096! 600 - - 19 035 12 220 31 255
Mella
102:
58|
583
45
usko
165
57'
772
5i;
•lor.
79!
39:
542,
46
—  h
109
64:
872
62
ïcolei
70
37
432
26
;  élém 
90; 
17
708!
42
i enta 
44! 
27! 
313, 
25
ire-s. 
105 
391 
6081 
30;
1
-
.  J
- 407;
200!
2 493! 
185!
584 
262 
3  682 
221
991
462
6175
406
788] 1045 706 1 107 5 6 5 887 409! 7 8 2 — - 3  2 8 5 4  7 4 9 |  8  0 3 4
Flicklyceer och flickskolor. —  Lycées et écoles de jeunes filles.
Valtion tyttölyseot j a  tyttök., suomenk. — Statens flicklyceer
1 och flioksk., finskspråkiga ...............................................................
Valtion tyttölyseot ja  tyttök., ruotsin'k. —  Statens flicklyceer !
i och flicksk., svenskspråkiga ............................................................. j
Yksit, tyttök., suomenk. — Privata, flicksk., f in sk sp rä k ig a .........
„ .. ruotsink. — „ „ svenskspråkiga
1 9
5
5
7 9 ;
i
2 4
7
2 2
2 8 0
7 6
2 7
7 8
L
- ; 1 022|
22 ll 
121 
101 !
j  Yhteensä — Summa
1 4. Jatkoluokat ja maanvilj
Valtion jatkoluokat, suomenk. — Statens fortsättningsklasser,
finskspråkiga .........................................................................................
Yksit, jatkoluokat, suomenk. — P riv a ta  fortsättningsklasser,
finsikspråkiga ......................................................................................... !
Yksit, jatkoluokat, ruotsink. — P riva ta  fortsättningsklasser, !
svenskspråkiga .......................................................................................
M aanviljelyslyseot, suomenk. — Jordbrukslyeeer, finskspråkiga
3 2
elysl
1
1 3
4
1
1 3 2 :
yseot
3
5 8 ;
2 5 .
8
4 6 1  
.  —  ]
1 0
7 4
1 9
3
Fortsiittni
i
in g sk l
—
1  4 6 5 ’
lasser
;
, 1
Yhteensä — Summa
Valtion oppik., suomenk. — Statslärov., finskspråkiga ...............
„ „ ruotsink. — „ svenskspråkiga ............. |
1 9 j
6 7
1 9
9 4 ;
6 0 6 !
1 9 6 :
1 0 6
5 8 4
1 3 3
rhdistelm;ä 1—
1 8 6 3
4 0 6
4 . —
1  6 8 8 |  
3 3 3 ;
Yhteensä — Summa
Kunnall. ja  yksit, oppik., suomenk. — Ko mm. o. priv. lär-
domssk., finskspråkiga ........................................................................
Kunnall. ja, yksit, oppik., ruotsink. — Koinm. o. ipriv. lär- 
domssk., svenskspråkiga ....................................................................
8 6
1 1 8
2 8
8 0 2 s
5 3 8
2 1 0 i
. 7 1 7
7 1 5
2 6 1
3 8 !
1 0 4
: 4 i  
1 0 4
2  2 6 9
1  5 1 3  
2 4 7
2  0 2 1
1  9 2 3  
3 8 8
Yhteensä — Summa l 1 4 6 7 4 8 9 7 6 1 4 2 1 4 5 1  7 6 0 1 2 311;
1— 4 Yhteensä  — Sammanlagt
5. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. —  Privata lä
Saksalaiset ja  venäläiset koulut — Tyska och ryska skolor
Kaikkiaan — Hela summan — Ensemble !
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O p p ïko u lu tila sto  1930— 1931  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik
3. Tyttölyseot ja tyttökoulut. —
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Oppikoulujen luku.
O p p ik o u lu ja  oli m aassa  lu k u v u o n n a  1930— .'Î1 
k a ik k ia a n  237. N ä is tä  oli v a ltio n  o p p ila ito k s ia  86, 
k u n n a llis ia  2 j a  y k s ity is iä  149. S uom enk ie lisiä  
o p p ila ito k s ia  oli 185, ru o tsin k ie lis iä , 47. M u u t 5 
k ou lua  o liv a t v ie ra sk ie lis iä .
K o u lu la ito k se n  k eh ity s  v iim ek si k u lu n e in a  vuo­
s in a  n ä k y y  s e u ra a v a s t i  y h d is te lm ä s tä , j o s ta  k äy  
ilm i o p p ik o u lu je n  lu k u  lu k u v u o sin a  1925— 31. 
T ä ssä  y h d is te lm ä ssä , k u te n  y leen sä  e s illä  o levassa 
se lo s tu k se ssa k aan , ei ole o te t tu  huo m io o n  n i i tä  
o p p ik o u lu ja , jo id e n  o p e tu sk ie le n ä  on v ie ra s  kieli. 
N ä m ä  k o u lu t k ä s ite llä ä n  tä s s ä  se lon teossa  e r ik ­
seen.
Antalet lärdom sskolor.
A n ta le t  lä rd o m ssk o lo r  i r ik e t  u p p g ic k  lä s å re t  
1930— 31 t i l l  in a lle s  237. A v dessa  voro 80 s ta ts -  
lärovenk, 2 k o m m u n ala  och 149 p r iv a ta  lä ro v erk . 
A n ta le t  f in sk sp rå k ig a  lä ro v e rk  v a r  185, a n ta le t  
sv e n sk sp rå k ig a  47. Y t te r l ig a re  fu n n o s 5 skolor 
m ed e t t  f rä m m a n d e  sp rå k  t i l l  u u d e rv isn in g ssp rå k .
S k o lv äse n d e ts  u tv e c k lin g  u n d e r de s i s t fö r f lu tn a  
å re n  kom m er t i l l  synes i fö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g , 
i v ilk en  m eddelas a n ta le t  lä rd o m ssk o lo r  u n d e r  l ä s ­
å re n  1925— 31. I  d en n a  sa m m a n s tä lln in g , lik aso m  
ö v e rh u v u d ta g e t i fö re lig g a n d e  tex tre d o g ö re lse , h a  
de lä rd o m ssk o lo r , som  ha  e t t  f rä m m a n d e  u n d er- 
v isn in g ssp rå k , icke beaik tats. F ö r  dem  redo g ö res 
i e t t  s ä rs k il t  a v s n itt  av  tex ten .
N o m b r e  des écoles secondaires ;  ré par t i t ion  d ’après la langue  d ’ense ignem en t .
Lukuvuosi.
Läsår.
Valtion oppikouluja 
Statsläroverk.
Suomenk. Ruotsink. Yht.
Kunnallisia ja yksit, oppikouluja. 
Kommunala 0 . privata lärdomsskolor.
Suomenk. Ruotsink. Yht.
Kaikki oppikoulut. 
Samtliga lärclomsskolor.
Suomenk. Ruotsink.
Y
hteensä.
Sum
m
a,
Année scolaire. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskpr.
192 5 — 26 . . . . 55 17 72 101 30 131 150 47 203
1926— 27 . . . . 58 17 75 108 29 137 160 40 212
1927— 28 . . . . 58 17 75 111 29 HO 109 46 215
1928— 29 . . . . ( il 18 79 118 28 146 179 46 225
1929— 30 . . . . 65 18 8,'! 119 28 147 184 46 230
19 :10— 3 1 . . . . 67 19 80 1 18 28 146 185 47 232
O p p ik o u lu t o v a t s iis  l is ä ä n ty n e e t  lu k u v u o d es ta  
1925— 20 29 : llä  e li l / j : l l a .  J o s  v e r ta i lu  ‘u lo te ta a n  
a ik a a n  kym m enen  v u o tta  s i t te n , on o p p ik o u lu jen  
lu k u  k a s v a n u t 04 : llä. N ä i tä  k o u lu ja  oli n ä e t lu k u ­
vuonna. 1920— 21 k a ik k ia a n  108.
U u s ie n  k o u lu je n  lu k u m ä ä rä  on  k u ite n k in  o llu t 
jo n k in  v e r ra n  su u rem p i, k u in  m itä  ä sk en  m a in itu t  
lu v u t o so itta v a t. S a n o ttu n a  a ik a n a  on n ä e t  joukko  
k o u lu ja  m yös lo p e t ta n u t  to im in ta n sa . O sak si ta a s  
n ä m ä  m u u to k se t o v a t v a in  n ä e n n ä is iä . M illo in  v a l­
tio  on o t ta n u t  h u o s ta a n sa  a s ia n o m a is is ta  y k sity is- 
ly se o is ta  v a in  k esk ik o u lu lu o k a t, on se n ä is tä  m u o ­
d o s ta n u t  u u d e n  o p p ila ito k sen , y lem p ien  luo k k ien  
ja tk a e s s a  to im in ta a n sa  e r i ty is e n ä  y k sity isk o u lu n a . 
N ä m ä  k o u lu t e s iin ty v ä t t i la s to s s a  erik seen , s iis  
k a h te n a  k o u lu n a , v a ik k a  ne  to s ia s ia llis e s ti  ovat 
sa m a n  k o u lu n  osia . T o is a a lta , k u n  v a ltio  k y sy m y k ­
sessä  o levana a ik a n a  on o t ta n u t  h a ltu u n sa  v a ltio n  
k esk ik o u lu u n  ta i  ty ttö k o u lu u n  l i i t ty v ä t  y k s ity is e t 
ja tk o lu o k a t j a  n i is tä  j a  k esk ik o u lu s ta  tä m ä n  j ä l ­
k een  on m u o d o s te ttu  tä y d e llin e n  v a ltio n  lyseo, 
o v a t a ik a isem m in  e r i  k o u lu in a  e s iin ty n e e t koulun 
o sa t n y t  t i la s to s sa  v a in  y h te n ä  k o u lu n a .
H e la  a n ta le t  lä rd o m ssk o lo r h a r  a l l ts å  se d an  lä s ­
å re t  1925— 20 ö k a ts  m ed 29 e lle r m ed ï / 7. U t- 
s trä c k e s  jä m fö re ls e n  tio  å r  t i l lb a k a , ä r  ökn in g en  
se d an  dess 64 skolor. A n ta le t  lä rd o m ssk o lo r v ar 
n ä m lig e n  lä s å re t  1920'— 21 in a lle s  168.
A n ta le t  n y g ru n d a d e  skolor h a r  docik v a r i t  n å g o t 
s tö rre , ä n  v ad  de n y ss a n fö rd a  s i f f ro r n a  ge v id ­
h an d en . U n d e r  n ä m n d a  t id  h a  n ä m lig e n  även 
e t t  a n ta l  skolor u p p h ö r t  m ed s in  v erk sam h et. 
D elv is å te r  ä ro  dessa  fö rä n d r in g a r  b lo t t  sk en ­
b a ra . I  de f a ll , d å  s ta te n  ö v e r ta g it  e n d a s t mel- 
la n sk o lk la s se rn a  av  v e d e rb ö ran d e  p r iv a ta  lyceer, 
h a  dessa  k la s se r  o m b ild a ts  t i l l  e t t  n y t t  lä ro v erk , 
m ed an  de h ö g re  k la s se rn a  f o r t f a r i t  a t t  a rb e ta  s å ­
som  e t t  s ä rs k il t  p r iv a tlä ro v e rk . D essa  sko lor h a  i 
s ta t is t ik e n  u p p ta g i ts  v a r  fö r  sig , a l l ts å  som  tv å  
skolor, eh u ru  de fa-ktisikt ä ro  d e la r  av en  och sam m a 
sko'la. Â a n d ra  s id a n  h a r  i de fa ll , d å  s t a te n  u n d e r  
d essa  å r  ö v e r ta g it  de p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s -  
se rn a  t i l l  en s ta t l ig  m ellan sk o la  e ller f lic k sk o la , 
v ilk a  sa m m a n s la g its  m ed den  s is tn ä m n d a  t i l l  e t t  
f u l ls tä n d ig t  s ta ts ly c e u m , de såsom  sä rs k ild a  skolor 
t id ig a re  b e h a n d la d e  d e la rn a  av sko lan  u p p ta g i ts  i 
s ta t is t ik e n  som en en d a  skola.
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Jo s  ta h d o ta a n  sa a d a  selville, k u in k a  m o n ta  y l i ­
o p is to o n  jo h ta v a a  o p p ik o u lu a  m aassam m e oli, «n  
y le isk a ts a u s ta u lu k o s sa  m a in i t tu je n  ly seo id en  lu ­
k u u n  l i s ä t tä v ä  -niiden v a ltio n  k esk ik o u lu je n  j a  t y t ­
tö k o u lu je n  lu k u , jo id e n  y h tey d essä  to im i y k s ity is iä  
t a i  k u n n a llis ia  ja tk o lu o k k ia . K u n  o p p ik o u lu t ry h ­
m ite llä ä n  tä m ä n  näköikohdan m u k aan  —  k u k in  k y ­
sym yksessä  oleva kesk ik o u lu  t a i  ty ttö k o u lu  ja tk o -  
lu o k k in een  lu e ta a n  tä llö in  y h d ek s i k o u lu k si —  s a a ­
d a a n  se u ra a v a t lu v u t lu k u v u o d e lta  1930— 31 :
O m  m a n  s ä rs k il t  ö n sk a r u trö n a , h u ru  m å n g a  ti l l  • 
u n iv e rs i te te t  led an d e  lä ro v e rk  d e t f a n n s  i la n d e t, 
b ö r m an  t i l l  de i ö v e rs ik ts ta b e lle n  m ed d e lad e  u p p ­
g i f te rn a  om a n ta le t  ly ccer a d d e ra  de s ta t l ig a  mel- 
lan sk o lo r  och flie ikskolor, i sa m b a n d  m ed  v ilk a  
a rb e ta d e  p r iv a ta  e ller k o m m u n ala  f o r ts ä t tn in g s ­
k lasse r. I  f a l l  lä rd o m ssk o lo rn a  in d e la s  e f te r  d en n a  
sy n p u n k t —  if rå g a v a ra n d e  m ellan sk o lo r e ller f l ic k ­
sko lor jä m te  fo r ts ä t tn in g s k la s s e r  h a  d å  b e t r a k ta ts  
som  e t t  e n d a  lä ro v e rk  —  erh å lle s  fö r  lä s å re t  
1930— 1931 fö lja n d e  s i f f r o r :
Suom
enk.
Finskspr.
liuotsink.
•Svenskspr.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Y l i o p i s t o o n  j o h t a v i a  o p p i k o u l u j a  —  T i l l  u n i v e r s i t e t e t  l e d a n d e  l ä r o v e r k  .................... 99 3 4 1 3 3
J a t k o l u o k k i a  v a i l l a  o le v ia  k e s k i k o u l u j a  —  M e l l a n s k o l o r  u t a n  f o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r 62 4 66
„  „  „  t y t t ö k o u l u j a  —  F l i c k s k o l o r  „  „ 9 5 1 4
M a a n v i l j e l v s l y s e o i t a  j a  j a t k o - o p i s t o j a  —  J o r d b r u k s l y c e e r  o c l i  f o r t s ä t t n i n g s l ä r o v e r k o — 2
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 7 2 43 2 1 5
A ik a isem m in  e s ite ty s tä , k o u lu la ito k sen  k e h ity s tä  
v u o sin a  1925— 31 v a la ise v a s ta  y le isk a ts a u s ta u lu -  
k o s ta  n äk y y , e t t ä  koko kysym yksessä  o lev an  a j a n ­
ja k s o n  on valtion - j a  y k sity isk o u lu je n  lu k u je n  v ä li­
n en  suh d e  p y sy n y t su u r in  p i i r te in  k a tso e n  m u u ttu ­
m a t ta .  V a ltio n k o u lu je n  lu k u  on l is ä ä n ty n y t  1 4 :llä , 
y k s ity is k o u lu je n  1 5 :llä . O p p ik o u lu is ta  on koko 
ajlam v ä h ä n  enem m än k u in  1/ :! o llu t v a ltio n k o u ­
lu ja . E d e lle en  on h u o m a tta v a , e t tä  o p p ik o u lu jen  
lis ä ä n ty m in e n  on ta p a h tu n u t  y k sin o m aa n  'suom en­
k ie lis te n  k o u lu jen  ta h o lla . N ä id e n  .koulujen  lu k u  
on lu k u v u o d es ta  1925— 2(i kasvanut. 1 5 ( i:s ta  
1 8 5 :een , s iis  29:11 ä eli n o in  1/ 5 :11a, k u n  ta a s  
ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  lu k u  on sa m an a  a ik a n a  
p y sy te lly t  4 7 :ssä . O p p ik o u lu is ta  oli lu k u v u o n n a  
1930— 31 V 5 su o m e n k ie lis iä  j a  1 / 5  ru o ts in k ie lis iä .
O p p ik o u lu ja  on a ik a isem m in  o llu t e tu p ä ä s sä  k a u ­
p u n g e is sa . K e h ity s  on m yöhem m in  k u ite n k in  k u l ­
k e n u t s iihen  su u n ta a n , e t tä  n i i tä  on y llä  enem m än 
a le t tu  p e ru s ta a  m aaseu d u lle . L u k u v u o n n a  1930'—  
31 oli o p p ik o u lu is ta  147 k au p u n g e is sa  j a  85, siis 
en em m än  ku in  l / :i, m aaseu d u lla .
Den t id ig a re  m edd e lad e  ö v e rsik ten  ,av sko lv äsen ­
d e ts  u tv e c k lin g  å re n  1925— 31 v id h a n d e n g e r , a t t  
fö rd e ln in g e n  av  lä rd o m ssk o lo rn a  p å  sta ts sk o lo r 
och p r iv a tsk o lo r  b ib e h å ll i t  sig  i d e t s to ra  hela 
o fö rä n d ra d  u n d e r i f rå g a v a ra n d e  p erio d . A n ta le t  
s ta ts sk o lo r  h a r  ö k a ts  m ed 14, de p r iv a ta  sko ­
lo rn a  m ed  15. S ta ts lä ro v e rk e n  h a  h e la  tid e n  u t ­
g jo r t  n å g o t över l / :> av  sa m tlig a  lärdo m ssk o lo r. 
V id a re  ä r  a t t  m ä rk a , a t t  ö k n in g en  i lärdom ssko- 
lo rn a s  a n ta l  kom m er u te s lu ta n d e  p å  de f in s k s p rå ­
k ig a  sk o lo rn as del. D essa  sko lors a n ta l  lia r se­
d an  'lä så re t 1925— 2(i ö k a ts  f r å n  150 til l  185, 
a l l ts å  m ed  29 sko lor e lle r c :a  Vr>, m ed an  a n ta le t  
svenska  sk o lo r b ib e h å llit  s ig  o fö rä n d ra t  v id  47. 
A v  sa m tlig a  lä rd o m ssk o lo r  voro lä s å re t  1930— 31 
4 / ä  f in sk s p rå k ig a  och  1 / 5  sv e n sk sp råk ig a .
L ä rd o m ssk o lo r h a  t id ig a r e  fö rek o m m it h u v u d ­
sa k lig e n  i  s tä d e rn a . U tv eck lin g en  h a r  dock m ed ­
fö r t ,  a t t  s å d a n a  b e g y n t in r ä t ta s  i  a l l t  s tö r re  a n ­
ta l  p å  lan d sb y g d en . L ä s å r e t  1930— 31 voro av 
lä rd o m ssk o lo rn a  147 b e lä g n a  i s tä d e rn a  och 85, 
a l l ts å  över i / 3, p å  lan d sb y g d en .
Opettajakunta.
O p e tta j is to n  kokoonpano  a ja n ja k s o n a  1925— 31 
se lv iä ä  s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  o p e t ta ja t  on 
j a e t t u  to is a a lta  v a k in a is iin , v i rk a a to im itta v iin  ja  
tu n t io p e t ta j i in ,  to is a a lta  su kupuo len  m u k aan .
Lärarkåren.
L ä ra rk å r e n s  s a m m a n sä ttn in g  u n d e r  perio d en  
1925— 31 f ra m g å r  u r  fö l ja n d e  ta b e ll, i v ilken  l ä ­
r a r n a  fö rd e la ts  de ls p å  o rd in a rie , f j ä n s t f ö r r ä t t a n d e  
ocdi t im lä ra re , d d s  pfi m a n lig a  oeli k v in n lig a  l ä ­
ra re .
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R é p a r titio n  du  p erso n n e l en se ig n a n t p a r  p ro fe sse u rs  f ix e s , in té r im a ire s  e t a u x ilia ires .
Luku­
vuosi.
Läsår.
A n n é e
sco la ire.
Vakinaisia.
Ordinarir.
F ix e s .
Virkaatoimittavia.
Tjänstförrättande.
In té r im a ire * .
Tuntiopettajia.
Timlärare.
A u x i l ia ir e s .
Kaikkiaanopcttajia. 
Samtliga lärare.
K nxem ble.
Siitä:
Därav : j
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1
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es. 
\
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
ht. 
Sum
m
a. 
Total. 
,
M
iehiä,
M
anliga,
H
om
m
es.
N
aisia,
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
ht,
Sum
m
a.
T
otal.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnligii.
F
em
m
es.
Y
ht,
Sum
ina.
T
otal.
V
altion­
kouluissa.
1 staten» 
skolor.
.D
ans 
les 
écoles 
de 
l’É
ta
t
Y
ksityis­
kouluissa.
I 
privatssolor.
D
ans 
les 
écoles 
privées.
1925— 26 742 642 13 8 4 173 185 358 468 527 995 1 383 1354 2 737 1 311 1426
1926— 27 739 660 13 9 9 176 200 ! 376 475 546 1021 139 0 1406 2 796 136 4 1 432
1927— 28 766 709 147 5 157 185 342 486 552 1 0 3 8 140 9 1446 2 855 1 350 1 505;
1928— 29 789 728 151 7 139 211 350 504 580 10 8 4 1 432 1 5 1 9 2 951 1420 1 531
1929— 30 816 806 162 2 136 170 306 498 587 10 8 5 145 0 1 563 3 013 1 455 15 5 8
1930— 31 824 838 166 2 155 168 323 480 591 1071 14 5 9 1597 3 056 151 9 1 537 ;
Ja tk o lu o k is ta  j a  m a a n v ilje ly s ly se o s ta  e i tä l la is ia  
t ie to ja  ole k ä y te ttä v is s ä , jo te n  n ä i t ä  k o u lu ja  ei 
ole o te t tu  huom ioon  ed e llä  o levassa  tau lu k o ssa .
O p p ik o u lu jen  o p e t ta ja k u n t i in  k u u lu i lu k u v u o n n a  
1930— 31 k a ik k ia a n  3 056 o p e t ta ja a ,  jo is ta  151.9 
eli 49.7 r/c to im i v a ltio n k o u lu issa  j a  1 537 eli
50.3 %  y k s ity isk o u lu is sa . O p e t ta j is ta  oli 1 459 eli
47.7 c/r  m ieh iä  j a  1 597 eli 52.:’, r/c n a is ia . L u k u ­
v u o n n a  1926— 27 n a is o p e t ta j ie n  lu k u m ä ä rä  nou si 
en s im m äisen  k e r ra n  m ie so p e tta j ie n  lu k u m ä ä rä ä  
su u rem m ak si, k u n  s itä v a s to in  a ik a isem m in  m ies­
o p e t ta ja t  o liv a t a in a  o llee t enem m istö n ä . T ässä  
su h te essa  on h av a ittav issa - h u o m a tta v a  ero v a lt io n ­
k o u lu je n  j a  y k s ity is k o u lu je n  v ä lillä . E d e llis is sä  
o li 52.8 %  o p e t ta j i s ta  m ieh iä  ja  47.2 %  n a is ia , 
k u n  ta a s  suhde y k s ity isk o u lu is sa  oli p ä in v a s ta in e n :  
m ie so p e tta jia . 42.7 %  j a  n a is o p e t ta j ia  57.3 % .
O p e tta j is ta  oli lu k u v u o n n a  1930— 31 v ä h ä n  enem ­
m än  k u in  p u o le t, 1 662 e li  54.4 % , v a k in a is ia , 
323 eli 10.« %  v irk a a to im it ta v ia  j a  1 071 e li 35.0 %  
tu n t io p e t ta j ia .
F ö r  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a s  och jo rd b ru k sly ce-e ts  
v id k o m m an d e  fö re lig g a  ick e  d y lik a  u p p g i f te r ,  
v a r fö r  dessa- sko lor icke  b e a k ta ts  i ovanstående, 
ta b e ll.
L ä rd o m ssk o lo rn a s  lä ra rk å r ' o m fa tta d e  u n d e r  l ä s ­
å r e t  1930— 31 in a lle s  3 056 lä r a re , av v ilk a  1 519 
e lle r 49.7 9'<■ voro  a n s tä l ld a  v id  s ta ts sk o lo r  och 
1 537 e ller 50.3 '/c v id  p riv a tsk o lo r . A v  sa m tlig a  
lä r a re  voro 1 459 e ller 47.7 %  m a n lig a  lä r a re  oeh 
1 597 e lle r 52.3 %  k v in n lig a . L ä s å r e t  1926— 27 
ö v ersteg  a n ta le t  k v in n lig a  l ä r a r e  fö r  f ö r s ta  g å n ­
g en  a n ta le t  m a n lig a  lä ra re , -medan de se n a re  d ä r ­
fö r in n a n  a l l t id  v a r i t  i m a jo r ite t .  1 d e t ta  h ä n ­
seende k an  en a n m ä rk n in g sv ä rd  sk illn a d  ia k tta g a s , 
m ellan  s ta ts sk o lo m a  och p r iv a tsk o lo rn a . I  de 
f ö r r a  voro 52.8 r/c av  lä r a rn a  m a n lig a  och 47.2 %  
k v in n lig a , m e d a n  fö rh å lla n d e t  i de p r iv a ta  sk o ­
lo rn a  v a r  d e t m o ts a t ta :  42.7 r/c m a n lig a  och
57.3 %  k v in n lig a  lä ra re .
A v  lä r a rn a  voro u n d e r  lä s å re t  1930— 31 n å g o t 
m er ä n  h ä lf te n , 1 662 e lle r 54.4 %  o rd in a rie , 323- 
e lle r 10 .o %  t j ä n s t f ö r r ä t t a n d e  och 1 071 e lle r
35.0 %  t im lä ra re .
Oppilaiden luku valtionkouluissa ja  
yksityiskouluissa.
O p p ik o u lu je n  o p p ila a t j a k a a n tu iv a t  se u ra a v a lla  
ta v a lla  v a ltio n k o u lu je n  j a  y k s ity isk o u lu je n  k esk en :
Elevantalet och dess fördelning på 
statsskolor och privata skolor.
E le v e rn a  i lä rd o m ssk o lo rn a  fö rd e la d e  s ig  p å  fö l­
ja n d e  s ä t t  p å  s ta ts sk o lo r  sa m t p å  p r iv a ta  sk o lo r:
R é p a r ti t io n  des élèves d ’a p rè s ca tég o ries  des écoles.
Yksityiskoulut. 
Privata skolor. 
E coles p r ivées .
Yhteensä,
Summa.
T o ta l.
Lukuvuosi.
Läsår.
Valtionkoulut. — Statsskolor. 
E co les  de  l ’É ta t.
A n n é e  sco la ire. abs. % abs. ■>„
192 5 — 26 .......................................................................... 22 098 49.;; 22 742 50.7 44  840
192 6 — 27 .......................................................................... 22  818 4 9 .(i 23 136 50.4 45 95 4
192 7 — 28 .......................................................................... 22  731 48.4 24  219 5 l.ii 4 6  9 5 0
1 9 2 8 — 29 .......................................................................... 23  729 49 .5 24 216 50. r, 47  945
19 2 9 — 30 .......................................................................... 24  528 50 .4 24 142 49.« 4 8  67 0
1 9 3 0 — 31 .......................................................................... 25 578 5 1 .G 24 011 48.4 49 5 8 9
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O p p ik o u lu issa  oli s iis  lu k u v u o n n a  1.930— 31 —  
ta rk e m m in  sanoen  h e lm ik u u n  1 p : n ä  193.1. —  k a ik ­
k ia a n  49 589 o p p ila s ta . L is ä y s  ed e llise stä  lu k u ­
v u o d e s ta  on 919 o p p ila s ta . L u k u v u o d e s ta  1925— 20 
on o p p ila id e n  lu k u  l is ä ä n ty n y t  k a ik k ia a n  4 7 4 9 :llä , 
s iis  k e s k im ä ä rin  950 o p p ila a lla  v u o s itta in . Jo s  
v e r ta i lu  u lo te ta a n  kym m enen v u o tta  ta a k se p ä in , 
jo l lo in  o p p ik o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  oli 32 717, on 
tä m ä  l is ä ä n ty n y t  16 872 o p p ila a lla  e li n o in  p u o ­
le lla  m ä ä rä llä ä n .
O p p ila s lu v u n  m u u to k se t o v a t o llee t h y v in  e r i la i­
se t v a ltio n k o u lu issa  j a  y k sity isk o u lu is sa . E n sin - 
m a in itu is s a  o p p ila s lu k u  on lä h in n ä  ed elliseen  lu k u ­
v u o teen  v e r ra t tu n a  l is ä ä n ty n y t  1 0 5 0 :llä , ikun se 
t a a s  v iim e k s im a in itu issa  on v ä h e n ty n y t 131 :llä . 
V a ltio n k o u lu je n  su h te e llin e n  osuus on v iim e vuo­
s in a  'l is ä ä n ty n y t h u o m a tta v a s ti  j a  p a r in  vuoden  
a ja n  se on o llu t enem m än  k u in  p u o le t o p p ila s ­
m ä ä rä s tä .  Y k s ity isk o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on s itä  
v a s to in  ja tk u v a s ti  v ä h e n ty n y t lu k u vuoden  1927—  
28 jä lk een .
E le v a n ta le t  i lä rd o m ssk o lo rn a  u p p g ic k  a l l t s å  lä s ­
a re t  1930— 31 —  n ä rm a re  b e s tä m t den  1 fe b ru a r i  
1931 —  ti l l  49 589 elever, ö k n in g e n  se d an  fö re ­
g åen d e  lä s å r  u tg ö r  919 elever. S ed an  lä s å re t  1925 
— 20 h a r  e lev n u m erä ren  s t ig i t  m ed  in a lle s  4 749 
elever, a l l ts å  m ed i  g e n o m sn itt  950 elever p e r  år. 
U ts trä c k e s  jä m fö re ls e n  tio  å r  t i l lb a k a , d å  elev­
n u m e rä re n  i lä rd o m ssk o lo rn a  v a r  32 717 elever, 
h a r  d e n n a  ö k a ts  m ed 16 872 elever e lle r o iö k rin g  
h ä lf te n .
.F ö rä n d rin g a rn a  i lä rd o m ssk o lo rn as  e lev n u m erär 
lia  f ö rd e la t  s ig  r ä t t  o jä m n t  p å  s ta ts sk o lo rn a  och 
p r iv a tsk o lo rn a . 1 de f ö r r a  h a r  e le v a n ta le t se­
d a n  n ä rm a s t  fö re g å e n d e  lä s å r  ö k a ts  m ed 1 050 
elever, m ed an  d e t i de se n a re  m in sk a ts  m ed 131 
elever. S ta ts sk o lo rn a s  p ro c e n tu e lla  an d e l av  s a m t­
lig a  elever h a r  p å  de se n a re  å re n  ö k a ts  b e ty d lig t  
ocli ö v e rs tig e r  d ensam m a se d an  e t t  p a r  å r  t i l lb a k a  
h ä lf te n  a v  e lev n u m erären . D ä re m o t h a r  e le v a n ta le t 
i .p r iv a tsk o lo rn a  k o n tin u e r lig t  n e d g å t t  ä n d a  se d an  
lä s å re t  1927— 28.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan. K reikkalaiskatoliseen  us= 
kontokuntaan kuuluvat oppilaat.
L u k u v u o sin a  1925— 31 oli o p p ik o u lu issa  k a ik ­
k ia a n  o p p ila ita , su k u p u o len  m u k a a n  ry h m ite tty in ä , 
se u ra a v a t m ä ä rä t.
Elevernas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningsspråk samt 
efter modersmål. Elever av grekisk= 
katolsk trosbekännelse.
U n d e r  å re n  1925— 31 u p p g ic k  to ta la n ta le t  e lever 
vid lä rd o m ssk o lo rn a , f ö rd e la t  p å  g o ssa r  ocli f l ic ­
kor, t i l l  fö l ja n d e  s i f f ro r .
R é p a r t i t i o n  des élèves p a r  sexe.
Lukuvuosi.
Läsår.
A n n é e  sco la ire .
Poikia.
Gossar.
G arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F ille s .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
abs. "□ abs. "o
19 2 5 — 20 ........................................ 20 381 45.3 24 459 54.5 4 4  840
19 2 6 — 27 ........................................ 20  894 45.5 25 000 54.5 45  954
192 7 — 28 ........................................ 21 288 45.3 25 662 54.7 46  950
1 9 2 8 — 29 ........................................ 21 644 45.1 26 301 54.!) 47  945
192 9 — 30 ........................................ 22 006 45.2 26 664 54.8 48 670
19 3 0 — 31 ........................................ 22 584 45.5 27 005 54.5 49  589
O p p ik o u lu je n  o p p ila id e n  ja k a a n tu m in e n  p o ik iin  
ja  ty t tö ih in  on, k u te n  n ä is tä  lu v u is ta  ilm enee , 
v iim e v u o sin a  m u u ttu n u t  v a in  h y v in  v äh än . Jo  
k a u a n  v a llin n u t ty t tö je n  en em m istö  on p y sy n y t 
m elkein  m u u ttu m a tto m a n a .
O p p ik o u lu je n  o p p ila a t  ja k a a n tu iv a t  k ou lun  ope­
tu sk ie le n  m u k a a n  se u ra a v a lla  ta v a lla .
F ö rd e ln in g e n  av  e lev e rn a  i lä rd o m ssk o lo rn a  p ä  
g o ssa r  ocli f lic k o r  lia r , så som  u r  s i f f r o r n a  f r a m ­
g å r , u n d e r  de  se n aste  år-en u n d e rg å t t  a n m ä rk n in g s ­
v ä r t  sm å  f ö r s k ju tn in g a r .  D en  ö v e rv ik t i  a n ta le t  
flic k o r, som  red aa  lä n g e  fö re fu n n its ,  h a r  b ib e ­
h å llits  n ä s ta n  o fö rä n d ra d .
L ä rd o m ssk o lo rn a s  e lev er fö rd e la d e  s ig  p å  fö l­
ja n d e  s ä t t  e f te r  u n d e rv isn in g ssp rå k .
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R e p a r t i t i o n  des cleves d  apres la langue  d  ense ignem en t .
1
1
L u k u v u o s i .  
L ä s å r .  
A n n é e  sco la ire.
!
O p p i l a i t a  s u o m e n k .  
k o u l u i s s a .  
E l e v e r  i  f i n s k s p r å k i g a  
s k o l o r .
É lè ve s  des écoles 
f in  no ises.
O p p i l a i t a  r u o t s i n k .
k o u l u i s s a .  
E l e v e r  s v e n s k ­
s p r å k i g a  s k o l o r .  
É lè ve s  des écoles  
su éd o ises .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
L u k u .
A n t a l .
N o m b re .
O ' 
/ O
L u k u .
A n t a l .
N o m b re .
0// 0
1
! 1925— 2G 34 765 77,5 10 075 22.5 44 840
! 192G— 27 36 123 78.6 9 831 21.4 45 954
1 1927— 28 37 305 79.5 9 645 20.5 46 950
1928— 29 38 441 80.2 9 504 19.8 47 945
1929— 30 39 266 80.7 9 404 19.3 48 670
1930— 31 40 232 81.1 9 3Ö7 18.9 49 589
.E dellisestä  lu k u v u o d es ta  o p p ila sm ä ä rä  on l is ä ä n ­
ty n y t su o m enk ie lis issä  k o u lu issa  966:11a, k u n  se 
ta a s  ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  on v ä h e n ty n y t 
4 7 :1-lä. O p p ik o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä n  lisä ä n ty m in e n  
viim e v u o sin a  tu le e  k o k o n aan  su o m en k ie lis ten  k o u ­
lu je n  hyväksi. N iid e n  o p p ila sm ä ä rä  ,on a j a n j a k ­
so n a  1925— 3.1 l is ä ä n ty n y t  5 4 6 7 :llä , jo ta v a s to in  
ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on v ä h en ­
ty n y t  718:11a. T ä m ä n  jo h d o s ta  on su o m en k ie lis ten  
k o u lu je n  -osuus o p p ik o u lu je n  koko o p p ila sm ä ä rä s tä  
n o u ssu t .h u o m attav as ti, n im it tä in  77.5 %  : s t a  lu k u ­
v u o n n a  1925’— 26 8 1 , i % : i i n  lu k u v u o n n a  1930— 31, 
ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  o su u d e n  la sk ie ssa  sa m an a  
a ik a n a  22.5 %  :e ta  18.9 %  :iin .
V a lt io n k o u lu je n  o p p ila is ta  käv i 20 983 eli 82.0 r/ r 
su o m e n k ie lis tä  j a  4 595 e li 18.0 %  ru o ts in k ie lis tä  
v a ltio n k o u lu a . Jo s  y k s ity is k o u lu je n  o p p ila a t  j a e ­
ta a n  sa m an  p e ru s te e n  m u k a a n , h u o m a ta a n , e t tä  
h e is tä  19 249 e li 80.2 %  ‘k ä v i su o m e n k ie lis tä  j a  
4 762 e li 19.8 %  ru o ts in k ie l is tä  y k sity isk o u lu a . 
S u o m en k ie lis ten  o p p ik o u lu je n  koko o p p ila sm ä ä rä s tä  
v ä h ä n  enem m än  k u in  p u o le t, 52.2 % ,  oli v a lt io n ­
k o u lu je n  o p p ila i ta  j a  47.8 %  y k s ity isk o u lu je n . 
R u o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  o p p ila is ta  k ä v i jonikin 
v e r ra n  v äh em m än  v a ltio n - k u in  y k s ity isk o u lu a , n ä i ­
den  k o u lu je n  o p p ila id e n  v a s ta a v ie n  p ro se n tt i lu k u ­
je n  o llessa 49.1 j a  50.9.
S ek ä  suom en- .että ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  o n  
o p p ila ita , jo id e n  ä id in k ie li  e i  o le sa m a  k u in  k o u ­
lu n  o p e tu sk ie li. L u k u v u o n n a  1930— 31 oli suom en­
k ie lis is sä  k o u lu issa  548 o p p ila s ta , jo id e n  ä id in ­
k ie l i  oli ru o ts i, v a s ta te n  1.4 %  n ä id e n  k o u lu je n  
koko o p p ila s lu v u s ta . S a m a a n  a ik a a n  oli ta a s  ru o t 
s in k ie lis issä  k o u lu issa  205 o p p ila s ta , jo id e n  ä id in ­
k ie li oli suom i, v a s ta a v a n  p ro se n ttilu v u n  ollessa 2 .2. 
E n s in m a iin ittu je n  lu k u  o n  h iu k a n  n o u ssu t, viim eksi- 
m a in i t tu je j i  t a a s  la s k e n u t edelliseen  lu k u v u o teen  
v e r ra ttu n a .
S ed an  fö re g å e n d e  lä s å r  h a r  a n ta le t  elever f
f in sk s p rå k ig a  sko lor iika ts m ed 966, m ed an  d e t  i  
sv e n sk sp rå k ig a  sko lo rn a  n e d g å t t  m ed  47 e-lever. 
S te g r in g e n  i lä rd o m ssk o lo rn a s  e le v n u m e rä r  -under 
de  se n a s te  å re n  kom m er u te s lu ta n d e  p å  de f in s k ­
sp rå k ig a  sk o lo rn as del. D essas e le v a n ta l å a r  u n ­
d er p e r io d e n  1925— 31 o k a ts  m ed  5 467 elever, 
m e d a n  e le v a n ta le t i de sv e n sk s p rå k ig a  sk o lo rn a  
m in sk a ts  m ed  718 elever. H ä r ig e n o m  h a r  de
f in s k s p rå k ig a  sk o lo rn as an d e l av  he la  elevnum e- 
rä re n  s t ig i t  b e ty d lig t ,  f r å n  77.5 %  lä s å re t  1925 
— 26 t i l l  81.1 %  lä s å r e t  1930— 31, m e d a n  de 
sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn as  a n d e l u n d e r  sa m m a  t id  
s ju n k i t  f r å n  22.5 t i l l  18.9 % .
A v e lev ern a  i s ta ts s k o lo m a  å t^ ijö to  20 983 ellei- 
82.0 %  u n d e rv isn in g  i f in sk s p rå k ig a  ocli 4 595 
e ller 18.0 %  i  sv e n sk sp rå k ig a  s ta ts sk o lo r . F ö rd e l­
n in g e n  av  p r iv a tsk o lo rn a s  elever e f te r  en  l ik n a n d e  
sy n p u n k t v idhandem ger, a t t  19 249 e lle r  80.2 %
b esö k te  f in s k s p rå k ig a  och 4 7'62 e lle r 19.8 %
sv e n sk sp rå k ig a  p riv a tsk o lo r . A v  de f in sk s p rå k ig a  
lä rd o m ssk o lo rn a s  sa m tlig a  e lev er å tn jö to  n å g o t 
över h ä lf te n , 52.2 % ,  u n d e rv isn in g  i s ta te n s  och 
47.8 %  i p r iv a ta  skolor. D e sv e n sk s p rå k ig a  sk o ­
lo rn a s  elever f re k v e n te ra d e  d ä re m o t i m in d re  u t ­
s tr ä c k n in g  s ta te n s  ä n  p r iv a ta  skolor, i d e t  m o t­
sv a ra n d e  p ro c e n ts i f f ro r  fö r  d essa  sko lo rs elever 
voro 49.1 och 50.9 %•
S åv ä l i de f in sk s p rå k ig a  som  i de sv e n sk sp rå k ig a  
sk o lo rn a  f in n e s  d e t  elever, v ilk as  m o d ersm ål icke 
ä r  d e tsam m a som  sk o la n s u n d e rv isn in g ssp rå k . L ä s ­
å re t  1930— 3.1 fu n n o s  i de f in sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  
548 elever, v ilk as  m o d ersm ål v a r  sv e n sk a  och  u t ­
g jo rd e  de 1.4 %  av  dessa  sko lors e le v a n ta l. I  de 
sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  å te r  fu n n o s  sa m tid ig t  205 
elever, v ilk as m o d ersm å l v a r  f in sk a  och v a r  m o t­
sv a ra n d e  p ro c e n ts i f f r a  2.2 % .  D en  f ö r r a  s i f f r a n  
h a r  n å g o t  ökats , m e d a n  den se n a re  m in sk a ts  i 
jä m fö re ls e  m ed  sen aste  'läsår.
Jo s  v e r ta i lu je n  läh tö k o h d a k s i o te ta a n  ne  'oppi­
k o u lu je n  o p p ila a t , jo id e n  ä id in k ie li  ion suom i, j a  
v a s ta a v a s ti  ne, jo id e n  ä id in k ie li  on ru o ts i, h u o m a ­
ta a n ,  e t t ä  k a ik is ta  o p p ila is ta , jo id e n  ä id in k ie le n ä  
o li suom i, 0.5 c/ c käv i ru o ts in k ie l is tä  k o u lu a , jo ta -  
v a s to in  o p p ila is ta , jo i l la  oli ru o ts i ä id in k ie len ä ,
5.0 %  k äv i su o m e n k ie lis tä  kou lua .
O p p ila id e n  ja k a a n tu m is e s ta  u sk o n to k u n n a n  m u ­
k a a n  ei tä y d e llis iä  t ie to ja  k e r ä tä  opp ikou lu -tilastoa  
v a r te n . S itä v a s to in  k u n k in  lu k u v u o d en  a lu ssa  p y y ­
d e tä ä n  t ie to ja  e r i  k o u lu je n  k re ik k a la is -k a to lis te n  
o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä s tä .  M u u h u n  k u in  lu te r i ­
la ise e n  u sk o n to k u n ta a n  k u u lu v ien  o p p ila id e n  lu k u  
lien ee  k u ite n k in  v a rs in  p ien i.
K re ik k a la is -k a to lis te n  o p p ila id e n  lu k u  k ä y  ilm i 
s e u ra a v is ta  n u m e ro is ta , jo tk a  k o h d is tu v a t k u u te e n  
v iim eiseen  lu k u v u o teen . N e  ilm a ise v a t k u n k in  lu ­
k u v u o d en  sy y s lu k u k au d en  a lu ssa  o l lu tta  lu k u m ä ä ­
rä ä .
Om m an  t i l l  u tg å n g s p u n k t fö r  jä m fö re ls e n  t a g e r  
s a m tlig a  e lever i  lä rd o m ssk o lo rn a  m ed resp . f in sk a  
e ller svenska  t i l l  m odersm ål, f in n e r  m an , a t t  av 
sa m tlig a  elever m ed f in sk a  t i l l  m o d ersm ål 0.5 %  
b esö k te  sko lor, d ä r  u n d e rv isn in g s sp rå k e t v a r  
svenska , median av e lev ern a  m ed sv e n sk a  t i l l  m o­
d e rsm å l 5.(> %  b esök te  f in s k sp rå k ig a  skolor.
N å g ra  fu l ls tä n d ig a  u p p g if te r  om elev ern as f ö r ­
d e ln in g  e f te r  tro sb e k ä n n e lse  in sa m la s  icke  i lä r- 
d om ssko lstatis-tiken . D ä re m o t in b e g ä re s  v id  b ö r ja n  
av  lä s å re t  u p p g i f t  om  a n ta le t  g re k isk -k a to lsk a  e le­
ver i  re sp e k tiv e  sko lo r. A n ta le t  e lev er -av a n n a n  
tro sb e k ä n n e lse  —  u to m  den lu th e rsk a  —  ä r  doek 
sä k e rlig e n  m y ck e t r in g a .
A n ta le t  elever av  g re k isk -k a to lsk  tro sb ek än n e lse  
f r a m g å r  u r  fö l ja n d e  s i f f ro r  fö r  de sex sen aste  
lä s å re n . D essa  avse  a n ta le t  v id  h ö s tte rm in e n s  in ­
g å n g  resp . år.
L u k u v u o s i . V a l t i o n k o u l u t . Y k s i t y i s k o u l u t . Y h t e e n s ä .
L ä s å r . S t a t s s k o l o r . P r i v a t a  s k o l o r . S u m m a
1925— 2.6 , .......... 253 219 472
1926— 27 . . .......... 263 215 478
1927— 28 . . .......... 254 1-87 441
1928— 29 308 199 507
1929— 30 3,51 2-03 O O -t
1930— 3.1 . . .......... 331 201 532
K re ik k a la is -k a to lis ia  o p p ila i ta  oli lu k u v u o n n a  
1930— 31 jo n k in  v e r ra n  enem m än  k u in  l .o  %  o p p i­
k o u lu je n  koko o p p ila sm ä ä rä s tä .
De g re k isk -k a to lsk a  e lev ern as a n ta l  u tg jo rd e  
lä s å re t  1930— 31 n å g o t Över l .o  %  av to ta la n ta le t  
e lever i lä rd o m ssk o lo m a .
Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja  säädyn mukaan.
S e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta  k ä y  ilm i, m is tä  y h te is ­
k u n ta lu o k is ta  o p p ik o u lu je n  o p p ila a t o v a t p e rä is in .
Eleverna efter föräldrarnas 
yrke och stånd.
A v fö lja n d e  sa m m a n stä lln in g - f ra m g å r , u r  vilka 
sa m h ä llsk la sse r  lä rd o m ssk o lo rn as  elever u tg å t t .
É lèves  d ’après la p ro fe s s io n  des paren ts .
1 2 3 4 5 6 i  7 « »
Oppilaat, joiden vanhemmat olivat: — Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
N o m b re  des  élèves, d o n t  les p a re n ts  é ta ie n t:
Luku­
vuosi.
Läsår.
A n n é e
sco la ire .
Virkamiehiä 
ja vapaiden 
ammattien 
harjoittajia. 
Tjänstemän 
och idkare 
av fria yrken. 
F o n c tio n n a ir e s  
et p ro fe s s io n s  
libéra les.
Suurliikkeen-
liarjoittajia.
Större affärs- 
idkare.
G ra n d s  c o m ­
m erça n ts .
Pienliikkeen- 
harjoittajia 
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare samt 
betjänte. 
P e tits  com m er­
ç a n ts , c o m m is ,  
su b a lte rn es
Työväkeä 
(paitsi 8 sar.).
Arbetare 
(förutom 
kol. 8).
O u vriers  
(exc l. co l. 8 ) .
Suur­
tilallisia.
Större
jordägare.
G ra n d s
p r o p r i ­
é ta ires.
Pien­
tilallisia.
Mindre
jordägare.
P e tits  a g r i ­
cu lteu rs.
Torppareita 
ja maan­
viljelystyö­
väkeä. 
Torpare och 
jordbruks­
arbetare. 
F e rm ie rs  et 
G U iriers  
agricoles.
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
T o ta l
Luku.
Antal.
N o m b re.
%
Luku.
Antal.
N o m b re.
° //o
Luku.
Antal.
N o m b re .
%
Luku.
Antal.
N o m b re.
0/
/o
Luku.
Antal.
N o m b re.
%
Luku.
Antal.
N o m b re.
0 /
.'O
Luku.
Antal.
N o m b re.
%
1925— 26 9 509 21.7 4 072 9.3 17 492 40.0 5  692 13.0 1 5 9 3 3.6 4 733; 10.8 690 1.6 43  781
192 6 — 27 9 924 22.1 4 1 3 4 9.2 17 666 39.4 5 851 13.0 1 7 2 6 3.8 4 888 10.9 706 1.6 44  895
1927— 28 10 082 22.0 4 1 7 2 9.1 17 847 38.9 6 073 13.2 1 8 7 9 4.1 5 147 11.2 666 1.5 4 5  866
1928— 29 10 587 22.6 4  006 8.5 18 057 38.5 6 360 13.6 1 883 4.0 5 279; 11.3 728 1.5 4 6  900
1929— 30 10 890 22.8 4 358 9.1 18 218 38.1 6 325 13.2 1 912 4 .0 5 425. 11.3 696 1.5 4 7  824
1930— 31 1 1 0 3 2 22.6 4 587 9.4 1 9 1 0 8 39.2 6 02 8 12.4 2 169 4.4 •5 2591 10.8 586 1.2 4 8  769
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Y k s ity is te n  ja tk o lu o k k ie n  j a  m a a n v ilje ly s ly seo n  
o p p ila is ta  ei v a s ta a v ia  t ie to ja  ole k e rä t ty .
K a u p u n k ie n  j a  a s u tu sk e sk u s te n  v ä es tö n  ty y p i l l i ­
s im m ät a m m a ttiry h m ä t o v a t lu o n n o llise s ti lukui- 
s im m in  e d u s te t tu in a  ed e llä  o levassa  tau lu k o ssa . 
S u u rim m an  ry h m än , - /5  k a ik is ta  o p p ila is ta , m u o ­
d o s ta v a t  j .p ie n li ik k e e n lia r jo i t ta j ie n  j a  palvelus- 
m ie s te n ”  la p se t. S e u ra a v a n  ry h m än , n o in  1 /5 op ­
p ila is ta ,  m u o d o s ta v a t „ v irk a m ie s te n  j a  v ap a id en  
a m m a ttie n  h a r j o i t t a j i e n ”  la p se t. „ T y ö v ä e n ”  j a  
,.p ie n tila ll is te n  ’ ’ ry h m ä t ov a t m elk e in  y litä  su u re t, 
k u n  ta a s  „ s u u r t i la l l i s te n ”  sekä ^ to rp p a r ie n  j a  
m a a n v il je ly s ty ö v ä e n ”  la p s e t  ov a t p ie n im p in ä  ry h ­
m inä. —  V a ih te lu t  e r i  v u o sin a  o v a t y leen sä  v ä h ä ­
p ä tö is iä .
K ö ran d e  de p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a s  oeli 
jo rd b ru k s ly e e e ts  elever lia d y lik a  u p p g if te r  icke 
in b e g ä r ts .
D e fö r  b e fo lk n in g e n  i s tä d e rn a  och b o sä ttn in g s -  
c e n tra  ty p isk a  y rk e sg ru p p e rn a  ä ro  n a tu r l ig tv is  t a l ­
r ik a s t  f ö re tr ä d d a  i o v an s tå e n d e  ta b e ll. D en  s tö r s ta  
g ru p p e n , 2/n  av  s a m tlig a  elever, b i ld a  b a rn  ti l l  
„ m in d re  a f fä r s id k a re  sa m t b e t j ä n t e ” . D en  d ä rp å  
fö lja n d e , c : a  1 /5  av  e le v a n ta le t, u tg ö re s  av b a rn  
ti l l  „ tjänstem ä< n ocli id k a re  av f r i a  y r k e n ’ ’. G ru p ­
p e rn a  „a r b e ta r e  ’ ’ och „ m in d re  jo rd ä g a re  ’ ’ 
ä ro  n ä s ta n  jä n m s ta rk a ,  m ed an  de m in s ta  g ru p ­
p e rn a  b ild a s  av  b a rn  t i l l  „ s tö rre  j o r d ä g a r e ”  saimt 
,,torpar-e ocli jo r d b ru k s a rb e ta r e ” . —  V ä x lin g a rn a  
m e llan  de o lika å re n  äro  i a l lm ä n h e t o b e ty d lig a .
O ppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
V a ltio n k o u lu ih in  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1930'— 31 
k a ik k ia a n  5 397 o p p ila s ta , jo is ta  ly se o ih in  3 346, 
k esk ik o u lu ih in  377, ty ttö ly se o ih in  773, ty t tö k o u lu i-  
liin  842 j a  ja tk o lu o k ille  59. K a ik k ia a n  o te t t i in  
v a ltio n k o u lu ih in  373 o p p ila s ta  enem m än  k u in  edel­
lise n ä  lu k u v u o ten a .
Y k s ity isk o u lu iliin  o te t t i in  jo n k in  v e r ra n  en em ­
m än  o p p ila i ta  k u in  v a ltio n k o u lu ih in  eli 6 078. 
N ä is tä  o te t t i in  k u n n a llis iin  ly se o ih in  83, yksity is- 
ly se o ih in  3 307, k e sk ik o u lu ih in  1 9 8 3 , ty ttö k o u lu i-  
h in  377, ja tk o lu o k ille  312 j a  m a an v ilje ly s ly seo o n  
16. Y k s ity isk o u lu ih in  o te t tu je n  u u sien  o p p ila id e n  
lu k u m ä ä rä  o li n y t  217 p ien em p i k u in  lu k u v u o n n a
1929— 30. K a ik k iin  o p p ik o u lu ih in  o te t t i in  lu k u ­
v u onna 1930— 31 y h te e n sä  11 475 u u t ta  o p p ila s ta , 
ed e llisen ä  lu k u v u o te n a  11 319.
L u k u v u o n n a  1930— 31 ero si v a ltio n k o u lu is ta  k a ik ­
k ia a n  4 762 o p p ila s ta . N ä is tä  oli s u o r i t ta n u t  t ä y ­
dellisen  lv se o n k u rss in  907, k esk ik o u lu n k u rss in  814 
j a  tä y d e llise n  ty ttö k o u lu n k u rs s in  573. Y k s ity isk o u ­
lu is ta  e ro s i k a ik k ia a n  5 299 o p p ila s ta . N i is tä  sa i 
p ä ä s tö to d is tu k se n  ly se o is ta  954, k e sk ik o u lu is ta  1 395 
j a  ty t tö k o u lu is ta  86.
M u u ta m iin  o p p ik o u lu ih in  p y rk ii  v u o s it ta in  enem ­
m än  o p p ila ita , k u in  n iid e n  t i l a  sa lli i  o t t a a  v a s­
ta a n . T äm ä  koskee e r i t tä in k in  v a ltio n k o u lu ja , jo i ­
den  lu k u k a u s im a k su t, k u te n  tie d e tä ä n , o v a t a lem ­
m a t k u in  y k s ity isk o u lu je n  j a  jo ih in  p y rk iv ie n  lu k u  
m yös m u is ta k in  sy is tä  on suu rem p i.
K a ik is ta  I  lu o k a lle  p y rk i jö is tä  h y v ä k s y tti in  t u t ­
k in n o issa  y h te e n sä  8 774 j a  v o itiin  o t ta a  ko u lu u n  
S 284, jo te n  490 o p p ila s ta  ei vo itu  o t ta a  v a s ta a n  
ti la n p u u tte e n  ta k ia . V i im e fe im a in itu is ta  o p p ila is ta
Nyintagna och avgångna elever.
I  s ta ts sk o lo rn a  in to g o s  u n d e r  lä s å re t  1930— 31 
in a lle s  5 397 elever, d ä ra v  i ly c e e rn a  3 346, i mel- 
la n sk o lo rn a  377, i f l ic k ly c e e rn a  773, i f lic k sk o ­
lo rn a  842 och i fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  59 elever. 
In a lle s  in to g o s  i s ta ts sk o lo rn a  3,73 elever m e r  än 
fö re g å e n d e  år.
I  de p r iv a ta  sko lo rna  in to g s  e t t  n å g o t s tö rre  
a n ta l  elever ä n  i s ta ts sk o lo rn a  e ller (i 078. A v
dessa  in to g o s  i de k o m m u n ala  ly cee rn a  83, i de
p r iv a ta  ly c e e rn a  3 307, i m e llan sk o lo rn a  1 983, i 
f l ic k sk o lo rn a  377, i fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  312 och 
i jo rd b ru k s ly c e e t 16 elever. S u m m an  av n y in ­
ta g n a  elever i p r iv a tsk o lo rn a  u n d e rs te g  m o tsv a ­
ra n d e  s i f f ro r  fö r  lä s å re t  1929— 30 m ed 217. —  I  
s a m tlig a  lä rd o m ssk o lo r  in to g o s  u n d e r  lä s å re t  1930 
— 31 in a lle s  11 475 elever m o t 11 319 elever lä s ­
å r e t  d ä r fö r in n a n .
U n d e r  lä s å re t  1930— 31 av g in g o  f r å n  s ta ts sk o ­
lo rn a  in a lle s  4 762 elever. A v  dessa  h ad e  907 a v ­
s lu ta t  fu l ls tä n d ig  ly ce ik u rs , 814 m e llan sk o lk u rs  och 
573 k u rs  i f lic k sk o la . F r å n  de p r iv a ta  sk o lo rn a  
av g in g o  in a lle s  5 299 elever. A v  dessa  h a d e  954 
a v s lu ta t  fu l ls tä n d ig  ly ce ik u rs , 1 395 m ellan sk o l­
k u rs  och 86 k u rs  i f lic k sk o la .
T ill  en  del lä rd o m ssk o lo r  söker s ig  å r lig e n  e t t  
s tö rre  a n ta l  n y a  elever, ä n  v a d  u try m m e t i  dessa 
t i l l å t e r  a t t  m o tta g a . D e tta  g ä lle r  i sy n n e rh e t 
s ta ts sk o lo rn a , i v ilk a  te rm in s a v g if te rn a  j u  ä ro  
b illig a re  än  i p riv a tsk o lo rn a  ooh t i l l  v ilk a  am talet 
in trä d e ssö k a n d e  äv en  av  a n d ra  o rsak e r ä r  s tö rre .
A v s a m tlig a  in trä d e ssö k a n d e  t i l l  k la ss  I  g o d ­
k än d es  v id  fö rliö ro n  8 774 elever m en  in to g o s  
8 284, m ed an  490 m ås te  lavvisas p å  g ru n d  av­
b r is ta n d e  u try m m e. A v de av v isa d e  e lev ern a
oli v a ltio n k o u lu ih iii p y rk in y t 4 1 8  ja  yksity iskou- 
lu iliin  72. M a in itu t  lu v u t  o v a t h u o m a tta v a s ti  p ie ­
n e n ty n e e t ed e llise s tä  lu k u v u o d esta . T ila n p u u te tta  
oli e tu p ä ä s sä  m u u ta m issa  su o m enk ie lis issä  k o u ­
lu issa .
O p p ik o u lu t sa a v a t n y k y ä ä n  o p p ila a n sa  ensi si 
j a s s a  k a n sa k o u lu is ta . E n sim m äise lle  lu o k a lle  ote 
tu is ta  o p p ila is ta  oli n im it tä in  lu k u v u o n n a  1930— 31 
k an sa k o u lu a  k ä y n e itä  79 .G r/r , v a lm is ta v is ta  k o u ­
lu is ta  tu l le i ta  16.4 %  j a  ikotona t a i  m u u a lla  s a a ­
d u n  opetuksen a v u lla  s isää n p ä ä sy tu tk in to io n  v a lm is­
tu n e i ta  v a in  4.0 % . T ä ssä  su h teessa  on v iim e v u o ­
s in a  ta p a h tu n u t  h u o m a tta v ia  m u u to k sia , k u te n  seu- 
r a a v a t  lu v u t o so itta v a t. E n sim m äise lle  lu o k a lle  
o te t t i in  uu sia  o p p ila i ta  :
kom m o pä  s ta ts sk o lo rn a  41K oeli på p r iv a tsk o lo rn a  
72 elever. D essa s i f f r o r  ha  b e ty d lig t m in sk a ts  se ­
d an  fö re g å e n d e  lä s å r . U try m m e sb ris te n  g jo rd e  s ig  
f r ä m s t  g ä lla n d e  i en del f in sk sp rå .k ig a  skolor.
L ä rd o m ssk o lo rn a  e rh å lla  n u m e ra  si.ua elever fö re ­
trä d e sv is  f r å n  fo lk sk o lo rn a . A v de i f ö r s ta  k lassen  
in ta g n a  e leverna  h ad e  n äm lig en  lä s å re t  1930— 31 
79.G %  b e sö k t fo lk sk o la  och 16.4 9f fö rb e re d a n d e  
ska la , m ed an  4.0 r/r  e rh å llit  s in a  fö rb e re d a n d e  k u n ­
sk a p e r i hem m et e lle r  genom  am nan u n d e rv isn in g . 
I  d e t ta  h än seen d e  lia r en  ty d lig  fö rä n d r in g  fö r  
s ig g å tt  u n d e r  de  se n a s te  å re n , v ilk e t n e d a n s tå e n d e  
s i f f ro r  g iv a  v id  h an d en . I  fö rs ta  k la ssen  in to- 
gos n y a  e lev e r:
L e s  é l è v e s  n o u v e l l e s  d e  la  l i r e  c la s s e  d ’a p r è s  l e u r  i n s t r u c t i o n  p r im a i r e .
L ukuvuosi.
L äsår.
K an sak o u lu ista . 
F rå n  fo lkskolor.
Écoles prim aires  
com m unales.
V alm is tav is ta  kou lu ista . 
F rå n  förber. skolor. 
Écoles prim aires  
privées.
M uualta , 
ö v r ig a . 
Au* re*.
Y hteensä.
S um m a.
A n n é e  .sco la ire . L uku.
A ntal.
Nom bre.
O '
- o
L uku.
A n ta l.
Nombre.
O-',0
L uku.
A ntal.
Nombre. ^
0/ 
/  0
T o ta l.
1925—26 5 837 77.1 13 9 5 18.4 338 4,5 7 57(1
: 1926— 27 a 572 76.0 1 460 20 .o 296 4.0 7 334
: 1927--28 5 958 78.-2 1 366 17.9 294 3.9 7 618
1928— 29 G 497 79.5 1 294 15.8 S80 4.7 8 171
1929— 30 6 444 79.4 1321 16.3 353 4.3 8 118
1930 -31 6 598 79.0 1 352 16.4 334 4.0 8 284
Huomen- j a  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu jen  v ä lillä  on 
tä s sä  su h teessa  h a v a it ta v is s a  o len n a in en  ero. E n- 
s in m a in i t tu je n  k o u lu je n  ensim m äise lle  lu o k a lle  o te ­
tu is ta  u u s is ta  o p p ila is ta  o li 86.4 %  k a n sak o u lu a  
k ä y n e itä  j a  9 .y %  v a lm is ta v is ta  k o u lu is ta  p ä ä s ­
se itä , ru o ts in k ie lis te n  k o u lu jen  v as ta a v ie n  p ro s e n t t i ­
lu k u je n  o llessa 43.1 j a  51.2,
M ellan  de f in sk sp rä k ig a  och sv e n sk sp rå k ig a  sko ­
lo rn a  rå d e r  i d e t ta  hänseen d e  en v ä se n tlig  sk illnad . 
T ill f ö rs ta  k la ssen  i de fö r r a  in to g o s  n ä m lig e n  av 
s a m tlig a  n y in ta g n a  elever 86.4 %  f r å n  fo lk sk o lo r 
oeli 9.9 %  f r å n  fö rb e re d a n d e  skolor, m ed an  m o t­
sv a ra n d e  p ro c e n ts i f f ro r  fö r  de sv e n sk sp rå k ig a  sko­
lo rn a  voro 43.1 och 51.2.
Oppikoulujen menot ja 
tulot.
O p p ik o u lu illa  oli lu k u v u o n n a  1980— 31 m eno ja  
k a ik k ia a n  137.6 m ilj. mk. S ii tä  oli v a ltio n k o u lu ­
je n  m e n o ja  ru n sa a s ti  y li  p u o le t eli 75.4 m ilj. m k 
j a  y k s ity isk o u lu je n  62.2 m ilj. m k. S u o m en k ie lis ten  
v a ltio n k o u lu je n  m eno t o liv a t 59.7 m ilj. m k ja  
ru o ts in k ie lis te n  15.7 m ilj. m k eli e d e llis te n  79.2 c/ ­
j a  jä lk im m ä is te n  20.8 9r v a ltio n k o u lu je n  m eno ista . 
S u o m en k ie lis illä  y k s ity isk o u lu illa  oli ta a s  m en o ja  
47.0 m ilj. mk j a  ru o ts in k ie lis illä  14.o m ilj. m k, 
m itk ä  m en o m ä ä rä t m u o d o stav a t 70.5 %  j a  23.5 r/r 
y k s ity isk o u lu je n  koko m en o ista . K a ik k ie n  suom en­
k ie lis te n  o p p ik o u lu je n  m eno t o liv a t n iin  ollen lu k u ­
v uonna .1930— 31 y h te e n sä  107.:; m ilj. mk j a  ruo t-
Lärdom sskolornas utgifter och 
inkomster.
L ä rd o m ssk o lo rn as  u tg i f t e r  f ö r  lä s å re t  1930— 31 
b e lö p te  s ig  t i l l  in a lle s  137.0 m ilj. mk. H ä ra v  
kom  b e ty d lig t  över h ä lf te n , 75.4 m ilj. m k p å  s ta ts -  
sk o lo rn a  ocli «2.2 m ilj. p å  p r iv a tsk o lo rn a . Av 
s ta ts sk o lo rn a s  u tg i f t e r  b e lö p te  s ig  p å  de f in s k ­
sp rä k ig a  lä ro v e rk e n  59.7 m ilj. m k och p å  de 
sv e n sk sp rå k ig a  15.7 m ilj. m k eller resp. 79.2 oeli 
20.8 % . De f in sk sp rå k ig a  p r iv a ta  sko lo rn as u t ­
g i f te r  å to r  u p p g in g o  t i l l  47.0 m ilj. m k m o t 14 .o 
m ilj. m k fö r  de sv e n sk sp råk ig a  p r iv a ta  lä ro v e r ­
ken, v ilk a  belopp  m o tsv a ra  76.5 och 23.3 %  av  
s a m tlig a  p r iv a tsk o lo rs  u tg i f te r .  S a m tlig a  f in sk ­
sp rå k ig a  sko lo rs u tg i f t e r  u tg jo rd e  så lu n d a  läs-
O ppik o u lu tila s to  1930— 19S1  —  L å rä o n w sk o ls ta tis tik
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sim kielisten  o p p ik o u lu je n  30 .s m ilj. m k e li v a s ta a ­
v a s t i  78.0 %  j a  22.0 %  o p p ik o u lu jen  k o k o n a is­
m eno ista .
T u lo t  —  lu k u u n o t ta m a tta  v a ltio n  j a  k u n tien  
a v u s tu s ta  —  o liv a t  y h te e n sä  27.7 m ilj . m k. T ä s tä  
m ä ä rä s tä  tu l i  v a ltio n k o u lu je n  osa lle  6.6 m il j . m k, 
jo s ta  6.2 m ilj . m k  « p p ila sm a k su ja  j a  0.4 m ilj. m k 
m u ita  tu lo ja .  Y k s ity isk o u lu je n  v a s ta a v a t  tu lo e rä t  
o l iv a t:  o p p ila sm a k su t 15.6 m ilj. m k j a  m u u t tu lo t 
5.fi m ilj. m k  e li y h te e n sä  21.1 m ilj. m k.
Y k s ity isk o u lu illa  oli lisä k s i v a rs in  h u o m a tta v a  
v a ltio n  av u s tu s. N iin p ä  s u o r i t t i  v a ltio  lä h e s  2/ s 
n iid en  m en o ista , s illä  y k s ity is k o u lu je n  v a ltio n a p u  
o li lu k u v u o n n a  1930— 31 40.1 m ilj. m k. J o s  tä h ä n  
l is ä tä ä n  v a ltio n k o u lu je n  n e tto m e n o t, o liv a t v a ltio n  
m enot o p p ik o u lu la ito k se s ta  m a in i t tu n a  lu k u v u o ten a  
k a ik k ia a n  108.ft m ilj. mk.
O p p ik o u lu jen  m en o ja  lu k u v u o sin a  1925— 33 v a ­
laisee se u ra a v a  y h d is te lm ä . K o sk a  se ik k a p e rä is iä  
t i e to j a  tä s s ä  su h te essa  p u u t tu u  y k s ity is is tä  ja tk o - 
lu o k is ta  j a  m a a n v ilje ly s ly se o s ta , ei n ä i t ä  ole o te t tu  
tä h ä n  tau lu k k o o n  eikä  tä m ä n  lu v u n  jä lje llä o le v a a n  
osaan.
å re t  1980— 31 107.3 m ilj . m k ooh m o tsv a ra n d e  b e ­
lopp  fö r  de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  30.3 m ilj. 
m k e lle r resp . 78.0 ooh 22.0 %■ av  to ta lsu m m a n .
D e sa m m a n la g d a  in k o m ste rn a  —  o b e rä k n a t  u n ­
d e rs tö d  av  s t a t  och  kom m u n  —  b e lö p te  s ig  t i l l  
27.7 m ilj. m k. A v  d e n n a  su m m a in f lö t  t i l l  s t a t s ­
sk o lo rn a  0.6 m ilj ., d ä ra v  6.2 m ilj. m k i e lev ­
a v g i f te r  o ch  0.4 m ilj. m k  i ö v r ig a  inko m ste r. 
M o tsv a ra n d e  b e lo p p  fö r  p r iv a tsk o lo rn a  voro : e lev ­
a v g if te r  15.0 m ilj . m k ooh ö v rig a  in k o m ste r  5.5 
m ilj. e lle r  in a lle s  21 .i  m ilj. m k.
P r iv a ts k o lo rn a  h ad e  dessu to m  a t t  p å rä k n a  b e ­
ty d lig a  u n d e rs tö d  av s ta te n . In e m o t 2/:s av d e ra s  
u tg i f t e r  b e s tre d o s  av  s ta te n , v ars  u n d e rs tö d  l ä s ­
å re t  1930— 31 b e lö p te  s ig  t i l l  4 0 .i m ilj. m k. Om 
h ä n till a d d e ra s  n e t to u tg i f te r n a  fö r  s ta te n s  ©gna 
sko lor, b l ir  s ta te n s  u tg i f t e r  f ö r  lä rdom ssko lväsen - 
d e t in a lle s  108.» m ilj. m k fö r  läsare ,t 1930— 31.
A n g åen d e  lä rd o m ssk o lo rn a s  u tg i f t e r  u n d e r  p e r io ­
den  1925— 31 g iv e r  fö lja n d e  sa m m a n s tä lln in g  u p p ­
ly sn in g . E n ä r  d e ta l je ra d e  u p p g if te r  f ö r  f o r ts ä t t -  
n in g sk la sse rn a  och jo rd b ru k s ly c e e t sa k n a s  i d e t ta  
h än seen d e , ä ro  de icke b e a k ta d e  i d e n n a  ta b e ll  
s a m t oj h e lle r  i å te rs to d e n  av d e t ta  a v sn itt .
D épense* des écoles.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A rm é e  scola ire.
Opettajain palk­
kaus.
Lärarnas avlöning.
G ayes d u  p erso n n e l  
e n se if/n a n t.
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m. 
För värme, lyso. 
undervisnings­
material m .  m. 
C h a u ffa g e , é c la i­
rage ,  m a té r ie l  
sco la ire  etc.
Koulutalon hoito­
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av skolhuset m. m. 
E n tr e t ie n  et r é p a ­
r a tio n s  â s  la  
m a is o n  d ’école.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
L o yer .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
mk. % mk. 0, O mk. 0  ^ mk. ! % mk.
v altion kou lu t. — S ta tssk o lo r .
1925—2 6 .................... 42 640 286 79.8 7 411 134, 13.9 3160  601 5.9 211 275 1 0.4 53 423 296
1926—2 7 .................... 44 054 130 78.5 8 682 557 15.5 2 816 965 5.0 537 666 1.0 56 091 318
1927—2 8 .................... 45 685 117 78.5 8 134 088: 14.0 3 719147 6.4 642 636 1.1 58 180 988
1928—2 9 .................... 48 550 779 79.fi 8 922 454114.6 3 087 939 5.1 433 694 0.7 60 994 866
1929— 3 0 .................... 56 555 337 79.2 10 738 775| 15.0 3 482 867 4.9 677 097 0.9 71454 076
1930—3 1 .................... 59 946 973 79.5 11211261! 14.9 3 727 428 4.9 512 700 0.7 75 398 362
K u n n a llise t  ja  y] csity isk o u lu t. -  K om m . o . p r iv a ta  sko lo r.
1925 - 2 6 .................... 36 368 207 76.1 6 344 898 13.2 3 051 579 0.4 2 041 612 4.3 47 806 296
1926—2 7 .................... 37 764 658 77.3 6 544 98ö! 13.4 2 164 217 4.4 2 376 422 4.9 48 850 282
1927— 2 8 .................... 40 305 973 75.5 7 347 642 13.8 3 226 449 6.1 2 472 322 4.6 53 352 386
1928—2 9 .................... 40 613 874 73.3 8 151 772 14.7 4 040 361 7.3 2 597 374 4.7 55 403 381
1929—3 0 .................... 42 461 227 72.5 8 009 337 13.7 5 084 262 8.7 2 971473 5.1 58 526 299
1930—3 1 .................... 43 907 651 75.0 7 549 888: 12.9 3 924 140 6.7 3 189 635 5.4 58 571 314
K a ik k i o p p ik o u lu t. — S a m tlig a  lä rd o m ssk o lo r .
192 5 — 2 6 ....................... 7 9  0 0 8  493, 78.1 13 756 032 13.6 6 21 2  180 6.1 2 25 2  887 2.2 1 0 1 2 2 9  592,
1 926— 2 7 ....................... 8 1 8 1 8  7881 78.0 15 227 542 14.5 4 9 8 1 1 8 2 4.7 2 914  08 8 2.8 104 941  60 0
1927— 2 8 ....................... 85  9 9 1 0 9 0  j 77.1 15 481  730 13 .9 6 945  596 6.2 3  114 958 2.8 1 1 1 5 3 3  374
1 928— 2 9 ....................... 89  164  653; 76.6 17 0 7 4  226 14.7 7 128  300 6.1 3 0 3 1 0 6 8 2.6 116 39 8  247
1929— 3 0 ....................... 99  0 1 6  5 6 4 ! 76.2 18 74 8  112 14.4 8 567 129 6.6 3 64 8  570 2.8 129  980  375
1930— 3 1 ....................... 103  85 4  624i 77.5 18 761 149 14.0 7 651 568 5.7 3  702  335 2.8 133 9 6 9 6 7 6
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T ä rk e in  m en o erä  on o p e t ta j ie n  p a lk k au s , jo k a  
m u o d o staa  n o in  - V m e n o j e n  koko m ä ä rä s tä .  M e­
n o t läm m ity k seen , v a la is tu k seen  j a  o p e tu sv ä lin e i­
s iin  y . m. n o u se v a t y h te e n sä  13— 1 4 % : iin  kok o ­
n a ism e n o is ta . V u o k rilla  j a  k o r ja u sk u s ta n n u k s illa  
on y leen sä  sa n g e n  p ie n i m e rk ity s  o p p ik o u lu je n  t a ­
loudessa . V a ltio n k o u lu th a n  m elkein  p o ik k e u k se tta  
s i ja i ts e v a t  v a ltio n  o m is tam issa  ra k e n n u k s is sa  e i ­
v ä tk ä  s iis  u se im m issa  ta p a u k s is s a  its e  a s ia s s a  suo ­
r i t a  m itä ä n  v u o k raa . Y k s ity is k o u lu t s i tä v a s to in  
m ak so iv a t lu k u v u o n n a  1930— 31 v u o k rin a  k a ik k ia a n  
3.2 m ilj . m k, m ik ä  oli 5.4 %  m a in itu n  lu k uvuoden  
k o k o n a ism en o is ta .
A ja n ja k s o n a  1925— 31 o p p ik o u lu la ito k se n  m eno t 
o v a t k a sv a n e e t 32.7 m ilj. m k. L is ä y s  jo h tu u  e tu ­
p ä ä s sä  o p p ik o u lu la ito k sen  t ä n ä  a ik a n a  t a p a h tu ­
n ees ta  v o im a k k a a s ta  k e h ity k se s tä , m u t ta  osaksi 
m yös tu n t io p e t ta j ie n  p a lk k io id e n  koho am isesta .
E r i  kouluryhm ieai k e sk im ä ä rä is e t k u s ta n n u k se t 
o p p ila s ta  k o h d en  ta r jo a v a t  m ie le n k iin to is ta  v e r ta i ­
lu a in e s ta . N e  e s i te tä ä n  se u ra a v a ssa  tau lu k o ssa , 
jo h o n  n e  on la s k e t tu  s iten , e t t ä  o p e t ta j ie n  p a lk ­
k au k sen  sek ä  läm m ity k sen , v a la is tu k se n , o p e tu sv ä li­
n e id e n  y. m. v a a tim iin  m eno ih in  sek ä  todelliseen  
v u o k raan  on l i s ä t ty  k o u lu h u o n e is to je n  a rv io itu  
v u o k ra  (5 %  ra k e n n u s te n  a r v o s ta ) ,  m in k ä  jä lk e e n  
tä m ä  sum m a on  j a e t t u  o p p ila id e n  lu v u lla . V a ltio n  
k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  k ohden  v a ltio n k o u lu issa  
s a a d a a n  s iten , e t t ä  e d e llä  m a in i tu is ta  k o k o n a is ­
m e n o is ta  v ä h e n n e tä ä n  o p p ila sm a k su t j a  m u u t tu lo t ,  
y k s ity isk o u lu is sa  ta a s  ja k a m a lla  v a ltio n a p u  oppi- 
la s lu v u lla ,
D en  v ik tig a s te  u tg if ts p o s te n  u tg ö r  l ä r a rn a s  a v ­
lö n in g  oeli b e lö p er d en  s ig  t i l l  o m k rin g  3 /é  aV 
sa m tlig a  u tg i f te r .  U tg i f te rn a  fö r  värm e, lyse , u n ­
d e rv isn in g sm a te ria l m. m. s t ig a  t i l l  13 à  1 4 %  lav 
to ta lu tg i f te r n a .  H y ro r  sa m t re p a ra tio n s k o s tn a d e r  
sp e la  i a llm ä n h e t en r ä t t  o b e ty d lig  ro ll i lä rd o m s­
sk o lo rn as ekonom i. S ta ts s k o lo rn a  ä ro  ju  n ä s ta n  
u ta n  u n d a n ta g  in ry m d a  i  s ta ts v e rk e ts  b y g g n a d e r  
och e r lä g g a  så lu n d a  i de f le s ta  f a l l  in g e n  fa k t is k  
h y ra . P riv a ts k o lo rn a  b e ta la d e  d ä re m o t i h y ro r  l ä s ­
å re t  1930— 31 in a lle s  3.2 m ilj. m k e lle r 5.4 %  
av to ta lu tg i f t e r n a  d e tta  å r.
U nder /perioden. 1925— 31 ha  u tg i f t e r n a  fö r  sk o l­
v äsen d e t s t ig i t  m ed 32.7 m ilj. m k. Ö kningen  b e ­
ro r  f r ä m s t  p å  d e n  s ta rk a  u tv eck lin g  lärdom ssko l- 
väsen d e t u n d e rg å t t  u n d e r  d enna t id ,  m en  delvis 
även  p å  fö rh ö jn in g e n  i  t im lä ra ra rv o d e n a .
M e d e lk o stn a d e rn a  p e r  elev fö r  o lik a  k a te g o r ie r  
av sko lor e rb ju d a  m y ck e t a v  in tre sse . D essa , v ilk a  
m eddelas i fö l ja n d e  ta b e ll , ha  u tr ä k n a ts  så lu n d a , 
a i t  t i l l  u tg i f t e r n a  fö r  lä r a rn a s  av lö n in g  sa m t fö r  
värm e, lyse, sikolma;teriail m . m. j ä m te  f a k t i s k  h y ra  
a d d e ra ts  b e rä k n a d  h y ra  fö r  sk o lh u se t (5  %  a v  dess 
v ä rd e ) , v a r e f te r  d en n a  sum m a d iv id e ra ts  m ed  a n ­
ta le t  elever. Den su m m a s ta te n  e r la g t  .per e lev  
u tg ö re s  fö r  s ta ts sk o lo rn a  av  n y ssn ä m n d a  belopp  
m ed a v d ra g  av  e le v a v g if te r  o ch  ö v rig a  in k o m ste r , 
fö r  de p r iv a ta  sk o lo rn a  å te r  e n d a s t  av  s ta ts b id r a ­
g e t d iv idera .t m ed a n ta le t  elever.
Lea dépenses  m oyennes  pur  élève.
Valtionkouluissa.
I statsskolor. 
Éco les  de  l ’É ta t,
Yksityiskouluissa. 
I privata skolor. 
É co les  p r ivées .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  sco la ire.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elcv.
D ép en ses  m o y e n n e s  
p a r  élève.
mk.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta kohden.
Staten erlagt 
per elev. 
D é p e n se s  de l 'É ta t  
p a r  élève.
mk.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
D ép en ses  m o y e n n e s  
p a r  élève.
mk.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta kohden.
Staten erlagt 
per elev. 
D ép en ses  d e  V É ta t  
p a r  élève.
mk.
1925— 26 ............................ 2 745 2 537 2 161 1 4 2 2
192 6 — 27 ............................ 2 810 2 555 2 226 1 4 7 6
1927— 28  ............................ 2 872 2 616 2 30 7 1 5 0 8
1 9 2 8 - 2 9  ............................ 2 940 2 682 2 381 1 5 3 0
1 92 9 — 30  ............................ 3 258 3  002 2 486 1 5 6 5
1930— 31 ............................ 3 328 3 071 2 545 1 639
K e s k im ä ä rä in e n  k u s ta n n u s  k u tu k in  v a ltio n k o u lu n  
o p p ila s ta  ikohden lu k u v u o n n a  1930— 31 oli 3 328 
mk. K u n  t ä s tä  v ä h e n n e tä ä n  o p p ila sm a k su t ja
M e d e lk o stn ad e rn a  p e r  elev  v a r i a ta ts sk o lo rn a  
lä s å r e t  1930'— 31 3 328 m k. D å  e le v a v g if te r  och 
ö v rig a  in k o m ste r  a v d ra g a s  f r å n  d e t ta  be lopp ,
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m u u t tu lo t,' j ä ä  v a ltio n  n e tto k u s ta n n u k se k s i o p p i­
l a s ta  kohden  3 071 mk. T ä h ä n  s is ä lty y  k u iten k in  
k o u lu h u o n e is to jen  la s k e ttu  vuokra , jo k a  ei ole va l­
tio n  su o ra n a is ta  v u o tu is ta  m enoa. J o s  täm äk in  
v ä h e n n e tä ä n , j ä ä  v a ltio n k o u lu je n  to d e llisek s i k esk i­
m ä ä rä ise k s i k u s ta n n u k se k s i o p p ila s ta  k o h d en  2 545 
mk. O p e tu s to im i tu lee  h u o m a tta v a s ti  ha lvem m aksi 
y k sity isk o u lu is sa , sillä  n ä id e n  k o k o n a isk u stan n u s  
o p p ila s ta  k o hden  oli 2 545 m k eli m elk e in  ta s a n  
•’/4  v a ltio n k o u lu je n  v a s ta a v a s ta  m enosta . Y k s ity is ­
k o u lu je n  v a ltio n a p u  oli o p p ila s ta  kohden  1 039 mk. 
Y k sity isk o u lu n  o p p ila s  m akso i siis  v a ltio lle  va in  
no in  p u o le t s i i tä  k o k o n a isk u s ta n n u k se s ta , m ikä v a l­
tio lla  oli o p p ila s ta  kohden  om issa ko u lu issaan .
K e sk im ä ä rä isk u s ta n n u s  o p p ila s ta  kolh ien  on ed e l­
l is e s tä  lu k u v u o d es ta  jo n k in  v e rra n  k o h o n n u t sekä 
v a ltio n k o u lu issa  e t tä  y k sity isk o u lu issa .
K e sk im ä ä rä is e t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  kohden 
v a ih te le v a t su u re s ti eri o p p ik o u lu issa , r i ip p u e n  e tu ­
p ä ä ssä  eri luo k k ien  o p p ila slu v u n  v a ih te lu is ta , 
m u tta  m yös k o u lu ta lo n  a rv io id u n  ta i  todellisen  
v u o k ra a  e r ila isu u d e s ta  y. m. S u o m en k ie lis ten  v a l­
tio n k o u lu je n  k e sk im ä ä rä ise t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  
kohden  o liv a t 3 181 m k, ru o ts in k ie lis te n  3 997 mk. 
Y k s ity isk o u lu je n  v a s ta a v a t lu v u t o liv a t 2 404 mk 
j a  3 110 mk. V iim e k s im a in itu is ta  m ä ä r is tä  su o r itt i  
v a ltio  su om enk ie lis ille  y k sity isk o u lu ille  1 58(> mk ja  
ru o ts in k ie lis ille  1 850 mk.
V a ltio n a v u lla  on k u n n a llis te n  ja  y k s ity isk o u lu ­
je n  ta lo u d e ssa  n y k y ä ä n  su u rem p i m e rk ity s  ku in  
a ik a isem m in , sen  vuoksi e t tä  ne  e iv ä t ole voineet 
k o ro tta a  o p p ila sm a k su ja  m en o jen  l is ä ä n ty m is tä  
v a s ta a v a ssa  m ää rässä . T äm ä n äk y y  se u ra a v a s ta  
y h d is te lm ä s tä , jo ss a  e s i te tä ä n  tied o t k u n n a llis te n  
j a  y k s ity isk o u lu je n  tu lo is ta .
å te r s tå r  som n e tto k o s tn a d  fö r  s ta te n  3 071 m k 
p er elev. H ä r i  in g å r  em e lle r tid  y t te r l ig a r e  den  
b e rä k n a d e  h y ran  fö r  sk o lb y g g n a d e rn a , v ilken  ju  
icke  rep re se n te ra r  n åg o n  d ire k t  å r l ig  u tg i f t  fö r  
s ta tsv e rk e t. A v d rag es  d en n a , b l ir  den  fa k tis k a  
g en o m sn itt s u tg if te n  per elev i s ta ts sk o lo rn a  2 545 
mk. U n d e rv isn in g e n  i tie p r iv a ta  sk o lo rn a  s tä lle r  
sig  av se v ä rt b ill ig a re , i d e t b ru tto k o s tn a d e rn a  p er 
elev i dessa sko lor b e lö p te  s ig  ti l l  2 545 m k e ller 
n ä s ta n  jä m n t  V-i av m o tsv a ran d e  b e lopp  fö r  
s ta ts sk o lo rn a . S ta ts b id r a g e t  p er elev u p p g ick  i 
p riv a tsk o lo rn a  t i l l  1 639 mk. V a r je  elev i p r iv a t ­
sk o lo rn a  k o sta d e  a llts å  s ta te n  e n d a s t om kring  
h ä lf te n  av de b r u t to u tg i f t e r  s ta te n  had e  fö r  
e lev ern a  i s in a  eg n a  skolor.
G e n o m sn ittsk o s tn a d e rn a  per elev ha  sedan  n ä r ­
m a s t fö re g å e n d e  lä s å r  ö k a ts  n å g o t såv ä l i s t a t s ­
sko lorna  som  i de p r iv a ta  sko lo rna .
M ed e lk o stn ad e rn a  p er elev v a r ie ra  m ycket s ta rk t  
i de en sk ild a  lä ro v e rk e n  b e ro en d e  f rä m s t av  a n ta ­
le t  elever p e r  k la s s  m en äv en  av o lik h e ten  i den 
b e rä k n a d e  e lle r f a k tis k a  h y ra n  fö r  sko lh u se t m. m. 
1 de f in sk sp rä k ig a  s ta ts sk o lo rn a  v ar g e n o m sn itts ­
k o stn a d en  per (dev 3 181 m k, i de sv e n sk sp råk ig a  
3 997 mk. M o tsv a ra n d e  b elopp  fö r  p riv a tsk o lo rn a  
voro : 2 404 m k i de f in sk s p rå k ig a  och 3 116 m k 
i de sv e n sk sp råk ig a  sko lo rna . Av s is tn ä m n d a  
k o s tn a d e r  b k lro g  s ta te n  p e r  elev med 1 586 mk 
i de f in s k sp rä k ig a  och m ed 1 856 m k i de sv en sk ­
sp rå k ig a  p r iv a tsk o lo rn a .
S ta tsb id ra g e n  t i l l  de ko m m u n ala  ocli p r iv a ta  
sko lo rna  spe la  fö r  n ä rv a ra n d e  en s tö r re  ro ll än 
t id ig a re  i dessa  sko lors ekonom i, lennedan de icke 
v a r i t  i t i l l fä l le  a t t  h ö ja  e le v a v g if te rn a  i sannma 
m än, som  s te g r in g e n  i u tg i f te r n a  e r fo rd ra t .  D e tta  
f r a m g å r  u r  fö lja n d e  sa m m a n s tä lln in g , i v ilken  
m eddelas u p p ly sn in g  om  de k o m m u n ala  och p r iv a ta  
sko lo rn as inko m ste r.
R even u s des écoles privées.
Lukuvuosi.
Läsår.
Année scolaire.
Oppilaiden koulu- 
maksut, 
.lilevernas skolav­
gifter. 
Rétributions  
scolaires.
Avustusta: 
Understöd: 
Subvention :
Muut tulot, 
övriga inkomster.
Autres revenus.
Yhteensä.
Summa.
Tuta !.
Valtiolta. 
Av staten, 
De l ’Étut.
Kunnilta.
Av kommuner. 
Communale.
mk. 0/ mk. mk. 0/ / O mk. °!/o mk.
i 1 9 2 5 —2(3....................... 12  1 17 455 24 .9 3 1 0 8 3  120 6 4 . 0 2 287  121 4.7 3  096  01 9 6.4 48  583  715
192(3 - - 2 7 ....................... 12 832 545 25.4 32 800  650 65 .0 2 458  657 4.8 2 40 5  202 4 .s 50 497  054
19 2 7 ....2 8 ........................ 13 805  546 25.1 35 086  500 63 .9 2 702 979 4.9 3 352  626 6.1 54 947 651
; 1928— 2 9 ..................... 14 695  394 26.1 35 620  258 63.3 2 184 483 3.9 3 755 867 6.7 56 256 002
: 1 9 2 9 - 3 0 ....................... 14 976 356 25.2 36 455 415 61.3 2 282 982 3.8 5 792 072 9.7 59 506 825
1930— 3 1 ....................... 14 890 945 24.9 3 8  0 1 8  704 63.6 2 245  884 3.7 4 644  216 7.8 59 799  749
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A ik a isem m in  v a ltio n a p u  k ä s i t t i  v äh än  enem m än 
k u in  p u o le t, o p p ila id e n  koulum aiksu t ta a s  k o lm a n ­
n eksen  y k s ity isk o u lu je n  k o k o n a is tu lo is ta . V iim ek si­
m a in i t tu je n  osu u s on n y tte m m in  v a in  i / . ,  tu lo je n  
k o k o n a ism ä ä rä s tä , jo ta v a s to in  v a ltio n a p u  on k a s ­
v a n u t lä h e s  2/ 3 : kai k o k o n a is tu lo is ta . M yösk in  k u n ­
n a t  o v a t a v u s ta n e e t  o p p ik o u lu je n  y llä p ito a  e rä illä  
p a ik k a k u n n illa . K u n tie n  a v u s tu s  oli lu k u v u o n n a  
1930— 31 3.7 %  k u n n a llis te n  j a  y k s ity isk o u lu je n
k o k o n a is tu lo is ta . Y k s ity is te n  o p p ik o u lu je n  s a a ­
m as ta  v a ltio n a v u s ta  tu l i  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  
osa lle  29.5 m ilj. mk j a  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  8.5 
m ilj. mk.
K o u lu ra k e n n u k s iin  s i jo i te tu n  p ää o m a n  n im e llis ­
arvo on, ra h a n  a rvon  su u re s ti  m u u ttu e ssa , m e n e t­
t ä n y t  k ä y tä n n ö llise n  m erk ity k sen sä . V a ltio n  o p p i­
la ito s te n  k iin te im is tö t. on sen  vuoksi k e r ta  to isen sa  
jä lk e e n  u u d e s ta a n  a rv io itu  k u llo in k in  v a llitsev an  
ra h a n  a rv o n  m u k aan . Y 'uonna 1931 to im ite tu n  .Sir­
v iön m u k a a n  v a ltio n  o p p ila ito s te n  ra k e n n u s te n  
a rv o  oli k a ik k ia a n  268.» m ilj. mk. K u n n a llis te n  ja  
y k s ity isk o u lu je n , jo i l la  e i o le  lä h im a in k a a n  k a ik illa  
om aa  k o u lu ta lo a , ra k e n n u s te n  arv o  oli v a in  87. u 
m ilj. m k. Sen lisä k s i on lu u lta v a a , e tte i k a ik issa  
y k s ity isk o u lu is sa  ole u u d e s ta a n  to im ite t tu  k o u lu ­
ra k e n n u s te n  a rv io im is ta .
O p p ik o u lu je n  s tip e n d i-  j a  p a lk in to ra h a s ta  j a  oli 
vuoden  19.30 lo p u ssa  k a ik k ia a n  8.9 m ilj. mk. 
n i is tä  5.5 m ilj. m k v a ltio n k o u lu je n  j a  3.4 m ilj. 
mk y k s ity isk o u lu je n . S i tä p a i ts i  oli y k s ity isk o u ­
lu illa  v ielä n iid en  y llä p itä m ise k s i p e r u s te t tu ja  r a ­
h a s to ja , jo id e n  v a ra t  ä s k e n m a in ittu n a  a ja n k o h ta n a  
o liv a t 3.1 m ilj. mk.
U seilla o p p ik o u lu illa  011 m yösk in  m elko su u re t 
k i r ja s to t .  N iissä  oli vuosien  1930— 31 v a ih teessa  
y h te e n sä  475 346 n id e t tä ,  jo is ta  v a ltio n k o u lu je n  
k ir ja s to is s a  417 882 j a  y k s ity isk o u lu je n  57 464 n i ­
d e ttä .
T id ig a re  u tg jo rd e  s ta ts u n d e rs tö d e n  n å g o t över 
h ä lf te n  av  de  in k o m ste r  p r iv a tsk o lo rn a  k u n d e  p å ­
rä k n a , m ed an  e lev ern as sk o la v g if te r  u p p g in g o  til l  
t re d je d e le n  av  to ta lin k o m s te rn a . D e s is tn ä m n d a s  
an d e l u tg ö r  n u m era  e n d a s t l / 4 a v  s a m tlig a  in ­
kom ster, m ed an  s ta ts b id ra g e n  v u x it t i l l  inem ot 
2/ 3' av döm. Ä ven k o m m u n ern a  ha  b id r a g i t  t i l l  
u p p rä t th å l la n d e t  av  lä rd o m ssk o lo rn a  p å  e n  del 
o r te r . B id ra g e n  f r å n  d e ra s  s id a  u p p g in g o  fö r  
lä s å re t  1930— .'il t i l l  3.7 %  av de k o m m u n a la  och 
p r iv a ta  sk o lo rn as to ta lin k o m ste r . A v s ta ts b id r a ­
gen t i l l  de p r iv a ta  lä rd  o m sko lo rna  kom  p å  de 
f in sk s p rå k ig a  lä ro v e rk e n s  a n d e l 29.5 m ilj . m a rk  
och på. de sv e n sk sp m k ig a s  8 .5  m ilj. m ark .
D et n o m in e lla  b e lo p p e t av d e t  i sk o lb y g g n a d e rn a  
n e d la g d a  k a p i ta le t  h a r  i och m ed de s to n a  f ö r ­
ä n d r in g a rn a  i p e n n in g v ä ld e t  f ö r lo r a t  s in  p ra k tisk a  
b etyd e lse . F ö r  sita ts lä ro v e rk en s v id k o m m an d e  h a r  
d ä r fö r  u p p re p a d e  g å n g e r  fö re ta g i ts  en n y  u p p ­
s k a t tn in g  e n lig t v id re sp e k tiv e  t id p u n k te r  g ä llan d e  
p en n in g v ä rd e . E n lig t  den  å r  1931 fö re ta g n a  u p p ­
sk a ttn in g e n  u p p g ick  v ä rd e t av s ta ts lä ro v e rk e n s  
b y g g n a d e r  t i l l  in a lle s  268.!» .milj. m ark . F ö r  de 
k o m m u n a la  och p r iv a ta  sko lo rn a , v ilk a  icke p å  
lå n g t  n ä r  a lla  d isp o n e ra  över eg n a  sk o lb y g g n a d e r, 
u p p g ick  i f r å g a v a ra n d e  k a p ita lv ä rd e  t i l l  e n d a s t 
87.0 m ilj. m ark . D e t ä r  d essu to m  a n ta g l ig t ,  a t t  
en o m v ä rd e rin g  av o v an b e rö rd a  a r t  icke fö re ta g i ts  
fö r s a m tlig a  p r iv a ta  sk o lb y g g n a d e rs  v idkom m ande.
L ärd o m ssk o lo rn as  s tip en d ie -  och p re m ie fo n d e r  
be löp te  s ig  v id  u tg å n g e n  av å r  1930 t i l l  8.9 m ilj. 
m ark , vana v 5.5 m ilj . m a rk  kom  p å  s ta ts sk o lo rn a  
och 3.4 .m ilj. m a rk  p å  p riv a tsk o lo rn a . D ä ru tö v e r  
fö rfo g a d e  p riv a tsk o lo rn a  över fo n d e r  a v sed d a  fö r  
u p p rä t th å l la n d e t  a v  dessa  sko lors v e rk sam h e t och 
u p p g ick  b e lo p p e t a v  dessa  fo n d e r  v id n y ssn ä m n d a  
t id p u n k t  t i l l  3.1 m ilj. m ark .
F le re  av lä rd o m ssk o lo rn a  äg a  r ä t t  s to ra  b ib lio ­
tek . D essa  b ib lio te k  o m fa tta d e  v id  å r s s k if te t  
1930— 31 in a lle s  475 346 volym er. P å  statssk o­
lorna, kom m o 417 882 och p å  p r iv a tsk o lo rn a  57 464 
volym er.
Vieraskieliset oppikoulut.
L u k u v u o n n a  1930— 31 oli m aassa  5 o pp ikou lua , 
jo is s a  o p e tu s p ä ä a s ia s s a  a n n e t t i in  v ie ra a lla  k ie le llä . 
N ä is tä , oli 4 v e n ä jä n k ie l is tä  j a  1 sa k san k ie lin en . 
T ä tä  ed ellisen  lu k u v u o d en  jä lk e e n  011, k u ten  a ik a i­
sem m in m a in it t i in ,  H e ls in k iin  p e ru s te t tu  v e n ä jä n ­
k ie lin en  koulu.
S ak sa n k ie lin e n  koulu , jo k a  to im ii H e ls in g is sä , 011 
y h d e k sä n lu o k k a in e n  j:a s iin ä  oli o p p ila ita  171.
Lärdom sskolor med främmande under» 
visningsspråk.
Läe& ret 1930— 3] fu n n o s  i r ik e t  5 lä rd o m ssk o lo r 
med e t t  f rä m m a n d e  sp rå k  som  h u v u d sp rå k  vid u n ­
d erv isn in g en . Av dessa  voro 4 ry sk s p rå k ig a  och 1 
ty sk sp rå k ig . S ed an  fö re g å e n d e  lä s å r  hiar, såsom  
tid ig a re  n äm n d es , en ty sk s p rå k ig  sk o la  g ru n d a ts  
i H e ls in g fo rs .
Oen tyska, sko lan , som  f in n e s  i H e ls in g fo rs , ä r  
n io k la ss ig  och h a d e  171 elever. Av dessa  h a d e  19
N ä is tä  1 9 :n ä id in k ie le n ä  oli suom i, 20 :n  ru o ts i ja  
m u id en  sa k sa  t a i  jotkin m uu  v ie ra s  kieli. —  V e n ä ­
jä n k ie lis te n  k o u lu je n  o p p ila is ta , jo i ta  oli k a ik ­
k ia a n  207, oli k a ik k ien  ä id in k ie le n ä  v e n ä jä  ta i 
jo k in  m u u  v ie ra s  k ieli. V e n ä jä n k ie lis te n  k o u lu jen  
o p p ila s lu k u  on. v iim e vuosina  la sk e n u t : v ähennys 
ed e llise s tä  lu k u v u o d es ta  on n y t  G.
K y sy m y k sessä  olevien k o u lu je n  kokonaism eno t 
o liv a t lu k u v u o n n a  .1930— 31 l . s  m ilj. m k. A in o a s­
ta a n  sa k sa la in e n  koulu  sa i v a ltio n a p u a , jo k a  m a i­
n i t tu n a  lu k u v u o te n a  oli 75 000 mk.
f in sk a  och 20 svenska , de ö v rig a  ty sk a  e lle r n å g o t 
annat, f rä m m a n d e  sp rå k  t i l l  m o dersm ål. —  I  de 
ry sk a  sk o lo rn a ,,, v ilk as e le v a n ta l v a r  207, ha.de 
saimtliga. elever t i l l  m o d ersm ål ry sk a  e lle r n å g o t 
a n n a t  f rä m m a n d e  sp råk . D e ry sk a  sko lo rn as 
elevnum er& r h a r  ,på de  se n a s te  å re n  n e d g å t t ;  
m in sk n in g en  se d an  fö re g å e n d e  lä s å r  u tg ö r  6 ele­
ver. '
I f r å g a v a r a n d e  sko lors to ta lu tg i f t e r  fö r  lä s å re t
1930— 31 u tg jo rd e  1.3 m ilj. m ark . E n d a s t  den 
ty sk a  sko lan  å tn jö t  s ta ts u n d e rs tö d  och u tg jo rd e  
d e tta  75 000 m a rk  fö r  näm ndia lä s å r .
Kirjallisten ylioppilaskokeiden  
tulokset.
JSeuraavassa y h d is te lm ä ssä  a n n e ta a n  t ie to ja  n i i ­
den o p p ila ito s te n  lu v u s ta , jo id e n  o p p ila a t ovat 
viim eksi k u lu n een  k u u siv u o tisk a u d e n  a ik a n a  o t t a ­
n ee t osaa y lio p p ila sk ir jo itu k s iin , j a  n ä id e n  k o u lu ­
je n  om ien k o k e la id en  sekä k o k e is iin  osaa o t ta n e i­
den y k s ity iso p p ila id e n  lu v u sta .
D e skriftliga proven för student* 
examen.
1 n e d a n s tå e n d e  sa m m a n s tä lln in g  m ed d e las u p p ­
g i f te r  om d e t a n ta l  lä ro v e rk , v ilk as elever d e lta g it  
i s tu d e n ts k r iv n in g a rn a  u n d e r de sex s i s t fö r f lu tn a  
å ren , n u m e rä re n  av dessa  sko lo rs eg n a  a b i tu r ie n te r  
sa m t a n ta le t  i dessa prov  d e lta g a n d e  p riv a te lev e r.
É p r e u v e s  é c r i t e s  d e  b a c c a l a u r é a t , n o m b r e  d e s  é c o l e s  e t  d e s  c a n d i d a t s .
Kuulujen luku. 
Antalet skolor.
Koulujen omista oppilasta otti osaa. 
Antalet i proven deltagande elever frän 
dessa skolor
Yksity isoppilait a 
Privatelever.
Keväällä. 
Om våren.
Syksyllä. 
Om liösten.
Keväällä. 
Om våren.
Syksyllä. 
Om hösten
193(3 .............................................  1 OS 1 595 394 92 44
1927 .............................................  111 1 792 398 74 31
.1928 .....................................II (i 1 985 421 74 36
1929 .............................................  117 2 047 555 77 48
1930 ............................. m > 2 207 588 95 52
1931 .............................................  122 2 160 513 122 70
Y lio p p ila sk o k e la id e n  luk u , jo k a  v iim e vuosina 
on su u re s ti  l is ä ä n ty n y t,  on n y t  jo n k in  v e rra n  v ä ­
h e n ty n y t.
K e v ä tlu k u k a u d e lla  1931 o t t i  y lio p p ila sk o k e is iin  
o saa  2 160 o p p ik o u lu jen  om aa o p p ila s ta . N ä is tä  
h y v ä k sy ttiin  1 612 j a  h y lä t t i in  518 eli 25.4 % . 
K utein ta v a llise s ti  o n n is tu iv a t kokeet p a rem m in  
v a ltio n k o u lu issa . N ä id e n  k o u lu je n  1 078 y lio p p i­
la sk o k e la a s ta  h y v ä k s y tti in  837 ja  h y lä t t i in  241 eli 
2 2 .4 % . Y k s ity isk o u lu issa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t:
1 082 y lio p p ila sk o k e la s ta , jo is ta  775 h y v ä k sy tti in  
j a  307 e li 28.4 c/ r h y lä t t i in .  —  Y lio p p ila sk ir jo i­
tu k s iin  o tti osaa k ev ää llä  122 y k s ity iso p p ila s ta . 
N ä is tä  h y v ä k sy ttiin  a in o a s ta a n  54, m u tta  h y lä t­
ti in  68 eli 5.5.7 % .
Y lio p p ila sk o k e la ita  oli su o m en k ie lis issä  kou lu issa  
1739  j a  ru o ts in k ie lis is sä  421. E n s in m a in itu is ta  
h y lä t t i in  443 eli 25.5 %  ja. v iim ek sim a in itu is tu  
105 eli 24.9 % .
A n ta le t  s tu d e n tk a n d id a te r ,  som  de se n a ste  å ren  
k r a f t i g t  ökats , h a r  n u  n å g o t n e d g å tt .
Å r 1931 de-ltog.o i p ro v en  u n d er v å r te rm in e n  
2 100 av  lä rd o m ssk o lo rn as  eg n a  elever. A v  dessa 
g o d k än d es  1 612 och u n d e rk ä n d e s  548 e lle r 25.4 % . 
Såsom  i reg e ln  ä r  f a l le t ,  u tfö llo  sk riv p ro v en  
b ä ttr e  i s ta ts sk o lo rn a . A v d essa  sko lors 1 0 7 8  
s tu d e n tk a n d id a te r  g o d k än d es  837 och u n d e rk ä n d e s  
241 e lle r 22.4 % . M o tsv a ra n d e  s i f f ro r  f ö r  p r iv a t ­
sk o lo rn a  voro : 1 082 s tu d e n tk a n d id a te r ,  a v  v ilka 
775 g o d k än d es och 307 e lle r 28.4 %  u n d e rk än d es . 
— 1 s tu d e n ts k r iv n in g a rn a  deltogo  p å  v å re n  122 
p riv a te lev e r. A v dessa  g o d k ä n d e s  e n d a s t 54 m edan  
08 e lle r 55.7 %  u n d e rk än d es .
A v s tu d e n tk a n d id a te rn a  voro 1 739 f rå n  f in s k ­
sp rå k ig a  och 421 f r å n  sv e n sk sp rå k ig a  lä ro v erk . 
Av de f ö r r a  u n d e rk ä n d e s  443 e lle r 25.5 % , av de 
se n a re  105 e lle r 24.9 % ,
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K e v ä tlu k u k a u d e lla  1931 su o r i te t tu je n  kokeiden 
tu lo k se t e r i  a in e is sa  n ä k y v ä t se u ra a  v as ta  'a se te l­
m as ta . K o k e ita  oli k a ik k ia a n  1 1 4 1 7 .
R e s u lta te t  av  p ro v en  i de e n sk ild a  äm n en a  v å r ­
te rm in e n  1931 f ra m g å r  av fö lja n d e  sainniainställ- 
n ing . A n ta le t  p rov  v a r  in a lle s  11 417.
R é su l ta ts  des épreuves  de baccalauréat ; n o m b re  des épreuves  re fusées .
Kokeista hylättiin:
Av proven underkändes:
Kaikkiaan.
Inalles.
Äidinkielessä.
1 modersmålet.
Toisessa koti? 
kielessä.
I det andru 
inh. språket.
11.
Latinassa. 
1 latinet.
Uusissa kielissä. 
1 moderna 
språk.
.Realikokeissn. 
f realprovet
Matematii­
kassa.
1 matematiken
1 001 ItiS 274 7
Prosent eiasa: I
155
procent:
102 295
S. s 7.4 12.0 (ï.O ■ 7.0 4.5 13.0
E n ite n  h y lä t t i in  s iis  m a te m a ti ik a n  k o k e ita . L ä ­
h in n ä  huono in  oli to isen  k o tim a isen  k ie len  kok e i­
den  tu lo s. P a r a i te n  o n n is tu iv a t  tä l lä  k e r ta a  reali- 
kokeet. K e v ä tlu k u k a u d e n  1930 kokeiden  tu lo k siin  
v e r ra ttu n a  o v a t m a te m a ti ik a n  k okeiden  tu lo k se t 
h u o m a tta v a s ti  p a ra n tu n e e t .  U usien k ie lte n  k o k e i­
den  tu lo k se t o v a t m yös sam oin  h iu k a n  p a r a n tu ­
n ee t, k u n  ta a s  rea lik o k e id en  tu lo k se t o v a t o lleet 
tä sm ä llee n  sa m a t k u in  ed ellisen ä  kev ään ä . S i t ä ­
v as to in  to ise n  k o tim a ise n  k ie len  j a  la t in a n  k o k e i­
den  tu lo k se t o v a t h u o m a tta v a s ti  se k ä  ä id in k ie len  
kok e id en  v ä h ä s sä  m ä ä r in  h u o n o n tu n ee t.
S y y slu k u k au d e n  k o k e is iin  o t t i  o saa  52<i o p p i­
k o u lu je n  o p p ila s ta  j a  70 y k s ity iso p p ila s ta . E n sin - 
m a in itu is ta  h y v ä k s y tti in  353 j a  h y lä t t i in  173 eli
32.9 % ,  v i im e k s im a in itu is ta  h y lä t t i in  40 eli 57.1 %.  
H uonoim m in o n n is tu i m a te m a tiik k a : siihen  o tti
osaa  274, jo is ta  134 h y lä t t i in .
.De f le s ta  u n d e rk ä n d a  p rov  .uppvisa a l l ts å  proven  
i m a te m a tik . D e t  d ä rn ä s t  sä m sta  re su l ta te t  fö re te  
p ro v en  i  d e t a n d ra  inh em sk a  sp rå k e t. B ä s t  u tfö ll  
d en n a  g å n g  re a lp ro v e t. Vid en  jä m fö re ls e  m ed 
re s u l ta te n  av sk r iv n in g a rn a  v å re n  1930 u p p v isa r  
m a te m a tik e n  en b e ty d a n d e  f ö rb ä t t r in g ,  p ro v en  i 
m o d ern a  sp rå k  l ik a så  en m in d re  f ö rb ä t t r in g ,  
m ed an  re a lp ro v e t g iv i t  ex a k t saimma r e s u l ta t  som 
fö reg å en d e  v år. D ä rem o t fö re te r  d e t  a n d ra  in ­
h em sk a  sp rå k e t  och la t in e t  e n  -betydande sam.t 
m o d ersm åle t en m in d re  fö rs ä m rin g .
1 h ö stp ro v en  deltogo  526 elever f r å n  lärdom s- 
skolorma oeli 70 p r iv a te le v e r. A v  de f ö r r a  g o d ­
k än d es 353 oeli u n d e rk ä n d e s  173 e lle r 32.9 % ,  av 
de se n a re  u n d e rk ä n d e s  40 e ller 57.1 % .  D e t sä m sta  
re s u lta te t  u p p v isa d e  m a te m a tik e n  m ed 274 d e l ta ­
g a re  och 134 im derlkända.
TAULUJA. -  TABELLER.
TABLEAUX.
A. VA LTIO NK O ULU T. — STATSLÄROVERK. 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
O ppilm â i i tü a K to  1930— 1931 —  h ä rd o m ss k o ls ta t i s t t l j
«
a
1
1930— 1931.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1931.
N om bre des m a ître s  e t
—  A ntal lärare och elever den 1 februari 1931. 
des é lèves au 1/2 1931.
1 2 3
-, 5 (i 7 9 10 11 12
K ou lun  laji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu. !
P
erustam
isvu
osi. 
G
rundläggningsär. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inu
t 
. sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
ret, 
î'rAn 
o. 
m
ed 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom
 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens avgivande 
är. 
Année 
â 
partier 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
O p ettajien  luku. 
A n ta l lärare.
Nombre de. maîtres.
V akin aisia .
Ordinarie.
Ttulaires.
V irkaa­
to im itta v ia .
T jänst-
förrättand e.
Extraordi­
naires.
T u n ti­
o p etta jia .
T im lärare.
Adjoints.
Y hteen sä . 
Sum m a. : 
) Total. j
.
M
iehiä,
1 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vin
n
liga.
Fem
mes.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
I 
N
aisia,
I 
K
vin
n
liga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
! 
N
aisia.
1 
K
vinnliga.
1 
Fem
mes.
M
iehiä. 
M
anliga, 
j 
H
om
m
es.
1 
.N
aisia. 
K
vin
nliga.
Fem
mes.
il Lyseot — Lyceer —  L ycées ................... 395 129 101 1 66 145 971 641 292
«1 Suomenkieliset ----- Finskspråkiga —Lycées finnois ..................................... 1 2911 108 781 6 1 119 88; 488 257'
3 ; Suomalainen normaalilyseo................. H e l s i n k i — H:fors ! 1887 1914 23 7j 6 12 3! 42 9:
1 Suomalainen lyseo ............................... » 1891 1914 12 2 5 1 5 1 22 4 ■
• Y hteislyseo .............................................. Porvoo — Borgå 1895 M 3 4 2 3 2 3 7 10
Oi Suomalainen lyseo ............................... Turku — Åbo 1903 1914 16 2 1 5 2 22 i '
7 .................................................. Pori — Björneborg 1879 1914 io : 1 1 1 3 1; 14! 2
8 Raunia — Raunio 1893 1926 6 5 1 3 4 1 11 9
»! ........................... .................. Uusikaup.— Nystad 1895 1930 2 - 1 4 4 2 8 4
Il ü i
Suomalainen lyseo ............................... Hämeenlinna—T:hus 1873 1914 7. 3 2 1 1 3 10 7.
' n 1 > .......................................... Tampere — T:fors 1884 1914 10 3 ! i 5 15 4
:12.i » » .......................................... Lahti 1921 1927 11 1 1 12 1
13 » yhteislyseo ..................... Kotka 1896 1925 . 5 i 4 2 3 3 4 10 11
14 j > kaksoislyseo ............ .. Viipuri — Viborg 1891 1914 13 2 3 1 5 5 21 8
1 ô, » lyseo ............................... Sortavala—SordavaJa j 1898 1914 9, 1 2 - 2 5 ri , 6
Hi Yhteislyseo ............................................. Hamina — F:hamn 1894 1929 3 4 5 2 2 5 10 11
117: .............................................. L: ranta — W:strand 1892 1928 8 3 3 1 3 n 7
; 1 8 .............................................. Kouvola 1903 1929 4 5 2 3 lj 1 7 9
l \) .............................................. Terijoki 1907 1 'l 5 6 1 2 -I 2 8 10
20;
21 Suomalainen ly s e o  .......................................... llikkeli — S:t Michel 1
1892
1872 914
2
9:
7
1 1
1
1 i;
4
1
6
11
12
3
22 » » ................................. j Savonlinna — N vs 1 otti 1884 1914 9: 2 2 9 4
2 3 * ............................... ! Kuopio 1874 1914 io 1 2 1 4 11 6
24
i 1 ..............................................................! Iisalmi 1896 1927 5 4 1 3 2 3 «! 10
13 1 t 1 15 1( 1 1 i,- ]L 9 20 ! 1 Ï2 ! 2;i 24 1 .
O ppilaiden lu ku  eri luokilla . 
A n ta l e lever  i de  särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Y h teen sä  oppilaita: j 
S u m m a :  k
Nombre total des élèves: \
1. liI. ill. 1 \ v VI ! v II. Vn  r. koko 
opistossa, 
elever 
i 
hela 
läroverket. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
cllanskolan.
de 
l’école 
élém
entaire.
realisteja.
realister.
du 
cours 
sup. rôal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. classique.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. 
— 
F
lickor. 
'Filles.
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
; T
vttöjä. 
— 
F
lickor.
Filles.
Poikia. — 
G
ossar.
! 
Garçons.
T
yttöjä. 
— 
F
lickor. 
Filles.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
; T
vttöjä, 
■— 
F
lickor. 
FiUes.
j 
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
(T
yttöjä. — 
F
lickor. 
Filles. 
j
P
oikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
IT
yttöjä, 
— 
F
lickor. 
Filles.
P
oikia. — 
G
ossar. 
I 
Garçons.
IT
yttöjä. 
— 
F
lickor.
j 
FiUes.
: 
P
oikia. — 
G
ossar.
1 
Garçons. 
\
IT
yttöjä. — 
F
lickor. 
I 
FiUes.
a) b) a) ■ !>) a) . b) a) b)
\ 2118 608 2 076 642 2 053 673 1 773 614 1 534 547 1185 3 2 3 97 i»245. 726 162 12 444 3 814r 7 930 !2 903; 1 896 495 2 618 416 1|
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11
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|k i. *42 *31 *44 *42 *62; *14; *48 *33 *41 14|1 Q;
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3
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•1 i o l
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1
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o
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1
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j
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i
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31 J- 249
_ 201 17 _ 31 21
( h . 411 35 z 34 27 22 i
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! 39!
6 j 12 8' 22i
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on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja on kaksi. — Anni. Vid läroverk med tveime linjer är elevantalet ; 
delningarna äro två. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours real sont représentées par deux lignes de chiffres 
a ••= gossar. b flickor. — Col. 21—24: a garçons, b =  filles.
Muist. Jos koulussa on kaksilinjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville. — * merkitsee, e ttä  luokka 
vardera linjen angivet på särskild rad. — * betecknar, a tt klassen är delad i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt parallcllav- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 21—24: a = poikia, b =  tyttöjä. — 1 kol. 21—24: 
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation.— En voie de création.
2 y
1930— 1931.
1 2
« 5 6 7 8 9 1 10 1 1 1  12
Koulua laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Im u .
■
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
011 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Aret, från 
0. med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande 
är 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
ionc• 
lionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. 
Antal lärare.
Nombre de maîtres.
!
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
j 
M
iehiä.
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
mes. 
,
\ 
M
iehiä. 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
mes.
1 
M
iehiä. 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia
K
vinnliga.
Fem
mes.
1 Suomalainen ivseo ............................... Joensuu 1874 1914 7 1 1 2 5j 3 13 6
2 Vaasa ■— Vasa 1880 1914 9 2 1 - 2 — 12 2
3 Seinäjoki 1913 1930 - 6 8 3 4 9 12
4 Suomalainen lyseo ............................... Jyväskylä 1874 1914 10 - 1 1 10 2
5 » yhteislyseo....................... Kokkola — G:karleby 1898 1918 7 3 1 - 1 2 9 5
6 « lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 188.3 1914 6 4 2 1 8 3 16 8
7 » yhteislyseo ..................... » 1902 1920 5 5 1 2 3 3 9 10
8 » ■! .......................... Kajaani — Kajana 1895 1919 7 4 3 2 2 4 12 10
9 ..................... Kemi 1897 1925 3 6 2 2 3 1 8 9
10 ..................... Tornio — Tomeä 1884 1928 3 4 5 1 2 — 10 5
11 » klassillinen lyseo .......... Turku — Åbo 1879 1887 10 1 2 _ 2 12 3
12 » » ’ » ........ Tampere — T:fors 1901 1908 10 3 3 — 2 1 15 4
13 » » » ............. Viipuri — Viborg 1879 1884 11 2 — — 1 — 12 2
K a n sa k o u lu  p o h ja k o u lu n a  —
14 Koelyseo .................................................. Helsinki •— H:fors 1919 1924 5 2 3 1 6 2 14 5
15 Helsingin toinen suoni, ly se o ............. » 1925 1929 5 4 1 — 1 — 7 4
16 Turun » » » ............. Turku — Åbo 1928 2 — — — 8 2 10 2
17 Yhteislyseo ............................................. Tampere — Triors 1929 x) 1 — — — 6 5 7 5
18 » .............................................. Jyväskylä 1919 1924 5 3 3 1 3 2 11 6
19 » .............................................. Kristiinank. — Krstad 1929 1929 3 3 — 3 1 4 6
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —20 L ycées su édo is  ...............................' ........... 104 ■21 23 5 26 9 153 35
21
Svenska normallvcetini ....................... Helsinki — 1 lriors 1864 1914 23 4 - 3 30 -
22 » Ivceum ...................................... « 1871 1914 14 6 - 10 30 -
23 Samlyceum .............................................. Hanko — Ilangii 1892 1925 7 5 - 3 1 10 7
24 Svenska Ivceum ..................................... Porvoo — Borgå 1874 1914 7 1 - 1 - 8 4
2 5 » » ...................................... Turku Åbo 1884 1914 10 2 3 1 13 3
'26 Ålands lvcoum ..................................... Maarianli. — ■ M:hamn 1884 1918 7 5 1 1 2 9 7
27 Svenska Ivceum ...................................... Viipuri — Viborg 1874 1914 7 3 1 1 2 9 6
2 8 Vaasa, — Vasa 1874 1914 10 1 1 1 12 1
29 Samlyceum .............................................. Pietarsrri — Jakobstad 1895 1928 8 3 2 — 10 3:
30 Svenska klassiska Jyceum ................... Turku....Åbo 1874 1883 11 1 5 — 1 16 2
K a n sa k o u lu  p o h ja k o u lu n a  —
31 Andra svenska Ivceum ....................... Helsinki — Hrfors 1930 'J 6 2 6 2'
13 14 1 15 1 1K 17 18 19 20 21 22 1 23 1 24
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves- dans chaque classe.
Yhteensä oppilaita: 
S u m m a :
Nombre total des élèves:
- IJ 5 IV v. VI VJ VIII. •koko 
opistossa. 
Ä
 
elever 
i 
hela 
läroverket. 
1
du 
lycée 
entier. 
i
I
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskolan. 
! 
de 
l’école 
élém
entaire.
i
realisteja. 
realister. 
du 
cours 
sup. réal. 
=
klassikoita. 
Æ 
klassiker. 
du 
cours 
sup. classique 
8
: 
Poikia. — 
G
ossar, 
i 
Garçons.
ITyttöjä. — 
Flickor. 
1 
F
ilks.
1 
Poikia, — 
G
ossar.
Garçons.
ITyttöjä, 
— 
Flickor. 
FiUes.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
IT
yttöjä. — 
Flickor.
FiUes.
1 
Poikia. — 
G
ossar, 
j 
Garçons.
IT
yttöjä. — 
Flickor.
Filles. 
1
S 
Poikia. — 
G
ossar. 
J 
Garçons.
IT
yttöjä. — 
Flickor.
Filles.
! 
Poikia. — 
G
ossar.
! 
Garçons. 
1
ITyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
j 
Poikia. — 
G
ossar, 
i 
1 
Garçons.
ITyttöjä, 
— 
Flickor. 
Filles.
Poikia, — 
G
ossar. 
; 
Garçons.
IT
yttöjä. — 
Flickor, 
j 
Filles.
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1
12
4
)
\
/ 508 440 56 ! 12 — 22
(k l. 29 16 12 13 17 25 14 19 7!5
2'
8
7
3 1 5
8
2 3
>
1 119 112 87 92 . 22 4 10 16 2a
(k l.
(kl.
31
41
Z
35
46 —
29
32 _ _!
34
30 —
8;
8'
15
7:
8
7
8 
■>
I
! 1
8
4 
20
5
4
>
\
/
194
239
5 151
182
- 24
43
4 19
14
1 24
25
(k l.
(kl.
12
17
22 15
16
9 17
16
23 16 17 15
17
8| 5
3
16!
5
4
6
8
1
8
4
0
4
2
6
6
1
\
/
\
/
94
125
96 75
80
79 15
30
6 4
15
11 26
27
(kl.
(kl.
M e
35
21
39 
d  fo i l
_ |
19
k skoi
-
26
*26
45 
Ian sc
*22
i
>m 1
j _
38
16
31
b o tte r
27
23
isk o
32 
la  — S e
21
13
26!
f o n d a
10
— ! 
n t s
6
10
12l
3
25 
u r  Vét
l !
11!
cole
4
14
1
4
20
<prii
9
n a ii
7
5
4
2
1.2
re.
1
7
1
\
/
}
197
115
230
27
129
151
89 97
17
17
27
5
29
9
230
I
27
2sj
29
30
1
31
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
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1930— 1931.
1 i 1 2 j 4 j (i -1
j
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort. !
Lieu.
1
Perus tamis vuosi, 
(jiunilläggningsar.
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Aret, 
Irån 
och 
med 
vilket 
läroverket, 
fungerat såsom 
sådant det vid 
uppgiftens.
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajle
Anta
Nombre
1
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
M
anliga.
Homm
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga,
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 Keskikoulut — Mellan skolor — Ecole
; i
élémentaires....................................... S3 31 I n 14
2 (S' uomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles fin n o ises ............................... 21 21 i y ,9
3 Keskikoulu ............................................ Salmi 1917 1920 1 3 '■ 9 3
■1 » ....................... Heinola 1884 1906 5 2 ! ï 2
5 i Nurmes 1 1897 1919 3 4 ! l 2
0 » ....................... ! Raahe — Brahcstad 1884 1906 4 4 ! 1 —
7 » ....................... ; Oulu — Uleâborg 1899 1916 4 4 : 28 » ............................................... i Rovaniemi 1908 1924 4 4 — 2
9 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Ecoles suédoises ............................... 12 10 4 5
10 M ellanskolan......................................... Loviisa — Lovisa 1884 1906 4 3 2 1
i i » ...................... Kokkola — Gikarlebv ! 1860 1906 5 3 1 2
12 » ....................... Oulu — Uleâborg 1 1859 1904 3 4 1 2
<» 10 11 12 l :i 14 15 1 10 17 ! 18 19 20 21 22 1 23 24 25
luku.
Iärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
yhteensä.
Summa.
Total.
I. 11. 111. IV. V. Yhteensä. — Summa, 
Nombre total des élèves.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia,
K
vinniiga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga,
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia, 
G
ossar. 
G
arçon».
Tyttöjä,
Flickor.
F
illes.
Poikia,
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
FiU
es.
K
aikkiaan.
H
ela
sum
m
an.
Total.
i
11 14 55 59 151 170 160 222 118 173 107 137 71 144 607 \ 846 1453 1
S i 36 37 112 115 \ 102 165 79 109 70 90 44 105 407 1 584 991 2
— — 3 6 12 8 9 15 6 11 7 9 7 4 41 47 ; 88 3
1 i 7 5 14 16 j 18 17 : 17 17 6 9 4 22 59 81 140 4
1 2 5 8 20 14 13 24 11 22 9 14 8 14 61 88 149 5— 1 5 5 20 22 *22 *31 14 18 20 13 9 15 85 99 184 6
4 1 10 5 14 251 *13 *33 10 25 9 19 6 24 52 126 178 7
2 2 6 8 32 30 27 45 : 21 16 19 26 10 26 109 ! 143 252 8
3 7 ! roi 22 3!) 55 58 57 39 64 1 37 \ 47 27 39 200 262 462 9
1 3 7 12 28 16 17 19 26 24 21 i 12 9 83 101 184 10
1 3 7 8 23 20 32 33 ! 14 33 9 20 ! 11 24 89 130 219 11
1 1 3 7 4 7 10 7 6 4 6 \ 4 6 28 31 59 12
7(i
193ft— 1931.
1 2 cc - 5 ! fi 7 8 ;
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka. 
Ort. 
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggnin gsår. 
1 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Året-, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens, 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien 
Antoi 
Sombre de
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
H
omm
es.
N
aisia, 
K
vinnliga. 
Fem
mes.
M
iehiä.
M
anliga,
Homm
es.
N
aisia.
! K
vinnliga.
! 
Fem
m
es.
1
2
3
4
Tyttölyseot, jatkoluokat ja tyttö- 
koulut —  Flicklyceer, fortsätt- 
nin p k lasser o. flickskolor —
Lycées de jeunes filles. institutions 
d’études supérieures et écoles de jeu­
nes filles ..............................................
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes filles ...................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is .....................................
Suomalainen tyttölyseo ....................... Helsinki — H:fors 1869 1919
66
40
31
1
164
64
5 3
12
7
ft
S
S
33
14
12
6
5 Turku — Åbo 1882 1925 7 6 —6 Tyttölyseo............................................... Pori —  Björneborg 1880 1919 0 9 2
7 » ................................................ Tampere — T:fors 1883 1918 5 6 4
8 » ................................................ Viipuri — Viborg 1881 1925 5 11 —-
9
10 >} ..........................................................
Kotka
Kuopio
1929
1879
l)
1928 5
2
7
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Svenska flicklvceum ............................. H elsinki- ll:fors 1844 1919 9 11 3 2
12
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Institutions d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Écoles finnmses 
Helsingin tyttölukio ........................... Helsinki — il:fors 1906 1906 2 2 2
13
14
15
Tyttökoulut — Flickskolor Écoles
de jeunes fil le s ...................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................
Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — ll:fors 1905 1910
24
18
4
98
71
7
1 17
12
16 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ........ » 1923 1925 4 6 —
17 Suomalainen tvttökoulu ..................... Tampere — T:fors 1908 1912 1 8 — —
18 » » ..................... Mikkeli — S:t Michel 1857 1904 8 — 4
19 » » Sortavala — Sordavala 1879 1926 7 — 220 » » Joensuu 1868 1899 2 0 — 221 » » ..................... Vaasa — Vasa 1892 1904 1 8 —22 » » ..................... Jyväskylä 1864 1886 3 6 1
23 » ’> .......................... Oulu —  Uleâborg 1879 1886 2 6 1
24 Kolmas suomalainen tyttökoulu Helsinki —  H:fors 1929
K ansakoulu pohjakouluna —
—  ! i !
2 5 suomalainen tyttökoulu ..................... Turku —  Åbo 1921 1927 5 1
26 » » ..................... Viipuri —  Viborg 1921 1927 1 4 1
2 7 Ruotsinkieliset — Svenskspråkigu —
! Ecoles suédoises .................................
28Î Svenska flickskolan ............................. Helsinki — H:fors 1919 1919
6
1
27
7
/ 5
2
29 » » ............................. Turku — Åbo 1843 1886 2 5 1 3
30 » » ............................. Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
1788 1886 2 7
31 » » ............................. 1857 1886 1 8
32 j Yhteensä kaikissa valtionkouluissa — 
Summa för samtliga statsskohr . .. 494 324 119 113
: 9 io 11 12 13 ! 14 ! 15 1 16 ' 17 18 1 19 i 20 21 22 1 i
luku.
Iärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
i Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Yhteensä. ; 
Summa. 
Total.
!i 
M
iehiä, 
i 
M
anliga. 
,
j 
H
om
m
es.
N
aisia. 
1 
K
vinnliga.
Fem
mes. 
'
11 
M
iehiä. 
M
anliga, 
H
omm
es.
1 
N
aisia, 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
I. il . n i . IV. V. VI.
i
VII.
1
VIII. IX.
i
n i 169 106
j
366
!
1 243 1 297 1348 1286 964 935 342 254 198
j
7 867
!
lj
9 90 55 168 646 660 609 618 495 478 285 210 161 41 6 2 2 i
9 I 71 43 136 549 556 496 510 389 383
i
244 177 145 3 449 31
! i i 15 11 33 *80 **95 **116 **108 **105 **94 *67 *45 *33 743 4
3 16 10 22 *80 *75 *79 **86 *66 *72 *44 *36 *41 579 5
2 v> 4 13 36 38 37 , *45 24 35 25 12 11 263 oj
; i 7 6 17 *84 *78 *60 *75 *55 *44 30 20 29 475 7
i i 12 6 23 **125 **128 **107 **92 *70 *63 46 38 16 685 8
i 7 1 1 9 37 34 — — _i — 71 »
12
i
19 **107 **108 **97 **104 t *69 *75 32 26 1.5 633 10
19 12 32
!
*97 ; *104 *113 *108 *106 *95 41 33 16 713 11
i 6 3 10
1
- *57 44 37 138 12!
23 73 48 188 597 637 739 668 469 457 3 567 13
18 61 36 144 473 509 593 510 385 358 2 828 14|
— 10 4 17 *81 *94 *75 *80 *61 *51 442 152 8 6 14 *80 *85 *68 *61 *44 *54 392 16;
3 4 4 12 40 *56 *49 *51 *44 29 269 17Î
3 5 3 17 *67 *81 *43 38 32 23 284 18.
1 4 1 13 35 36 47 30 31 26 — 205 192 2 4 9 40 41 31 28 28 27 195 20|
1 1 2 9 30 25 26 15 22 15 133 2 l|
1 6 4 13 *61 *4.3 ! 35 i *56 32 35 262 2 2 11 5 3 12 39 *48 i *58 : *65 *45 19 274 23
Med f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  — S e  fo n d a n t  »ur l ’école p r im a ir e .
8 9 I *62 30 _ — 92 24Î
2 6 2 12 *54 30 25 39 148 25!
2 2
3
7 *45 26
! 21
40 132 2(>!
■5 12 12 44 124 128 146 158 84 09 739 27
5 5 6 < 14 40 *46 ■ *59 *66 24 30 - ■ - 265 2 8'
2 3 i 10 22 20 28 33 20 31 - 154 29!
— 3 2 10 24 21 30 26 22 24 — — I 147 30;
__ 2 1 1 io 38 41 29 33 18 14 ! — 173 31
1
180 280
j
\’W ; / ; 4 290 4 397 4 365 3 9 1 7 3 260 ! 2 443 15 6 6 1 1 4 2 198 25 578
i
:32
8
Oppikoulu-tilasto. 1030— 1931 —  L ä rd o m ssko ls ta tis tik o
1930— 1931.
II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty 1/2 1931
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas m odersm ål och hem ort sam t deras föräldrars stånd 1/ 2 1931. 
e t  p o s itio n  socia le  de leurs p a re n ts  au  I / 2  1931.
1 s 4 5 7 s
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
Suom
i. 
1 
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta.
! 
Skolorten.
'.dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
J 
l’école.
1 Enintään 
100 
km
. koulusta. 
! 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan.
'à 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
jM
er 
än 
100 
km
. 
fr. 
skolan.
\à 
plus 
de 
100 
km
. de 
Vécole.
1 13 398 2 727 183 10 933 4 70» 625
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées f in n o is ...................................... 13 337 m 82 8 m 4 204 581
3 Suomalainen norm aalilyseo ................. Helsinki — i l:i'ors 639 17 2 624 19 15
4 » lyseo ................................. 481 9 3 452 30 11
Yhteislyseo ............................... : ............
Suomalainen lyseo
Porvoo — 13orga 
T urku__Åbo
221
612
6
Ô
1 129
471
95
140
4
9
» » ............................... Pori — Björneborg 2 53
O
4 _ 157 93 7
8 » yhteislyseo ..................... Rauma — Raumo 431 — 2 309 116 8
9 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 223 13 2 133 98 7
10 Suomalainen lyseo ............................... Hämeenlinna — T:hus 3 80 4 1 202 174 9
11 » » ............................... Tampere — T:fors 369 5 4 283 Ta 20
12 » » ............................... Lahti 209 1 137 65 8
13 » yhteislyseo ................. Kotka 347 1 3 256 87 8
14 » kaksoislyseo ................... Viipuri — Viborg 684 3 2 462 192 35
15 » lyseo ..............  . . . . Sortavala Sordavala 3 0 8
323
1 1 145 148 17
16 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 8 11 202 134 6
1 7 ...................................... L-ranta — W’strand 463 9 185 277 15
is! » .............................................. Kouvola 4 98 _ 4 277 223 2
1 9 ! » ........................................................ Terijoki 357
o i  s
4 22 2 29 1451 4 tt
9
11
21; Suomalainen Ivsco ............................... Mikkeli — S:t Michel
o lO
2 49 Jî
l o  ( 
169
14o
72
41
8
22 » » ............................... Savonlinna — Nyslott 222 2 126 96 2
23 » » ............................... Kuopio 473 346 31 96
24 » yhteislyseo . . . Iisalmi 3 73 188 173 12
25 » lyseo ............................... Joensuu 3 14 1 121 186 8
26 » ............................... Vaasa — Vasa 210 7 2 175 28 16
27 Yhteislyseo ............................................. Seinäjoki 4 60 12 — 270 192 10
28 Suomalainen lvseo ............................... Jyväskylä 254 7 _ 131 125 5
29 » yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 225 2 132 89 6
30 » lyseo ............................... Oulu — Uleâborg 4 73 8 — 3 37 109 35
31 Yhteislyseo ............................................. » 377 2 — 270 84 25
32 » .............................................. Kajaani — Kajana 454 2 — 344 84 28
33 » .............................................. Kemi 317 3 • - 255 59 6
34 Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Tomeå 2.37 8 — 126 102 17
35 » klassillinen lyseo .......... Turku — Åbo 209 2 _ 154 45 12
36 » » » .......... Tampere — T:fors 392 — _ 249 133 10
37 ’> » » .......... Viipuri — Viborg 227 5 1 190 34 9
Kansakoulu pohjakou luna
38 Koelyseo .................................................. 1 lelsinki — ILfors 157 — 1 135 17 6
39 Helsingin toinen suoni, ly se o ............. » 102 1 74 20 9
40 Turun » » » ............. 'Purku — Åbo 70 1 32 35 4
!) 10 11 12 ! 13 ]+ ! 1 .‘l i o
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t:  
■ A n ta l  e lev e r, v i lk a s  f ö rä ld ra r  vo ro : 
Position sociale des parents:
!
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Tutat.
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
atfärsidkaie. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
har j oittaj ia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
im
lre 
affärsidkarc 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Arbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare.
<bands 
propriétaires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare.
, Petit * 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torparc 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
3 612 j 380 7 131 2 054 399 i  522 160 16 258 l
2 861 7 022 ,5 980 1 804 322 i 1432 156 13 577 2
336 71 177 67 3 3 1 658 3
167 34 168 122 2 —. 493 4
21 14 100 34 14 40 2 228 5
95 55 312 i 100 23 i 33 2 620 6
51 40 87 i 40 24 14 1 257 7
64 49 201 70 24 20 5 433 8
; 37 15 82 3 9 11 50 4 238 0
79 14 169 25 31 52 15 385 10
i 83 44 175 42 i 13 : 19 2 378 11
36 10 ; 122 15 5 22 — 210 12
55 26 ; .189 60 1 i 18 2 351 13
108 64 412 64 1 1 40 — 689 14
81 25 149 13 38 4 310 isj
72 43 i 121 55 15 32 4 342 16:
61 35 ; 180 98 54 49 477 17 j
55 22 320 25 4 72 4 502 18|
69 i l 202 22 74 5 383 1 9 1
77 — 138 25 4 80 2 326 20
69; 10 107 25 5 30 3 249 21
57 ' 20 98 10 9 29 1 224 22
96 1 39 190 65 16 63 4 473 23
; 59 16 181 14 13 77 13 373 24
! 68! 20 151 9 13 44 10 315 25
52 20 101 34 — 12 — 219 26
88 : 28 214 25 9 104 4 472 27
60 35 97 27 23 15 I 4 261 28
56 ; 14 85 37 35  j 227 29
141 27  1 174 94 — . 45 — 481 30
! 81 44  ! 134 65 ; 25 29 1 379 31
9 5 ! 31 ! 203 94 3 29 1 456 32
42 i 18 130 76 5 49  ; - - 320 33
47 20 .106 21 3 45  1 3 245 34
74 23 66 30 ; 11 5 2 211 35
46 19 236 42 ; 4 1 42  ! 3 392 36
85 22 111 ti 9 1 — 233 37
I
Med folkskolan som  bottenskola — Se fondant, sur l’école prim aire.
12 56 80 3 1 1 I 158 38
20 5 31 44 1 103 39
1 fi I 15 31 ■ 18 1 71 40
10
1930— 1931.
\  ' 3 + i 5 8 ! i \ 8 !
I
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
1j
Paikka.
Ort,
Lieu.
\
Oppilaiden luku, joitten 
äidinkieli oli: 
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: j 
Antal elever, vilkas 
hemort var:
Nombre d’élèves 
domiciliés:
:
\ 
Suom
i.
Finska.
: 
Finnois. 
\
1 
Ruotsi, 
j 
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli.
] 
Annat 
spräk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten.
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
; Enintään 
100 
km
. koulusta. 
Högst 
100 
km
. fr. skolan.
à 
100 
km. au 
plus 
de Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta, 
lier 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
ri 
plus 
de 
100 
km. de Vécole.
i
; x Yhteislyseo ................................................. Tampere —  T:fors 67 37 ! 29 1 i
• 2 Jyväskylä •279 5 : i 104 158 23 ;
! 3 » ................................................. Kristiinank. —  K:stad 83 37 ! 44 j 2.
; 4 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Lycées suédois ...................................
-j 61 2 569 51
1
2141 496 \ 44
i Svenska normallyceum ......................... 1 Helsinki— H:fors 4 479 1 8 440 : 41 ! 10
'■ 6 i » ly ceu in ..................................... 19 : 479| 10 409. 93 6
; 7 > » ..................................... Porvoo ■— Borgå 4 195 — 127 64 ! 8
! 8 Samlvceum .............................................. Hanko — Hangij 4 222 ! 5 199 29 3
! 91 Svenska ly ceu m ..................................... Turku —  Åbo 5 ■>■)■> \ 12 196 37 6
jio Ålands lyceu in ....................................... Maarianh. — M:hamn 6 183 i 1 113 75 2
i ll j Svenska lyceum ..................................... Viipuri —  Viborg 115 10 112 10 3
j 12 i » » ..................................... Vaasa •— Vasa 197 140 54 3
13
!! Samlyceum ............................................. Pietars:ri — Jakobstad l ’ l 224
3 183 60 1
i14 1 Svenska, klassiska lyceum .................. Turku — Åbo 226 2 202 26 2
j
Kansakoulu pohjakouluna
15j Andra svenska lyceum ...................... Helsinki H:îors 27 20 7
16 Keskikoulut — Mellanskolor — Écolei 
élémentaires.........................................
?
990 452 11 1 045 366 42
17 Suomenkieliset —  Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ................................. 072 9 10 780 181 30
;1£; Keskikoulu ........................................... Salmi 79 9 81 1 6
jlfli )> ............................................. Heinola 136 4 — 81 58 1
20i > ............................................. Nurmes 149 _ — 110 35 4
21 Raahe — B:stad 181 3 — 141 36 7
i 22 Oulu — Uleâborg 176 1 1 124 49 5
23 Rovaniemi 251 1 — 243 2 7
24: Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ............................... 18 443 1 265 185 12
t Mellanskolan ....................................... Loviisa — Lovisa 3 181 — 101 ; 83
12 f . Kokkola—G:karlebv 7 212 — 164 ! 54 1
Ç,r ■> ....................................... . ! Oulu — Uleâborg 50 1 i 48 11
; » 10 1 i l ! 12 13 1 14 15 16 j
1 Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
1 Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
j P o s itio n  sociale des paren ts:
Oppilaita
yhteensä.
Summa elever.
T o ta l.
!
j
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
F
onction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkarc.
N
égoce.
! 
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
1 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkarc 
sam
t 
1 
betjänte. 
1
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
ix, 
1 
subalternes. 
j
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
1 A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
; 
O
uvriers 
fexcl. 
col. 
15).
1
 
Suurtilallisia.
! 
Större 
jordägare. 
G
rands 
propriétaires 
ruraux.
1
PikkutilaU
isia.
I 
M
indre 
jordägare.
; 
P
etits 
propriétaires 
ruraux.
! 
Torppareita 
ja 
m
aan- 
j 
viljelystyöväkeä.
! 
Torpare 
och 
jordbruks- 
j 
arbetare.
! 
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
9 37 i 18 s __ 3 67 i39 18 121 1 34
1 4
! 65 4 285 2
16 § 32 j 7 20 83 3
751 358 1151 250 :ï- ! 9 0  \ 4 2 681 4
163 62 177 69 12 7 1 491 5
81 26 330 43 18 9 1 508 6
50 15 89 21 8 i 15 1 199 7
41 33 113 32 11 ! 1 i 231 8
95 51 62 12 6 ! 13 i - - 239 9
62 19 75 7 12 15 190 10
40 56 25 1 ! 3 18 1
125 11
i 72 17 73 16 i 1 197 12
74 56 84 20 j 10 244 13
68 20 113 21 ! ■ 7 1 230 14
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  — Se fondant * ar Vécole primaire..
5 3 10 S1 1 r 27 15
262 131 652 138 32 197 41 1453 16
170 68 426 124 29 152 \ 22 991 17*
13 i 1 27 10 __ 37 88 18
27 i 12 61 9 20 11 140 19
37 6 61 6 5 33 1 149 20
34 I 14 77 29 __ 27 3 184 21
18 j 8 84 49 4 13 2 178 22
41 1 27 116 21 31 16 252 23
92 \ 63 226 14 3 45 19 462 24
1 1 9 ; 125 — 3 20 17 184 25
j 42 ' 38 101 11 - 25 1 2 219 26
! 31 25 3 59 27
IB12
1930— 1931.
1 ■2 :s i r, « 7 8
K ou lun laji.
L äroverkets art.
Catégorie de Vécole. ;
1
H oik ka.
Ort.
Lieu.
O ppilaiden luku, joiden  
äid ink ie li oli:
A n ta l elever, v ilk as  
m odersm ål var: 
Langue maternelle:
O ppilaiden lu ku , joiden  
kotip aik ka oli: 
A ntal elever, v ilk as  
hem ort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
Suom
i.
F
inska.
Finnois.
Ituotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulup
aik
kak
un
ta. 
Skolorten. 
dans 
la 
mmie 
localité 
que 
l école.
Enintään 
100 
km
. kou
lu
sta.
H
ögst 
100 
km
. 
fr. 
sk
olan. 
à 
100 
km. au 
-plus 
de 
l école\
Y
li 
100 
km
. 
koulusta. 
1 
31er 
än 
100 
km
. 
fr. 
skolan, 
fi 
plus 
de 
100 
km. de l’école.
1 Tyttölyseot, jatkoluokat ja tyttö-
koulut Flicklyceer, fort siili-
ninsskl. o. flickskolor —  Lycées\
de jeunes filles, institutions d’études
supérieures et écoles de jeunes filles] e 323 1 452 92 6197 1 403 267
2 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycéesi
de jeunes filles ................................... 3 429 704 29 3 447 611 104
3 Suomenkieliset — Finskspråkigtt —! i
Lycées fin n o is ..................................... 3 409 21 19 2 827 I 522 100
4 Suomalainen tyttölyseo ....................... 1 lelsinki — ll:fors 736 5 2 692 \ 34 i 17
5 » “ » " ............ Turku — Åbo 579 __ 509 49 ! 21
« T yttölyseo............................................... Pori —  Björneborg 261 9 — 167 : 90 6  i
7 » ............................................... Tampere —  T:iors 474 — 1 388 72 ! 15
S » ............................................... Viipuri — Viborg 664 9 12 527 146 12
9 » ............................................... Kotka 66 1 4 55 ! 14 2
10 » ................................................ Kuopio 629 4 — 489 117 27
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois
| l l Svenska flicklyceum ............................. Helsinki -  llrfors 20 683 10 620 89 4 ;
Jatkoluokat - Fortsättningskl. in ­
stitutions d’études supérieures ........
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ] 1
12 Helsingin tyttölukio ............................. 1 Helsinki — H:fors 135 3 113 j 12 i 13
13. Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles
de jeunes filles ................................... 2 759 748 til* 2 637 ! 780 i 150
14 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 1 !
Écoles finnoises ................................. 2 744 ■59 23 2 006 684 i 138 \
.15 Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki— ll:fors 425 15 2 391 44 : 7
16 Toinen suomalainen tyttökoulu ........ » 378 12 2 353 26 S 13 1
'17 ! Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Tampere — T:fors 268 1 161 99 1 91
lis i # Sortavala—Sordavala 275 4 5 149 ! 111 ! 24 i
|1 9 ! » » ............ Mikkeli — S:t Michel 203 2 — 168 33 4!
120 » > ....................... Joensuu 193 1 1 61 126 i 8!
21 » » ....................... Vaasa — Vasa 119 11 ! 3 112 17 ! 4 !
22 » » Jyväskylä 254 8 151 105 ! 6 S
23 ’> " ....................... Oulu — Uleâborg 269 ! ' s 194 61 i9  :
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  —
124 Helsingin kolmas suom. tyttökoulu . . Helsinki— 11: fors 90 2 82 2 8 I;25 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Turku — Åbo 144 3 1 103 ! 13 32 1
26 » » ....................... Viipuri -  Viborg 126 6 81 47 4
27 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 15 689 35 631 ! 96 12
28 i Svenska flickskolan ............................. 1 lelsinki — H: fors 5 254 6 205 59 1
2 9 j »  » Turku — Åbo 4 148 j 2 140 13 L
30 Viipuri — Viborg 4 i U 7 26 124 13 10
31 » » ................ Vaasa — Vasa 2 170 1 1 162 11
32 • Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —
Summa för samtliga stats skolor 20 711 4 6-31 ! 236 18175 6 469 934
- O 11 12 i 13 - 2 10
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:
' Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro- 
\ 
fession 
libérale.
: 
Suurliikkeen 
harjoittajia.
! 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänto.
Petit, 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol 
15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
lö).
Suurtilallisia,
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä, 
Torparc 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Summa elever.
Total.
! :
1 435 526 3 800 1 365 306 350 85 7 867 1
763 310 2 026 693 193 126 51 4162 2 !
. 669 i 253 1 1553 628 193 ! 104 49 3 449 s!
266 1 53 \ 242 173 1 2 6 1 743 4!
107 i 33 i 311 i 76 ! 17 25 10 579
50 30 120 15 : 17 17 14 263 6
49; 52 142 j 147 1 42 23 20 475 7
70 j 30 432 121 3 ; 28 1 685 8
7 i 10 34 17 3 i - ■ 71 9
; 120 ! 45 272 79 112 2 3 633 io |
94
i
57
1
173 65 22 j 2 713 H j
!
1 2 9 : 65 43 1 ! - 138 12
643 ; 216 ! 1709 629 112 224 34 3 567 13
477 125 1 316 576 105 195 34 2 828 14
72 41 177 147 1 4 — 442 lö
116 4 189'! 69 7 5 2 392 16
26 5 139 60 25 11 3 269 17
55 11 ! 144 27 ; i 43 3 284 18
43 14 81 26 15 25 1 205 19
39 1 81 12 1 46 15 195 20
21 11 62 32 7 — 133 21
51 12 j 137 21 21 12 8 262 22
! 35 26 j 134 : 39 33 ! 7 — 274 23
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  — S e  fondant sur Vécole prim aire.
i 2 45 45 92 24
! 7 52 64 25 — 148 25
i 10 j 75 34 1 10 2 132 2<>
166 91 53 1 2!)\ 739 2 7
51 43 140 13 4 ; 14 265 ,28
27 1 118 2 6 154 i29
52 11 77 3 2 2 147i 30
36 36 58 35 1 1 7 173 i31
5 309 2 037 11 583 3 557 2 069 286 25 578 32
14 15
1930— 1931.
III. Oppilaiden luku eri luokilla , iän  m ukaan jaettuna helm ikuun 1 p:nä 1931. —  A ntal elever i de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1931.
R épartition  p a r  âge des élèves dan s chaque classe  %  au 1931.
1 •> 3 4 5 « 7 s 9 10 i l 12 13 14
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Paikka. 
Ort. 
Lieu .
1. IX. in .
Alle 
11 
vuotiaita. 
Under 
11 
år.
] 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
år. 
A
u-dessous 
de 
iü 
ans.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 1 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
1 
Entre 
12 
et 
14 
ans. 
i
j 
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
Ii 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuotiaita.
1 
Under 
13 
år. 
i 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år. 
i 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 354 1883 689 319 1675 724 323 1571 832
2 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................... 201 1450 651 201 1413 654 — 232 1292 736 —
3 Suomalainen normaalilyseo ................. Helsinki— Hrfors 11 61 8 11.1 34 65 5 12.8 29 58 3 13.1
4 » lyseo ............................... » 18 53 6 11.7 • 8 49 16 13.1 9 41 26 14.3
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgå 9 27 3 11.6 9 28 4 12.1 10 24 3 13.6
6 Suomalainen lyseo ............................... Turku — Åbo 4 84 33 11.9 3 61 32 13.0 2 43 47 14.5
7 » » ............................... Pori — Björneborg 1 24 9 11.7 3 30 8 12.8 3 23 8 13.9
8 « yhteislyseo ..................... Rauma — Raumo 2 47 13 12.1 3 62 15 13.2 5 40 19 14.3
9 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 2 23 16 12.5 1 17 25 14.3 i 19 10 14.4
10 Suomalainen lyseo ............................... Hämeenlinna — T:hus 5 49 26 12.4 4 45 19 13.3 5 24 26 14-8
11 » » ...................................... Tampere — T:fors 5 58 24 12.3 3 28 9 13.2 6 30 21 14.4
12 » » ............................... Lahti 5 25 11 12.4 2 15 20 13.7 2 15 13 14.6
13 » yhteislyseo ..................... Kotka 4 17 8 12.2 3 12 15 14.0 9 41 30 14.6
14 » kaksoislyseo ................... Viipuri — Viborg 10 83 27 12.2 13 90 27 13.2 9 66 34 14.4
15 » » ............................... Sortavala — Sordavala 8 20 5 11.9 6 40 21 13.4 3 26 16 14.2
16 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 9 36 18 12.3 11 35 13 13.1 8 34 18 14.2
17 Suomalainen yhteislyseo ..................... L:ranta — W:strand 4 52 18 12.2 2 56 17 13.3 3 52 49 14.8
18 Yhteislyseo .............................................. Kouvola 3 44 32 12.5 7 58 33 13.4 3 45 35 14.5
19 » .............................................. Terijoki 11 53 22 12.1 3 38 32 13.7 5 32 31 14.8
20 » .............................................. Käkisalmi — Kexholm 6 43 21 12.4 8 50 28 13.3 1 27 20 14.7
21 Suomalainen lyseo ............................... Mikkeli — S:t Michel 4 41 24 12.6 2 21 13 13.6 1 19 14 14.6
22 » » ............................... Savonlinna — Nyslott 1 28 12 12.4 1 21 13 13.6 5 16 13 14.7
23 » » ............................... Kuopio . 7 47 26 12.4 4 50 38 13.7 32 53 7 14.5
24 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 2 47 41 12.8 5 40 32 13.8 3 13 35 15.1
25 » lyseo ............................... Joensuu 6 57 18 12.2 8 36 21 13.4 2 34 21 14.3
26 » » ............................... Vaasa •— Vasa 3 28 8 12.2 2 23 11 13.5 3 15 16 14.7
27 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 6 51 22 12.2 1 43 30 13.6 4 31 23 14.7
28 Suomalainen lyseo ............................... Jyväskylä 4 28 " i 12.2 2 30 8 13.0 9 .23 22 14.5
29 » yhteislyseo ..................... Kokkola — Gikarleby 1 26 120. 6 32 12 13.1 4 20 5 14.0
30 » lyseo ............................... Oulu — Uleâborg 6 58 13 12.1 13 49 20 13.3 4 49 18 14.3
31 Yhteislyseo .............................................. » 6 41 26 12.2 4 63 19 13.2 7 28 15 14.2
32 » .............................................. Kajaani — Kajana 7 26 74 12.3 6 58 23 13.3 4 41 28 14.5
33 » .............................................. Kemi 6 .34 32 12.7 2 33 29 13.8 2 23 26 15.0
34 Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Torneä 6 23 14 12.3 25 18 13.8 3 23 16 14.5
35 » klassillinen ly s e o ........ Turku — Åbo 8 30 5 11.8 11 24 4 12.7 8 13 5 13.8
36 » » » ........ Tampere — T:fors 2 57 23 12.4 3 56 18 13.4 4 37 23 14.6
37 Viipuri — Viborg 9 29 2 11.5 6 30 6 12.9 5 18 7 14.0
Kans ako jlu  p ohjak oulur a
38 Koelyseo .................................................. Helsinki — ll:fors -- 3 42 10 14.4
>39 Helsingin toinen suoni, ly se o ............. » — 23 3 14.2
Uo Turun » » "» ............. Turku — Åbo 1 37 3 13.7
! 15 ! 16 1 17 18
s
20 1 21  i 22 23 24 1 25 26 27 28 i 29 J 30 31 ! 32 ! 33 * 35 ; 36 37 ! !
IV.
>
VI. VII. VIII.
Koko opistossa. 
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
:
Alle 
14 
vuotiaita. 
Under 
14 
år. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. ! 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
år.
11 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuotiaita. 
Under 
16 
år. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen. 
\
Alle 
17 
vuotiaita. 
Under 
17 
år. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
1 
Fyllda 
17, men 
under 
19 
år. 
Entre 
17 
et 
19 
ans. 
1
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
19 
är.
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. 
Under 
18 
år. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
20 
år.
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alålder.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
1 
D
’âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder, 
j 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
i I
j
260
i
1392 735 — 204 1143 734 — 180 897 431 — 140 676 408 — 106 512 270 1886 954» 4823 1
j 175 1 1 4 1 6 73 _ _ 1 3 l\ 934 655 — 1 22 147 39.3 95\ 5 76 367 __ 72 425 2 41 1 2 2 9 7 9 7 8 4 3 7 0 2
24 50 12 14.6 20 38 8 15.4 12 53 11 16.7 21 50 17 17.9 17 37 14 18.8 168 412 78 3
1 5 35 20 15.5 7: 40 16 16.3 4 28 7 17.2 6 35 27 18.7 1; 24 12 19.5 58 305 130 4 1
i 11 34 16 15.1 3 16 7 16.3 1 16 7 17.6 __ __ __ ; 43 145 40 5
4 41 42 15.4 71 41 20| 15.9 5 34 24 17.1 11 30 2i; 18.3 1 ! 25 15 18.9 27 359 234 6
3 15 10 15.1 3| 18 9 15.9 5 27 6 16.6 2 16 10 18.1 2 12 10 19.7 22 1 165 70 7
i  * *
44 27 15.4 — ' 28 26 16.7 21 18 ,17.5 4 15 12 18.4 2 18 7 19.2 21 1 275 137 8
13 17 15.9 2 21 17 16.8 12 15 18.1 — 9 7 19.3 — 4 7 20.5 6 ; 118 114 9
27 17 15.6 4 23 26 17.0 3 21 10 17.4 2 19 10 18.6 2 12 6 19.5 25 220 140 10
! 4 34 11 15.4 ö! 30 12 16.4 1 27 13 17.6 1 16 14 19.0 2 16 8 19.4 27 239 112 11
1 3 18 9 15.5 ! 13 13 17.4 — ■ 9 6 17 .8 — 9 6 19.1 — ! 10 6 20.0 12 114 84 121 1 26 27 16.0 9 30 27 16.6 4 25 12 17.4 1 13 9 18.6 3 i I 8 7 19.3 34 ! 182 135 13
4 52 42 15.7 6 39 50 17.0 6 39 16 17.1 2 24 22 18.8 6 16 6 19.1 56 i 409 224 u i
4 24 20 15.7 2 22 9 16.4 2 19 7 17.4 4 18 13 18.4 3 10 8 19.5 32 j 179 99 15
7 23 15 15.5 2! 22 21 16.7 8 16 10 17.2 2 13 4 18.3 3 7 7 20.2 50 186 106 16
5 33 24 15.7 21 37 35 16.9 3 27 14 17.5 3 11 17 ,19.0 : 8 5 19.5 22 i 276 179 17
4 44 26 15.4 4! 36 28 16.4 3 22 15 18.5 1 19 11 18.6 1 18 10 19.5 26 i 286 190 18
8 27 27 15.7 l l 24 22 17.0 1 ~7 15 18.0 13 11 18.6 — __ __ 29 ! 194 160 19
2 24 15 15.6 l! 22 30 17.2 4 13 11 17.7 — ~ — __ __ __ 22 179 125 20
6 10 12 15.6 3 ’ 15 16 16.9 4 17 7 17.1 1 6 6 1 8 .8 6 1 19.0 21 135 93 21
2 12 13 15.8 !'1 14 8 16.8 1 20 11 17.1 1 16 2 18.0 __ 10 4 19.4 11 137 76 22
17 41 13 15.9 3 23 16 16.7 3 15 23 18.0 2 14 14 18.8 14 11 20.3 68 1 257 148 23
23 16 15.7 26 27 17.1 — 14 14 17.8 — 13 10 18.7 7 5 19.9 10 183 180 24
1 20 10 15.5 i! 16 12 16.6 1 12 10 17.9 3 9 5 '18.2 1 8 3 19.5 23 192 100 25
1 14 9 15.7 4 : 11 9 16.6 2 11 10 17.5 2 4 6 18.6 2 14 11 20.0 19 120 80 26
5 47 36 15.7 6 28 19' 16.4 2 31 19 17.6 1 27 16 18.6 4 : 14 6 19.3 29 272 171 27
1 25 !2: 15.5 2 20 9 16.4 3 10 6 17.2 3 12 8 18.5 1 14 2 19.1 25 162 74 28
4 18 12 15.6 4': 24 8 16.2 4 10 5 17.0 2 5 4 18.3 4 ! 8 5 19.2 29 143 55 29
8 35 26| 15 .5 2; 28 21 16 .8 9 30 25 17.4 3 37 9 17.5 1 8 9 2 0 .2 46 294 141 30
3 26 io! 15.2 V 21 7 16.1 3 27 5 17.1 5 20 15 18.5 1 16 10 19.6 30 242 107 31
5 42 12| 15.1 2 ! 39 19 16.6 2 20 4 17.1 — 19 8 18.7 4 10 3 18.7 30 255 171 32
1 25 2li 16.0 3 ’ 16 20 17.0 1 12 4 :17.1 2 8 7 |18.6 1 7 5 19.6 18 158 144 33
1 19 7 15.7 3i 16 23 16.9 1 12: 4 17.3 1 13 6 18.7 3 6 20.5 17 134 94 34
4 26 8! 15.2 { 13 6 16.5 1 13 7 17.5 2 7 4 18.5 8 4 19.5 34 134 43 35
3 26 27' 15.9 _ 15 25 17.3 3 24 ! 10 17.3 — 8 6 18.9 2 12 8 19.8 17 235 140 36
3 22 8' 15.5 3 20 10, 16.5 6 13 16.6 4 8 5 118.1 3 10 6 19.5 39 150 44 37
M ed fo lk s lk o la n so rr1 b o t t e n s k o la  —- S e f o n d a n t  »u r  V é co le p r i m a i r e .
21 34'i 11 15.5 1 —1 19 i 4116.31 - 9i 6 17.71 6 2 118.41I 1 4 i 5119.811 6 114 i 38 382 18 6 15.4 1 0 10 4 16.6 2 8 3 i17.2 5 6 19.0 1 1 7 4 19.3 6 71 26
39
10;1 2 15.2| — 1 17 1 l | 16.3| — — - 1 1 ; 64 6 40
O p p ik o w lu tila s to  1 9 3 0 — 1931  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t i l
17
3
16
1930— 1931.
1 2 ! 3 ! i 1 5 1 6 7 1 8 ! 9 1 10 11 1 12 I 13 ! 14 i
K ou lun  laji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I . II . I I I . 1
Alle 
11 
vu
otiaita. 
U
nder 
11 
år. 
Au-dessous de 11 ans.
i 11 
v. täyttän
eitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
år.  
Entre 11 et 13 ans.
i 
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 ans révolus.
K
eski-ikä. ■— 
M
edelålder. 
1 
Age moyen.
Alle 
12 
vu
otiaita. 
U
nder 
12 
år. 
Au-dessous de 12 ans.
12 
v. täyttän
eitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
I 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
år. 
! 
Entre 12 et 14 ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 ans révolus.
! 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
; 
Age moyen.
, 
Alle 
13 
vu
otiaita.
U
nder 
13 
to.
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttän
eitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
I 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
år.
1 
Entre 13 et 15 ans.
i 
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
[ 
Fyllda 
15 
år.
j 
lö ans révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age moyen.
i 1 Y h t e i s ly s e o  ............................................................. T a m p e r e  —  T :fo r s  j 4 [ 30 5 13.9
2 » .............................................. J y v ä s k y l ä — \ — - - 11 57 7 13.8
3
> .............................................. IK r is t i in a n k . •— K : s t a d — — — \ 7 5 14.6
4 
1 6
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ...................................
S v e n s k a  n o r m a l ly c e u m  ............................... I H e ls in k i  — l l i f o r s
153
45
233
34
38
2 11.5
118
31
262
49
70
7 12.5
91
23
279\ 
411
96
7
j
13.il
6 » l y c e u m ................................................... ! * 14 36 11 11-9 21 56 21 13.0 12 61! 28 14.5
7 » » ..................................... P o r v o o  —  B o r g å 11 19 1 11.0 11 18 6 12.3 8 17i 4 13.9
8 S a m ly c e u m  .............................................. j H a n k o — H a n g ö 15 24 6 11.7 6 17 2 12.8 8 21 i 13 14.3 i
; 9 S v e n s k a  l y c e u m ..................................... i T u r k u  — Å b o 17 19 5 11.5 14 25 7 12.7 7 16! 9 14.1
10 Å la n d s  ly c e u m  ..................................... 1 M a a r ia n h . — M :h a m n 2 29 j 3 11.9 2 18 4 13.1 2 311 7 14.1}
11 S v e n s k a  l y c e u m ..................................... i V iip u r i  ■— V ib o r g 12 5 10.7 7 7 2 12.3 6 9; 1 13.31
i12 » » .................... I V a a s a  ■— V a s a 8 23 4111.8 1 16! 9 13.6 9! 17! 12 14.313 o a m ly c e u m  .............................................................. P ie ta r s :r i  — J a k o b s t a d 11 26 311.5 13 30! 5;12.9 7 26: 6 13.9[14 S v e n s k a  k l a s s i s k a  ly c e n m  ......................... 1 T u r k u  — Å b o 18 181 3 j11.3 12 26 712.8 7 16: 8;13.9
15 iA n d r a  s v e n s k a  ly c e u m  ............................... ! H e ls in k i— il : f o r s H 1
K a n s a k o i i
1 -1
ilu p(
1 2
3 h ja k i
! 24|
Dulun
' 1|
a
13.5;
15 ! 16 1 17 18 19 20 21 22 23 1 24 1 25 ! 26 27 ' 28 : 29 i 30 31 32 1 33 34 35 1 36 37
tv. V. VI. VU. VIII.
Koko opistossa. 
.1 liela läroverket.
Total des élèves.
Alle 
14 
vuotiaita. 
1 
Under 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
j
14 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
m
en 
under 
16 
år. 
Entre 
li 
et 
16 
ans.
Ui 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
år.
là 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
U
nder 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
i 
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
17 
år. 
1
j 
17 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
j
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus. 
\
16 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
J8 
v. 
Fyllda 
]6, men 
under 
18 
år. 
Entre 
16, et 
18 
ans.
18 
vuotta 
tävttäneitä. 
Fyllda 
]8 
år.
18 
ans 
révolus.
’ 
Keski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita. 
U
nder 
17 
år. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, men 
under 
19 
år. 
,
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
tävttäneitä.
Fyllda 
19 
år. 
i
19 
ans 
révolus. 
1
Keski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
i 
Alle 
18 
vuotiaita. 
\ 
; 
Under 
18 
år.
Au-dessous 
de 
18 
ana.
18 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v.
, 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans. 
i
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
20 
år.
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Xorm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
1 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen. 
\
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
Xorm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
i 
över 
norm
alålder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen. 
1
j
j
3! 22
\
3 ! 15.0 7 52 8 1
6 52 1 19 i 15.4 5 42 1 15; 16.5 3 17' 3 16.9 li i e | 13 19.1 3 i 10 5 19.6 29 I 194 62 2
3 10 ; 3 15.3 10 1 j - - | 14.1 9 6, 15.5 12 j
13
4 17.1 - - — 1 — — 34 37 12 3
<S5 251 62 73 209 79, 58 150 38 451 ioo\ 41 34 87' 29 657 1571 453 4
31 31 12 14.5 25 32 6 15.2 19 23 7 16.5 18 17; 4 17.5 8 16 3 18.6 200! 243 i 48 S
14} 56 19 15.1 10 , 52 29 16.2 2 19 6 17.1 7, 11 7 18.3 _ 11 5 19.5 80 .302 126 6
6 12 5 15.2 7 20 7 15.9 2 11 3 17.3 4 81 4 17.8 4 8 4 19.2 52; 113 34 73Î 27 4 14.9 4 17 12 16.7 5 13, 4 16.9 3j 12 2 17.7 2 5 6 19.4 4 6 ! 136 ! 49 8
61 22 5 14.9 7 16 7 16.0 5 15, 2 16.9 2: 5 3 18.1 4 19! 2 18.9 62 i 137 j 40 9
11! 18 4 14.7 ' 4 16 3 15.9 6 121 16.5 2| 10' 3 18.1 1 2‘: 18.4 30! 136 24 10
l | 8 2 14.9 6 10 1 !15.4 4 12! 5 17.1 2! 7 3 18.1 5j 5, 2 118.4 46! 63 16 11
4! 21 6 15.2 1 15 1 ^ 16.4 3 <JI 4 17.1 3i 10! 5 118.3 5 5 2 18.9 341 116 47 12
l! 32 3 15.0 3 17 3 16.1 7 20 3 16.7 3I 81 3 118.3 2| 10 2 19.0 47! 169 28 136! 24: 2 14.8 6 14 6' 15.8 5 161 4 17.0 i! 121 7 18.7 3 6 3 19.1 58 132 40 14
M e d f o l k s l k o l a n s o r r i b o t t e n s k o l a  —- Se fond’mit, sur l’(îcole prim ,aire. j
1 —1 - 1 1 11 ■ ! —i — - 1 ■■■■ - -i ! -1 1 2 24! 1 i 4
18 19
1930— 1931.
1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10
K ou lun  la ji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
P aikka.
Ort.
Lieu.
I . ir .
Alle 
11 
vu
otiaita. 
U
nder 
11 
år.  
A
u
’dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13, 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
13 
år.
7.? 
ans 
rÅ
vnlus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vu
otiaita. 
U
nder 
12 
år. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
i 
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
! 
Fyllda 
14 
är.
14 
ans 
révolus.
K
eski*ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1 Keskikoulut Mellanskolor -  Écoles
élémentaires..........................................
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
37 j 187 i) 7 37 209 136 -
16] 123 88 8 147 112 —
3 Keskikoulu .............................................. Salmi _ 9 11 13.3 1 13 10 14.0
4 » .............................................................. Heinola 1 2 2  ! 7 1 2 .3 15 2 0 13.9
5 » .............................................. Nurmes 4 23 7 1 2 .3 1 26 10 13.5
6 » .............................................. Raahe — B:stad 5 j 24 13 1 2 .2 6 32 15 13.3
7 » .............................................. Oulu ■— Ule åborg 3: 23 13 12.5 — 26 2 0 13.8
8 » .............................................. Rovaniemi 3 ! 2 2 37 12.4 35 37 13.4
9 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
21 64. 9 29 62 24 . .
10 M ellanskolan................ , ........................ Loviisa — Lovisa 8 30 i 2 11.4 1 1 18 4 1 2 .611 » ........................................... Kokkola — G:karleby 6 1 30] 7 1 2 .0 7 40 18 13.2 !
12 » ........................................................... Oulu Uleåborg 7 ! 4 — 10.3 11 4 2 11.5
! 11 12 13 14 S S 17 18 19 1 20 21  ' 22 23 1 24 25
III.
> V.
Koko opistossa. 
I hela läroverket. Total des élèves.
j
!
Aile 
13 
vuotiaita. 
Under 
13 
år. 
Au-dessous de 13 ans.
■ 
13 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
Entre 13 et 15 ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
är.
15 ans révolus.
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
[ 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuotiaita. 
Under 
14 
år. 
Au-dessous de 14 ans.
! 
14 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
10 
år. 
Entre 14 et 16 ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
år.
16 ans révolus.
1 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
år. 
Au-dessous de 15 ans.
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
I 
Entre 15 et 17 ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
är.
17 ans révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age moyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
[ 
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D'âge moyen.
Norm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Över 
norm
alålder.
Au-dessus de l’âge moyen.
22 140 129 28 122 94 15 110 90 139 768 546 i
10 74 104 7 73 80 _ 4 ! 67 78 45 484 4.62 2
1 3 1 3 15.3 2 4 10 1 6 . 1 _ i 8 3 16.8 4 3 7 4 7 33 16 15 1 4 . 4 10 5 15.7 1 ! 14 11 16.7 5 7 7 58 4
1 7 16 15.0 1. 14 8 15.9 1 ! 12 9 16.7 7 9 2 5 0 54 15 1 3 14.5 4 14 j 15 15.7 2 î - 9 1 3 16.8 21 9 4 6 9 6
1 10 24 1 5 . 2 10 1 18 16.2 _ 12 18 17.2 4 81 9 3 7
1 1 1 3 2 3 14.8 2i : 24 15.8 — 12 ! 24 16.9 4 1 0 3 145 8
1
12 66 25 21 49' 14 11 43 12 94 284 84 9!
6 3 3 ! 6 1 3 . 7 11 2 7  ! 7 15.3 3 11 7 16.2 3 9 1 1 9 26 10
5 24 ! 18 14.7 4 18 7 15.2 7 25 3 15.8 2 9 1 3 7 5 3 11
1 9 i 1 13.3 6 4 - 14.8 1 7 2 1 5 . 4 26 28 5 12
2120
1930— 1931.
1 2 3 ! 4 5 (i 7 8 1 H ! i« | l l 12 13 14 15 16
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Men.
Varsir aiset kou uluokat
i. II. L11.
1
I
1
Alle 
10 
vuotiaita. — 
Under 
10 
år. 
i
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
12 
år.
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen. 
\
Alle 
11 
vuotiaita. — 
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
1 ] 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
! 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
'Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. ■— 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. — 
Under 
12 
år. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuotiaita. — 
Under 
13 
år. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
1 T y ttö ly seo t, ja tk o lu o k a t ja  ty t ­
tö k o u lu t —  F lick ly c ee r , for t-
sä ttn in g sk l. o . flick sk o lo r  — .
Lycées de jeunes fille s , in s ti tu ­
tio n s  d 'études su périeu res et écoles
de jeunes f i l l e s .................................... 42 792 409 15 697 585 . 22 699 627 - 20 640
2 Tyttölyseot —  Flicklyceer — Lycées
de jeunes f i l l e s .................................... 15 427 204 6 364 290 - 12 325 272 5 318
3 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois ............................. 343 198 5 288 203 — 247 241 - 2 243
4 Suomalainen tyttölyseo ................. Helsinki - Ihiors 8 63 9 11.1 5 77 13 12.3 i 74 35 13.6 2 82
5 » » ................ Turku — Åbo — 64 16 11.6 43 32 13.1 45 34 14.1 _ 46
6 Tyttölyseo ....................................... Pori — Björneborg 21 15 12.1 21 17 13.0 — 19 18 14.0 — 23
7 » ....................................... Tampere — T:fors 44 40 12.0 31 47 13.3 19 41 14.5 — 28
8 Viipuri — Viborg 67 58 12.2 49 79 13.4 49 58 14.4 34
« Kotka — 23 14 12.3 — 11 23 13.6 — — — —
10 * ................................................ Kuopio 61 46 11.5 56 52 12.6 i i l 55 13.7 - 30
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois.
l i i  Svenska flicklyceum ...................... .Helsinki— Tkiors 7 84 611.1 1 76 27 12.6 4 78 31 13.3 3 75
Jatkoluokat —  Fortsättningskl. —
Institutions d’études sapériemes
Siumienkieliset — Finskspråkiga, —
Écoles finnoises
1 2 | Helsingin tyttölukio .................... Helsinki — H:fors — _ — — — — — —
13 Tyttökoulut— Flickskolor—  Écoles
de jeunes f i l l e s .................................... 27 365 205 — 9 333 295 — 10 374 355 15 322
14 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles fin n o ise s  ................................. 21 281 171 — 8 253 248 — 9 291 293 — 13 231
15 Suomalainen tyttökoulu .............. Helsinki— ll:fors 5 34 42 11.8 — 52 42 13.1 1 35 39 14.2 1 30
16 Toinen suomalainen tvttökoulu .. » 1 53 26 11.6 40 45 13.2 — 33 35 14.0 23
17, Suomalainen tv ttökouln ................. Tampere — T:fors — 16 24 12.5 — 15 41 13.9 13 36 14.9 — 13
18 » ,, ............ ... Sortavala—Sordav __ 41 26 11.8 — 32 49 13.4 14 29 14.6 __ 14
19 ,> » ................. Mikkeli—S:t Michel 1 21 13 12.0 18 18 13.1 __ 17 30 14.5 i 10
20 4 »> ...................... Joensuu 5 29 6 12.2 3 27 1113.2 1 22 814.7 1 16
21 1) il ...................... Vaasa — Vasa 6 20 4 12.0 2 16 7 13.6 1 10 15 15.0 12
22 » » ....................... J y v ä sk y lä 2 48 11 12.1 2 31 10 13.3 2 21 12 14.4 6 38
23 .................... Oulu —  Uieåborg 1 19 19 12.0 1 22 25 13.2 1 24 33 14.3 1 24
1 17 1 18 1 19 ! 20 21 : 22  1 23 j 24 25 26 1 27 j 28 t 29 S 30 1 31 1 32 ! 33 34 1 35 1 36 ! 37 i 38 39 1 40 j 41
— Egenitliga skolklasser. — Clash■es scolaires.
Koko opistossa.
1 hela läroverket.
IV. V. v:[. VII. vi:II. 12i. Total des élèves.
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuotiaita. — 
Under 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
|
L4 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
år.
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuotiaita. «— 
Under 
16 
Ar. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1
Age 
m
oyen.'
Aile 
17 
vuotiaita. — 
unaer 
iv 
ar.
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
18 
vuotiaita. — 
Under 
18 
år.
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
j
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. —
ïylld
a. 
18, 
men 
under 
20 
år. — 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
•Zi) 
vuotta 
täyttäneitä. — 
ryiiaa 
w 
ar. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
\ «26 10 471 483 14 1 480' 441 G 181 155 7
ij
'j 1 2 9 118 2 105 : 91 139 41 9 3 3 535 l
j 295 - 253 242 1 243 231 5 154 126 - Sj 107 100 — 2 85 74. — 52 2 276 1 8 3 4 2;
i 2 65 — 170 210 i 2 1 88 103 4] 125 115 - 88 80 2 7o i 70i ! __ 31 1 7 7 4 1 6 4 4 3
! 24 14.5 — ; 63 42 1 1 5 . 7 2 5 9 3 3 1 6 . 7 i 44 22 18.0 31 14 1 8 . 5 2 17 i 1 4 ' 1 9 . 8 27 5 1 0 206 *1
4 0 1 5 . 1 — 3 2 34 16.1 — 36 3 6 117.1 2 5 1 9 1 8 .0 ' 13 2 3 19.5 14 ; 2 7 ; 2 0 . 4 | 3 1 8 261 5
1 22 1 5 . 1 — 12 12 1 6 . 3 1 7 1817.0 1 1 3 11 1 7 . 7 5 7 19.1 _  . 6 5'119.8 1 137 1 2 5 647 1 5 . 5 — 20 3 5 1 6 . 5 20 2 4 17.2 12 18 18.1 (5 14 19.8 17 ; 12 20.2 1 9 7 2 7 8 7
5 8 15.6 2 5 4 5 1 6 . 7 2 5 3 8 17.5 --- ; 1 8 20 1 8 . 4 21 17 19.1
9
7 1 9 . 1 297 3 8 8 8
— — ■- i — ■ - .... — — — ' - . .j __ 34 37 9j 74 15.1 27 4 2 1 5 . 9 31 4 4 16.8 2 13 17 1 7 . 7 12 14 1 8 . 9 10 5 l i a  7 3 2 8 1 349 10
3 0 14.7 i 74 3 2 ^ 6 .0 2 5 5 3 8 16.8 2 9 11 17.5 3:j 19 11 18.5 - 12 4■ jl9 .o 21 ; 5 0 2 1 9 0 11
I
- - - - - - i! 27
i
2 9 17.9 4
i
22 1 8 18.1 - 20
i
1 7 19.7 5 ! 6 9
1
6 4 12
331 — 10 218 241 — 10 237 210 .... — — -  — — i —  ! — i — 82 18 4 8 1637 13
266 _ 9 \ 1 7 0 2 06 ; — 7 ! 171 1 8 0 . . . . J _ . __ ; __ _ 68 1 3 0 6 1 3 6 4 1449 15.6 1 2 9 31!16.o 1 ! 22 \ 2 8 1 7 . 4 i ’ — — __ . _ _ 9 202 231 153 8 1 5 . 4 — 1 8 2 6 16.5 1 i 16 : 37 17.6 __j — J _ — i . . . . . _ __ ... 3 1 8 2 207 16
38 15.8 — 7! 37 17.0 — 1 4 2 5 18.0 — — j — — — __ . . . 68 201 1724 15.6 — 1 5 i 17 16.3 11 12 17.3 J — _ _j __ 127 1 5 7 1819 15.3 — 1 3 18 16.3 ; 12 14 17.1 _ _J __ 2 9 1 112 19
11 15.8 1 1 8 9 16.5 1 17 9 17.5 ■! — — — — J 12 1 2 9 5 4 20
3 15.3 1 9 12 ,16.8 — 10 5 17.6 — ; — — — — _j 10 7 7 46 SI
12 15.3 4 1 8 10 16.6 — 21 14 1 7 . 7 J ..... — 16 1 7 7 6 9 22
i 40 15.3 — 21 24 16.3 8 11 17.1 - - — - ■ 4 118 1 5 2 23
22 23
1930— 1931.
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 1 12  1 1 3  14 1 5  1 1 6
K ou lun  laji. 
L äroverkets art. 
C atégorie de l ’école.
P aikka.
Ort.
L ieu .
I . IX. II
V arsin
I.
aiset kou lu luok at.
Alle 
10 
vu
otiaita. — 
U
nder 
10 
år. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
m
en 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä
.—
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
11 
vu
otiaita. — 
U
nder 
11 
år. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
! 
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
1 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
IS 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
13 
nr. 
13 
ans 
révolus.
, 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuotiaita. — 
U
nder 
12 
år. 
1 
A
u-dessous 
de 
12 
ans. 
j
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
år.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
14 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuotiaita. — 
U
nder 
13 
år. 
i 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, m
en 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
< a n .> a k o u lu  p o h ja k o u i j n a  —
1 H e ls in g in  k o lm a s  s u o m . t y t t ö k o u lu H e l s in k i  —  H :fo r s - — __ 2 5 0 1 0 1 3 .5 3 2 b2 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u ....................... T u r k u  —  Å b o --- — ---- _ _ __ 1 50 3 13 .1 __ 2 4
3 » » ................. V iip u r i  —  V ib o r g — - -
__
— — - 2 4 3 1 4 .0 - r
4 R u o t s in k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  ■—
É c o l e s  s u é d o is e s  ................................. 6 84 34 _ 80 47 __ i 83 62 __ 2 91
5; S v e n s k a  f l ic k s k o la n  ............................... H e l s in k i  —  l l : f o r s 5 2 7 8 11.1 28 ; i s 12.6 i 34 24 13.7 2 38
6 » » ....................... Turku — Åbo — 18 4 11.3 10 1 9 12.8 __ 17 11 13.9 _ 21
7 » » ....................... Viipuri — Viborg 11 19 4 11.3 ! 19 212.2 — 21 9 13.4 — is:8 » » ....................... Vaasa — Vasa i 20 18;i2.o i 23 ! 18 12.5 — 11 18 14.4 — 14
9 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa
Sum m a för samtliga statsskolor 433 12662 1195 371\.2 5811 445 3672 4101588 308 2154
17 ! 18 I 19  ! 20 21 22 I 23 i 24 25 26 I 27 ! 28 I 29 1 30 I 31 1 32 ! 33 \ 34 1 35 ! 36 1 37 ' 38 39 i 40 j 41
— Egentliga skolklasser. — C lasses scolaires.
K oko opistossa.
I hela läroverket.
Total des élèves.
V. V VI. VII. VI II. i : i .
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
ïyllda 
15 
år. 
15 
ans 
révolus.
\ 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
I 
Aile 
14 
vuotiaita. — 
Under 
14 
år. 
I 
Au-dessous de 
14 ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
Entre 
14 et 
16 ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä.'—
Fyllda 
16 
år. 
16 ans révolus.
! 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
j 
Age moyen.
Aile 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
år.
Au-dessous de 
15 ans. 
i
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 et 
17 ans.
i 
17 
vuotta 
täyttän
eitä.—
Fyllda 
17 
år.
17 ans révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age moyen.
Aile 
16 
vuotiaita. — 
Under 
16 
år.»» 
>:■ 
| 
A
u-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 et 
18 ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
år. 
1 
18 ans révolus. 
j
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age moyen. 
i
Aile 
17 
vuotiaita. — 
Under 
17 
år. 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år.
Entre 
17 et 
19 ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år.
19 ans révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age moyen. 
\
Alle 
18 
vuotiaita. — 
Under 
18 
år.
Au-dessous de 
18 ans. 
j
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 20 
v. — 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.—
■Entre 
18 et 20 ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
är. 
20 ans révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age moyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous de l’âge moyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
D
’âge 
m
oyen.
STorm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Över 
norm
alålder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
Wed folkskolan som  bot'tenskola —  Se fondant s u r  l ’école nrim aire.
1 14.3 \ — - 5 76; u 16 14.2 2! 22 i i 15.1 3i 32 4 116.3 _ — _; — — ! — — i — 6 128! 14 2
25 15.4 - 1 ~ 21116.5 1 18ii 2i :Il 7.8 — 1
___ - !
]
1 1 21! 110 3
65 1 48 i 35 3: 6 6 3o\ ; 14 452 2 73 4
26 14.7 1\ 12 ! 11 15 .8 ■1 18 12116.9 i — — - 9 157 99 5
12 1 4 .8 ■! 14 6 15.6 ■i 24 7 1x6.4 — i — — — 1 104 49 6
8 14.6 —i 12 ! 10; 16.4 3il 15'1 6 i16.1 --- — - ! — — 4 104 39 719 15.4 1 10 8 16.0 ■i 9 5!16. i) — — — i - ! — ■ - — ■ 87 86 8
1 4 5 5 _ 22.9'! 1 724 \ l 3 0 7 194 '1 3 7 7 ]  872
j
146 857
i 1
\â63\ 113 I 6411388 9 105 i  n i  - 2 1 6 4 14  510 8 9 0 4 9
25
O p p iko v lu tila s to  1930— 1931 —  L ärdom sslco lsta tistik 4
24
1930— 1931.
IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1930— 1931.
V ariation  du nom bre des élèves
—  Förändringar i elevantalet under läsåret 1930— 1931.
(année sco la ire  1930 — 1931).
1 2 3 ' 4 5 fi 7
=0 0,
K ou lun laji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l’école.
P aikka.
Ort.
Lieu.
I  lu okk aan  pyr­
k in e itä , jo tk a  
p ääsy tu tk in ­
nossa  on  
A v  in trädessö- 
kan de t ill kl. I
Aspirants à la 1-e classe
( >ppilaita o te t tu  kouluun: —  
Élèves reçus
I  lu okk aan . —  K lass L 
1-e classe.
h y v ä k ­
s y tty ,  
god- ! 
kända.
approu- ,
h y l­
j ä tty .
under­
k än da.
refusés.
Y lem m än k an sak oulu n  
Från  liögre folkskolans  
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.II
lu okalta  
I I  klass 
2-e 
classe.
m
luokalta  
I I I  klass 
3-e 
classe.
IV
luokalta  
IV  klass  
4-e 
classe.
1
11 Lyseot — Lyeeer —  Lycées .................. 2 959 764 1165 391 754 279 109
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................... 2 54.2 715 1064 375 632 130 91
:ï Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — 1 kfors 151 68 38 1 35 3
4 » 86 41 32 9 9 15 1
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo —  Borgå 40 2 23 2 3 11 1
ti Suomalainen Ivseo ............................... Turku —  Åbo 113 8 68 15 15 5 13
7 Pori —  Björneborg 33 2 21 3 9 —
8 Rauma — Raunio 54 9 28 15 11 —
9 » .............................................................. Uusikaup. ■— Nystad 37 9 18 5 11 3
10 Suomalainen Ivseo ............................... Hämeenlinna —  T:hus 57 8 33 8 13 3 —
11 » \> ................ Tampere —  T:f'ors 98 13 48 9 16 1 7
12 » » . ............... Lahti 48 13 13 14 5 3
13 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 28 11 2 4 6 16 —
11 » kaksoislyseo ................... Viipuri — Viborg 136 46 57 24 17 9 3
1 5 » Ivseo ............................... Sortavala — Sordavala 28 
Z. 1
46
Q
9
•_) o
9 4 4 1 
1 Q10 O 4  
QQ
O
32
6 6
34
1 7
15
l o
217
.18 Kouvola
v o
97 14 41
l o
12 18 6
19! » .............................................................. Terijoki 85 16 41 15 17 3 5
2 ° » Käkisalmi — Kexholm 63 15 28 13 20 — 2
21 Suomalainen Ivseo ............................... Mikkeli —  S:t Michel 62 
f Q
6 ■28 
1 r\
15
i n
18 
1 1
1 —
22
2 3 » »
Savonlinna ■—  Nyslott 
Kuopio
4  y
68 43
1 0
35
lu
10
11
19 1 6
24 yhteisïyseo ..................... Iisalmi 78 16 16 •23 38 — 1
2 5 Ivseo ............................... Joensuu 59 — 34 9 12 3 1
26 » \> Vaasa —  Vasa 28 5 19! 4 3 2 —
127 Yhteislyseo .............................................................. Seinäjoki 78 11 25 30 14 2
j2 8 Suomalainen lyseo .......................................... Jyväskylä 43 •29 21 8 7
129 » yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 34 4 20 4 5 —
,30 » Ivseo ............................... Oulu — Uleåborg 83 14 45 14 14
131 Yhteislyseo ........................................... » 73 20 46 10 13 1
; 32 »  ^ ........................................... Kajaani — Kajana 63 • - 61 ■24 18 -
133 » ....................... Kemi 78 20 30 11 30
? 34 » Tornio — Tornea 44 11 20 5 11
,3 5 Suomalainen klassillinen ly se o .......... Turku — Åbo 38 23 4 3 8
|3 6 » » ..... Tampere — T:fors 69 22 38 15 15 1
37 » » .......... Viipuri — Viborg 51 10 21 3 2 7 5
1 io ! i* ! 12 13 14 ! 15 10 ! 17 18 ! 19 20
S
I läroverket intagna elever till: 
'lans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller m
inskning.
A
w
jm
entationen 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
1 Jl luokkaan. — Klass 11.
classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
V
I—
VIII 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
).
1i 
Y
hteensä. — 
Sum
ina.
1 
Total,
\
Oppimäärää päättä' 
mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
\ Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
j 
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
1 
V
alm
istavista 
kouluista.
! 
Från 
förberedande 
skola. 
A.yànt 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga, 
j 
A 
utres.
1 
K
uolleet. — 
D
öda. 
J 
D
écès.
j 
M
uut. — 
Ö
vriga.. 
| 
j 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
: oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
66 1 ! 137 243
[
201 3 346 41 1495 \ 639 j  725 2 900 +  446 1
45 1 ! 114 i  207 177 2 836 33 1325 513 608 2 479 +357 2
--- 13 10 3 103 1 28 5 55 89 +  14 3--- 3 8 5 82 1 41 18 29 89 — 7 4
! 11 i 1 1 5 58 - > 26 6 — 3-2 +  26 5
2 i 7 5 5 135 3 66 11 32 112 +  23 6
1 3 5 6 i  47 1 ^20 7 16 44 +  3 7
! 2 3 : 59 13 20 18 51 +  8 8
3 ï 2 ! 43 1 9 11 8 29 +  14 91 — 4 8 69 1 44 21 17 83 — 14 10
— 1 16 1 99 2 1)33 12 26 73 +  26 11
1 1 2 7 46 1 >)12 10 16 39 +  7 12
i 2 3 10 ! 43 1 28 29 ! 28 86 -  43 13
— 4 11 6 ! 131 52 38 24 ! 114 +  17 11
1 1 2 9 2 42 -)40 1 9 [ 50 — 8 15
— - 5 6 65 20 19 17 56 +  9 16
— — 3 3 2 ; 77 7 43 15 13 78 — 1 17
2 — 4 15 7 j  105 — 48 27 26 101 +  4 18
— 3 3 6 93 — 44 21 — 65 +  28 19
1 — 7 9 11 ! 91 2 44 31 — 77 +  14 20
—. — 2 •2 1 ; fi7 — 20 2 7 ! 29 +  38 21— —. — 3 9 50 1 33 5 12 ! 51 — 1 22
2 — 9 13 7 102 — 35 8 13 i 56 +  46 23
— — 3 5 1 87 — 48 8 12 ! 68 +  19 24
2 .— 4 1 4 70 — 38 11 10 59 +  11 25
— — 2 5 2 37 29 5 ! 19 i  53 — 16 26
1 — — 3 16 91 2 63 13 15 93 —  2 27
— 6 8 2 53 — 22 8 13 43 +  10 28
2 — 4 6 3 47 — 26 9 17 52 — 5 29
5 2 5 21 107 — 60 10 17 87 +  20 30
1 4 ! 11 15 101 1 42 10 26 79 +  22 31
1 . — 2 i 1 5 113 2 40 22 13 77 -{- 36 321 3 3 82 1 56 13 13 83 —  1 33
8 — i 3 4 51 1 38 20 7 66 — 15 34
1 1 i — 40 1 10 2 10 23 +  17 35
4; 73 1 45 — 19 65 +  8 j 36
- 38 1 13 3 18 35 +  3 37
x) Xäistä 1 erotettu. — Därav förvisade .1.— Dont 1 renvoyé.
*) » 1 ’> — » » 4 .— » 4 renvöves.
26 27
1930— 1931.
a ! ft 1 n 1 a 1 Q
Koulun laji. 
läroverkets art.
Gatègorie de l’école.
j
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kandc till kl. I
Aspirants à la 1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
I luokkaan. —  Klass I. j 
1-e classe. \
hyväk­
sytty.
god­
kända.
approu-
hyl­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Från högre folkskolans
Ayant fréquenté Vécole : 
:primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.II
luokalta
II klass: 
■J-e ; classe. '■
n i  
luokalta 
III klass 
3-e i classe. [
IV  
luokalta 
IV klass ; 
4-eclasse.
Kansakoulu pohjakouluna
1 Helsinki — H:fors HS 23 33 1 . — :
2 Helsingin toinen suom. lyseo ............. » 22 16 22 ]
3 Turun » » » ............. Turku — Åbo 40 4 38 -
4 Yhteislvseo ............................................. Tampere — Tifors 41 ! 49 36 —
5 » ........................................................ Jyväskylä 81 41 60 — 5
6 » ........................................................ Kristiinank. — Kistad 15 2 — 13 - 2
7 [ Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — i
Lycées suédois ................................... 417 49 101 16 .122 j 149 18
i 8 Svenska normallyceum ....................... Helsinlft—  1 Lifors 87 6 14 2 ' 55 j 6
9 » lyceum ..................................... » 54 3 19 4 : 2 25 4
10 » ” » Porvoo —  Borgå 32 2 — 18 13 1
11 Samlyceum .............................................. Hanko —  Hangö 37 3 1 2 4 27 2
12 Svenska ly ceu m ..................................... Turku — Åbo 35 11 13 2 3 14 2
Maarianh. — Mihailin '-îît 1 28 1 i 2 1
14 Svenska lyceum ................................... Viipuri — Viborg 16 2 2 ! 6 6
15 » » ................... Vaasa —  Vasa 30 5 11 2 5 12 1
16 Samlyceum ............................................. Pietarsiri —  Jakobstad 36 5 3 1 3 28 1
17 Svenska klassiska lyceum .................. Turku —  Åbo 31 2 10 — 1 18 2
Kansakoulu pohjakouluna —
18 Andra svenska lyceum ............................ Helsinki — 1 lifors 27 I 11
j
23 — 4
19 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
élémentaires................................................... 294 64 122 44 89 38 5
20 Suomenkieliset — Finskspråkiga — i
Écoles finnoises ................................. 193 61 96 40 51 5 ! 4
21 Keskikoulu ............................................. Salmi 15 3 6 2 1 — ■ —
22 i) Heinola 22 4 13 7 4 1 1
23 » Nurmes 32 1 17 11 4
24 Raahe ■— Bistad 32 26 13 6 7 4 1
25 »> ........................ Oulu — Uleäborg 39 4 23 4 11 1
26 .............................................. Rovaniemi 53 23 24 10 18 1
27 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................. 101 3 26 4 38 1
28 Mellanskolan........................ Loviisa — Lovisa 61 36 25
29 » Kokkola ■— G: karle by 30 3 17 4 2 i 7 1
30 » ...................... Oulu — Uleäborg 10 9 ! 1
10 ! i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I läroverket intagna elever till: 
d a n s  la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
É lèves a y a n t  qu itté  l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
väh
en
n
ys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
in
sk
n
in
g. 
A
uym
entationen 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
II luokkaan. — Klass II. 
2-e classe.
FII—
V 
lu
okkaan. 
III—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V
.
V
I—
VIII 
(IX) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen. 
Classe 
VI—
VIII 
(IX).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
A  v a n t d ’a vo ir  achevé  
leu rs  études.
Suoritettuaan 
j Efter avslutad 
t A p rè s  a v o ir  te rm in é  
{ leurs é tudes Yhteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
K
ansakouluista.
1 
Fråfc 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kou
lu
ista. 
Från 
förberedande 
skola. 
: 
A
yant 
fréquenté 
l*école 
préparatoire. 
\
j 
M
uualta.
I 
Ö
vriga.
j 
A
utres. 
,
K
uolleet. — 
D
öda.
j 
D
écès.
M
uut. 
— 
övriga. 
A
utres.
j 
keskikoulun 
kurssin, 
j 
kurs 
i 
m
ellansk
olan, 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
M ed folk sk o la n  s om  botte
2
în sk o la
5
Se foridant sur 
40
l ’école p rim aire.
31 10 9 50 -10 1
! — (i ! 28 — 15 — 8 23 +  5 2
i 38 — 4 7 11 +  27 3
— ! 36 1 7 — — 8 +  28 4
— ! ® 11 i 81 — 25 20 16 61 + 2 0 5
— i 16 — 14 ! .25 — 39 -23 6
21 .23 36 24 i 510 8 170 j 126 117 421 +  89 7
—
I
1 — 6 \ 84 1 !)2 9 ! 8 22 60 + 2 4 8
5 10 16 1 ! 86 1 14 ! 53 13 81 +  5 9
1 1 4 3 1 41 1 8 ! 5 10 24 +  17 10
—i 1 2 4 i 43 2 27 i 17 12 58 — 15 11
2 5 3 1 44 1 17 : 5 17 40 +  4 12
4 — 1 1 38 19 8 1 28 +  10 13
1 __ 1 _ 20 17 2 8 27 __ 7 14
1 6 1 40 1 3 6 10 20 + 2 0 1 5
9 1 5 ! 53 1 15 14 9 39 +  14 16
! 2 — 1 ' 34 18 8 15 41 —  7 17
M ed fo lk sk o la n  so m  b o tte n sk o la  - -  Se fmndant sur l’école, prim aire.
- — 27 3 3 + 2 4 1 8
! 15
i
2i 18 44 — 377 4 191 175 370 +  7 1 9
6 j 14 28 244 2 145 118 265 —:21 2 0
" — 15 — 2)22 9 31 — 16 21--- 2 5 33 ! 22 ' 18 i 40 - 7 22
1 1 5 39 21 15 36 +  3 2 3! ---- 4 5 40 2 ! 13 23 ! j 38 +  2 24
i  5 2 8 ! 54 I 34 22 56 ■ 2 2 5ï —' 5 5 1 63 — ! 33 31 64 1 2 6
9 2 4 16t 133 2 46S 57 105 +28 27
— 2 \ ® 69 1 18 \ 17 36 + 3 3 2 8
9 — 1 6 47 1 20 i 32 53 — 6 2 9
— 2 1 ! 4 17 8 1 8 — 16 +  1 30
*) Näistä 6 erotettu. — Därav förvisade 6 .— Dont 6 renvoyés.
2) » 1 » — » » 1. — » 1 renvoyé.
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1930— 1931.
1 2 X 4 6 7 '■ 8 [ . .9
Koulun laji. 
läroverkets art.
Catégorie de V école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
'
I  luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. 1
A s p ir a n ts  à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: —
Élèves reçus.
1 luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
hyväk­
sytty.
god-
kända.
a p p ro u ­
vés.
hyl- 
j jätty.
! under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Från högre folkskolans 
A yant fréquente l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga.
A
utres.11
luokalta 
II  klass
classe.
n i
luokalta 
j l l l  klas
; 3-e î classe.1
ÏV 
luokalta 
IV klass
1 euâe.
]
1 Tyttölyseot, jatkoluokat ja tyttö-
koulut Flicklyceer, fortsätt-
ningskl. o. flickskolor —  Lycées
de jeunes filles, institutions d'études
supérieures et écoles de jeunes filles 1409 342 561 171) 346 201. 50
2 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes filles ................................... 728 158 256 107 122 i 126 13
3 Suomenkieliset — Finsksprakiga —
Lycées finnois ................................... 635 ! 158 200 107 122 1 82 11 \
4 Suomalainen tyttölyseo ....................... Helsinki — Hifors 145 29 42 1 \ 53 1
5 » » ......................... Turku — Åbo 96 19 __ 8 63 7 .
6 Tyttö lyseo ................................................... Pori — Björneborg 31 2 20 9 1 .  . ... 1
7 » ................................................... Tampere —  Tifors -80 12 68 8 4 2
8 Suomalainen tyttölyseo ....................... Viipuri— Viborg 145 40 64 23 14 3 4
9 Kotka 37 5 11 3 4 17
10 Kuopio 101 51 4 55 36 2 4
Umtsinkieliset •— Svenskspråkiga —
Lycées suédois
11 Svenska flicklyceum ............................. Helsinki —  Hifors 93 47 44 2
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
Institutions d’études supérieures
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises
12 Helsingin tyttölukio ............................. Helsinki—  Hifors -
13 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ................................... 681 184 305 63 224 75 37
14 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. 664 173 255 59 217 40 1 5 j
15 Helsinki —  Hifors 99 6 39 14 10 12 2 î
16 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ........... » 77 39 39 8 5 14 6
17 Suomalainen tyttökoulu .......................... Tampere —  Tifors 40 19 19 2 9 1 2
18 » » ..................... Mikkeli — Sit Michel 30 2 27 3 — _
19 » » ..................... Sortavala — Sordav. 68 21 33 11 10 9 3
20 » » ..................... Joensuu 48 8 17 8 12 1
21 » » ..................... Vaasa ■— Vasa 27 7 20 — 3 3 2
22 Jyväskylä 60 25 35 10 12
23 ,) )} Oulu — Uleäborg 45 4 . 26 6 6
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a
24 Helsingin kolmas suoni, tyttökoulu Helsinki— Hifors 60 20 57
25 Suomalainen tvttökouln ..................... Turku — Åbo 43 13 43
26 » » ..................... Viipuri — Viborg 47 9 47
27 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 117 11 50 4 7 35 22
28 Svenska flickskolan ............................. Helsinki — ILifois 38 6 18 1 15 5
29 Turku — Åbo 20 1 9 _ — 11
30 Viipuri — Viborg 24 6 — 12 6
31 Vaasa »— Vasa 35 4 17 3 7 8
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —
Summa för samtliga statsskolor . . . 4 662 1170 1848 605 1189 518 164
10 1 11 ! 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20
5
I läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
E
levantalets 
Ökning 
eller 
m
inskning.
Augmentationen ou diminution 
du nombre des élèves.
II luokkaan. —  Klass II. 
2-e classe,
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe III—
V.
V
I—
VIII 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX
) 
klassen. 
Classe VI— 
VIII 
(IX).
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total
Oppimäärää päättä­
mättä.
Fcire avslutad kurs. 
Avant d'avoir achevé leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé leurs études Yhteensä. ■— 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.
!! 
K
uolleet. — 
D
öda.
Décès.
M
uut. — 
Ö
vriga.
Autres.
keskikoulun 
kurssin. 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans le cours moyen.
\ oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
j 
fullständig 
skolkurs.
; 
dans le cour complet.
34
1
75 114 208
i
!
1759 14 723 173 582 1 492 +  267
j i
J
l
12 29 49 59 773 8 295 173 146 622 +  151 2
3 _ 28 40 44 646 6 241 128 132 507 +  139 »
— 4 4 4 109 1 36 j 23 33 ; 93 +  16 4— ! 6 9 20 113 4 19 1 17 35 ■ 75 +  38 g— ! 1 31 — 14 17 5 36 — 5 fi
2 — ! 3 5 3 95 32 23 29 j 84 +  11 1 7
— ! 13 17 16 154 1 75 22 16 114 +  40 8
1 1 37 3 — 3 +  34 !)
1 5 107 62 26 14 102 +  5 10
; 9 1 9 15 127 2 54 45 14 ; 115 +  12 11
i
144 144 22 36 58 +  86 12
22 46 65 5 842 6 406 400 812 +  30 13
9 35 36 5 671 6 333 310 649 +  22 14
— —• 8 5 — 90 2 42 49 93 3 1 5
— 6 11 3 92 1 M 45 41 87 +  5 16
__ • - 36 — 43 29 72 36 17
2 32 -— 18 22 40 — 8 1 8
1 2 73 — 25 19 44 +  29 1 9
— — 4 1 45 1 25 26 52 - 7 20
— - ■ 3 33 27 — 10 37 4 21
— — 4 65 — 28 35 63 +  2 22
6 7 53 1 27 16 44 +  9 23
Med folkskolan som  bottenskola - — Se fondant sur l’école prim aire.
2 59 __ 1 9 _ 9 +  50 24
— • 43 1 28 33 62 19 25]— 2 1 50 16 30 46 +  4 2 6 !
11 29 171 73 90 163 +  8 2 7 !
11 8 20 — 78 19 — 25 44 +  34 2 8
1 — 3 — 24 24 — 27 51 — 27 29!
1 1 4 — 30 - — 10 — 24 34 - -  4 30
— — 2 2 — 39 20 14 34 +  5 31
115 3 230 401 409\ 5 482 59 2 409 987 1307 4 762 +  720
1
32!
^  Näistä 1 erotettu. — Därav förvisade 1 .— Dont 1 renvoyé.
BO Bl
1930— 1931.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1930— 31. —  An tai 
N om bre d ’élèves a y a n t qu itté  chaque classe
från de särskilda klasserna avjjånjjna elever under läsåret 1930— 1931.
de l’école (année sco la ire  1930 — 1931).
I 1 ! 2 3 . 4 5
1
j K ou lun  laji.
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
P aikka.
Ort.
1 Lieu.
I. II . I I I .
1
2
Lyseot — Lyceer — L ycées ...................
Suomenkieliset •— Finskspråkiga —
!
237 288 298
Lycées fin n o is ..................................... 219 250 263
3 Helsinki— H:fors 6 3 3
4 » lyseo ................................. » 7 3 7
5 Yhteislyseo ............................................. Porvoo — Borgå 7 1 : 46 Suomalainen lyseo ................................. Turku — Åbo 11 11 1 17
7 » » ................................. Pori — B j örne borg 2 3 3
Yhteislyseo ............................................. Rauma — Raumo 3 : —
» .............................................. Uusikaup. — Nystad 3 210 Suomalainen lyseo ................................. Hämeenlinna — T:hus 17 7 811 » » ................................. Tampere — T:fors 5 5 712 » » ................................. Lahti 2 ! 4
13 » yhteislyseo....................... Kotka 7 6 : 4
14 » kaksoislyseo..................... Viipuri ■— Viborg 6 10 ! 9
15 » lyseo ............................... Sortavala — Sordavala 3 8 6
1 6 Yhteislyseo .............................................  ! Hamina — Frhamn 5 6 1
17 Suomalainen yhteislyseo ..................... | L:ranta •— W:strand 4 11 12
! l 8 Yhteislyseo .............................................  ! Kouvola 7 1 13 7
19 » ............................................. Terijoki 10 t 14 720 » .............................................  ! Käkisalmi 7 16 721 Suomalainen lyseo ............................... ! Mikkeli S:t Michel 5 ! 2 222 » » ............................... i Savonlinna — Nvslott 6 11 8
2 3 » » ............................... ! Kuopio 5 ' 11 8
24 » yhteislyseo ..................... j Iisalmi 5 i 8 8
2 5 » lyseo ................................ Joensuu 12 : 7 7
2 6 » » ............................... Vaasa ■— Vasa 3 1 5 6
27 Yhteislyseo ............................................. Seinäjoki 9 ! 11 102 8 Suomalainen lyseo ............................... Jyväskylä 6 1 3 7
2 9 » yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karlcby 5 [ 8 3
30 » lyseo ............................... Oulu — Uieåborg 8 12 6
31 Yhteislyseo ............................................. » 10 10 9
32 » .............................................  ' Kajaani — Kajana 9 i 8 9
33 » .............................  . . . . Kemi 11 14 ; 11 i
34 » ............................................. Tornio — Torneå 3 6 8
35 Suomalainen klassillinen lyseo ..........  j Turku — Åbo 2 2 1
36 » » » ..........  ; Tampere •— T:fors 12 9 ! 5 :
37 » » » .......... Viipuri •— Viborg 1 1 I l  !
Kansakoulu pohjakouluna —
3 8 Koelyseo .................................................  j Helsinki — H.'fors 16
39 Helsingin toinen suomalainen lyseo ..  | » 5
40 Turun toinen suomalainen ly s e o ----- Turku — Åbo 4
41 Yhteislyseo.............................................. t Tampere — T:fors _ ; 6
42 » .............................................  ! Jyväskylä j 10
43 ’* .............................................................  j Kristiinank. — K:stad 5
44 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 1 
Lycées suédois ................................... 18 30 35
4 5 Svenska normallyceum ....................... Helsinki •— I l:fors 2 2 7
46 » lyceum ..................................... » . 2 2 3
47 » » ..................................... Porvoo •— Borgå 1 1 2
4 8 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 6 7 4
49 Svenska lyceum ..................................... Turku ■— Åbo 2 6 5
5 0 Ålands lyceum ..................................... Maarianh. — M:hamn — 4 1
51 Svenska lyceum ..................................... Viipuri — Viborg 1 3 5
5 2 » » ..................................... Vaasa — Vasa 1 1
5 3 Samlyceum ............................................. Pietars:ri — Jakobstad 2 5 2
5 4 Svenska klassiska lyceum .................. Turku — Åbo 1 5 3
Kansakoulu pohjakouluna —
55 Andra svenska lyceum ....................... Helsinki — H:fors -  1 3
« 7 !
9 10 11 12
IV . V. V I. VJI. V III.
Y h te en sä .
S u m m a
T o t a l .
hiistä eronnut ennen 
ïielmik. 1 p.
Därav avgångna före 
den 1 februari. 
Élèves ayant quittél’école 
am nt le 1-er février.
217 782 193• Iäti 731 2 91)1) 357 i
j 1 8 4 6 4 2 1 7 1 1 3 8 6 1 2 2  4 7 9 2 9 8
I 3 !) 4 6 ■55 8 9 3 :j
4 2 5 4 10 2 9 8 9 18 4
10 17
. )
9 4 3 3
■ )2 
112
1
<i
1 10 6 2 17 4 4 S 7
2 20 7 1 1 8 51 S s
2 12 1 1 8 2 9 4 y
; 4 2 5 2 3 1 7 8 3 <i 1 0
i 17 8 4 2 6 7 3 4 11
i 1 3 2 1 1 6 3 9 12
v> 3 2 6 1 2 8 86 8 L;;
10 41 8 6 2 4 1 1 4 1 3 14
4 7 7 6 9 5 0 H 15
4 22 1 17 5 6 1. ;1<»
5 2 4 4 1 3 7 8 13 il 7
5 3 0 9 4 2 6 101 J 1 :1*
7 2 9 4 .1 6 5 H H)10 3 1 6 77 10 20
: 3 9 1. 7 2 9 (5 ,21
; l 9 2 12 5 1 5 122
3 .12 4 13 5 6 5 -2 :1.
3 2 5 7 12 68 12 ;24
4 10 6 3 10 5 9 1 2
5 6 5 : 4 19 5 3 (5 12 <;
14 16 1 4  t 4 1 5 9 3 ■2 7
! 3 !) 2 13 4 3 5 2 S
1 3 10 4 2 .17 5 2 7 2i)
7 20 9 : 8 17 8 7 <s
! ö 12 3 4 2 6 7 9 10 .31
I 1 2 3 - 1 1 3 7 7 ( 3*2
10 18 i  ! 5 1 3  ; 8 3 6 33
i 22 " 12 7 66 22 31
] 2 5 l  ' 10 2 3 1 35
i 4 15 l 19  ; 6 5 4 4 j3 6
! 2 9 i 20 3 5 2 37
Med folkskolan som bottfînskola — Se fondant sur l ’école prim aire
11 11 ! 2 i 1 1 9 5 0 H l i is ;
3 3 ' 2 2 1 8 2 3 39
— 7 — — 11 40!
■> 8 2 4L
10 21 1 3 16 61 2 42
1 1 2 3 0 3 9 4 43
■33 1 4 0 22 1 8 11U 4 2 1 f)9 44
3 1 7 4 3 ■)■> 60 4 145
7 5 2 1 1 1 3 81 10 |i«!
1 6 3 10 2 4 4 4 7
5 18 3 1 14 5 8 .10 J48
1 ! 8 - 1 17 4 0 2 4 !);
6 ; 10 5 1 1 2 8 Ti ! 50.
2 2 5 1 8 2 7 3 Ï5 1!
1 6 — 1 10 20 i 5 2 ;
1 13 2 5 !) 3 9 i 53-
6 8 2 1 15 ; 4 1 21 ^54'
M e d  f o l k s k o l a n som bottenskola — Se fondants ur l ’éco le , p r i n t a i r , ' ,
-  i —  I - 3  1 55
OpjiikoiiJuliUiKto I'JoO— 19-11 —  L iird o m ssk o ls ta tistik  5
32 33
1930—
1 •> M 1 5 (i
1—
I c-.
K ou lun  laji.
1 L ä ro v erk e ts  a r t .
C a té f /o r i e  î le l 'é co le .
P aikka.
<>rt.
Lit'H
I. l i . u i . IV.
>
Y
hteensä.
Sum
ina.
T
otal.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
, 
1 
febr.
E
lèves 
ayant 
quitté 
V
école 
avant 
le 
1-er 
février.
»
K esk ik ou lu t -  M ellanskolor l i  noies
é lé m e n ta ir e s ...................................................... 47 48 48 31 1 9« 37(1 20
S u o m e n k ie lise t F in sk sp m k iq ti  —
Ecoles f in n o is e s  ........................................... 40 ■Vi ■11 21 m 265 15
K eskikoulu ................................................... Salm i 9 4 6 1 n 31 2
)> ................................... H einola •5 8 4 4 ■>2 10 6
» .......................... N urm es 7 4 i 18 36 3
3 ■> 4 24 38
,> Oulu -...U leäborg 10 9 4 4 29 56 4
)> ................................... K ovanicm i 9 (i 8 8 38 64
R u o t s i n k i e l i s e t  - S r e n s k a p t ' a k i g t t  —
É c o l e s  s u é d o i s e s  ................................................................. / 12 r; 10 59 105 o
M e lla n sk o la n ................................................ Loviisa Lovisa 0 4 t 6 17 36
» .................................. K o k k o la  ( î:k a r l(> b v 4 0 9 -> 33 53 3
i » ................................................ O u lu  l ’ Ie iih o rjï 1 3 1 0 9 16 ■>
84
1931. 35
1 ii \ 4 : .) c 7 s » i o i •j J 1!
Koulun laji. 
Läroverkets art.
C atégorie  de l'école .
P a i k k a .  
O rt. 
l.ieu .
1. II. III. LV. V. vr. V I L VIII. IX.
Y
hteensä. 
*um
m
a 
T
otal.
.Viillä 
eronnut 
ennen 
iielm
ik. 
1 
p. 
D
ärav 
avgångna 
före 
,icn 
1 febr. 
Elèves 
ojm
it 
quitte 
V
tenti' 
(tr<nit 
le 
J-er 
férrier.
T y ttö ly se o t , ja tk o lu o k a t  ja  ty ttö -
k o u lu t  F lic k ly c e e r , fo r tsä tt-
n in g sk l. o . f l ic k sk o lo r  —  Lycées
de jeunes filles, in stitu tio n s d'études
supérieures et écoles de jeunes filles 87 102 131 153 115 639 51 32 182 1 4 9 2 118
Tyttökoulut —  Flickskolor Lycéis
37 45 32 59 45 197 40 21 146 622 36
Suom enkieliset — Finskspråkig»  —
Lycées f i n n o i s ......................................... 3 0 4 2  ' 2 6 4 9 3 3 146 3 2 17 1 3 2 5 0 7 3 0
Suomalainen tyttö lyseo  ......................... 1 le lsin l i — Hifors 3 3 6 5 8 25 9 1 33 93 5
» » ......................... Turku  —  Åbo 1 — 2 5 2 21 5 4 35 75 10
T y ttö ly s e o ..................................................... 1'ori •—  B jörneborg 5 1 2 2 2 17 2 5 36 2
» ..................................................... Tam pere —  Tifors 6 5 4 7 3 2.3 6 1 29 84 5
■> ..................................................... Viipuri ■— Viborg 7 14 j 9 13 12 3 4 | 5 4 16 114
» ................................................ K otka 3 3
» ..................................................... Kuopio 8 16 3 17 6 26 5 7 14 102 8
R uotsinkieliset —  Svenskspråkig»
Lycées suédois
Svenska f l ic k lv c e u m ................................ H elsinki Hifors 7 3 6 10 12 51 8 4 14 115 (i
Jatkoluokat —  F ortsättningskl.—  In s ­
titu tions d'études supérieures ...........
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles finno ises
H elsingin ty ttö lu k io  ................................ H e ls in k i—  Hifors — ■ — 11 11 36 5 S 25
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Ecohs
de jeunes f i l l e s ................................................... 50 57 99 94 70 442 - — 812 57
Suom enkieliset —  Finskspråkig»  —
Écoles finno ises  ..................................... 4 3 4 7 86 7 6 5 4 3 4 3 — ■ — 6 4 9 3 2
Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... H elsinki —  Hifors 6 13 8 10 5 51 — 93 6
Toinen suom ala inen  t v t t ö k o u l n .......... » 12 3 2 8 12 50 - — 87 2
S uom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T am pere —  Tifors 6 8 IB 9 5 29 72 2
» » ....................... S o rtav a la  —  S ordavala 1 1 6 4 2 26 — 40 Ï
» » ....................... M ikkeli —  Sit Michel 5 5 5 7 3 19 44 4
» » .............................. Joensuu 3 6 6 5 5 27 52 4
» i> ....................... V aasa —  V asa 2 2 6 2 9 16 3 7 4
i> i> ....................... J y v ä sk y lä 5 6 6 8 3 3 5 6 3 3
» » ....................... Oulu —  U leäborg 3 3 8 9 5 16 4 4 2
K an sa k o u lu  p o h ja k o u lu n a  - - M ed fo lk sk o la n som jo t te n s k o la  —  j
S e  fo n d a n t s u r  l ’école primaire.
H elsingin kolm as suoni, ty ttö k o u lu  . . H elsinki —  Hifors - — 7 2 — 9
Suom alainen  tv ttö k o u ln  ....................... T urku  —  Åbo . — 13 7 2 40 62 3
» » ....................... Viipuri —  Viborg - 4 5 3 34 4 6 1
Ruotsinkieliset —  Svensksprakiga  — ■
Ecoles suédoises ..................................... 7 1 0 1 3 1 8 1 6 9 9 1 6 3 ■25
Svenska flicksko lan  ................................ H elsinki — Hifors 1 2 1 5 5 3 0 4 4 3
» » ................................. T u rku  —  Åbo 1 5 3 5 6 31 — 51 20
» » ........................ V iipuri —  Viborg 1 — 5 1 3 2 4 3 4 1
» » ................................ V aasa —  Vasa 4 3 4 7 2 1 4 3 4 1
Yhteensä ka ik issa  valtion  kouluissa  — ; I
S u m m a  för sam tliga statsskolor . . .  ; 1 3 7 1 4 3 6 4 7 7 4 0 1 1 0 9 3 832 207 Ï 6 3 1 8 2 4 7 6 2 4 9 5
1930— 1931.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
N om bre d ’é lèves a y a n t p a ssé  à  la  classe su iva n te  ou é ta n t
neet oppilaat lukuvuonna 1930— 1931. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1930— 1931.
restés à  la  m êm e classe(année sco la ire  1930— 1931).
1 2 3 - 5 » CC - S 1 11 i
! - 
j
M 
i i1
E
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .
(,'aféi/orie de l'écoic.
P a ikkn .
liinan 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
upptl.
-Sans 
er-am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen. 
,
Luokalle 
jääneitä. 
I 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
das.se. 
,
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utau 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
dusse.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor uppfl. 
Saîis 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
-Restés à 
la 
même classe.
1 Lyseot Lyceer Lycée* . . . . . . . . 1 898 397 417 1661 447 597 1 567 505! 641
.> Suomenkieliset — Fiwk*i>ra.kiyi —
Lycéen finnois ............................. 1 5 9 2 m m 1 3 8 4 i 3 5 3 \ 5 2 4 1 3 0 3 I 4 1 1 ■534
Suomalainen norm aalilyseo........... Helsinki— 1 hfors 61 ! 15 4 75 13 i 16 54 i 21 ■ 15
t » lyseo ......................... » . 53 9- 15 59 i l 9 43 1 15 18
-, Yhteislyseo ....................................... Porvoo — liorga 25 5 9 31 5: 5 24 6 7{
<> Suomalainen lyseo ......................... Turku -  Åbo 80 i 22 18 45 13 38 45 17 28;
7 » ' » ............. .. Pori — Björneborg; 27 6 — 24 1 6| 11 25 4 5!
s » yhteislyseo ............... Rauma Raunio 51 1: 8 64 i 5 11 45 11 8!
9l Yhteislyseo ........................................ .. Uusikaup. - Nystad 31 3 7 24 7 12 19 3 (i
loi Suomalainen Ivseo ......................... .. Hämeenlinna — T:hus 44 io ; 23 37 15 15 36 8 J ! ]11 » ,) ......................... . . Tampere — T:fors 59 11: 17 25 I 4 12 28 16 14
12 » » ............. Laitti 30 7j 4 27 6 4 21 4 5
i:i » yhteislyseo ............... Kotka 15 6 7 15 1 7! 8 48 18 ; m
14 « kaksoislyseo ............ Viipuri -  Viborg 84 21 15 86 : 18 25 79 ; i s 12!
15 » lyseo ......................... . . Sortavala - Sordavala 22 6 4 29 10 27 20 ; 14 io:
: 16 Yhteislyseo ....................................... ..: Hamina — F:hamn 50 3 9 44 6' 9 45 11 4
! 17 Suomalainen yhteislyseo ............... . L:ranta - W:strand 53 6 15 54 17 53 13 35|
18 Yhteislyseo ....................................... Kouvola 51 •22 6 59 ! 201 19 48 22 13'
19 » ........................................ ..; Terijoki 61 7 18 38 12 23 34 S 18! 16
20 ,> ........................................ . .Käkisalmi Kexholm 51 6 13 51 10 25 23 , 7 17
‘21 Suomalainen Ivseo ......................... .. M ikkeli....S:t Michel 41 19 9 21 11 3 24 7! 3
22 ,> ' » ............. . .^Savonlinna — Nvslott 32 3 5 19 4! 12 18 7 9
'Z‘i ,) ,) .■ [ Kuopio 55 7 18 55 18! 19 47 21 24
24 » yhteislyseo ............... Iisalmi 61 16 13 49 5 22 32 5 14
25 » Ivseo ......................... . J .Joensuu 53 13 15 44 6 15 30 15 12
26 Vaasa — Vasa 29 4 6 21 11 4 16 7 11
27 Yhteislyseo ....................................... . .: Seinäjoki 56 13 10 41 '15! 18 27 18 13
2S Suomalainen lyseo ......................... Jyväskylä 28 6 5 25 n i 4 32 5 17
29 » yhteislyseo ............... . J Kokkola — G:karleby 25 2 4 34 8; 8 19 3 7
30 > lyseo ......................... Outa — Uieåborg 5.3 16 9 50 7' 25 36 ! 10 25
31 Yhteislyseo ................................. . » 54 8, 9 63 8 14 31 7: 11
32 » ' ........................................ . .  Kajaani — Kajana; 75 16 14 38 23 26 48 : 14 i H
HS » ........................................ Kemi 45 13 14 29 13 22 31 2 18
34 Suomalainen yhteislyseo ............... Tornio — Tornea 24 14 5 22 8' 15 26 8 8
35 » klassillinen Ivseo . . . Turku — Åbo 33 5 5 19 12 7 17 6 3
36 » » » . . . .. Tampere —' T:fors 49 7' 26 47 8 22 35 10 19
37 »> »> » . . . . J Viipuri —- Viborg 31 7 2 27 13 2 14 9 7
K ansak oulu pohjalkoulu na -■
38 Koelyseo .............................................. Helsinki- H:lors — 1I — —-I 22 8 24
39 Helsingin toinen suomalainen Ivseo » — — 12 ti 8
40 Turun ' » » ‘ » Turku — Aho — — i - 1 2 17
2 5 S
1 6  ! 17 18 1» ! 20
£
■J 2 21 2 5 2 (i j 2 7 2 K 2 9 1 30
V. V I. VII. VI111. Y h te en sä . — Summa. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppll. 
Après examen.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
• Restés à la même classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après examen.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstanuadc. 
1
Restés à la même classe.
Liman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
,
Sans examen.
1 hdot 
suoritettu 
un 
M
in<tt\i 1 1 
Ktt.-ev 
tullgjorda 
vtUkov \\\^\W. 
1
Apres examen. 
1
Luokalle 
jääneitä. 
1 
A 
klassen 
kvarstannade. 
| 
/ftsfA 
à la nu me ilas 
t 
1
11 mau 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après examen.
ruokaile 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannad<\ 
Restés 
à la même classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
1 
à la même classe.
K
oulusta 
påä"tP
tt\ja.
D
im
itterade. 
i 
acheté levr* elude*.
Ilm
an 
ehtoja 
surrettvpl. 
Ltan 
villkor 
upptl, 
Sans examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppll. 
Apres examen.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade1. 
Jle^Us a la même 
((««;.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästett yjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dm
ntterad<\ 
Ayant termine le cours de h< 
ilas\< supimme
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an.
Somme totale.
1356 559 462 i 180 474: 422 7(12 384! 414 532 342: 341 166 : 725 8 896 3 108 3 463 725 16192 1
'■1108 46 ; 406 969 ! 400\ 347 569- 344\ 341 444 293 2.96' 1.30! 60S 7 369 2 603. 2939 60S 13 519 2.
64 10 12 33! io! 14 45 20 11 55 24, 9 13 55 387 122! 94 55 658 3 ;
37 16 7 37 151 11 11 10! 18 27 10) 31 8 29 260 86 117 2 9 492 1
3 9 : 11 11 9 9! 8 10 4 10 — 138; 40 50 228 5 :
42; 21 2 4 31 15 21 31 19 12 23; 20 9 9 32 297! 127: 1591 32 615 <>
l(v 10 2 12 1 0 : 8 14; 12 12 14! 8 6 8 16 132! 56' 52 16 256 7
50 18 7 42 7! 5 21 ! 9 9 13' 7 11 9 18 286! 58! 68 18 430 , S:
15 8 7 24 9! 7 16 6 8 5 2 3 8 1.37 40 50! 8 235 ; 9 :
23 10 11 35 6i 11 21 4; 7 13: 14 4 3 17 209 67' 85! 17 378 1 0 ;
32 12 5 23 11 13 lo f I?! 6 9, 11 11 26 191 82 i 78' 26 377 11
19 7' 4 16 3 8! 3! 4 1 0 : 3 2 16 131 37' 261 16 210 12
34: 13 7 39 19* 8 12; 18': 11 8 <). ti 28 171! 90! 61 28 350 |13
59 13! 26 58 28! 9 32 14 15 21! 12 15 5 2 3 419! 124! 122 23 688 14
17 10! 21 13 7 13 9! 10 9 10! 8 ! 17 12 9 120! 65' 113 9 307 1 .)
25 13 7 30 1 0 j 5 18: 13; 3 J0 ; (i 1 7 222 62 40 17 341 'lf>
33 i 17, 12 35 24r 15 1 2 : 16: 16 9 11 11 13 249' 91 121 ! 13 474 17
42! 18! 14 .38 7! 23 13: 10 17 9j 1 0 ! 12 3 26 2 6 0 ! 109: 107 26 502 1 S
30. 18 13 22 19 6 9 4' 10 5: 8 11 199! 86! 97 382 19
22 13| 5 37 14 1 6 7 14 190! 57 75 322 20
17' 6 10 14 10 io: 10; 8 ti 3! 4 7 129! 6 9 4 3 7 248 21
H>: 7 4 1 3 j 4 5 16 5 11 l 4! 3 2 12 128! 33 50! 12 223 22
36: 25 10 211 12 9 16: 12 13 7: 12 11 12 13 237 107 116 13 473 2 3
2 0 : 101 9 32! 4 17 16 4! 8 7; 8 ' 8 12 217 YJ 91 12 372 24
19 7 15| 1 7 8 : 5 9 9! 3 2 10 178! < 70 10 314 25
9; ti: 9 15! 9, 6 ! 6 : 11 4 : 1 6 8 ! 19 100; 1 1 9 218 .26!
,39) 2 2 ; 25 3 0 j 5 18 23! 11 18 2 2 ! 9! 13 9 15 238! H P 4 15 470 > 7 |
29^ 5 ’ 4 2 1 ! 8 2 10 ! 4 5 I i 13 2 4 1,3 153: 52! 43 13 261 2 8 '
17 13: 28 7 I 9 8 ■) 1 6 : 4 — ■ 17 133 4 7 i 29 .17 226 2 9
39 17! 13 27 9! 15 23' 17Î 24 14 15! 20 1 17 242 9 1 J 132 17 482 :îo
26| 8 : 5 22 61 1 25 7, 26: 6i 8 .1 26 247 50! 52 26 375 : n ,
37j 11: 10 28 16! 16 1 2 ! 10 : 4 9 5 12 4 13 247 9 5 97 13 452 :ï2
28' 10; 9 23 7 9 !,i 5: 3 ö 1 ö| 7 — 13 170 5 5 1 82 13 320 :î;ï :
15; 7: 5 27 9: 6 41 6 : 7 3 5: 11 2 7 1 2 1 ; 57 59 7 244 :n
2 2 : 8 8 10 . 2 7 111 5 4' 6 3 2 10 116 44! 40 10 210 3 5
28' 1 2 : 16 2 1 ' 13: 6 24! 1 0 1 13 1 3 19 217: 61 95 19 392 ;j(i
17 9 7 20 4 9 9 (i 4 10 2 5| — 19 128; 50' 36 19 233 37
M e d  1o l k s l c o l a n s o m b o t t e n s k c >la — Se. jonda111 SU',r Véccile 1>1■■imaù-e.
15. 15 171 15! 6 2 | Gi 4 3: I 1 : !t1 61 - 6 ! 51 9 I 157 3 s
i i ; 31 12 6 i 2 7 8 ' 1 4i ! 1 4 8 13! 40j 8 103 398 4 ! 8 3 7| - - 1 37 c.l•’1 24 70 4 0
36 ;57
1930— 1931. 3938
; i 2 » 1 1 5 (> 7 S 9 10 11 12 13 14 15 l(i 17 1 s 1 1) 2(1 21 22 ■ 2:1 21 2 5 ?« 27 28 ; 29 1 :to
, 1. II. JTl. IV. V. VI. VII. VI!II. >riiteensä. —  Sunm i n . - T o ta l.
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l'école.
Paikka.
L ien.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
Utan 
villkor 
uppfl.
' 
‘Sau* 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
ü
s
n
f
a
e
s
f
e
S
I
S
S
S
Ä
-
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
i
s
w
s
a
»
:
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Kiidot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
lifter 
f^lfflorda 
villkor 
uppfl.
Luokalle 
jääneitä.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
I 
TJtan 
villkor 
uppil.
Sans 
exam
en. 
1
Elulot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Eîter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Luokalle 
jääneitä
Å
W
J
S
S
Ä
iliiiiT
ehtoia'siirrettj jä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
Luokalle 
jääneitä.
lim 
m 
ihtoi 
1 ‘-lUKtn 
1 1 
Utan 
villkor 
upptl. 
Sans 
exam
en.
LuokilU 
j\ in
u
ti 
À 
kli^ 
en 
k% 
ii-t innuU
 
litsfés 
il 
la 
m
em
o 
tin
ss< 
Ehdot 
suouhttinm
 
snm
ttM
t 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
upptl. 
4piei 
exam
en
Ehdot 
"suoiittttu 
1 ni 
M
iinm
jï 
Efter 
Jullgjorda 
villkor 
upptl. 
Apres 
exam
en.
Ilm
an 
ehtoia 
siirrettyjä, 
rtan 
villkor 
uppfl.
Luokalle 
jääneitä.
Luokalle 
jääneitä.
/
»
M
:
A
yant 
acheté'leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A
yant 
term
iné 
le 
cota, 
<le 
la
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
L Y h te is ly seo  ................................................... . . i  T a m p e re  —  T :io rs 25 6 7 14 9 4 39 15 11 > « 5 1
■J » J y v ä s k y lä 43 8 24 37 12 28 37 12] 12 11 8 4 41 13 5 2 16 139 53 75 16 283 2
: - ................................................... K r i s t i i n a n i  —  K :stm i ‘ 1 4 10 4 2 o; 5 ! 1° 5 — 19 7 3 52 22 !) 83
■i / { n o t s w k i e l  isi'f ■ S r n i s l ^ i j n iL ' i i i i t
i L y c é e s  s u é d o is  .............................. m i 6 2 1 ÖV, 2 7  ; 73 2 6 4 9 4 1 0 7 2 4  H 9 2 ö ( \  2 1 1 ,  74  7 0 i 1 3 3 . 4 0 73 8 8 4 9 . 4 8 3 6 1 1 7 /  Ö2 7 ÖOÖ Ö 24 1 1 7 •2 «73 t
! r> S v e n sk a  n o rm a lIv c e u ni ....................... H e ls in k i '— ,W:iors 58 17 (i 57 12 43 16 12 44 20 9 29  18 16 27 10 12 23 11! 5 5 22 281 n o 1 77 22 490 a
r, » l y c e u m ......................................... * 38 12 11 52 17 41 36 23 54 29 6 61 22 8 13 »i 6 10 8 7 .3 13 269 143 81 13 506 «
1 7 » ’ » Porvoo - •  lïorgâ 23 4 4 22 4 20 6 3 16 3: 3 22 3 9 11 1 4 11 — 6 10 125 29
40
.331 10 197 7
: 8 S a m ly c e u m  ................................................... lianko — Hangö 29 12 4 15 1 7 28 6 8 21 1 5 16 5; 12 9 5 8 8 5 1 12 126 50 12 228 (S
1 9 Svenska Iv ce u m .................................... T u rk u  —  Å bo 32 2 7 24 12 9 16 6 10 16 10: 7 16 6 7 I 0 : 4; 8 .3 2 8 17 117 45 58 17 237 !)
!io Å la n d s  Iv ce u m ...................................... M a a ria n h . -  V hham n 29 2 3 18 1I 5 28 1 11 19 4 10 16 4 3 71 li 10 2 10 2 1 119 16 54! 1 190 Ill
11 Svenska Iv ce u m .................................... Viipuri Yibon: 13 2 1 8 3 5 10 2 4 10 3 1 10 .1 6 7: 3 11 8 - 2 2 4 8 66 16 34] 8 124 1 1
; 12 » ’ »> Vaasa - Vasa 32 3 1 17 S' 1 24 li 8 25 4! 2 12 7! 2 i o ! Ü 4 9 3 2 10 129 36 23 10 198 12
i'io Samlyceum ............................................. . . P;etars:ri- .hikof;s(ad 31 2 7 37 !* 1 31 4 4 28 3 j 5 18 4] 1 24 5! 1 4 8 5 9 173 29 32] 9 243 1 :s
|14 Svenska klassiska ivceum ................ T u rk u  A ho 21 (i 12 27 (! 12 13 8 10: 15: 9: 8 | 11 4 l l | 15 1 9 10 6 15 112 38 • 68! 15 233 11
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som  bottenskola Se Joniani- «n r  l'école. prim aire.
,1 ■»; A n d ra  sv e n sk a  Ivceum  ....................... H e ls in k i [l:t'ors - i - 1 - 1 io 3 14 - 1 _  , 1 1 1 10 3 14 — 1 27 15
1930— 1931.
1 2 « - * 7 '
« 3
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie. de l ’école.
Paikka.
Ort.
bien.
lim
an 
ehtoja”siirrettyjä, 
rtan 
villkor 
uppfl.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Sans 
exam
en.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i Keskikoulut Mellanskolor Ecole.s
: é l é m e n ta ir e s  ................................................ 209 47 «4 239 46 95
■2 ' S u o m e n k ie l i s e t  — Finskxpmkign —
E c o le s  f i n n o i s e s  ......................................... 142 3S m 7-5.5 ■v; 74
:i Keskikoulu .............................................. Salmi 1° 5 5 12 2 10
I ■> .............................................. Heinola 15 S 7 21 4 9
ô » .............................................. Nurmes 1!) 4 11 18 5 14
<; » ............................................... Raahe — B:stad 29 !) 4 34 10 9
7 •> ............................................. ( )ulu — Uleäborg 20 7 12 20 9 16
8 » .............................................. Rovaniemi 4!) 5 7 50 a 16
<)! Ituotsinkieliset — Smixkspmkign -
; Écoles svêdow-x ................................. 67 !) 18 84 10 •Il
! loi Mellanskolan ........................................... Loviisa- - Lovisa ;io 4 (i 25 3 5
11 » ....................... Kokkola (iikarlebv 27 4 12 45 o 14
12 » ........ ' .................. Oulu l'Ieàborg 10 1 14 i 2
■j 10 11 12 13 14 15 Ki 17 18 19 20 1 21
n i . FV. V. Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä, 
rtan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
; 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
K
oulusta 
päästettyjä.
! 
Ayant 
aeherê 
leurs 
études.
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
rtan 
villkor 
uppfl.
Kiidot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
lifter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
li 
la 
même 
classe.
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
17« 42 «fi 135 i 63 ifi 38 176 761 198 309 176 1 444 i
111 29 44 S I 4 S 28 30 11S 492 7-57 2 2 2 l i s »83 2
10 1 5 9 4 3 2 9 41 12 \ 25 9 87 :i
18 9 7 9 3 3 8 18 63 24 34 18 139 i
18 
.) O
4 10 J4
1 k
9 7
1
15 69
1 fM
22 42
■>1
15 148
l ü l
21 7 7
1 o
13 12 3
L
8 22
1U4
74 35
ù i
46
i o
22
Lo4
177 ;i
21 4 10 21 13 11 4 31 141 28 48 31 248 s
67 n 22 -5/ 15 18 S r,S 269 47 Si 58 461 ; h
29 7 H 28 5 12 4 17 112 19 35 17 183
32 4 11 19 4 0 2 33 123 18 45 33 219 in  !
C. 2 3 4 0 2 8 34 10 7 8 59
40 41
O/ij/iL ou h r l i l ds lo  1 0 3 0— 1931 —  L o rr jo m ss / . o l s tu l  istil.
1930- 1931.
2 » t ■> « 7 s 9 10 11 12
lvo lllllllOkat.
Koulun laji, 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécni<\
Paikka,
Ort.
Lieu.
i. u . rn .
Ilman 
(‘Iitoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppf 1.
San 
n exam
en.
Kiidot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
À 
klassen 
kvarstaim
ade, 
Re,st (h- 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. •— 
Itaii 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Etter lullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
À 
klassen 
kvarstaim
ade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
class*-.
ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppl'l. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
A 
klassen 
kvarstaim
ade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl 
Sans 
exam
en.
1 T y ttö ly se o t., j a tk o lu o k a t  j a  t y t t ö ­
k o u lu t  F lic k ly c e e r . fo r ts ä t t -
n in ^ s k l. o . f lic k s k o lo r  —  Lycées,
de jeunes filles, instituons d'étude?
supérieures et écoles de jeunes filles.. »31 176 134 846 , 235 211 832 289 222 796
2- Tyttölyseot Flicklyeeer Lycées de
jeunes fil le s ......................................... 47!» »5 70 422 13» 105 386 131 89 398
Suomenkieliset — Finskspmkign ....
Lycées fin n o is ........................................ m 72 ats 346 109 98 313 100 14 322
Suomalain™  tv ttö lvseo  ........................ 1 lelsinki — 11: fors 73 4 83 8 4 84 22 10 83
» " ,> ............ T urku — Åbo 72 ■> 6 48: 11 16 57 15 7 52
<; T y ttö ly s e o ................................................... Pori — Björneborg 30 1 5 27 8 3 28 4 6 38
7 » ’ ......................... Tam pere —- T:fors 63 10 11 48 22 8 37 17 5 47
,, Viipuri — Viljon: 86 24 14 64 31 33 57 28 19 49
<) » .... Isot ka 29 5 3 23 2 ' 7
li) ................................................... Kuopio 56 26 24 53 27 27 50 20 27 53
Ruotsinkieliset — Sreusksprakiga
Lycées suédois
n Svenska flirklvreuni ............................... H e ls ink i—  Ihfors 70 23 4 76 21 7 73 25 15 76
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser
Institutions d'études supérieures. . . .
Suomenkieliset —  Finskspmkign
Écoles finnoises .................................
12 Helsingin tv ttö lu k io  ............................... Helsinki —  Ihfors
i :ï Tyttökoulut —  Flickskolor Écoles
de jeunes filles ................................... 452 Hi 114 424 105 106 44 « 158 133 398
i i Suomenkieliset — Finskspmkigu —
Écoles finnoises ................................. 359 63 51 332 80 95 352 126 113 298
j r> Suom alainen ty ttö k o u lu  ...................... Helsinki —  H:fo:rs 68 7 6 69 9 16 53 18 3 55
,i (t Toinen suomalainen tv ttö k o u lu ........ 61 8 12 56 15 14 35 22 11 40
17: Suomalainen tyttökoulu ..................... Tampere T:fors 35 2 36 5 15 28 ~4 17 30
1 K! » ’ » ........... Sortavala - Sordavala 52 11 4 46 16 19 21 13 9 15
11» » » Mikkeli - -  S:t Michel 27 5 23 8 5 30 10 7 14
2d > » Joensuu 26 8 6 26 5 9 15 9 7 18
21 ; » » Vaasa — Vasa 24. 3 18 3 4 12 7 7 11
Ï Ï Jy v äsk y lä 35 13 12 24 12 7 20 12 3 26
-z:\' » » ........... Oulu - l leaborg 31 6 2 34 7 0 39 8 10 36
1 1 1 ! >•> 1 li I?  1 1S 1 !) 20  1
å « 5 * 5
1 27 2 8 2 »
«
31 32 I ...» j
Skolkia,SS<T.-- Mas*«  s n la ire ,.
IV. V. VI.
i E 1,\
Yhteensä. Siunniu. 
To ta l.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
! 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
nppfl.
Aprèv 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstaim
ade. 1 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
I 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
I 
Après 
exam
en.
Lnokalle 
jääneitä. — 
A 
klassen 
kvarstaim
ade.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
I
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.1)
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
1
Après 
exam
en. 
I
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstaim
ade. 
Restés 
(i 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
.siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 1 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
I
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
ujiiifl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
— 
A 
klassen 
kvarstaim
ade. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.— 
A 
kiassen 
kvarstaim
ade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päätettyjä. — 
D
im
ltterade. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
j 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
A 
klassen 
kvarstannade. 
Resté s 
rt 
la 
même 
classe.
V
iinim
aita 
luokalta 
päästettyjä.
Från 
hogsta 
kiassen 
dim
itterade.
A
yant term
iné 
le 
cours 
com
plet. 
I
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
246 242 59» 223 136 750 i  66 i  1 1 1 202 73 j 64 121 79 • i l 16 , 182 4 676 1387 1187 588 7 833 l|
126 94 324 113 55 349 66 61 169 6 1 J 54 107 5 4 ! 15 j 146 2 634 : 776 589 146 4145 2
1 06 82 2 49 I 95 42 2 72 60 ' 49 1 36 5 7  \ 51 91 46 ! 38 13 1 32 2 1 3 8 651 5 13 132 3 434 3
21 4 89 11 5 70 11 : 12 5 0 ! 12 i 5 30 13 i  2 33 562 102 45 33 742 1
16 18 49 12 5 58 9 5 22 14 8 15 8 13 6 35 3 73 87 84 35 579 : fi
5 2 12 7 5 25 7 , 3 14 6 5 1 8 3 6 5 175 46 38 5 264 (i
14 14 31 20 4 40 I  3 1 17 9 5 12 4 4 29 2 95 99 52 29 475 7
23 19 33 23 12 27 14 21 20 7 18 22 i  6 9 16 3 58 156 145 16 675 s!
_ _ — — — — — 52 7 10 — 69 !»
27 25 35 22 11 52 16 7 13 9 i 10 11 7 1 7 1 14 3 23 154' 139 14 630 10
20 12 75 18 13 77 6 12 33 4 3 16 8 i  8 2 14 496 ! 125 76 '  14 711 11
- — - 33 12 10 14 25 5 1 36 47 37 16
!
36 136 12
120 148 275 110 81 401 - 50 - - - 1 995 574 582 401 3 552 13
91 1 19 221 9 1  \ 70 311 - 42
j
1 5 6 2 451 490 311 2 814 14!
13 11 311 20 ' 10 49 _ _ 2 76 671 46 49 438 1 5
4 17 24j 6 14 41 __ 13 — - 216 55 81 41 393 16
2 19 26! 10 8 29 -- — 155 23 62 29 269 17
10 12 lo j 10 3 19 4 153 60 51 19 283 18
10 6 2 2 : 7 2 22 4 116 40 27 22 205 1 9 l
4 6 22 1 4 26 1 107 27 33 26 193 20:
4 7 5 10 10 4 - 72 22 28 10 132 21
18 12 18 8 6 35 123 63 40 35 261 22
16 13 22 13 9 16 3 162 50 43 16 271 »s!
M Tyttökouluissa ylimmältä (nokalta päästettyjä. ■ I flickskolor antalet dimitterarie.
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l 2 3 -i -  1 Vy 7 ! » ]0 11 1 ia
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
('((tf'ffi'trie <‘e Vi-cole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K(mhihu »kat.
i. il. III.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Khdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstam
i.ulc. 
Heslès 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.— 
Utan 
villkor 
upptl.
Sans 
examen 
j
Khdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Ijiokalh* 
jääneitä.—
-A 
klassen 
kvarstannadr. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
: 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans examen.
Khdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 1 
Restes 
à 
la 
même 
classe. 
1
[linan 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. I 
Sans 
examen. 
1
Ile is iiig in  k o lm a s  su o m . ry t tü k o u lu 'H e ls in k i—  11 : lo rs
K:an sa» ; o u lu  p
37
o h ja k
10
o u lu
] 15
n a  —
] 6
2-- S u o m a la in e n  tv t tö k m i lu  .......................... T u rk u  -  Ål.o 40 7 1 7 2 3 1
3i » '  » .......................... V iipu ri - Y ibonr \
22 6 17 14!
1 Ruotsinkieliset -  Sfeit*i,spr<i!;iga -
Écoles suédoises ................................. ; 18 '■ J-ï 92 25 11 94 32 ; 20 100
;V S v en sk a  f l ic k sk o la n  .................................... 1 lu isin  k i - f i: tors 27  I 7 ! H 34 9 3 37 15 7 3 5 1
t; » » .................. T u rk u -  Åbo Ï 8 1 2 2 14 3 ! ;i 19 7 2 20 i7' » » .................. V iip u n  - ■ Viliorï" 11) 5 : ™ï 19 2 7 2 22
S; » » .................................... V aasa  - Vasa 32 4 i  o 25 i i 5 Ï 7  ] 3 9 23 !
Yh teensä  k a ik is s a  v a ltio n  ko u lu issa  - I
S u m m a  för sam tliga, sta txsko lor  . . . i :i O M  \ 620 0.1 o 2 746 728 903 2 577", 836 929 22871
1 :ï ] t 1 15 l f i 1 7 1 1» 1 !> 20 1 i l ... 2: i 2(; 1 27 2 8 :so . i l 32 1 33
Skolklais se ,- -  C lasit:,s‘ srolo'■ires.
l’hteensâ . ■ - s u n m ia .
IT . V. VI. V i l . VII1. I.n:.
7 ’v ta l.
Êhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
; Luokalle 
jääneitä. — 
A 
klassen 
kvarstannade. 
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Jlman 
(‘Iitoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.'—
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
illm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
; 
Sans 
exam
en.')
I 
K
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
; 
lifter 
fullgjorda 
villkor 
upptl. 
Après 
exam
,en.
; Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
fi 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1
 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä, — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! Luokalle 
jääneitä, — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päätettyjä. — 
JM
m
itterade. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, -- 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
lifter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
— 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
; 
ïhm
m
alta 
luokalta 
päästettyjä. 
Frän 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
: 
K
aikkiaan.—
Hela 
.sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
Med f
1 4
'olks
10
kolan som bottisnskcila - iSe f ( m d a n t su r l ’é c o l e, prv.ynaire.
53 14 25 92
i
l
1 2 f> 15 7 . i 30 9 78 16. 24 30 148 2
4 8 .15 4 i 34 4 i 51 14; 30 34 129
2 9 2 9 d , 19 i l 9 0 8 4 3 3 ' 1 2 3 9 2 9 0 738 •1
15 16 14 6 4 25 4 117 52' 40 25 264
8 5 13' 4 3 27 4 . 84 : 24] 19 '27 154 r>
3 1 18 6 24 91 231 9 24 147 7
! Si 7 14| i 14 i ■ j 111 24] 24 14 173 8
hhh' 7,50 1 77!) 6 9 7 558 /  4 5 2 4 5 0  1 525 7 3 4 4 lö \ 4 0 8 121 79 5 1 220 1 0 8 3 1 4  3 3 3 4  6 9 3  4 9 5 9 1 484 25 469! !)
44 45
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VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1930— 1931.
Économ ie des écoles (année
—  Uppgifter om  läroverkens ekonomi under läsåret 1930— 1931. 
sc o la ire  1930— 1931).
1 2 i (> i
Menot. rtsrifter.
Ivoulun laji.
Läroverkets art. 
C athjorie  de Vécole.
1’aikka.
Ort.
L ie .u .
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o in te m en ts  ; 
des m aîtres.
.1
Muut menot. 
Övriga utgifter.: 
A u tr e s  dé pe ns e s }
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 1 
Loyers payés. '■
Yhteensä.
Summa.
T o fa L
Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk
1 Lyseot — Lyceer Lya'e s ............... 40 «57 «64 fi 756 550 212 700 47 026 314
2 Suomenkieliset -  Finskspråkige
Lycées finnois ............................... 32163 887 5 212 329 2 12  700' 37 588 916
3 Suomalainen normaalilyseo............. Helsinki— ll:fors 2 115 527 467 796 2 583 323
4 » lyseo............................. . : » 1 056 603 192 602 1 2 4 9 2 0 5
5 Yhteislyseo ................................................... Porvoo - Borgit 556 677 55 781 i 612 458
6 T urku---Åbo 1 291 852 123 000 : 1 414 852
7 » » .................................... . Pori — Bjiirneborg 608 606 141 325 749 931
8 » yhteislyseo................. . ! Rauma — Raunio 892 248 j 129 965 1 022 213
9 616 460 ! 79 202 : 695 662
10 Suomalainen lyseo............................. . i Hämeenlinna — T:hus 987 533 ! 95 019 1 082 552
11 » ’ » ............................. Tampere — T:fors 862 .320 ! 121807 984127
12 » » ............................. Lahti 646 373 i 134 162 780 535
13 * yhteislyseo................. Kotka 780 847 i 206 098 986 945 j
14 » kaksoislyseo.............. Viipuri — Viborg 1 419 294 77 406 1 496 700
15 » lyseo ........................... . : Sortavala — Sordavala 807 694 108 669 916 363
16 Yhteislyseo.......................................... Ham ina— F: hain n 794 173 76 970 871143
17 Suomalainen yhteislyseo ................. T/ranta — W:strand 905 004 83 361 »88  365
18 Yhteislyseo......................................... Kouvola 836 600 115 030 951630
19 » ’ ................................................... Terijoki 779 962 115 714 895 676
20 » ................................................... . Käkisalmi —  Kexholm 626 062 108 532 734 5941
21 Suomalainen lyseo .................................... . j Mikkeli —  S:t Michel 676 620 85 983 . 762 608 i
22 » \  .................................... . Savonlinna — Nyslott 665 519 73 920 739 4391
23 » » .................................... Kuopio 957 525 151 204 1 108 729;
21 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 789 279 116 345 __ 905 624 i
2 5 » lyseo .................................... Joensuu 743 801 93 999 _ 837 800
26 » ' « .................................... . : Vaasa —  Vasa 687 507 78 211 765 718
27 Yhteislyseo.......................................... Seinäjoki 898 012 106 490 _ 1 «04 502
28 Suomalainen lyseo............................. Jyväskylä 716 960 89145 _ 806105
29 » yhteislyseo ................. . ; Kokkola — G:karlebv 622 455 185 047 807 502
30 » lyseo............................. Oulu —  Uleåborg 918 489 174 079 . 1092 568
31 Y hteislyseo ................................................... » 807 168 108 532 i 915 700
32 » ................................................... Kajaani —  Kajana 913 507 174 380 1087 887
33 » ................................................... Kemi 785 885 323 825 1 109710
34 j Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Tornea 698 091 138 337 . 836 428 ;
351 » k la s s il l in e n  Ivsoo . . . . 'Purku —  Åbo 683 382 106 494 789876!
36 » » » . ; Tampere; —  T :îo ts 795 252 ! 140 571 935 823 i
37 » » » ___ Viipuri - Viborg 636 359 ! 93 632 729 991
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a
38 Helsinki !i:fors 664 240 165136 829376
39 Helsingin toinen suomalainen lyseo » 542 009 36 628 100 000 ; 678 637
40 Turun » » » Turku Åbo 208 518 78 018 _ 286 536
41 Yhteislyseo ......................................... Tampere T:fors 116 440 68  601 112 700: 297 741
42 » ...................... Jyväskylä 705 032 : 134 993 840 025
•43 » ...................... . Kristiinani;. - - K:stad 348 002 56 320 404 322!
7 s !» 1 0 l i 12 l :î
D épenses. Titlo t. In k o m ste r. ,'Im ite s .
K oui ut ;il. h o ito ­
j a  k o r ja u s ­
k u s ta n n u k s e t  y .m . 
; S k ö tse l o. r e p . a v  
sk o lh u se t in . m .
i  D épenses pour  
la  m a iso n  
tVérole etc.
A rv io itu  v u o k ra  
(5 % k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .  
B e rä k n a d  h v ra  
(5 % a v  sk o lh u se ts  
v ä rd e ).
L o y e r  c a l c u l é .
O p p ila id en  kou- 
lu m a k su t. 
E le v e rn a s  sk o l­
a v g ifte r .
É c a l a g e s  d e s  
é l è v e s .
.Muut. tu lo t . 
Ö v rig a  in k o m s te r. 
.4 u t r e s  r e c e t t e s .
S Y h te en sä .
To ta l.
K e sk im ä ä rä in e n  
v u o s ik u s ta n n u s  
(sa r . 6 -L8) 
o p p ila s ta  k o h ti. 
Å rlig  m e d e lk o s t­
n a d  (koi. 
e» 8) fö r  elcv . 
D é p e n s e  m o y e n n e  
a n n u e l l e  p a r  é l è v e .
S iitä  v a ltio  
m a k s a n u t  o p p i­
la s ta  k o h ti. 
D ä r a v  s ta te n  
e r la g t  fö r e lev.
,  D épense  de 
l ’É ta t  p a r  élève.
S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k ! S m k -F m k Smk-1'’m k S m k -F m k S m k -F m k
2 012 389 8 507 374 4 156 290 i 206 065 4 362 355 3 416 3 147 ! 1 ;
14 0 6 2 0 1 6  380 633 3 495 890 146 275 3 642 165 3 239 2 970 2
67 620 505 525 177 200 8 203 185 403 4 624 4 413 3
141 449 358 525 122 500 122 500 3 261 3 013 i
25 000 16 013 62 300 331 62 631 2 796 2 521
26 452 224 505 130 700 7 690 138 390 2 644 2 405 ( i
42 485 102 341 68100 — 68100 3 316 3 051 -
88  735 145 212 124 800 830 125 630 2 696 2 406 S
310 — 56 100 1 505 57 605 2 923 2 681
30 782 210  127 112 200 : 4 411 116 611 3 358 3 055 10
76 345 169 500 111700 111700 3 052 2 756 11— 307 500 67 900 9 370 ! 77 270 5181 4 813 12
46188 145 150 97 890 97 890 3 225 2 946 13
112 740 260 744 188 000 2 107 : 190107 2 551 2 275 14
i 33 393 151 639 78 200 ! 78 200 3 445 3 193 15
18 372 — 83 700 2 829 1 86 529 2 547 2 294 16
40 874 155 300 108 000 17 627 ! 125 627 2 391 2127 17
2.5 000 100  000 156 500 1 018 157 518 2 095 1 781 18
li(> 692 60 748 1 1 1 1 0 0 3 024 114124 2 497 2 199 19
5 000 — 86  900 323 ! 87 223 2 253 2 077 20
i 12 500 184 580 68100 68 100 3 804 3 530 21
19 000 148 843 64 300 3 631 67 931 3 386 3 082 22
37 553 194 956 111400 48 111448 2 756 2 521 23
_ _ — 95 700 95 700 2 428 2171 24
32 114 188 3.39 75 000 4 203 79203 3 258 3 038 2 5
43 500 144 978 56 700 634 57 334 4 158 3 897 26
— 103 400 141600 263 1 4 1 863 2 347 2 047 27
28 000 186 307 72 500 3114 ! 75 614 3 814 3 524 2 8
18 000 70170 42 500 18.320 i 60 820 3 866 3 598 2 9
36 000 182 508 119400 610 120 010 2 651 2 401 30
95 000 175 379 102 500 7 496 109 996 2 879 2 589 31
13 562 265 250 74 400 8 453 82 853 2 967 2 786 32
— 311 487 70 200 7 200 77 400 4 441 4 1 9 9 33
49 858 92 616 61 700 591 62 291 3 792 3 538 34
44 692 122 288 50 100 2 216 52 316 4 323 4 075 33]
65 244 173 750 106 900 106 900 2 831 2 558 30  j
43 288 203 075 72 400 . 72 400 4 005 3 694 37j
Med folkskolan som  bottenskola. —  S e  fo n d a n t, s u r  l'école, p r im a ire .
— 343 619 32 300 I 422 32 722 7 424 7 217 3 S
— 17 300 17 300 6 589 6  421 3«1
116 003 11 600 10 751 28 351 5 669 5 270 4 0
— 14 600 13 055 27 655 4 444 4 031 4 i
3 000 239 000 69 500 69 500 3 786 3 542 42;
17 453 21 256 21 400 21 400 5 1:27 4 870 1 3
46 47
1930- 1931.
1 2 i \ .3
Men. if. - Ct«Ift?r. -
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l ’école.
l ’iiikka.
(Ir t.
Lieu.
O p e t ta ja in
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o in te m en ts  
des maître*.
r
M u u t m e n o t. 
Ö v rig a  u tg if te r . 
A u tre s  dépenses.
T odellinen
v u o k ra .
F a k tis k  h y r a .
Loyers payés.
- Y h te en sä . 
Sum m a* 
To ta l.
Smk-Fmk S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k
1 R u o t s in k i e l i s e t  - Smmkx/md-igii -
L y c é e s  s u é d o i s ..............................................
Svenska normallvceiim ......................... i Helsinki — ll:foTs
7893177 
1 640 598
1 5 4 4  221 
206 238
9437 398 
1846 836
•> iveeum ..................................... „ 1 117 205 197 228 1 314 433
-1 » » .................... Porvoo — Borgå 563 238 120 482 683 720
f> Sainlyc.eiim ......................................... H anko — H angö 702 702 103 731 - 806 433
1 •>; Svenska lyeeu iu ................................. Turku — Åbo 704 600 114 440 819040
! 7 Ålands lyceum ..................................... Maarianh. — M:hamn 497 805 315 516 813 321
! s. Svenska ly m in i ..................................... Viipuri - Viborg 660 992 90 000 — 750 992
!i; Vaasa-- Vasa 648 918 91 713 740 631
!0 Sandyccum ............................................. Pietarsrri — Jakobstad 677605 124 836 802 441
-n l Svenska klassiska ivceuni .................. Turku — Aho 630 715 121 301 - 752 016
12 Andra svenska Iveeum ...................... Helsinki- ll:fors 48 799
Kai
58 736
isakou lu  pohjakouluna — 
107 535
I3i Keskikoulut — Mellanskolor — É c o le s 3 418 649 715 965 00 (too 4194 614
1 i ! 
10
é lé m e n ta ir e s  — F i n s k s p r ä k i g a  —
É c o le s  f i n n o i s e s  .........................................
Keskikoulu ............................................. Salmi
2 219 263 
327 252
521075  
41 572
60 000 2 800 338 
368 824
u>! » Heinoin 354-872 109 712 60 000 524 584 S
1 7 ,> Nurmes 343 565 75 940 419 505
:i> liaahe — B:stad 367 557 116 512 484069
,> ........................ Oulu — Uleaborg 375 017 80 339 455 356
J O ........................... Rovaniemi 451 000 97 000 548 000
;21 R u ' i t s i n k i e l i s e t  — - S ie n s k s p r a k i g a  ■—
E c o le s  s u é d o is e s  .........................................
M ellanskolan........................................... Loviisa — Lovisa
1 199  386 
447 618
194 890 
45 144
1394 276 
492 762
:23 » ....................... Kokkola — G:karlebv 430 154 97 207 527 361
2 4 Oulu — Uleaborg 3 2 1  6 1 4 52 539 374 153
7 9 10  j n 12 13 i
D épenses. Tulo t. — Inkomster. —  Recettes.
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6-1-8) 
oppilasta kohti.
Årlig medelkost­
nad (kol.
6-1-8) för elev.
D épense  m oyen  ne 
a n n u e lle  p a r  élève.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti. 
Därav ataten 
erlagt för elev.
, D épense  de 
l ’E ta t p a r  élève.
Koulutal. hoito­
ja korjaus­
kustannukset y.m .
Skötsel o. rep. av 
skolhuset in. in. .
D épenses pour  
la  m a iso n  
d ’école etc.
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta). 
Beräknad hyra 
(5 % av skolhusets 
värde).
Jjoyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut.
Elevernas skol­
avgifter. 
E colages des 
élèves.
Mu ut, tulot. 
Övriga inkomster. < 
A vires  recettes.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
j
Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk
606 188 2 126 741 660 400 59 790 720190 4 313 4 045 l.
123 626 477 458 145 200 16 282 161 482 4 734 4 405 2
79153 404 486 86 000 86 000 3 384 3 214 :i
45 569 147 970 53 800 5 168 58 968 3 805 3 505 4
88 231 72 453 51 300 17 908 69208 4 682 4 386 5
37 293 129 250 74 300 3 000 , 77 300 3 968 3 644 6
— 262 130 43 900 — 43 900 5 660 5 429 7
42 740 150 461 35 S00 6 000 41 900 7 212 6 878 s
40 000 182 231 54 600 54 600 4 685 4 407 9!
, 108106 104 028 69 400 5 566 74 966 3 715 3 408 10
! 41470 196 274 .38 800 5 774 44 574 4 123 3 929 11
M ed fo lk sk o la n so m  b o tten sk cila. —  S e  fondo  
7 200
m l s u r  l'école p  
92
rimaire.
7 292 3 983 3 713 12
214 457 652 801 328 600 12 470 341 070 3 336 3101 13
113 255 394 790 231600 2 9 1 1 1 234 511 3 2 2 4 2 988 14
33 050 33 685 19 800 1 906 21 706 4 460 4 214 15
__ __ 38 700 1 230 38 930 3 747 3 469 16
8 000 47 616 44 300 360 44 660 3 135 2 835 17
12 000 132 291 36 100 415 36 515 3 349 3 151 18
27 705 90 498 24 500 24 50(1 3 067 2 740 19
32 500 90 700 68 200 68 200 2 535 2 264 20
1 01202 258 011 97 000 ' 9 559 106 559 3576 -3 346 21
28139 146 250 43 000 3 000 46 000 3 473 3 223 22
61 063 36 350 39 400 6 484 45 884 2 574 2 375 23
12 000 75 411 14 600 75 1 14 675 7 620 7 371 21
48 49
O ppiko-u lti t i la s to ' 1 9 3 0 — 1931  —  L ä r d o m s s k o ls ta tis t-U ;
1930— 1931.
1 2 3 4 5 ! «
• K ou lun  laji.
L äroverkets art. 
Catégorie de l’école.
P aikka.
Ort.
Lieu.
M enot. —  U tg i f te r . ....
O pettaja in
p alkkaus.
L ärarnas
avlön ing .
A ppo in tem en ts  
des maîtres.
M uut m en ot, 
ö v r ig a  utgifter .
Autres dépenses.
T odellinen  
vuok ra .  
F a k tisk  hyr/i. ; 
Loyers payés. i
Y h tee n sä . 
Sum m a. 
Total. j
1
2
3
I t
&
7
8 
9
10
11
12
Tyttö lyseot, ja tk o lu o k at ja  ty ttö -  
k o u lu t —  Flicklyceer. fo rtsä tt-  
n ingskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles, institutions d'études 
supérieures et écoles de jeunes filles 
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois ...................................
Suomalainen tyttölyseo .......................
» » ............
Tyttö lyseo...............................................
» .........................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Svenska ilick lyceum .............................
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Institutions d'études supérieures ..  
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
Helsingin ty ttö lu k io .............................
Helsinki —  M :fors  
Turku —  Åbo 
Pori —  Björneborg 
Tampere •—  T:fors 
Viipur — Viborg 
Kotka 
Kuopio
Helsinki — llrfors 
1 lelsinki •—  H:fors
Sm k -F m k
16 471260
8 322 211
6 8229 5 .3  
1478 347 
1 179 323 
728 831 
850 380 
1 311298 
145 055 
1 129 719
1 499 258 
411 772
Sm k-F m k
3 738 746
1747419
1 5 1 4 6 3 3  
409 889 
.195 826 
150 587 
344 340 
150 912 
60 645 
202 434
232 786 
118 628
Sm k-F m k
240 000
240 000
S m k-F m k
ij
20 450 006 j
10 0 6 9 630 ;
8 337 586 
1888 236: 
1375149!
879418; 
1194 720 
1462 210 
205 700 
1 332 153
1 732 044 
770 400
13
14
Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
7 737 277 1872 699 9609 976
15
16
17
18  
IS 
20 
21 
22 
2 3
Écoles finnoises .................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Toinen suomalainen ty ttö k o u lu .........
» » .....................
> » ...........
» » ...........
» » ...........
Helsinki — H:fors 
»
Tampere —  T.vfors 
Sortavala —  Sordavala 
Mikkeli ■—  S:t Michel 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä 
Oulu —  Uieåborg
5  9 6 9  3 2 7  
793 201 
716152 
601 654 
506 283 
397 759 
414 030 
400 279 
559321 
634 659
1 4 6 4 0 3 2  
183 787 
197 357 
121143 
148 342 
61 054 
103 506 
93 287 
68 569 
98 667
.
7 433 559 
976 988 
913 509 
722 797 
654 625 
458 818 
517 536 
493 566 
627 890 
733 326
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a
24
2 5
2 6
Helsingin kolmas suom. tyttökoulu ..
Suomalainen tyttökoulu .....................
» » .....................
Helsinki-— H:lors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg
138 610 158 741 
408 545; 121483 
399 034 108 096
297 351 
530 028 
507130
27
28
2 9
30
31
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
’ Svenska flickskolan .............................
! » » ................
» » ................
» » ................
Helsinki —-H:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
1 7 67  750  
558 060 
410 032 
414 598 
385 060
4 0 8  667  
136 314 
81 748 
92 765 
97 840
2 176 417 
694 374 
491 780 
507 363 
482 900
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summa för samtliga statsskolw . . . . 5 9 9 4 6  9 73 1 1 2 1 1 2 6 1 512 700 71 670 934
1 7 j. !) 10 11 12 13
D é p e n s e s . T ulo t. —  In k o m s te r. R e c e t t e s .
1
j j
Koulutal. hoito­
ja korjaus­
kustannukset y .m.
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m. 
D épenses p o u t­
ia  m a iso n  
d 'école etc.
Smk-Kmk
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta). 
Beräknad hyra 
(5 % av skolhusets 
värde).
L o y e r  calculé. 
Smk-Fmk
Oppilaiden kou- 
lumaksut.
Elevernas skol­
avgifter.
É c o l a g e s  d e s  
H è r e s .
Smk-Fmk
Muut tulot. 
Övriga inkomster. 
A u tre s  recettes.
Smk-Fmk
Yhteensä.
Summa.
T o t a l .
Smk- Kink
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta kohti. 
Årlig medelkost­
nad (kol.6 +  8) för elev.
D épense  m oyenne  
an n u e lle  p a r  élève.
Smk-Fmk
Siitä valtio  
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten 
erlagt för elev.
D épense  de  
l 'É ta t  p a r  élève.
Smk-Fmk
1 500 582 4 285 904 1 699200 161027 1860 227 3 144 2 908 1
398 698 1 855 927 931 500 42 479 973 979 2 865 2 631 2
3 2 2  8 0 7 1  4 2 2  3 1 4 7 8 2  7 0 0 1 8  5 8 2 801 282 2  8 3 0 2 5 9 7
27 953 334 050 177 500 17 600 195100 2 991 2 728 t|
1899 313 500 137 900 1 — 137 900 2 916 2 678
42 530 101 898 66 100 9.82 67 082 3 731 3 476 «i
i 13114 193 383 68 700 68 700 2 108 1963 7
j 211571 235 983 162 400 162 400 2 479 2 241 8[
— 18400 - i 18 400 2 897 2 638 yj
25 740 243 500 151700 151 700 2 489 2 250 io!
!
75 891 433 613 148 800 23 897 172 697 3 050 2 795 u
I
i i
— 28 000 28 000 5 583 5 380
1 i
! i 
12
1 101 884 2 429 977 739 700 118 548 858 248 3 375 3 135 13
j 9 6 5  8 3 9 1  6 2 1 2 8 1 5 6 8 3 0 0 9 0  3 8 9 658 68 9 3  2 0 2 2 9 6 9 14 j
217 188 136 517 74100 2 569 76 669 2 519 2 346 15|
349 762 257 260 67 800 22 091 89891 3 012 2 783 16
10 053 172 088 64 500 64 500 3 327 3 087 17;
; 30 864 133 251 66 000 11 024 77 024 2 774 2 503 1 Si
53 255 49 300 49 300 2 238 1998 19!
29184 136 250 37 800 13 990 51790 3 353 3 087 2 0 ;
22 500 166 542 24 600 18 265 42 865 4 963 4 641 21
30 000 38 995 60 300 450 60 750 2 545 2 313
20  000 147 744 48 400 3 000 51 400 3 216 3 028 23
Med folkskolan som bottenskola. Se fondant sur Vécole prim aire.
133 951 154 841 7 000 i 19 000 26 000 4 915 4 633
! 30 527 139 350 38 400 38 400 3 788 3 528
38 555 138 443 30 100 1 - 30 100 4134 3 906 i 2 (V
1 3 6  0 4 5 8 0 8  6 9 6 1 7 1 4 0 0 2 8 1 5 9 199559 4  0 3 9 3  71 1 [27
329 726 47 400 7 159 54 559 3 865 3 659 2 S
47 425 162 281 38 300 38 300 4 247 3 998 2‘)
60 730 140 759 38 700 ' 9 000 47 700 4 395 4 071 j 30
! 27 890 175 930 47 000 i 12 000 59000 3 808 3 467 31
3  7 2 7  4 2 8 13 4 4 6  0 7 9
i
6 1 8 4  0 9 0 3 7 9  5 6 2 1 6 563 652 3  3 2 8 3  0 7 1 32
50 51
1930— 1931.
VIII. K oulutaloihin  sijoitetut pääom at, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1930— 1931. 
skolbibliotek under läsåret 1930— 1931.
C ap ita u x  p lacés dan s les m a ison s d ’école, fo n d s  sco- la ires e t b ib lio thèques (année sco la ire  1930 — 1931).
1 ! 3 i 5
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
' Lieu.
Koulutalon aivo  
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 81 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
a lig n a i-, paiüinio- y. ni 
Stipendie-, premie- ni. fi 
Fonds et somme
Tulot, .—  In 
Ite
Korkoja pääom. 
Kanta pä kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Srnk.-Knik Smk.-Fmk j Snik.-1'rnk
1
2
Lyseot — Lyceer — Lycées ...................
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —
I! 17(1147 408 283 010 228 260
Lycées f in n o is ..................................... 127612632 163 406 206 550
3 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki'— H:fors 10110 500 9 980 _
i » ly seo ................................. » 7 170 500 2 405
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgå 320 250 _ _
(> Suomalainen ly seo ................................. Turku — Åbo 4 490 100 4 356 900
7 » » ................................. Pori — Björneborg 2 046 820 8 702 3 500
■S » yhteislyseo ........... Raunia — Paunio 2 904 240 7 097
1) Yhteislyseo ........................ U usikaup.— Nystad — 9 274 —
10 Suomalainen ly se o .................. Hämeenlinna — T:hus 4 202 533 — 50 000
11 » » ................................. Tampere — T:fors 3 390 000 5 410 1200
12 » » ................................. Lahti 6150 000 350
13 » yhteislyseo ........... Kotka 2 903 000 — 14 500
14 » kaksoislyseo .......... Viipuri — Yiborg 5 214 875 5 497 2 385
15 » lyseo .................. Sortavala — Sordavala 3 032 786 2 892
16 1 lamina — F:hamn _ _ . .
17 Suomalainen yhteislyseo ........... L:ranta — W:stra-nd 3106 000 1 675 -
18 Yhteislyseo ........................ Kouvola 2 000 000 674 81 441
19 » .............................................. Terijoki 1 214 963 3 266
20 Käkisalmi ■— Kexholm — —
21 Suomalainen ly seo.................. Mikkeli — S:t Michel 3 691600 3 334 5 504
*22; » » ................................. Savonlinna — Nyslott 2 976 850 4 592
23 1 Kuopio 3 899125 9 090 11 823
24 » yhteislyseo ..................... j Iisalmi — 2 590 —
25 » lyseo ................................. 1 Joensuu 3 766 775 5 881 5 770
26 >i “ » ................................. Vaasa ■— Vasa 2 899 560 9 753 -  -
27 Yhteislyseo .............................................................. Seinäjoki 2 068 000 3 602
2 8 Suomalainen ly seo ................................. Jyväskylä 3 726 140 13 066 —
29 » yhteislyseo ..................... Kokkola ■— G:karleby 1 403 405 4 210 —
30 » lyseo ................................. Oulu — Uleaborg
»
3650168 400
:u Yhteislyseo .............................................. 3 507 585 2 080 100Kajaani — Kajana 5 305 000 4 655 -
33 > .............................................. Kemi 6 229 737 7 378 200
3 1 Suomalainen yhteislyseo ............................ Tornio — Torneä 1 852 318 3 687 25 052
3;> » klassillinen lyseo ..... Turku — Åbo 2 445 760 14 521 _
36 Tampere — T:fors 3 475 000 3 328 2 625
37 Viipuri — Viborg 4 061 500
K
7 886
ansakoulu pohjakouluna
38j lioelyseo .................................................. Helsinki — ll:fors 6 872 374 49
39 Helsingin toinen suomalainen lyseo ., » __
1:0 Turun » » " » ! Turku — Åbo 2 320 050 330 300
11 Yhteislyseo ............................................. Tampere — T:iors — 850
12
13
” .............................................. Jyväskylä j Kristiinank. — K:stad
4 780 000 
425118
1 796
<> 7 8 » 1 in l i 1 2
seul i ituisit i  lii istot ja varat, 
dvlika tonder ocli medel. 
affectes à des- bourses, prix. etc.
Kuulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
iondernas stäilnlng 31 dee. 
fijai des fonds administrés 
par Vécole (SI déc.).
Koulun muiden 
rahastoi, pääom. 
iouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fondeT 
tien 31 dee. 
Autre.s- fonds de 
/'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dee. 
Nombre de r oly mes 
de la bibliothèque 
(SI déc.).
j
1
komster. ! 
cette*.
Jaettujen stipendien ja pulkint. J 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
.Sombre
i kokonais- 
' summa, 
totalbelopp. 
M ontant (total) \
!
Luku. 
Antal. 
Nombre. '
Pääoma. 
Kapital. 
Capitaux.
Smk.-Fink smk.-Fmk J Smk.-Fmk Smk.-l’ink
511270 1687 268 094 i 479 4149491 323 979 319 547
!
1 1
369 956 1 234 163 085 322 ; 2 799 800 23 764 169 875 2
9 980- 83 1 6 575 9 78 878 12 847 ;-s'
2 405 1-2 i 1500 4 ! 41538 1865 4:
5 256 1 39 5 581 11 56 742 2 395 6
12 202 50 6 632 13 76 832 9 314 7l
7 097 30 4 975 14 97 736 2 303 ?!
9 274 68 6 270 16 127 800 11 568 1 706 S>l
50 000 55 6 869 19 108 278 10 872 10
6 610 , 72 ! 6 610 10 184 704 3 234 11
850 .1 350 1 ! 5 000 1025 12
14 500 ! G 3 000 1 3 672 2 400 1M
7 882 I 37 4 706 12 : 82 072 6 745 14
2 892 24 2 855 8 53 116 2 168 15
8 3 200 7 36 053 4 416 16;
1675 24 1 675 5 23 120 —- 1441 i17
I 82115 33 5100 6 91 842 — 2 000 18
3 266 34 3 750 2 50 477 — 1308 19
20
8 838 15 ; 2 085 5 49 467 15 517 21
4 592 28 3 940 11 65 523 S 000 6 572 22 i
20 913 73 7 185 16 148 210 — 23 638 23
2 590 46 1 810 3 39 218 - 2 221 21
11651 i 42 : 2 545 17 88 488 __ 4 652 25:
9753 50 : 8 030 15 134 540 7 244 26'
3 602 15 1 500 8 55 434 1 507 i2 7
13 066 ! 59 6 950 19 187 419 — 7 562 2 S
4 210 33 i 3 760 9 j 64 010 1 «86 1 922 29
400 43 12 200 14 220 534 2 068 30
2180 35 1750 5 i 30179 1065 :u
4 655 22 4 000 13 67 377 — 2 530 :ï2 :
7 578 27 7 443 7 92 111 4 991 33
28 739 22 2 518 6 50 779 2 056 31
14 521 90 13 452 16 200 312 4 946 35
5 953 46 5 940 4 57 907 6 296 3 fi
7 886 16 6 410 11 97 572 7 510 4 815 3 7
Med folkskolan som  bottenskola — Se jotulunt sur l ’école prim aire .
49 1 778 1 448 38.
_ 1 1 268 1005 39i
630 i 6 369 ■> 8 330 54 40 ;
850 j 13 850 — 38 41'
1 796 ! 7 1 600 1 22 484 — 725 4 2 ;
— 964 43
5352
1930— 1931.
j 1
M . .....
i » ■
Koulun laji. 
Läroverkets art.
1 Catégorie <le l’école.
Vaikka, 
i Ort.
L ieu .
K oulutalona rvo 
jouluk. :U ]).
Skolhusets 
kapitalvärde 
den .’}] dre.
Valeur foncière 
île la maison 
d'école (H (Jéc.).
.Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, pm nie- ni. fl.
F ow ls et som m es
Tulot. — In- 
Ite-
Korkoja pääom. 
Käiltä pä kapit. 
Rente.v.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
D o n a tio n s  etc.
. Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
\ Ruotsinkieliset - -  Svenskspråkiga
12 534 836 119604 21 710 .
*2 ; Svenska normallyceum .......................
3 ’ # lv c (* in n .....................................
41 » ')
! le ls in k i —  Ik io rs
Porvoo — Tiorga 
lianko'— Hangii 
Turku —  ÅbtV 
Maarianh. — >l:hamn
9 549 150 
8 089 750 
2 959 400
1 449 054
2 585 000 
5 242 600
19 051
5 859
1 6 403
: 9 010 
9 on* 1 r .....................................
■ï Samlyceum .............................................
6! Svenska Ivceum .....................................
7 Ålands lyceum .....................................
1) UO
4 562 
8 748 
1500
1 050 i 
10 500 ■ 
500
j V iip u ri  —  V ib o rg 3 009 230 10 861
iio Samlyceum .............................................
i l : Svenska klassisk» lyccum ....................
Vaasa — Vasa 
'Pietarein -  Jakobstad 
Turku Aho
3 644 622
2 080 550
3 925 480
14 319 
6 031 
32 270
. 450
K ansakou lu  p ohjakou lun a -
■ 12i Aiutra svenska Ivceum ....................... Helsinki... !l:fors -
)
13! Keskikoulut —  Mellanskolor — Ecoles
élémentaires.........................................
i  t Suomenkieliset — JHmlntpmkign — 
Écoles finnoises .................................
13 05(5 (123
7895807
16 769
7552 
1902 
1352 
1 234
12 415
7415
151 Keskikoulu .............................................
) c » .................................................
Salmi 
11 einola 
Nurmes 
Raahe — B:stad 
( )ulu — Uieåborg 
Rovaniemi
Loviisa — Lovisa 
Kokkola — G:karloby 
Oulu — Uieåborg
673 700
17 » .............................................. 952 313 
2 645 828 
1 809 966
1 814 000
5160 216
2 925 000 
727 000
1 508 216
7 415
I S 1 » ........................................................ 1 559 
1 50519 -> .............................................
20f » ............................. ................
21 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga - -
Écoles suédoises ................................. ;
22 Mellans k o lan ...........................................
23 » . . . .  .
9 217
3 146 
1 449
4 622
5 000 
5 000
24 » ..................................................... .
! 6 7 S 9 S  1 0 i l 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix, etc.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
Koulun muiden 
rahastoj. pääom.
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc).
komster.
mettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Hourses accordées.
1 Yhteensä, 
i ' Summa.
! Total.
luku.
antal.
Nombre
kokonais­
summa, 
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
j Smk.-Pink 8mk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
i 141314 453 104109 157 1349 691 300 215 149 672 1
28 061 46 15 545 32 285 998 13 456 2
5859 43 4 285 15 82 002 2 394 6 450 3
16 603 31 9170 34 184 393 33 740 23 255 4
5 612 15 2 750 10 57 880 21807 3 789 5
19248 27 7 645 14 127 402 29 650 4 209 G
2  0 00 4 820 6 26134 1590 71
10 861 21 10 640 8 120 248 49 130 18 870 8
14 319 51 13 800 12 183 148 25 400 46 928 9
6481 18 5 955 2 5 914 89 944 2 075 10
32 270 197 33 499 24 276 572 48150 29 050 11
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l ’école •primaire.
: — — — i — 12
29184 142 14 598 45 267 215 24 798 13
14 967 ’ 85 6 635 24 115 830 14 995 J
1902 22 1890 2 28 902 — 890 loi
1352 14 1140 9 18 394 — 1 592 16
8 649 4 400 3 23 806 — 944 17
1 559 9 i 700 3 ! 24 565 — 1 217 18
1 505 36 :i 505 7 ! 20 163 9 584 19— — — 768 20
14 217 0 / /’ 963 21 151 385 9 803 21
8146 22 2 920 7 58 079 4 242 22
1449 11 1495 2 22 261 3 701 23
4 622 24 3 548 12 71045 1 860 :21
54 55
1930— 1931.
1 ; 2 3 4 ) 5 j
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière de la maison d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. — In-
Re-
Korkoja pääom. j 
lia  ti ta på kapit.
Rentes.
Lahjoituksia, j 
Donationer 
m. m.
Donations etc. \
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk j
i
3
!
Tyttölyseot, jatkoluokat ja tyttö­
koulut — Flicklyceer, fortsätt- 
ningskl. o. flickskolor —  Lycées 
de jeunes filles, institutions d’éludes 
supérieures et écoles de jeunes filles 
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes filles ...................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga — 
Lycées fin n o is ..................................... j
85 718 077 
37 118 547
28 446 284
73131  
37 932
31467 1
J
j
i
25185  
7 «91
1491 j
i 4 Suomalainen tyttölyseo ...................... Helsinki—  ll:fors 6 681 000 12 514
; 5 »> » ' ....................... Turku —  Åbo 6 270 000 3 041
(i Tyttö lyseo............................................... Pori —  Björneborg 2 037 960 2 473 i
7 » .......................................................... Tampere —  T:fors 3 867 661 4150 2 940 i
' 81 » ................................................... Viipuri — Viborg 4 719 663 7 007 ! !
; Ö » ............................................... Kotka — ;
!10 » ................................................... Kuopio 4 870 000 2 282 1551
11
j Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
1 Lycées suédois 
Svenska ilicklyceum................................ Helsinki— llrfors 8 672 263 6 465 3 200
La
= 13
Jatkoluokat — Fortsättningskl. —  1ns-
1 Mutions d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
Helsingin tvttölnkio .............................
I Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles 
de jeunes filles ...................................
i
1 lelsinki — U:fors
48 599 530 35 199
1
f
-■ 1 
17 494
14
15
i Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................
Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — Hrfors
32 425 608 
2 730 334
16104 
1 466
6 618 :
LO1 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ........ » 5145 210
17 Suomalainen tvttökoulu ......................... Tampere —  T:fors 3 441 750 1 925 i: 18 » » ..................... Sortavala —  Sordavala 2 665 024 2 677
19 » » ..................... Mikkeli —  S:t Michel — 391
:20 » ,) Joensuu 2 725 000 .1 864
21 » ,> Vaasa — Vasa 3 330 839 4 517 2 523
22 Jyväskylä 779 900 1 277
23
j
Oulu — Uleaborg 2 954 875 2 324 2 170
,24 Helsingin kolmas suoni, tyttökoulu . Helsinki H:fors
K
3 096 813
k a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a
25 ! Suomalainen tyttökoulu ' .................. Turku — Åbo 2 787 000
2 (i Viipuri — Viborg 2 768 863 1 588
■27
: 2 8
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
i Écoles suédoises .................................
1 Svenska flickskolan ............................. Helsinki H:fors
16173 922 
6 594 527
19 095 
915
10 876 
2 400
20 I » » ............................. Turku — Åbo 3 245 620 2 434 —
30 Viipuri — Viborg 2 815 175 3 484 4 476
31 » » ............................. Vaasa — Vasa 3 518 600 12 262 4 000
32 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summa för samtliga statsskolor . . . 268 921568 372 910 265 860
6 ; 7 8 9 10 i l 12
senlaatuiset rahasi 
dylika fonder och 
affectés à des hours
:ot ja varat, 
medel. 
es, p r ix , etc. Koulun muiden rahastoj. pääom.
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
A u tre s  fo n d s  de  
Vécole (31 déc.).
Kirjaston niteiden| 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
N om bre  de volumes] \ 
de la  biblio thèque ! j 
(31 déc.). :
komster.
cettes.
\ Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
B ourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
i fondernas ställning 31 dec. 
É ta t  des fo n d s  a d m in istrés  
p a r  l ’école (31 déc.).
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
i luku. i 
antal.
Nom bre
kokonais­
summa, 
totalbelopp. 
M o n ta n t  ( to ta l) .
Luku.
: Antal.
! N om bre.
! Pääoma.
: Kapital.
C ap itaux .
Smk.-Fmk Smk.-Fmk i Smk.-Fmk Smk.-Fmk 1
98 316
j
457 62 759 164 1 086 660 73 537
45 623 ! .187 j 28 813 80 597193 40 270
35 958 164 25 506 54 ; 483 682 33 601
12 514 11 7 150 15 182 603 17 656
3 041 37 2 634 13 [ 49 691 3125
2 473 18 2152 1 __ _ 2 357
7 090 52 7 090 ! 7 121486 5 463
7 007 15 4 310 i 9 ; 94 304 1272— — __ 160 «
3 833 31 2 170 10 ! 35 598 3 568 10
9665
I
l
23 : 3 307 26 113 511 - 6 669 i l 1
2 229 1 2 1
52 693 : 270 33 946 84 489467 31038 13!
22 722 ! 168 16 470 11 236 935 14 819 I l '
1 466 6 1100 3 24 069 712 15'
— 2 103 lfi
1 925 52 1925 730 17
2 677 18 2 130 7 57 066 .1 360 ;18!
391 5 375 3 5 125 943 1 9 ;
1 864 10 : 1200 4 ; 28 908 1318 20
7 040 40 4 500 6 59 802 3 337 121!
1277 10 1200 9 ; 15 974 1 499 122;
4 494 20 : 3 140 6 : 23 771 1 730 S2 31
Med folkskolaii  som  botteniskola Se, fondant su r  l\école prim aire.
— 16 124.
; — 169 i
j 1588 7 900 3 22 220 - 902 j30
29 971 102 ! 17476  ; 43 252 532 16 219 07
3 315 6 600 j 7 1 14 044 __ 3 163 ;28'
2 4 34  ; 23 2 500 : 6 37 164 __ 6 200 j2 9
7 960 39 7 436 i 13 46 773 _ 4149 ; 3016 262 1 34 6  9 4 0  1 I 7 154 551 2 707 31
638 770 2 286 345 451 6 8 8  ' 5 503 366 323 979 117 882 32
upp iicou tu tuasio  J9SU— id o l  —  jL aräom ssko lsta tis tik
56 57
B. KUNNALLISET KOULUT -  KOMMUNALA LÄROVERK 
ÉCOLES MUNICIPALES.
C. YKSITYISET KOULUT — PRIVATA LÄROVERK 
ÉCOLES PRIVÉES.
1930— 1931.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1931.
N om bre des m a îtres e t
— Antal lärare och elever den 1 februari 1931. 
d es élèves au 1L 1931.
1 ■; 3
-
3 ! (> 8 9 10 1 11  ! 12  1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
P a ik k a .
O rt. j
Perustum
ia 
uom
 
U
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
I 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Året, 
från 
oeli 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sadant 
det 
\nl 
uppgiftens 
avgivande 
ar.
Année 
à 
parti) 
île 
laqueUi 
l 
école 
fonc­
tionne 
de 
s a 
m
anioc 
actuelle.
Opettajien luku. • —Antal lärare. 
Nombre, de maîtrey.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä. ; 
Summa. 
Total.
M
ielii i 
M
anliga. 
Ilom
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
hem
m
es.
I 
Mu 
hi i 
M
m
lu
i 
Hom 
m 
t s
! 
ISaisia. 
K
vinnliga.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1
2
Kunnalliset koulut —  Kommunala sko­
lor — Écoles municipales................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
Samskolan .............................................
j
Tammisaari - Kkenäs1 1905 1908
1<|!
5
4
3
•>!
”
1 (Î
4
4 18
9
9
j
; 3 Svenska samskolan ............................. ! Kristiinan k. K:stad 1897 1903 5 1 2 1 2 ! 'ï 9 4
! 4
5
I
! 6
Lyseot — Lyceer Lycées ............
Suomenkieliset — Finskspråkiga ■
• Lycées fin n o is .........................! ____
Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki— lkfnrs 1886 1894
207
144
5
276
209
10
24
14
25
17
1
! 109
i u s  \ 
■)'
197
IM
5
400
273
7
4981
360
16
; 7 Uusi yhteiskoulu ............ - ■ ■ • ......... » 1899 1905 4 9 2 t . 1 4 12
8 Kallion yhteiskoulu ........................... 1902 1913 8 6 3 2 3i 14 8
9 Töölön » ........................... 1912 1928 0 5 7 5 12
10 Yksityisluokat ..................................... » 1919 1926 6 11 1 ! 2 — 7 13
11 Suomalainen yksitvislyseo .............. 1923 192(5 5 2 5; 11 10 13'
12 Yhteiskoulu ja Realilukio ................ 1924 ’1 1 5 1 1 2 5 4 11
iis Yhteislyseo ........................................... 1921 1929 2 4 .. T' 4 9 8 :
14 Koulukujan yhteislyseo .................... > 1927 2 3 4' B 6 9
lift Keskuksen yhteiskoulu .................... » 1925 !) 3 '8 3 2 1. 1 7 11
ir»i Suomalainen yhteiskoulu................... Ouluitkylii— Aggolby 1924 1929 1 }) 5 4 10
1 7 1 » ' » ......................... l ianko— llangö 1906 1926 3 2 1 :i \\ 7 8
18 Yhteiskoulu ......................................... Lohja — Lojo 1915 1920 3 5 11 2 2 6 7
1!) Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Åbo 1903 1910 5 7 14 9 19 16
20 » » ....................... Salo 1898 1922 3 8 -li 7 81
21 » d ....................... Tyrvää 1904 1909 3 ! 'r> .-ij 6 5
221 Kokemäen yhteiskoulu .................... Kokemäki — Kumo 1907 1919 3 ! 4 li ;ï 4 7
2:î | Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 1895 1904 4 8 ‘i 6 17
24 S » » ....................... Hämeenlinna — T:hus 1 1900 1909 3 6 •ri i 6 7
25 » » ....................... Forssa ’ 1899 1908 3 5 — 2i 4 5 9
;26j Yhteiskoulu ......................................... Lahti ; 1896 1902 6 8 li 3 7 11
;27|Suom. yhteisk. ja rea lilu k io ............ Jämsä 1905 1927 3 2 2 2 5 4
■2s| Yhteiskoulu ......................................... Riihimäki 1905 1913 4 8 2 I 6 9
|29 ! » ........................................................ Toijala 19 0 6 .<  1923 4 7 1 5 i 7
130] Suomalainen y h teisk o u lu .................... Viipuri — Vihorj; 1898 1905 6 2 4 8 9
Î31 ! Uusi suomalainen yhteiskoulu ........ 1905 1912 4 1 4! - -Î 71 7
32 j  Realikoulu. maanvilj.- ja, kauppalyseo » ; 1913 1922 7 1 > 2 12 3
33 Suomalainen yhteiskoulu................... Imatra 1908 1927 4! 6 1 2 ri 6 10
:u » » ....................... Inkeroinim 1923 ') 2 2! l 4 5
- - 2 lii 1 7 1S 11) S 21 : S S 2 5 2<>
S 28 ' 29 g S P.
Ojjpilaulen luku cri luokilla. - -- Antal elever i de särskilda klasserna. - Sombre 'les é-,lève* dans chaque classe.
1-
!
J. II. m i. IV. V. VI. v u . v u  1.
Yhteensä.
Summit.
Total.
i
roikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
; 
Filles.
1 
Poikia.
j 
G
ossar. 
G
arçons.
1 
Tyttöjä, 
j 
Flickor.
î 
Filles.
1 
Poikia,
1 
Gossar. 
, 
j 
G
arçons.
Tyttöjä, 
I 
Flickor. 
'
i 
Filles.
i 
Poikia,
‘ 
Gossar. 
1 
1 
(,'arçons. 
•
Tyttöjä. 
I
Flickor.
Filles.
; 
Poikia. 
1 
1 
G
ossar, 
j 
Garçons.
j 
Tyttöjä. 
: 
! 
Flickor. 
Filles, 
i
Poikia. 
1
G
ossar.
Garçons.
1 
Tyttöjä. 
' 
Flickor. 
Filles.
Poikia,
: 
Gossar. 
Garçons.
1 
Tyttöjä. 
I 
Flickor.
1 
Filles.
; 
Poikia.
Gossar. 
I 
Garçons. 
1
Tyttöjä. 
I 
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
I 
Tyttö.jä 
I 
Flickor. 
Filles.
Poiki;). 
G
ossar. 
Garçons.
j 
Tyttöjä. 
! 
1 
Flickor.
; 
Filles, 
i
! Y
hteensä. 
, 
Sum
m
a. 
Total.
i
32 30 29 j  33' 35 \ 42 26 30 20 17 13 16 15 11\ 1» 8 189 187 376;; 1
20 23 18 16; *23 *25 13 17 ; 15 7 6 10 10 9 3 114 108 1 222 2
12 7 11 17 12 17 13
13 ! S ; 10 7 6 5 4 [  10 5 75 79 154 3
; 142 145 1062 1 301 11091 1 354 980 1197 766 1187 753 1126 677 800 5801 679 351; 430 6 402 8 219 14 621 4
:$8 4l\ 89o\ 1080 895il 132\ 791 994 580 972 580 9.35 551 651 447i 548 259j 354 5 031 (i 707 11738 5,
24 16! 31 45 44 34! 43 31 35 45 32 33 33 40 22' 15 10! 17 277 276 553 6!
20' 17 18 265 20 15 14 25 16 19 13 12 lö i 14 7 ; 9 123 137 1 260 7 !
44' 40 .35 43' 23, 40 19 33 21 ’ 35 15 14 6 ! 14 6 11 169 230 399 8|
■ *43 *28 *41 *28! *30 *22 17 11 14 i  2 3 9 22 9 17 7! 8 170 159 329 9
26 19 17 27 18 19 17 21 14 ! 24 18 9 18 14 13' 12 141 145 286 io \
**56 j **79 **51 ! **55 **4 9 ! **46 **43 **46 ; **31 **42 *22 *24 !  21 16 17 12 290 320 610 u |
24; 17 20 ; 17 27 9 12 17 13 !  2 1 19 8 i 13' 21 4; 4 132 114 246 12
15' 11 19 13 30 j 13 11 9 14 ! 10 15 15 15 15 _ _ : _ _ 119 ! 86 205 13!2 0 ; 11 12 20 11 17! 11 i 26 8 ! 21 2 19 _ _ 64 114 178 u \
19; 22 14 24 20 23! 11 ; 35 12 32 11 i 21 _ _ 87 157 244 15!
— 27 14 17 22 10 17 4 16 7 10 3 i 9 2 5 _ _ 70 93 163 16!
J 8 ; 8 9 6 14 10 13 14 10 10 9 7 8 5 11! 3 82 63 145 17
j 13 ! 27. 27 25' 14 24 6 18 10 17 8 4 9 : 8 5 7 92 130 222 18!**34 **83; **26 **84 ' **28 **73 *20 *56 *28 *56 **46 **69 **39: **81 *17; 33 238 535 773 19
*27 *38; *35 *31 *23 *27 23 19 11 20 12 8 9' 9 9! 8 149 1 160 ! 309 20
! - 1 2 ; 25 18 ! 18 13! 22 12 ; 17 11 13 6 8 ! 8 ; 7: 6 ; 6 86 116 : 202 ;2l
12 ; 11 18 13 121 8 ! 9 : 12 !  6 13; 13 j  9 1 HI 6 12- 14 93 86 179 22
14 25 *39: *48 *45 *4 7 : *31| *45! *25; *53 *2 ' *361 *28 ; *38 *20 *33 5 30 230 355 585 23
j ---j 6 : 32 5 38 5 ! 37 5 27 ’ -r 3 20 3 I 20 —■ 15 30 1 224 254 24— ; *25; *36| *37 *27 *18! *27 13 20 " 21 ' 7: 13 10 14 6 ! 3 127 161 I 288 25
— ! — ; *36! *46! *36 *44 *39! *42 *18 *44 *2) *3 22 23. 1 5 24 6 15 201 272 473 26_ _ i  . .  J i 2 0 : 18' 7 21 12 16 11 17! G 22 9 6 ! 12; 4; 7 75 120 195 27
*461 *38 *41 *52 *16, *35 *20 *42 *2 * > \ 17 20 15 22 11 6 191 243 434 28
i *28! *30! *23, *37 15; 22 10 20 10 ! 20 10 141 9: 17: 3' 5 108 165 273 2915 25 7 35 6 32 2 ’ 32 *17! *32 8 21 3 20 , 5 5 63 202 265 3°
5 36 9; 33 6 i l ; 21 7 26! 4 18' 2 21 3! 16 47 201 248 31:
41 4 0 : 37
30 j
18! 27 *43 - *27 *18: 251 251 32
*34 i *36! *29 *40 *22 *33; 12 17' *20 *30 8 17! 11 6 4: 8 140 ; 187 327 33'
15 1 15 13: 16 11 <;i 5 12 7 ! 12! 11 i l ; 62 ! 72 134 34
M uist.*  merkitsee e ttä  luokka on jaettu rinnakkais-osastoihin. — Amu. * betecknar a tt klassen är delad i parallellavdel-
1) Koulu .vielä järjestelyn alaisena. -- Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
»ingår. ■—L’astérisque désigne l’existence d'une section parallèlle.
6160
1930— 1931.
1 2 3 i 5 0 7 <K » 10 U 12
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D é sig n a tio n  de l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Perustam
isvuosi. 
| 
G
rundläggningsår.
Année 
<le 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku.— Anta! I;i ntn .
N o m b re  de m aîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
T itu la ir es .
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
E x t r a ­
ord ina ires .
Tunti­
opettajia .
Timlärare.
A d jo in ts .
Yhteensä. 
Summa.
T o ta l.
M
iehiä.
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia
K
vinnliga.
F
em
m
es
; 
M
iehiä, 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Kaisla.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
i
! .1 Suomalainen yhteiskoulu .................... Mikkeli — S:t Michel; 1 9 0 5 1 9 1 1 3 2 . 5 7 8 9
» - » Pieksämäki T 9 0 9 r ) 5 3 2 1 5 s
i ;î a Kuopio 1 8 9 2 1 9 0 4 4 8
2 8 6 1 6
! 4 ii » ..................... Varkaus 1 9 1 9 2 (i 4 1 6 7
y Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 1 9 0 7 1914 2 6 6 2 8 8
\ 6 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Vaasa — Vasa 1 9 2 3 3 3 ■ 5 3 8 6
! 7 Yhteiskoulu............................................... Lapua 1 9 0 4 1 9 1 1 4 -t 1 1 3 5 8 10
8 > .......................................................... Haapamäki 1 9 0 7 1 9 2 2 3 5 1 2 3 8
9
Haapavesi 1 9 1 9 1 9 2 7 3
Kan
- > 2 
s a k o u l u  p o h j a k
6  i 5  
o u l u n a .
10 Keskikoulu ia lukio ............................... Kauhava 1 9 2 1 1 9 2 6 3 3 1 2 1 5 5
l i Raudaskylän keskikoulu ia lukio. . . . Ylivieska 1 9 2 4 1 9 2 9 — 3 3 1 1 4 4
12 ' Suomalainen » » » . . . .
i:v Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois ...................................
Ilmajoki 1 9 2 3 ’ ) 1
63 67 10 8 54
2
63
3
127
4
138
14 Nya svenska läroverket ..................... Helsinki ll:fors 1 8 8 2 1 8 9 0 12 4 — 1 7 1 9 5
I ; » Läroverket för gossar och flickor . . . » 1 8 8 3 1 8 8 9 1 5 2 12 8 1 5 1 3
lfi Nya svenska samskolan ..................... 1 8 8 8
1 9 1 3
1 8 9 3
1 9 1 9
2
7
5
14
2 11
9
11
9
1 5
<)
1 6
1 7
418 Judiska samskolan ............................... ,> 1 9 1 8 1 9 2 2 11 2 3 1 4
19 Brändö sam skola ................................. Kulosaari —  Brändö 1 9 1 3 T) 2 4 — — 4 6 6 10
20 Grankulla samskola................................ Grankulla 1 9 0 7 . 1 9 1 5 8 6 3 11 11 17
21 Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Äggelby 1911 1917 3 ti 2 1 •5 •6 11
22 » » .......................................... Turku — Åbo 1 8 8 8 1 8 9 5 3 5 — 5 5 8 10
23 !> » Pori — B:borg 
Tampere — T:fors 
Kotka
1 8 9 2 1 8 9 8 4 4 — 5 6 10
24
25
26
» " ............................... 18951895
1902
1904
4 4
4
1
1
4 5
5
9
» ,) ......................................... Vaasa — Vasa ■ 1 9 0 7 1 9 1 3 1 4 1 7 6 8 11
13 14 15 10 17 18 19 I 20 21 ! 22 23 2,1 1 25 26 1 27 i 28 29 30 1 31 32 t S3
Oppilaiden luku eri luokilla. -A n ta l elever i de särskilda klasserna. — N om bre des élèves d a n s  chaque classe.
.1.
i
X. 11. 111- IV. v. VI. VII. VIII.
Yhteensä,
Summa.
T o ta l.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
~ 
T
yttöjä.'” 
Flickor. 
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä,
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä,
Flickor.
F
iU
es.
Poikia,
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä,
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä, 
Sum
m
a. 
T
otal.
16 23 *28 *35
i
17 ! 19 1 18 23 10 j 24 16 18 9 22 16 ! 12 130 176 ! 306 lj
— *28 *39 *20 *33 13 21 ! 18 15 13 20 8 7 7 7 4 j 10 111 152 263 2!
— *33 *45 *39 *41 *26 *42 *28 *26 17 23 7 17 : 13 15 9 ; 1.0 172 219 391 3|
17 23 *23 *25 16 28! 12 25 10 23 11 9 ! 7 2 3 ; 5 99 140 239 4
j — — 6 35 10 32 2 29 3 *41 3 24 5 23 9 ! 11 9 15 40 210 250 o|
j  _ _ — 15 25 18 26 14 i 16 14 21 7 28 10 17 6 ! 20 0  ! 9 86 162 248 6
— 22 19 *21 *32 *19 *26 14 18 15 20 13 10 22 ■ 14 11 i 8 137 147 284 7!
7 11 13 25 14 14 i 8 ; 17 8 20 13 12 13 4 3 7 79 110 1 189 8!
9 5 10 7 11 10 i 3 19 14 10 15 5 13 6 5 ; 7 73 69 142
1
M e d f o l k s k o l a n s o m b o t t e n s k o l a .  —- Se fondant sur l'école, prim aire.
28 22 11 24 22 19 1 H 13 1 17 8 3 i ,r> 92 91 183 lo!15 n 17 11 8 15 13 10 5 3 12 12 70 62 132 11!
13 15 7 7 1.0 14 5 10 35 46 81 1.2 1
104 104 172 221 i m 222 189 203 180 215 i 173 191 i 120 149 133 131 92 76 1371 1 512 2 883 i»!
25 36 — 40 — 40 37 S 42 ; 31 - 28 17 296 296 14}
10 24 19 33 21 24 14 j 28 13 28 I  19 23 13 25 13 23 8 16 130 224 354 15
15 20 13 27 17 28 ! 15 ; 33 19 26 20 22 13 24 14 13 7 15 133 208 341 16 j
11 19 10 28 16 24 9 15 13 20 15 16 11 8 18 13 13 3 116 146 262 17;
9 9 9 7 8 7 8 3 11 12 6 6 51 44 95 18[
12 8 14 10 12 18 18 13 11 15 10 13 6 5 9 5 92 87 179 19
17 15 17 22 14 21 18 22 *30 *18 16 18 12 13 13 7 16 9 153 138 291 2 0 :
— 13 16 13 10 18 6 13 13 8 5 9 10 3 9 5 9 82 78 160 21 ;
10 24 12 26 8 14 7 23 ! n 26 7 20 10 18 7 5 72 J56 228 2 2 !
5 9 1 7 7 6 5 10 3 7 ! 5 16 8 6 7 7 6 3 47 71 118 23
— 13 20 17 19 *23 *24 12 20 ! 9 16 5 12 7 12 5 2 91 125 216 24
— 13 13 12 14 5 15 io 14 8 14 4 11 6 6 6 7 64 94 158 25i
— 4 14 7 25 8 20 7 19 1 16 7 15 5 18 2 14 44 i 141 185 26;
x) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — Ko voie de création.
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2 « - 5 6 7 ! S 9 10
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désù/natio?i de l’école.
Palkki!. 
Ort.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se tietoa annettaessa 
on. 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle Vécole 
fonc-
 ^
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle. 
\
Opettajien luku. — 
Nombre â
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättando.
Extra­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
1
2
3
Keskikoulut -  Mellanskolor —  École
élém en ta ires ..........................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —
Ecoles finnoises .................................
Kulmakoulu ............................................ Helsinki —  H.-fors 1928
98
902
168
159
3
9
9
26
26
2
103
93
1
74
66
4
4 Suomalainen y h teisk o u lu .................... Karkkila —  Högfors 1913 1916 — 4. i — 1 —
5 Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää 1918 1925 1 3 2 3 1
6 » Kerava —  Kervo 1921 1925 3 1 — 1 5
• 7 » Kuusankoski 1920 1924 1 4 — 3 4
8 Yhteislyseo ............................................... Orimattila 1923 1927 ' 2 3 — — 2
9 Yhteiskoulu ............................................ Järvenpää 1928 x) 1 2 2 4
10 » .......................................... Nurmijärvi 1929 x) 2 3 2 1
11 » Ikaalinen —  Ikalis 1902 1906 2 4 1 —
12 t> Loimaa 1909 1913 2 2 2 1
13 » Naantali — Nädendal 1915 1919 1 2 2 3 1
14 Lauttakylä 1912 1921 3 2 .... 1 1
15 Suomalainen yhteislyseo .................... .Pori —  Björneborg 1926 x) 2 4 1 4 11(> Yhteiskoulu ............................................ Merikarvia— Sastmola .1920 1925 1 2 1 1 1
17
18
Suomalainen yh teisk o u lu ....................
» » ....................
Paimio —  Pemar 
M ynäm äki—  Virmo
1925
1925
1929
1929
1 4
3 1
2
1 z
19
20 
21
Perniön yhteiskoulu .............................
Aitoon yhteiskoulu ...............................
Perniö —  Bjärnä 
Lavia 
Luopioinen
1927
1917
1917
1929
1922
1922
2
3
3
3
3
2
1
3
22 Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 1920 1925 2 3 1 1 2 1
23 Someron yhteiskoulu ........................... Somero 1927 1 — 4 2 —
24 Yhteiskoulu ............................................ Kangasala 1921 1925 2 2 ■— 4 2
25 Suomalainen y h teisk o u lu .................... M änttä 1925 1928 2 3 ..... 3 2
26 Yhteiskoulu ............................................ Orivesi 1925 1928 1 3 — • 2 3
27 Valkeakosken y h te isk o u lu .................. Valkeakoski 1927 1927 3 1 2 1
28 Suomalainen yh teisk pu lu .................... Vääksy 1926 r) 2 3 — — 1
29 Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi
Parikkala
1907 1911 1 4 — — — —
30 >( 1907 1910 2 3 -— — — 1
31 » Kym i •— Kymmene 1920 1925 2 4 —
32 » Koivisto ■— Björkö 1922 1925 1 3 — 1 1 1
33 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . Viipuri — Viborg 1926 x) 1 4 — 4 2
34 Yhteiskoulu ............................................ Uuras —  Trängsund 1923 1926 2 3 1 1
35 » . . . . 1925 !) 3 1 3 2
36 » ............................................ Elisenvaara 1927 * 2 2 1 1
37 Keski-Vuoksen yh teisk o u lu ................ Pölläkkälä 1924 1928 1 4 — — ■ 5 1
38 Suomalainen y h teisk o u lu .................... Kangasniemi 1925 x) 2 3 1 —
39 Yhteiskoulu Pitkäranta
Jaakkima
1919
1919
1925 4 2 — 2
40 1925 1 3 1 2
41 » ............................................ Juankoski 1920 1925 1 4 1 1 2 1
42 Suomalainen reali-vhteiskoulu ......... Värtsilä 1907 1910 2 2 3 1
43 Suomalainen y h teisk o u lu .................... Kiuruvesi 1922 1924 1 4 —
44 Yhteiskoulu ............................................ Lieksa ' 1924 1927 2 1 2 1
45 Kannuksen yhteiskoulu ...................... Kannus 1923 1926 2 3 1
46 Suomalainen yhteiskoulu ................... Saarijärvi 1908 1911 2 4 1
47
48
49
» » ....................
» » ....................
Oulaisten yhteiskoulu ........................
Alavus
Viitasaari
Oulainen
1922
1905
1927
1925
1927
')
2
1
4
3
1 2
3
2
1
1
50 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 1925 1928 1 2 1 1 1
51 » » .................... 1 laapajärvi 1929 ’) 1 2 1
1 11 1 12 13 14 15 : 16 17 , 18 1 19 1 20 1 21 | 22 | 23* j 21 25
Antal lärare. Oppilaiden luku eri luokilla. —  Antal elever i de särskilda klasserna 
maîtres. Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä.
Sumina.
Total.
1
Yhteensä, 
j Summa. 
Total.
ï. n .
!
!
m . IV. v.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
! 
N
aisia, 
i K
vinnliga. 
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia,
G
ossar.
G
arçons.
! 
T
yttöjä, 
i 
Flickor.
F
illes.
1 
Poikia, 
G
ossar.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
! 
T
yttöjä.
Flickor.
: 
F
illes.
j 
Poikia 
j 
G
ossar. 
Q
arfons.
: 
T
yttöjä. 
Flickor. 
F
illes.
Poikia.
[ 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
! 
Total.
210 268 666 758 628 823 588 934 458 750 338 638 2 678 3 903 6 581 1
192 251 623 722 583 772 542 872 432 708 313 608 2 493 3 682 6175 23 9 18 8 9 19 15 22 — — — — 42 49 91 32 4 7 12 13 9 9 9 10 8 7 8 46 46 92: 4 i4 6 19 24 17 15 10 12 11 20 7 17 64 88 152 ■r>4 6 19 22 15 21 15 20 13 19 4 11 66 93 159 #i4 8 18 18 11 28 6 17 5 13 3 12 43 88 131 7
j 4 3 7 7 7 17 15 15 4 13 6 13 39 65 104 8:
i 3 6 19 13 10 24 16 18 — — — — 45 55 100 9! 4 4 9 8 17 17 8 11 — — — 34 36 70 10
.3 4 15 16 14 17 13 15 5 16 5 12 52 76 128 11
4 3 *30 *34 14 16 7 16 14 ' 14 6 18 71 98 i 169 12
4 5 i2  : 5 12 8 12 6 8 9 11 9 55 37 ! 92 134 3 12 13 13 21 7 10 3 3 10 10 45 57 102 14!
6 6 21 24 23 19 *20 *32 11 12 11 15 86 102 188 15:3 3 14 11 4 10 7 13 3 7 4 15 32 56 88 16
3 4 9 6 13 12 5 12 5 17 9 15 41 62 103 173 4 6 12 9 15 10 7 10 9 6 10 41 53 94 182 6 13 11 16 11 11 12 9 9 4 8 53 51 104 192 3 6 9 9 12 8 15 6 14 4 9 33 59 92 201
4 3 10 14 10 10 3 9 5 12 5 9 33 54 87 21
5 5 11 1 13 12 9 5 12 3 4 10 11 41 49 90 223 4 6 12 9 17 8 1 22 14 15 — — 37 66 103 23
6 4 15 12 19 10 9 10 10 19 7 19 60 70 130 24
5 5 11 8 5 22 9 17 7 14 11 16 43 77 120 i25
3 6 13 12 17 17 9 13 12 10 4 15 55 67 122 126
5 2 12 : s 10 12 7 9 6 8 2 5 37 42 79 2 7'2 4 8 i i 6 7 7 13 11 14 10 11 42 56 98 Saa
1 4 9 10 11 12 2 17 8 14 8 14 38 67 105 292 4 17 21 20 14 7 15 10 11 8 14 62 75 137 302 4 19 ■ 12 12 22 12 22 13 16 6 15 62 87 149 ! 31 j
2 5 17 I 16 16 23 17 18 14 12 5 9 69 78 147 32
5 6 *32 *45 16 25 8 30 10 21 5 23 71 144 215 13 3 ]
3 4 16 9 15 12 9 9 10 6 9 11 59 47 106 34
3 6 17 14 5 12 5 6 6 2 4 8 37 42 79 ! 3 5
3 3 15 20 14 13 8 14 4 22 — 41 69 110 36
6 5 11 21 7 21 10 12 8 10 4 14 40 78 118 37
3 3 9 9 10 6 8 16 7 13 4 12 38 56 94 ;38
4 4 8 18 4 14 9 5 5 12 4 11 30 60 90 392 5 11 16 11 14 9 14 2 10 7 7 40 61 101 40
4 6 8 12 7 11 4 17 4 12 5 11 28 63 91 41
5 3 6 22 11 13 4 17 5 14 4 16 30 82 112 142
2 4 11 18 12 15 9 10 14 6 13 5 59 54 1 113 |43
3 3 20 18 i 16 17 8 23 5 14 8 11 57 i 83 ! 140 ;44
3 3 7 15 10 14 7 10 9 9 3 16 36 I 64 100 45
.3 4 9 9 6 20 4 12 5 20 7 12 31 ! 73 104 463 5 5 13 15 17 8 ! 18 11 16 6 13 45 77 122 472 3 7 11 7 11 12 1 1 0 4 i 13 8 i 10 38 55 93 484 3 7 20 12 20 13 22 9 20 — 41 1 82 i 123 492 4 5 11 10 14 3 18 9 16 2 3 29 1 62 91 50
2 2 17 19 5 11 8 i 9 6 9 — 1 36 ! 48 ; 84 51
Koulu vielä järjestelyn alaisena Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
O ppiko id u tü a sto  1 9 3 0 ^ 1 9 3 1  — L ä rd o m ssko ls ta tis tik
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* 2 3 h. 5 6 7 8 i 9 I 10
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
1’aikka.
Ort.
IAeu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se tietoa annettaessa 
on. 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière, 
actuelle.
Opettajien luku. — 
Nombre di
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
\ 
M
iehiä.
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
! 
N
aisia. 
K
vinnliga.
! 
Fem
m
es, 
j
, 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es. 
1
j 
N
aisia.
1 K
vinnliga. 
Fem
m
,es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
1 Koulukujan G-luokk. yhteislyseo . .. Helsinki —  H:fors 1027 !)
Kansako
2 1' 3
ulu pohjakouluna. —
Kolmeluokkaiset. —
■ — 1 — 3! 5
2 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Vihti 19.30 >) 2 1 — — —
3 Yhteislyseo ............................................. Kankaanpää 1928 l ) — 1 1 1 2 —
4 Keskikoulu ............................................. Rautalampi 1928 ') 1 1 — 1 1 1
5 Yhteiskoulu ........................................... 1927 1 2 — 9
6 Isonkyrön keskikoulu........................... Isokyrö ■— Storkyro 1924 1929 •3 2 — 1 —
7 Iin yhteiskoulu ..................................... li  —  Ijo 1925 1927 2 2 — 1 —
8 Yhteiskoulu ........................................... K ittilä 1928 *) — 3 — 3 1
9 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Paavola 1924 ') 1
Neljäluokkaiset. —
i l  1 1 — ! 1
10 Yhteiskoulu ........................................... Lammi 1928 >) 1 2 1 2 1
11 ’ ..................................................... Kauhajoki 1928 1 4 1 1
12
13
Ruotsinkieliset — Svenskspmkiga —
Ecoles suédoises .................................
Tölö samskola ....................................... H elsinki— H:fors 1928 >)
8
1
9
1
- 10
3
8
4
14 Karis-Billnäs svenska sam sko la ........ Karja — Karis 1914 1914 4 9 — 1 2
15 Pargas svenska samskola ................... Parainen —  Pargas 1910 1914 1 4 3 .1
16 Samskolan ............................................. U : kaari.—N v karle by 1919 1921 2 2 — — 3 1
1 l i 12 13 14 15 10 i 17 18 19 ! 20 ; 2 i : 22 I 23 24 25
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
!
Yhteensä.
Summa.
Total.
1. II. III. IV. V.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia,
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
1 
Flickor.
Filles. 
;
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. 
Flickor. 
'
F
illes.
Poikia. 
G
ossar, 
i 
; 
G
arçons. 
:
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Med f
ïreklas
1 5
□Iksko
siga. -  
8
ilan sc
-  A 3
im bo
classes
ttenskcDia. — Se fo 
14
• n ia n t  
! 19
sur V 
5
école % 
18
irimav,re.
25 19 - 62 I 81
1
i!
1 2 1 i — : — 11 ! 16 — — — 11 1 16 j 27 2
3 2 — — — 10 12 15 13 8 9 33 i 34 «7 3
2 3 — __ 8 17 10 11 10 10 28 38 66 4
1 4 __ n 18 5 11 8 13 24 42 66 5
3 2 __ __ 5 14 6 14 8 10 19 38 57 6
.3 2 — : — — — 15 15 12 13 5 20 32 48 80 7
3 4 — — : s ! 12 2 17 3 15 13 44 57 8
Fyrklassiga. - -  A 4 classes
1 i 3 — — ! 8 1 3 4 1 3 1 5 3 17 9 26 93 4 — — 7 10 8 12 5 14 — 20 36 56 10
2 5 — 10 16 9 23 5 17 — — 24 56 80 11
18 17 43 36 > 45 51 ; 46 02 26 42 j 25 30 185 221 406 12
4 5 9 8 \ 11 8 9 7 — —
1 — 29 23 52 13
5 4 13 13 1 H 15 15 22 9 14 10 13 58 77 135 144 5 11 8 1 16 12 8 17 8 18 7 10 50 65 115 15
1 5 3 10 7 1 7 16 14 ! 16 9 10 i 8 7 1 48 56 1 104 Il6|
[ 1 2 i 3 -M 5 8 1 8
j
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning, 
i Décigmttio-n de Vécole.
Paikka. 
1 Ort.
j Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année de la fondation.
yuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
lellaisena kuin se tietoa annettaessa on. 
Året, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
ungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année à partir de laquelle Vécole fonc­
tionne de sa manière actuelle.
Opettajien luku. — 
Nombre de
i Vakii
Ordi
Titut
iäisiä.
narie.
laires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst- 
förrättande. \ 
Extra- j ordinäres. :
' M
iehiä.
1 
M
anliga. 
Hommes.
N
aisia.
K
vinnliga.
Femme .
M
iehiä.
M
anliga.
Hommes.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Femmes.
1!\ Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
15 (»i; i 3
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Ecoles finnoises ................................. 2 15 i 1 ,
3 Suomalainen tyttölyseo ...................... Lahti 1908 ' 1927 _ 7 i
! 4 » tyttökoulu ..................... H:lirina — T:hus 1924 1 1 .1
5 ’> ’ » ......................
Savonlinna ....Nyslott 1853 1895 1 7 —
6 Ruotsinkieliset ■— Svenskspmkiga ■—
Ecoles suédoises ................................. 13 i 51 __ i 2
7 Sv. priv. läroverket för flickor ........ H elsinki — H:fors ; 1870 1905 1 6 —
1 ~8 Nya svenska flickskolan ..................... » 1879 1908 1 9
!) Privata svenska flickskolan .............. : 1889 ! 1897 3 20 _
1()| » » » .............. Porvoo — Borgå 1863 1905 5 ' 8 __111 Heiirlinska s k o la n ................................. Turku — Åbo 1861 1894 3 8
12 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt- J, liqa privatskolor 2) ............................. ! m ; 514\ sc, ~)5
1 9 1 io I i l  12 13 14 15 16 I 17 I 18 19 20 I 21 I 22
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. —  Antal elever i de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Tu
opet
Timl
Adji
nti-
tajia.
ärare.
oints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1. II. III.
j
IV. \ v - i VI. VII. VIII. IX.
Yhteensä.
Summa.
Total.M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga,
H
om
m
es.
N
aisia,
K
vinnliga.
F
em
m
es.
. !
i
j
13 36 29 105 222 271 225 227 227 183 112 96 50 1613 lj
4 u 7 27 121 133 97 115 95 68 19 15 13 676 2j
1 3 2 10 44 41 33 43 34 26 19 15 13 268 3:
3 7 4 9 39 41 35 34 28 17 __ __ __ 194 4 |
__ 1 1 8 38 *51 29 38 33 25 — — 214 5i
9 25 22 j 78 101 138 128 112 132 115 93 81 37 937 g:
2 7 3 ! 15 25 29 23 24 27 14 13 23 12 19» 7
3 9 4 j 18 5 19 22 26 27 .32 19 10 __ 160 8
3 20 21 29 i9 17 28 22 17 21 7 191 9;
i 2 1 7 ! 9 34 33 25 21 22 24 14 — — 173 10
2 8 5 16 16 28 29 24 28 23 30 27 1 18 223 11;
291 311 6-57 880 509 ! 412o\ 4183 4 003\ 3 444 3 075 1618 1 381 858 23191 12
x) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
*) Paitsi yksityiset jatkoluokat. — Utom privata foitsättningsklasser. — Exceptées les classes privées d'études
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II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty 1/ 2 1931.
Langue m atern elle  des élèves, leu r dom icile
—  Elevernas m odersm ål och hem ort sam t deras föräldrars stånd 1/2 1931.
e t  p o sitio n  socia le  de leurs p a re n ts  au 1j2 1931.
1 •2 3 4 5 fi 7 S
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
I 
Suom
i.
1 
F
inska.
j 
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. 
ir. 
skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. 
fr. 
skolan. 
à 
plus 
de 
100 
Jcm. 
de 
l’école.
1 Kunnalliset koulut— Kommunala sko­
l o r — É coles m u n ic ip a le s  ............. 6 370 229 143 4
?
Ecoles suédoises  ....................................
Tammisaari — Ekenä 216 149 73
3 Svenska samskolan ............................. Kristiinank. — K:sta( — 154 80 70 4
4 Lyseot — Lyceer — Lycées  ............. 11490 2 946 185 9 960 3 981 680
5 S u o m e n k ie lise t —  F in s k s p r å k ig a  —
1 1 4 2 2 2 3 0 86 7 745 3 4 3 2 561
b Suomalainen yhteiskoulu ................... i Helsinki — H:fors 517 35 1 523 13 17
7 Uusi yhteiskoulu ...............................: » 244 14 225 22 13
S Kallion yhteiskoulu ............................. » 392 6 1 344 41 14
y i » 316 10 3 279
10 Yksityisluokat ..................................... i * 261 21 4 263 15 811 Suomalainen yksityislyseo................ ; » o68 13 29 534 44 32
12 Yhteislyseo ........................................... ! » 204 1 — 165 25 15
13 Yhteiskoulu ja realiluk io .................. ! » 230 9 7 212 24 10
14 Koulukujan yhteislyseo ..................... » 172 6 155 13 10
16 Keskuksen yhteiskoulu ..................... » 230 11' 3 192 28 24
lb Suomalainen yh teiskou lu ................... Oulunkylä — Åggelb} 160 3 — 57
Ti Hanko — Hangö 137 8 -— 103 31 11
18 Yhteiskoulu ......................................... Lohja — Lojo 214 8 — 113 103 6
19 Suomalainen yh teiskoulu ................... Turku — Åbo 763 9 1 448 285 40
•/t 302 o 100 203
21 Tyrvää 197 o — 107 91 4
22 Kokemäen » ................... Kokemäki •— Kumo 179 — — 111 65 3
23 Suomalainen » ................... Tampere ■— T:fors 580 3 395 185 5
Forssa 284 4 — 156 126 6
|26 Yhteiskoulu ......................................... Lahti 466 7 214 239 20
12 7 » ja realilukio ................ Jämsä 195 —
Ÿ,X Riihimäki 423 310
:29 Toijala 271 9 • — 147 120 6
!30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 256 3 6 217 43 5
;31 ■ Uusi suomalainen yhteiskoulu ........ » 240 1 7 185 52 11
32 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalysec » 240 4 7 158 80 13
33 ; Suomalainen yhteiskoulu ................... Imatra 318 1234 ! )> » ......................... Inkeroinen 134 — — 88 43 3
3n » » ......................... Mikkeli — S:t Miche 1 306 __ — 149 125 32
3fi Pieksämäki 261 __ 2 135 120 8
37 Kuopio 382 8 1 240 139 12
38 » » .......................... Varkaus 236 3 — 153 70 16
9 ! 10 ! n 12 13 14 1 15 10
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harj oittaj ia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia.
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Arbetare 
(förutom
 
kol. 15).
Ouvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
G
rands 
propriétaires 
ruraux.
P
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
i
90 66 130 24 34 31 i 376 l
40 44 92 17 9 20 222 2
50 22 38 7 25 11 i 154 3
4167 1869 4 971 1360 677 1452 125 14 621 4
2 919 1087 4 386 1242 610 1376 118 11 738 ä
332 118 85 1 14 3 _ 553 C
120 48 : 77 7 7 1 _ 260 7
45 40 : 229 73 8 4 _ 399 8
109 74 106 26 13 1 _ 329 9
96 67 101 10 10 2 _ 286 10
100 14 306 155 — 35 _ 610 11
56 47 68 16 14 2 2 205 1292 26 60 52 12 4 _ 246 13
48 19 76 30 1 4 _ 178 14
72 24 79 65 2 2 _ 244 15
63 1 49 38 3 8 1 163 16
24 9 66 37 2 7 _ 145 17
50 9 79 30 44 9 1 222 18
233 51 289 75 79 43 3 773 19
56 24 124 28 16 61 _ 309 20
49 2 39 26 35 40 11 202 21
35 10 42 14 30 46 j 2 179 22
134 102 245 7 28 68 1 1 585 23
70 10 100 10 20 38 i 6 254 24
70 10 99 43 2 ! 54 i 10 288 25
80 36 190 56 20  i 91 j _ 473 26
43 14 24 19 57 i 16! 22 195 27
7 3 323 36 —  ' 60 ! 5 434 28
41 22 118 23 29 30 : 10 273 2 9
104 24 102 16 — 14 5 265 30
69 55 104 7 — 13 __ 248 31
59 43 82 35 4 ; 28 __ 251 32
55 38 99 72 1 61 1 327 33
25 — 53 15 2 38 1 134 34
81 13 122 29 9 52 _ 306 35
49 10 146 ; 11 1 38 8 263 36
121 — 143 ; 18 — 109 _ 391 37
14 26 70 69 16 34 10 239 38
68 69
1930- 1931.
1 2 3 4 3 6 7 . 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
Suom
i.
Finska,
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli.
1 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. koulusta.
H
ögst 
100 
km
. 
fr. 
skolan. 
à 
100 
I-m. au 
plus 
de 
l’école.l
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
; 
M
et 
än 
100 
Km
. 
fr. 
skolan. 
\à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l’école.
1 Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 250 100 133 17
2 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Vaasa — Vasa 238 10 — 208 35 5
3 Yhteiskoulu ........................................... Lapua 282 2 _ 215 60 9
4 » ........................................... Haapamäki 189 — 105 64 205 » Haapavesi 141 1 68 47 27
Kansakoulu pohjakouluna —
6 Kauhava 183 _ _ 110 48 25
7 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . .. Ylivieska 132 — 37 47 48
8 Suomalainen » » Ilmajoki 81 — _ 53 25 3
9 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................... 68 2 1 1 6 99 2 2 1 5 549 119
10 Nya svenska läro v e rk e t...................... Helsinki —  H:fors — 280 16 267 23 6
11 Läroverket för gossar och flickor . .. » 1 340 13 333 15 6
12 Nya svenska samskolan ..................... » — 331 10 308 10 23
13 Svenska sam sko lan ............................... » 1 255 6 252 6 4
14 Judiska samskolan ............................... » _ 78 17 93 _ 2
15 Brändö samskola ................................. Kulosaari — Brändö 1 175 3 103 75 1
16 Grankulla samskola ............................. Grankulla 4 275 12 124 136 31
17 Åggelbv svenska samskola .............. Oulunkylä ■— Åggelby 1 154 5 69 82 9
18 Svenska samskolan .............................. Turku — Åbo 9 216 3 173 48 7
19 » » ............................... Pori — Brborg 24 86 8 95 13 10
20 » » ............................... Tampere — T:fors 18 194 4 160 42 14
21 » » ............................... Kotka^ 8 148 2 100 57 1
22 » > ............................... Vaasa ■— Vasa 1 184 138 42 5
23 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires......................................... 6 097 459 25 4 618 1777 186
24 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. 6  091 63 2 1 4 354 1 6 3 6 185
25 Kulmakoulu ........................................... Helsinki — H:fors 85 6 — 70 11 10
26 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Karkkila — Högfors 91 1 — 71 20 1
27 Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää 149 2 1 127 25 —
28 » . . .  . . . Kerava — Kervo 155 3 1 95 61 3
29 » ........................................... Kuusankoski 128 3 — 108 21 2
30 Yhteislyseo ............................................. Orimattila 103 — 1 90 14 —
31 Yhteiskoulu ........................................... Järvenpää 95 2 3 61 38 1
32 » ........................................... Nurmijärvi 70 — — 55 7 8
33 » ........................................... Ikaalinen — Ikalis 128 — — 79 47 2
34 » ........................................... Loimaa 167 2 — 63 99 7
35 Naantali Nådendal 92 54 37 1
36 » Lauttakylä 100 2 _ 79 14 9
37 Suomalainen yhteislyseo...................... Pori — Björneborg 188 — 93 89 6
38 Yhteiskoulu Merikarvia Sastmola 87 69 18 1
39 Suomalainen yhteiskoulu .................. Paimio — Pemar 99 4 — 74 29
1 9 1 10 i i 12 13 ! 14
2
16
; Oppilaiden luku , jo iden  van h em m at olivat: 
A n ta l e lever , v ilk a s förärdrar voro:
P o s itio n  sociale des paren ts:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia, 
Tjäsntem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken.
; 
Fonction publique, pro- 
1 
fession libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare.
Négoce.
PikkiUiikkeen 
harjoittajia 
1 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
samt 
i 
; 
betjänte.
; Petit commerce, commis,
1 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Arbetare 
(förutom 
kol. 15). 
Ouvriers 
(exel. col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
\Orands propriétaires ruraux.
, 
Pikkutilallisia.
M
indre 
jordägare. 
i
Petits propriétaires ruraux.
\
T
orppareita 
ja 
m
aan- 
i 
viljelystyöväk
eä.
! 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
52 18 104 15 8 52 1 250 i
: 18 6 186 30 __ i 8 _ 248 2
69 40 60 7 35 i 71 2 284 3
40 8 72 5 1 16 44 4 189 4
42 19 18 5 21 37 142 5
M e d  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a  — S t  f o n d a n t  s u r  V ê c o le  p r i m a i r e .
32 j 1 25 25 4 92 4 183 6
51 1 11 1 36 26 6 132 7
13 1 5 15 5 11 30 2 81 8
1248 782 585 118 67 76 7 2 883 9
181 95 17 _ 3 _ __ 296 10
213 110 26 2 3 — 354 11
201 47 78 — 7 8 __ 341 12
128 60 62 6 .3 3 __ 262 13
10 20 56 9 — — — 95 14
66 7 53 51 — 2 __ 179 15
79 94 65 5 i 21 27 __ 291 16
51 35 51 11 J — 10 2 160 17
90 62 37 9 i 17 13 __ 228 18
40 46 24 7 1 1 __ _ 118 19'
76 78 42 13 ! 7 __ __. 216 20
48 65 34 — 6 — 5 158 21
65 63 40 5 12 185 22
964 356 1938 960 633 1 5 7 4 156 6  581 23
894 320 1815 907 590 1504 145 6 1 7 5 24
30 4 42 8 — 6 1 91 25
9 5 27 25 21 3 2 92 26
20 3 94 14 1 20 __ 152 27
; 35 11 79 12 7 15 __ 159 2 8
15 13 50 43 8 2 __ 131 29
11 — 31 5 40 10 7 104 30
12 6 24 21 23 11 3 100 31
14 3 10 11 12 20 __ 70 32
28 5 22 7 54 8 4 128 3 3 :
26 49 — 19 60 10 5 169 34
18 5 36 12 7 11 3 92 35
15 3 19 14 44 7 __ 102 36
35 13 89 16 18 17 __ 188 37
12 — 12 9 — 47 8 8 8 38
38 5 7 8 2 37 6 103 39,
70 71
1930— 1931.
1 2 3 1 4 1 S 6 j 7 1 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort,
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
1 
Suom
i.
Finska.
F
innois.
liuotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spràk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
i 
Skolorten. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. 
koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. 
fr. 
skolan.
à 
100 
km
. au 
plus 
de 
Vécolei
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
Mer 
än 
100 
km
. 
fr. 
skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. 
de 
l'école.
1 Suomalainen yh teisk ou lu ...................... Mynämäki —  Virmo 94 58 34 2
a Perniön » ....................... Perniö —  Bj äm å 102 9 — 84 18 2
3 Yhteiskoulu ............................................... Lavia 92 — — 54 35 3
4 Aitoon yhteiskoulu ................................. Luopioinen 87 _ 56 29 2
5 Yhteiskoulu ............................................... Sysmä 85 5 76 14 _
6 Someron yhteiskoulu ............................. Somero 103 _ _ 77 22 4
7 Yhteiskoulu ............................................... Kangasala 130 — — 100 29 1
Si Suomalainen y h te isk o u lu........... Mänttä 118 1 1 57 55 8
9 Yhteiskoulu ............................................... Orivesi 120 2 _ 87 31 4
10 Valkeakosken y h te isk o u lu .......... Valkeakoski 75 4 _ 51 26 2
i i Suomalainen yhteiskoulu........... Vääksy 97 1 — 67 25 6
12 » » ............ Säkkij ärvi 102 3 — 78 27 —
13 Yhteiskoulu ....................... Parikkala 137 .— — 91 42 4
•15 » .......................... Koivisto — Björkö 143 4 7.3 68 6
ilG Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ___ Viipuri ■— Viborg 215 __ - 157 50 8
1 Suomalainen yh teisk o u lu........... Uuras — Trångsund 105 — 1 65 38 3
'18 Yhteiskoulu ....................... 74 — 5 78 1 —
■19 » ........................................................... Elisenvaara 108 1 1 86 20 4
20 Keski-Vuoksen yh teisk o u lu ....................... Pölläkkälä 117 — 1 69 49 —
21 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Kangasniemi 94 — 89 5 —
22 Yhteiskoulu ........................................... P itkäranta 83 1 6 79 4 7
23 » .......................................................... Jaakkima 101 __ — 72 23 6
2 1 Juankoski 91 — — 42 47 2
2 5 Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 108 4 — 60 47 5
26 Suomalainen yh teisk o u lu ....................... Kiuruvesi 112 1 — 100 11 2
|27 » » .......................... Lieksa 140 _ __ 134 6 —
i2 8j Kannuksen yhteiskoulu ........................ Kannus 100 — 35 59 6
129 Suomalainen y h te isk o u lu ...................... Saarijärvi 104 — __ 66 35 3
;30 » » .......................... Alavus 122 _ .— 62 52 8
131; » » ....................... Viitasaari 93 _ _ 79 12 2
; 32 Oulaisten yhteiskoulu.............. Oulainen 123 __ — 105 16 2
33 Suomalainen yhteiskoulu........... Kemijärvi 88 3 87 1 3
i 34 » » ............ Haapajärvi 84 — 62 21 1
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a  —
\ Kolmeluokkaiset -
35 Koulukujan 6 luokk. yhteislyseo . . . Helsinki —  H:fors 80 1 62 17 9
36 Yhteiskoulu ........................................... Vihti 27 — 25 2 —
37 Yhteislyseo ............................................. Kankaanpää 67 51 14 2
38 Keskikoulu ............................................. Rautalampi 66 — — 39 25 2
39 Yhteiskoulu ........................................... Pietarsaari •— J:stad 64 9 — 46 15 5
40 Isonkyrön keskikoulu ........................... Isokyrö — Storkyro 57 — 33 23 1
ill Iin yhteiskoulu ..................................... I i - I j o 80 — — 36 35 9
42 Yhteiskoulu ........................................... K ittilä 57 — — 53 1 3
Neljäluokkaiset —
43 Suomalainen yhteiskoulu ............................ Paavola 26 23 — 3
44 Yhteiskoulu .......................................................... Lammi 56 49 —
45 » .......................... Kauhajoki 80 69 10 1 i
! 9 • i 10 ! i i 12 1 13 14 15 16 i i
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
Oppilaita [ 
yhteensä. j 
Summa elever. j
Total. \
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia, 
j 
Tjänstem
än 
ooh 
id kare 
; 
av 
fria 
yrken.
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare.
! 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Pelit 
com
m
erce, 
com
m
is, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
lä 
sar.). 
Arbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 15).
Suurtilallisia. 
1 
Större 
jordägare. 
1 
Grands 
propriétaires 
ruraux
Pikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä, 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
I 
Petits 
ferm
iers, 
ouvriers 
ruraux.
13 2 27 10 3 38 1 94 l
i 12 î 25 17 16 26 104 2
9 _ 27 7 7 41 1 92 3
11 — 16 13 4 31 12 87 ; 4
4 _ 19 11 15 34 7 90 j 5|
9 1 14 16 35 26 2 103 (i
16 3 26 6 5 72 2 130 7
16 5 33 35 6 25 _ 120 S
20 3 32 11 26 25 5 122 96 8 23 28 3 11 — 79 10
10 3 34 13 17 21 — 98 11
16 23 20 3 43 — 105 12
29 4 39 18 _ 44 3 137 j13
I I 0 8 30 70 4 15 6 149 14
23 8 64 17 _ 35 __ 147 j15,
1 27 11 126 32 4 15 — 215 16
2 9 45 41 2 7 _ 106 17
6 _ 22 9 _ 38 4 79 18
10 3 47 8 — 40 2 110 19
17 2 13 41 _ 45 — 118 20
7 2 15 21 3 42 4 94 21
13 5 38 16 1 17 — 90 22
15 — 48 4 _ 31 3 101 23
17 4 20 21 _ 29 — 91 24j
j 15 13 39 12 3 30 —. 112 25
30 _ 30 4 5 40 4 113 26
5 21 55 17 6 35 1 140 27
28 8 34 8 5 17 _ 100 2 S'
! 34 _ 16 4 4 46 _ 104 29
28 2 36 5 42 9 122 30
! 16 17 17 6 13 24 93 31
1 14 12 41 11 19 20 6 123 32
9 11 36 2 _ 29 4 91 33
1 11 1 24 ; 9 — 35 4 84 34';
Med folkskollan som  bot ten sk o la  — Se fondant sur l ’école \prim aire.
Treklassiga — A 3 classes.
10 — I 36 31 — 4 i __ 81 3 5 ;
4 __ 1 5 4 ! 2 10 2 27 36!
8 — 2 : 24 17 1 67 37
8 2 ! 5 11 1 37 2 66 3 S
4 7 i 5 36 — 14 — 66 3»:
5 10 1  11 5 14 10 2 57 40i
! 6 4 20 11 8 29 2 80 4 1
!  6 — 9 11 — 27 4 57 42
Fyrklassiga A 4 clas&es.
I  1 1 2 I 22 ; I 26 43;
5i 5 i  U 4 7 24 5 56
;44j
5 21 1 3 6 39 1  1 80 j45;
O ppikoulu-tilasto 1930— 1931 —  h iird o m ssk o ls ta tis tik  10
72 73
1930— 1931 .
1 2 3 4 5 6 7 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d’élèves domiciliés:
Suom
i. 
; 
Finska. 
i
Finnois.
K
iiotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli.
A
nnat 
språk. 
Autre langue.
K
oulupaikkakunta. 
i 
Skolorten.
'dans la même localité que 
!
l’école. 
!
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. 
fr. 
skolan.
(ï 100 km. au plu.s de l'école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. 
fr. 
skolan. 
à plus de 100 km. de l’école.
1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................. 6 396 4 264 141 1
3
Tölö samskola .......................................
Karis— Billnäs svenska samskola . ..
Helsinki —  H:fors 
Karja — Karis 3
48
132
4 49
68
3
67 __
4 Pargas svenska samskola .................. Parainen — Pargas 1 114 _ 115 — —
5 Sam skolan............................................... Uikaarl.—Nykarleby 2 102 — 32 71 i ;
6 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de jeunes f i l le s ................................... 683 . 908 22 1129 452 32
7 Suomenkieliset — Finskspråkiga ■— 
Écoles finnoises ................................. 667 7 2 372 295 .9
8 Suomalainen tvttölvseo ....................... Lahti 264 3 1 141 123 49 » tyttökoulu ..................... H:linna — T:hus 193 1 — 100 92 2
10 Savonlinna — N vslott 210 3 1 131 80 3
11 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................. 16 901 20 757 157 23
12 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors 5 182 3 169 13 8
13 Nya svenska flickskolan ..................... » 6 150 4 141 18 1
14 Privata svenska flickskolan .............. » 2 179 10 167 17 7
15 » » )) .................. Porvoo — Borgå — 172 1 103 68 2
16 Heurlinska sk o la n ................................. Turku — Åbo 3 218 2 177 41 5
17 Kaikissa yksityiskouluissa •— I  samt­
liga privatskolor1) ............................. 18 276 4 683 232 15936 6 353 902
9 10 i l 12 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever.
Total.
• V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
1 
am
m
attien 
harjoittajia.
! 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
; 
av 
fria 
yrken.
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
; 
Större 
affärsidkare.
1 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harj oitt-aj ia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
commerce, 
com
mis, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Arbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
Ouvriers 
(excl. col. 15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires ruraux.
Pikku tilallisia.
M
indre 
jordägare.
Petits propriétaires ruraux.
1
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
fermiers, ouvriers 
ruraux.
70 36 123 53 43 70 n 406 i
33 12 5 1 — 1 — 52 2
8 15 64 17 29 2 — 135 3
16 9 44 24 14 8 — 115 4!
13 - 10 11 59 11 104 5
502 259 486 127 88 i 133 18 1613 6
129 43 237, 106 53 90 18 676 7
51 18 92 38 28 35 6 268 8i
26 10 76 33 15 28 6 194 9
52 15 69 35 10 27 6 214 10
373 216 249 21  \ 35 \ 43 937 11
51 52 79 2 3 j 3 — 190 12
65 48 37 5 1 ! 4 — 160 13
99 69 17 3 i 3 — 191 14 j
43 27 59 5 16 23 — 173 15;
115 20 57 9 12 10 — 223 16
5 723 2 550 75 2 5 2 471 14 3 2 3 1 9 0 300 23191 17
x) Katso muist. 2) siv. 66. — Se not 2) sid. 66. -  Voir la note 2, page 66.
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1930— 1931.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän  m ukaan jaettuna helm ikuun 1 p:na 1931.
R épartition  p a r  âge des élèves
—  A ntal elever i de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1931. 
dan s chaque classe au  1/2 1931.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12  I 13 14
K oulun n im itys. 
Läroverkets benäm ning. 
D ésigna tion  de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
l . I. II .
I 
Alle 
10 
vu
otiaita. — 
U
nder 
10 
år. 
I 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
m
en 
under 
12 
år. 
; 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vu
otiaita. — 
U
nder 
11 
år. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
1 
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
J3 
v.
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
år.
1 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
— 
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
1 
'K
esk
i-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
12 
v
u
o
tia
ita
.—
-U
nder 
12 
år. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
år.
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. —
Fyllda 
14 
år. 
li 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1 Kunnalliset koulut— Kommunala sko­
lor — Écoles municipales ................. — 24 34 4 — 20 36 6
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................
2 Samskolan ............................................. Tammisaari — Ekenäs — ___ — — 17 23 3 11.4 17 14 3 12.3
3 Svenska sam skolan ............................... Kristiinank. — K:stad
~~
7 11 1 11.3 3 22 3; 12.5
4 Lyseot — Lyeeer — Lycées ................... 145 138 4 601 1280 482 521 1377 547 —
5 Suomenkieliset ■— Finskspråkiga  —
Lycées fin n o is ...................................... 24 54 i — 383.1115 472 — 3191188 520
6 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors -2 1 19 9.8 52 26 1 10.8 46 30 12.1
7 Uusi yh teisk o u lu ................................... » — — — 16 16 5 11.6 16 23 5 I 2 . 5 ;
g Kallion yhteiskoulu ...............-............. » — - — - 31 46 7 11.4 17 55 6 1 2 .4 ;
9 Töölön yh teisk o u lu ............................... » — — — — 25 39 7 11.5 15 48 . 6 12.6
10 Yksityisluokat ....................................... » ___ — 30 13 2 1 1 .0 22 21 1 12.2!
11 Suomalainen yksityislyseo................... » — -— — 23 29 83 12.5 10 32 64 14.1
12 Yhteiskoulu ia realilukio .................. » — — — — 8 29 4 11.9 11 19 7 12.7
13 » _ — — 7 14 5 11.9 9 20 3 12.8
14 Koulukujan yhteislyseo ....................... » — — — — 9 19 3 11.6 7 18 7 1 3 . 0 !
15 Keskuksen yhteiskoulu ....................... » — — — — 8 27 6 11.9 3 27 8 13.41
16 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Oulunkylä — Aggelby — — — — 7 23 11 12.0 4 24 1 1 13.2
17 Hanko — Hangö — — — — — 13 3 12.1 — 9 6 13.5'
1 8 Lohja — Lojo — — — — 6 23 1 1 12.2 5 33 14 13.3!
19 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Turku ■— Åbo — — — 15 82 20 11.9 18 69 23 13.2 j
20 » ‘ » ............................ Salo — — — — 1 42 22 12.4 3 43 20 13.2!
21 » » ............................ Tvrvää — — 2 26 9 11.7 3 23 10 1 2 . 7 ;
22 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo — — _ _ — 2 9 12 12.7 1 15 15 13.81
23 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Tampere — T:fors 3 35 1 10.5 24 58 5 11.6 18 65 9 13.6 !
24 » » ............................ Hämeenlinna — T:hus — .— — — 10 22 6 11.9 5 34 4 13. oi
25 » » ..................... Forssa _ _ __ __ 7 27 27 12.9 1 36 25 13.9
2 6 Lahti __ __ _ __ 8 51 23 12.5 10 44 26 13.5
27 Suom. yhteiskoulu ja realilukio . . . . Jämsä — — 4 21 13 12.2 3 16 9 13.4
2 8 Yhteiskoulu ........................................... Riihimäki — — — — 5 54 25 12.3 5 52 36 13.5
2 9 Toijala — _ __ — 6 32 20 12.3 1 39 20 13.8
30 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Viipuri — Viborg _ — — — 1 1 24 5 11.8 6 29 7 12.8
1 15 16 17 18 19 20  ' 2 1 22 23 1 24 1 25 26 2 7 28 i 29 i: 30 31 32 j 33 35 36 38
s
40 I 41
i l l .
j
IV. V. VI. V][i. VI
!
Koko opistossa.
1 hela läroverket.
T o ta l des élèves.
I 
Alle 
13 
vuotiaita. — 
Under 
13 
år.
1 
A 
u-dessous 
de 
13 
ans.
; 
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
lo 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
1 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
14 
vuotiaita. — 
Under 
14 
år. 
1 
i 
A
u-dessous 
de 
14 
ans. 
j
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
år.
A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen. 
j
Aile 
16 
vuotiaita. — 
Under 
16 
år. 
I 
A
u-dessous & 
lë 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
! 
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
17 
vuotiaita. — 
Under 
17 
år.
A
u-dessous 
de 
17 
ans. 
|
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
åi. 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. — 
Under 
18 
àr.
A
u-dessous 
de 
IS 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
år. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
A
u-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alålder. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
f
j 12 51 u 7 i 35 14 8 19 10 _ 9 15 5 7 16 3 4 17 6 91 223 62 1
7 29 12 14.2 4 21 5 15.0 3 12 7 16.2 8! 5 3 16.4 4 11 2 17.8 2 7 3 19.3 62 122 38 2
5 22 2 13.7 3 14 9 15.4 5 7 3 15.3 1 10 2 17.1 3 5 1 17.7 2 10 3 19.5 29 101 24 3
j
i
412, 1185 580 _ 350 1068 535 — 264 999 616 — 242 805 430 _ 156 678 425 _ 113 419 249 2 804 7 949 3 868 4
2 3 4 1 0 1 9 5 32 _ 2 04 8 62 •u Qo 05 __ 153 ; 808 554 _ 151 6 54 397 ___ 9 4 522 3 79 _ 6 2 3 29 2 22 __ 1 6 2 4 6  5 51 3  5 63 5
29 42 3 13.4 36 40 4 1 4 .5 21 38 6 15.6 29 37 7 16.7 i2 21 4 17.6 12 12 3 118.5 258 265 30 61
10 18 7 14.0 11 23 5 14.7 7 22 6 16.1 7 15 3 16.8 7 14 8 18.2 5 8 3 119.0 79 139 42 7
12 47 4 13.8 11 31 10 15.0 7 35 14Î 16.4 3 17 9 17.5 — 16 4 18.1 2 12 3 ;i9.o 83 259 57 8
11 32 9 13.7 4 14 10 15.5 ,8 22 7 16.2 7 16 8 17.2 2 12 12 18.9 2 9 4 19.3 74 192 63 9
14 18 ' 5j13.3 6 21 11 15.2 10 21 7 16.0 3 16 8 17.3 2 18 12 18.9 2 12 11 19.8 89 140 57 10
3 32 60' 15.0 3 28 58 15.6 1 22 50 17.5 1 19 26 18.2 — 11 26 19.9 — 15 14 21.0 41 188 381 11
10 18 8 14.0 5 16 8 15.2 2 24! 8 16.4 9 11 7 17.1 5 20 9 18.4 2 5 1 18.5 52 142 52 12
5 29 9 14.2 3 12 5 15.3 — ! 14 10 16.9 6 16 8 17.5 3 12 15 18.7 __ __ __ — 33 117 55 13
— 19 9| 15.1 1 19 17 15.8 2 i 12: 15 16.8 2 12 7 17.8 21 99 58 14
2 24 17 14.7 10 26 10 15.2 1 19 24 17.2 3 17 12 17.5 1 27 140 77 15
3 20 4 14.1 6 11 3 14.9 2 10 5 16.5 4 5 3 16.8 1 0 1 17.9 ._ __ _ — 27 98 38 16
1 17 6 14.4 2 20 5 15.3 1 ! 1 0 ! 9' 16.8 — 11 5 17.6 2 7 4 18.6 __ 8 6 20.0 6 95 44 17
2 25 11 14.7 2 11 U 15.9 3 12 12l 16.8 1 8 3 :i7.o — 11 6 18.2 __ 5 7 20.4 19 128 75 18
12 71 18 14.1 9 52 15 15.1 7 50 27!16.3 10 74 31 17.4 8 62 50 18.8 5 30 i 15 19.6 84 490 199 193 26 21 !14.6 4 22 16 15.1 1 20 10 16.4 — 13 7 17.3 3 8 7 18.3 3 9 5 19.2 18 183 108 20
5 17 13 13 .9 2 19 8 15.0 — ! 12 12 16.5 — 10 4 117.8 1 7 7 18.2 __ 8 4 20.0 13 , 122 67 21— 9 11 15.2 _, 12 9 15.7 — 14 5 16.3 2 10 10 17.6 _ 10 7 18.1 1 15 10 19.9 6 i 94 79 22 j
10 51 15 14.7 13 45 20 15.6 7 25 27 17.5 7 30 29 18.6 6 27 20 18.7 5 17 13 19.7 93 353 139 23'
7 29 6' 14.0 7 19 6 15.0 5 23 10 16.4 3 12 8' 17.3 3 16 4 18.5 2 9 4 19.2 42 164 48 24
4 17 24;14.9 1 16 16 15.8 — 16 16' 17.1 3 11! 6' 17.4 2 15 7 18.6 1 4 4 20.0 19 142 127 25
12 42 27 14.7 4 34 24 15.7 6 29 28 16.6 5 26 j 14 17.6 2 24 13 18.7 1 8 12 19 .8 48 I 258 167 20
5 13 10 14.5 5 12 11 15.3 1 18 9 16.3 1 10l 5 17.4 3 9 6 18.2 1 3 7 19.8 23 1 102 70 27|— 32 19 14 .6 1 36 25 16.2 1 35 17 16.5 — 26 11 17.1 — 22 15 18.7 — 9 8 19 .6 12 266 156 2 8 !
2 21 14 14.5 1 15 14 15.2 2 15 13 16.5 1 7 16 17.5 2 11 13 18.5 2 5 1 18.7 17 ! 145 1 111 29
6 24 8 14.0 6 23 5 14.7 8 25 ie; 16.2 5 11 ! 13 I17.2 1 16 6 18.3 — 6 4 ,19 .8 43 158 64 .so;
76 77
1930— 1931.
i 2 3 4 j 5 6 7 8 o 10 H  I 12 13 14  ;
K ou lun nim itys. 
L äroverkets benäm ning.
D ésigna tion  de l ’école.
P aikka.
Ort.
L ieu .
1. Ï. 11. ï
i 
Alle 
10 
vuotiaita. — 
U
nder 
10 
år. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
i 
10 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
i 
Fyllda 
10, 
m
en 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
H 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä
.—
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuotiaita. — 
U
nder 
12 
år. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fylkla 
12, 
m
en 
under 
14 
år.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. —
- 
Fyllda 
14 
år. 
14 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
j 
Age 
m
oyen.
1 U u s i  s u o m a la in e n  y h t e i s k o u lu  .............. V iip u r i  —  Y ib o r g i i 2 7 3 1 1 .6 i i 2 6 5 1 2 .8
2 R e a l ik o u lu ,  m a a n v i l j e ly s -  j a  k a u p p a ly s . » — — ■ — • — 5 2 8 8 1 2 .2 2 2 2 1 6 1 3 .7
3 Y h t e i s k o u lu  .......................................................... I m a tr a — — : — ; — 3 3 7 3 0 1 2 .6 7 3 5 2 7 1 3 .7
4 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ............................ I n k e r o in e n — — , — : — 1 2 3 6 1 2 .6 2 2 7 1 3 .2
5 » ’ » ...................... M ik k e li  —  S : t  M ic h e l — — — : — 1 2 4 1 1 4 1 2 .9 1 6 3 7 10 1 3 .5
6 » » ...................... P ie k s ä m ä k i __ — i — 1 3 8 2 4 1 2 .5 — 1 2 6 2 7 1 4 .0
7 » ,> K u o p io __ __ - 11 ! 5 3 14! 1 2 .1 12 4 6 2 2 1 3 .1
1 8 » ,) ...................... V a r k a u s __ __ 1 ; 2 3 16; 1 2 .7 2 3 3 1 3 1 3 .6
9 Y h t e i s k o u lu  .......................................................... ; .J o e n su u __ __ __ ; — 8 2 5 8: 1 1 .9 5 3 0 7 1 3 .1
10 » j V a a sa  —  V a s a — 10 2 4 6 1 1 .8 3 2 9 12 1 3 .3
! i i » ............................................... 1 L a p u a — — ' — ; — 1 3 4 6 1 2 .1 9 3 2 12 13.1.
! 12 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ............................ ! H a a p a m ä k i — 2 1 4 2 1 2 .1 8 1 9 11 1 3 .2
ii: i
i
Y h t e i s k o u lu  .......................................................... i H a a p a v e s i —  ^ — 7 _ — lO .o 5 7, 5 1 3 .3
1< a n s ; a k o u lu  pcj h j a k o u l u ina  —
14 K e s k ik o u lu  ja  lu k io  ....................................... K a u h a v a _ — S — , — — — — —
if) R a u d a s k y l ä n  k e s k ik o u lu  j a  lu k io  . . . Y l iv ie s k a — — i _ — — — — —
!16 S u o m a la in e n  » » » I lm a j o k i — — — — — — — — — —
17 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois .......... 1 2 1 84 3 218 165 10 202 189 27
__'
18 Nya svenska läroverket ..................... ! Helsinki — H:fors 11 14 1 0 .2 18 I 18 l l . l 18 17 5 12.4
! l 9 Läroverket iör gossar och flickor . ..
! *
25 9 — 9 .7 36 16 10.8 32 12 1 1 1 .8
20 Nya svenska samskolan ..................... 2 1 14 — 9 .9 35 5 1 0 .6 35 10 — 11.7
21 Svenska samskolan ............................... » 2 2 7 1 9 .7 27 11 ! — 1 0 .8 17 19 4 12.3
22 Judiska samskolan ............................... » 5 11 2 10.5 5 1 0 1 11.3 3 11 1 1 12.5
23 Brändö sam skola................................... i Kulosaari — Brändö 9 11 — i l o . i 11 1 0 3 11.3 14 14 2 12.3
124 Grankulla sam skola ............................. Grankulla 17 15 — 1 0 .o 17 2 2 — 1 1 .2 2 0 15 — 1 2 .1
'25 Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Åggelby — — — 16 13 — 1 0 . Ö 9 13 1 1 2 .0
26 » » .......................................... Turku — Åbo — — — ! — 19 15 — 1 0 .1 19 17 2 1 1 .6
2 7 » » Pori ■— B:borg 11 3 — i 9 .9 6 I 2 — 10.5 7 4 2 12.5
|2 8 » ,, ............................... Tampere — T:fors — — 1 __ 1 2 1 1 9 2 1 1 .1 1 2 2 2 2 1 2 .6! 2 Ö » > Kotka^ — ___ — : 9i 14 3 1 1 .1 9 17 -— 1 2 .2
|ao » » ......................................... Vaasa — Vasa — 1 — 7! io ! i 11.5 7 18 7 12 .!)
j l o 16 117 1 18 19 20 21 22 23 24 1 26 2 7 j 28 I 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 1 41 1 i
m . IV. v.- VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
1 hela läroverket. 
Total des élèves.
1
Alle 
13 
vuotiaita. — 
Under 
13 
år.
Au-dessous de 
13 
ans. 
}
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, — 
Fyllda 
15 
år. ' 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
moyen. 
\
Alle 
14 
vuotiaita. — 
U
nder’14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, men 
under 
16 
år.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
moyen. 
\
Aile 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
år.
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
j
15 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuotiaita. — 
Under 
16 
år.
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä.—
Fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
\
! 
Aile 
17 
vuotiaita. — 
Under 
17 
år. ’
1 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
J
i 
17 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
i 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år. 
i 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä, — 
Fyllda 
19 
år. 
| 
19 
ans 
révolus. 
\
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen.
i 
Alle 
18 
vuotiaita. — 
Under 
18 
år.
! 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, men 
under 
20 
år. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
I 
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
år. 
!
j 
20 
ans 
révolus.
1 
Keski-ikä, — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
Norm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen.
j
i
5 21 •10114.4 6 19 7|15.3 3; 18 12 '16.7 3 13
1
6 17.3 4 !| 11 8 18.4 3; 14 2
1
jl8 .9 46 . 149 53 1
1 18; 18! 14.1 — 6 12 16.2 2 4 21 17.8 2 1 18 23 17.1 4 8 15' 19.1 li 6; 11 20.5 17 110 124 2!
3 28! 24! 15.0 2 15 12 15.8 3 18 29 [17.1 2 14 9 17.5 3 I 8! 6; 18.6 1 8! 3 19.4 24 163, 140 32 8; 7 14.6 1 10 6; 15.4 2 12 5 16.2 2 1 12 8! 17.6 — — — ; __! __ 8 871 39 42 19! 15 14.8 1 33 7 15.7 1 21 12 16.5 3 20 11 17.6 2 16 IS: 18.7 1 14 13 19.9 27 184: 95 5
— 18i 16 15.0 1 15 17! 15.9 1 17 15 17.2 1 6 8' 18.0 1 5 8 19.1 __ 11 3 19.4 9 136 118 615 33 20. 14.0 3 37 14 15.4 3' 25 11 16.6 3 17 4! 17.1 4 13 11 18.6 li 11 7 19.8 52 236 103 7
— 20 24 15.2 2 17 18 15.9 4 16 13 (16.7 2 1 7 11.117.9 — 1 7 2 j 18.2 1 3| 4 !l9.7 12 126 101 8
: 4 21 6!14.2 8: 24 12 15.7 1. 15 11 16.9 2 1 18 8 17.4 1 13 6; 18.6 __ 13 4 il 9.5 29 159 62 9
81 17 5 13.8 5 2.3 7 15.2 10, 17 8 16.1 3 19 5 17.2 l 1 11 14 18. s l! 7 3 19.3 41 147 60 10
3i 27 15 14.5 4' 15 13' 15.0 2 22 11 116.4 2 ! 13 8 17.4 3 22 l l 1,18.5 2 l i i 6 19.5 26 176 82 11
2| 17 9114.5 4i 15. 6 15.4 ï 12 15 17.5 2 1 11 ! 12118.1 5| 9 31117.8 3 ! 3 4 il9 .o 27 I 100 62 12
3 12 6 14.7 6 9' 7| 15.1 2l 13 1 9 |16.4 1 10 ! 9 18.2 8 1 11 19.5 — 7 5 120.1 24 1 66 ! 52 13
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur Vêcole 'primaire.
13 30 7| 14.7 3 24 i 8: 14.9 6 29 6 16.3 4 13 7 |16.r> 1 ; 13 11 18.9 1 4 3 19.9 28 113 42 142 16 8 14.6 4 ! 12; 12 15.3 5 8 ! 10116.2 7 9 7|lb. 7 — 4 4 18.4 1 8' 15 [20.0 19 57 56 15
3 21 4 14.2 1 H i 2 !14.9 4 17 3 15.9
__ 14 1 16.8 — —
1 _ - — i
8 63 10 10
178 166 48, 146 1 206' 49, l l l i 191 i 62 i - 91 i 151 33 62 156 i 46 51 90 27 — 11 8 0 1 3 9 8 305 17
16 19 5 13.6 16 16! b 14.4 12 ( 18 j 12 16.0 14 14 3 16.3 4 17 1 7 18.2 6 9 2 118.1 115 142 39 18
28 11 3: 12.9 26 1 4 ! 1 14.1 13 25 4 15.6 20 16 2 16.1 12 23 i 1 17.5 13 11 17.9 205 137 12 19
36 12 — i12.6 23 20: 2 14.0 24: 17 1 15.0 19 17 1 I 6.1 11 14 2 17.4 12 9 1 I l 8 . l 216 118 7 20
16 8 — 12.6 17 121 4 14.5 10: 16 5 15.8 2 10 7 17.4 4 19 ! 8 18.4 4 10 2 il8.9 119 112 31 i21
6 3! 2 13.3 11 12! — 14.1 9 9 1 15.9 — — — — — — — — — __ __ \ — 32 56 7 22
13 12 6 13.5 7 15 4: 15.1 6! 14 3 15.8 3 5 3 16.9 3 8 3 18.3 — — — — 66 89 24 23
14 24' 9 13.4 10 33! 5 14.9 11 19 4 15.6 7 17 1 16.4 6 12 2 17.5 5 10 ?: 18.9 107 167 17 24
9 i 12 3 13.1 8 12! 6 14.3 l! 8 4 15.6 4 13 2 16.3 6 4 2 17.2 1 8 5 19.1 54 83 23 25
9! 7; 6 13.1 12 15! 3 14.0 11! 21 5 15.1 11 14 2 16.9 2 17 9 18.1 1 7 4 19.0 84 113 31 26
ÎO! 3 1 2 13.2 1 8 1 14.9 5! 7 9 16.5 4 7 3 16.6 3 9 : 2 17.9 — e': 3 :119.2 47 49 22 27
8! 32 7 13.9 5 2 2  i 5 14.9 3i 13 9!16.3 2 15 — 16.5 4 12 ! 3 17.8 4 1 2'1 8 .5 50 136 30 28;
lOi 61 4 13.0 7 l l! 6 14.9 11 ; 9 2 15.3 5 10 — 16.6 5 6 1 17.3 4 7 , 2! 18.8 60 80 18 293; 171 •8 14.5 3 ! 16 7 15.3 2' 15 3|16.2 13: 9 17.5 2 15: 6 18.3 1 121 3! 19.3| 25 116 44 30;
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1930— 1931.
i: - « « * F - » « o
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
D ésigna tion  de  l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
- a 
■
Alle 
11 
vuotiaita.
TJnder 
11 
år.
A
u-dessous 
de 
11 
ans. 
\
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
år. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1
2
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
élém enta ires.........................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
188 838 398 — 124 899 m
Écoles finnoises ................................. 156 795 394 — 97 846 412 —
3 Kulmakoulu ........................................... Helsinki — H:fois 13 9 4 11.4 7 16 5 12.9
4 Suomalainen yhteiskoulu..................... Karkkila — Högfors 1 12 6 12.5 3 12 7 13.3
5 Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää 1 25 17 12.7 2 18 12 13.6
6 Kerava — Kervo 5 29 7 12.0 1 24 11 13.5
7 » ........................................... Kuusankoski 1 21 14 12.5 — 21 18 13.9
8 Orimattila 1 8 5 12.4 _ 20 4 13.3
9 Yhteiskoulu ........................................... Järvenpää 6 21 5 11.5 3 19 12 12.910 Nurmijärvi 6 11 — 11.4 — 23 11 13.7
in » ..................................................... Ikaalinen — Ikalis 3 19 9 12.5 2 24 5 13.2
12 Loimaa 6 28 30 12.8 4 13 13 13.8
13 » Naantali — Nådendal 3 11 3 12.0 2 14 4 13.2
14 » ..................................................... Lauttakylä 2 15 8 12.2 2 25 7 13.3
15 Suomalainen yhteislyseo ..................... Pori — Björneborg 8 23 14 12.3 4 31 7 12.5
16 Yhteiskoulu ........................................... Merikarvia ■— Sastmola 1 14 10 13.1 1 9 4 13.9
17 Suomalainen yhteiskoulu..................... Paimio •— Pomar 2 11 2 11.3 1 19 5 13. »
'18 » » ............... M ynämäki’— Virmo 2 13 3 11.9 — 17 7 13.1
19 Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö — Bjäm ä 1 16 7 12.4 3 16 8 13.3
,20 Yhteiskoulu ........................................... Lavia 3 11 1 11.9 2 16 3 13.2
21 Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen 2 15 7 12.6 1 11 8 13.4
22 Yhteiskoulu ........................................... Sysmä 3 12 9 12.4 4 12 5 13.3
23 Someron yhteiskoulu ........................... Somero 2 14 2 11.8 1 18 7 13.5
24 Yhteiskoulu ........................................... Kangasala 1 16 10 12.7 6 10 13 13.2
25 Suomalainen yhteiskoulu..................... M änttä — 12 7 12.2 — 18 9 13.5
26 » » .......................... Orivesi 1 16 8 12.5 1 17 16 13.7
'27 Valkeakosken yhteiskoulu .................. Valkeakoski 2 11 7 11.9 4 14 4 12.5
;2 8 Suomalainen yhteiskoulu..................... Vääksy 4 13 2 11.3 5 7 1 12.2
|29 Yhteiskoulu ........................................... Säkkijärvi 1 9 9 12.9 1 13 9 13.5
30 » .......... .. Parikkala 1 26 11 12.0 — 17 17 13.3
31 Kymi — Kymmene •2 19 10 12.1 __ 24 10 13.2
32 » ........................................... Koivisto ■— Björkö 4 23 6 12.1 5 25 9 13.1
;33 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 4 53 20 12.5 1 25 15 13.7
134 Yhteiskoulu ........................................... Uuras — Trångsund 1 19 5 12.3 2 18 7 13.3
35 5 14 12 12.5 _ 9 8 14.0
|3G ))  ^ ....................................... Elisenvaara 5 21 9 12.2 — 23 4 13.4
' 3 7 Keski-Vuoksen yhteiskoulu................. Pölläkkälä __ 27 5 11.3 23 4 12.9
' 3 8 Suomalainen yhteiskoulu..................... Kangasniemi 6 7 5 12.5 11 4 13.3
39 Yhteiskoulu ........................................... Pitkäranta 2 ! 15 9 12.5 15 1 13.0
'40 ,) ........................................... Jaakkima 3 19 5 12.3 13 10 13.6
41 » ..................................................... Juankoski 4 7 9 12.3 9 8 13.8
'42 Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 3 17 8 11.9 14 6 12.7
4 3 Suomalainen yhteiskoulu..................... Kiuruvesi 7 11 11 12.5 — 16 11 14.1
44 Yhteiskoulu ........................................... Lieksa 3 : 24 11 12.3 3 22 8 13.3
45 Kannuksen yhteiskoulu ....................... Kannus 1 10 11 12.8 2 i 11 11 13.8
46 Suomalainen yhteiskoulu..................... Saarijärvi — i 11 7 12.8 2 15 9 13.5
47 » » ......................... x\lavus 1 12 5 12.9 1 i 18 13 13.9
11 12 13 i t - 1 n 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 21 25
HT. IV. V.
K oko op isto ssa . ! 
L he la  lä ro v e rk e t. 
T o t a l  < l i s  e l e  ies
Alle 
13 
vuotiaita. 
U
nder 
13 
år.
Au-dessous 
de 
13 
ans.
1.3 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
1.3 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
Entre 
13 
et 
1-1 
ans.
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
Fyllda 
15 
år.
fi 
ans 
révolu*.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alie 
14 
vuotiaita. 
U
nder 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
10 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
10 
ans.
H» 
vuotta 
täyttänH
tn 
Fyllda 
16 
år.
10 
ans 
révolus.
k>ski-ikä.-~ 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
U
nder 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
! 
15 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. | 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år. 
i 
: 
Entre 
!■"> 
ei 
17 
ans.
! 
17 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
1 
Fyllda 
17 
år. 
i
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
U
nder 
norm
alålder. 
Au-deésous 
de 
l’âge 
m
oyen.
.Nonin 
üi wv-> i 
olevia. 
I 
norm
alalder. 
l)a>/( 
m
oum
X
orm
aali-ikaa 
vanhem
pia.
O
ver 
norm
alalder.
-1 u-dessus 
de 
luge 
m
oyen.
- 125 863 534 95 626 487 «5 509 402
i
597 3 735 2 249 i
1 0 6 i V i 5 1 1 8 4 5 8 1 4 7 5 5 5 47!) 3 8  i 4 9 8 3  4 9 8 ! 2 .2 7 ,9
7 20 10 1 4 .2 — 2 7 4 5 1 9  1 3
8 iO 1 4 .5 1 11 « 1 5 .7 1 6 8 1 6 .9 6 4 9 3 7 4
3 10 9 1 4 .0 1 14 1 6 1 5 .5 — 12 12 1 6 .6 7 7 9 66 !
5 i 1 5 1 5 1 4 .5 4 .17 1 1 1 5 .4 9 6 1 7 .1 1 5 9 4 5 0 6
1 ! 8
14
1 5 . i 2 7 9 1 7 .0 6 9 4 6 3 ! 6 4  ! 7
3 20 7 1 4 .3 7 7 3 1 5 .8 1 16 2 1 6 .7 12 71 2.1! S8 16 1 0 1 3 .7 — - 17 5 6 2 7  I 9
5 1 4 1 5 .1 6 3 9 2 5 10
i  ! 20 1 4 . « 1 9 11 1 5 .9 1 12 4 1 6 .1 8 8 4 3 6 11
i 1 3  1 9 1 4 .9 1 1 7 10 1 5 .5 13 11 1 7 .1 12 8 4 122 11 5 1 4 .3 1 5 1 1 1 6 .0 1 7 12 1 7 .2 9 4 8 3 5 13
. 1 3 4 1 4 .7 2 3 1 1 4 .7 3 9 8 1 6 .4 9 6 5 2 8 1 1
H 3 5  : 9 1 3 .5 3 14 (i 1 5 .4 7 12 7 1 6 .1 3 0 1 1 5 4 3 15
1 11 : 8 1 4 .8 (i 4 1 6 .2 .  1 13 5 1 6 .4 4 5 3 3 1 16
13 4 1 4 .1 1 13 8 1 5 .:; 1 17 6 1 6 .4 5 7 3 2 5 17:
1 (i 1 0 1 4 .0 9 10 1 5 .1 15 1 1 7 .0 3 6 0 i 3 1 18
1 7 14. (i 3 6 9 1 6 .3 3 9 1 7. 2 7 5 8 3 9 19
(i : 13 4 1 3 .9 14 (i 1 5 .6 9 4 1 6 .8 11 6 3 1 1 8 20
1 i 6 5 1 4 . s 2 9 6 1 5 .3 9 5 1 6 .7 6 5 0 1 31 ;21
-  I «.) li i 1 4 .7 4 1 2 1 5 .7 1 10 10 1 7 .0 1 4 4 4 ! 3 2  122
11 1 9 1 5 .4 1 4 1 5 1 6 .3 3 5 7 i 4 3 23
1 7 11 «■14. i 13 16 1 5 .0 3 7 16 16 .4 11 5 3 66 j24
14 12 1 5 .0 1 1 4 6 1 5 .5 .16 11 1 6 .8 1 7 4 4 5 25
11 11 1 4 .s 1 4 8 1 5 .7 1 9 9 16 .7 3 6 7 5 2 26
1 12 3 1 4 .0 1 6 v 1 5 .1 2 f) 16 .7 8 4 5 2 6 27;
2 11 7 1 4.1 3 12 1 0 1 4 .1 2 15 4 15 . s 16 5 8 2 4 28:
2 11 li 1 4 .5 2 12 8 1 5 .8 8 14 17 .3 6 5 3 4 6  :29
1 17 1 1 4 . 1 3 12 6 1 5 .0 12 10 1 6 .5 5 8 4 4 8  i 30
20 14 l l . s 1 9 10 1 4 .6 11 10 16 .1 2 9 3 1 5 4 31:
5 2 5 5 1 3 .  9 1 17 8 1 5 .5 9 5 1 6 .7 15 9 9 : 3 3 3 2 '
1 1 5 22 15.1 1 12 1 8 1 6 .7 1 12 1 5 1 7 .6 8 1 1 7 i 9 0 33
12 (i 14 .5 9 7 1 5 . 7 — 9 11 1 6. 9 3 6 7 1 m 3 4 ;1 6 4 14.1 4 4 1 6 .0 3 9 1 7 .9 6 3 6 3 7  !35
3 13 6 14.1 19 7 1 5 .5 — 8 76 2 6 36
1 4 8 1 4 .6 1 7 10 1 6 .0 9 9 1 7 .1 ■> 8 0 3 6 37
2 13 9 1 4 .  9 1 4 6 1 5 .5 1 7 8 1 7.1 1 0 5 2 3 2 3 8 '
1 8 5 1 4 .0 1 13 3 1 5 .1 2 7 6 1 6 .0 8 5 8 2 4 3 9 (
— 1 6 7 1 4 .  9 4 8 1 6 . l 8 6 1 6 .8 5 6 0 3 6  J40
3 11 7 14 . 5 2 5  : 9 1 5 .8 1 6 9 1 7 .1 11 3 8 4 2 411
—  , 12 9 1 4 .2 I 11 7 1 5 .3 2 11 7 1 6 .2 10 6 5 3 7 42
2 10 7 1 4 .9 1 12 7 1 5 .3 2 6 1 0 1 7 .0 12 5 5 4 6 13,
2 12 1 7 1 4 .7 1 6 12 1 5. 9 3 9 7 1 6 .3 12 7 3 5 5  :44
10 7 1 5 .1 1 (i 11 1 6 .1 10 9 1 7 .2 4 4 7 4 9 45
2 8 6 1 4 .8 B 1 9 15. 9 6 13 1 7 .4 4 4 6 16
-  i 1 3 11 1 5 .1 2 10 1 5 : 1 5 . » 1 1(1 ! 8 17 .1 7  ' 6 3 47
/ tppikou l ti tila nt o 1930—1931 — Lii r äo m ssholstc t ixt il.'
80 81
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1930— 1931.
1 2 -i r. i; 7 s 9 10 ! i i 12 13 l i 15 l(> 1 7 1 s 19 20 21 22 2 3 24 25
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämninu.
Désignation de Vécole.
Piiikkti.
Ort.
Lieu.
i. 11. ITI. IV. V.
Koko opistossa.
1 hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
11 
vuotiaita. 
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
]:î 
v. 
l-'yllda 
11. 
men 
under 
l:s 
àr.
Entre 
11 
el 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda. V3 
Ar.
13 
an* 
révolu^.
K
eski-ikä. - 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
Ar.
Au-dessous 
de 
l'i 
a ns.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle, .14 
v. 
Fylkla 
12, men 
under 
14 
Ar. 
Entre 
12 
et 
14 
any.
H 
vuotta 
tävttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelålder. 
Åge 
m
oyen.
Alle 
13 
vuotiaita. 
Under 
13 
år.
Au-dessous 
d-e 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
Ar. 
Entre 
13 
et 
lö 
ans.
15 
\ uott 
i t i\ tt Ul( It \ 
Fyllda 
15 
Ar.
lo 
ans 
révolu*.
K
eski iki 
M
ul 
hldu 
Age 
ntouen.
Allo 
H 
vuotiaita. 
Under 
14 
år. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
10 
y. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
10 
Ar. 
Entre 
li 
<‘> 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
M
edelålder. 
At/e 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
Ar. 
Au-dessous 
de 
1» 
ans.
15 
v. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
1 7 
Ar. 
Ent/e 
hi 
e' 
IT 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
Ar.
7/ 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
m
/en.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alålder.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N 
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
D'âge 
m
oyen.
^orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Över 
norm
alalder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
1
3
i 4
Oulaisten » ..................
Viitasaari 
. .  ' Oulainen 
. Kemijärvi 
. Haapajärvi
6
12
1
4
7
11
20
o 1 
8 :  
4  ; 
12
11. s 
11.8
11.9
11.9
5
2
1
i 12
15
i 14
6
4
12
: . 8 
1 9
13.1
13.0
13.0 
13. s
4
5 
1
n
i 19 i 
11 1 
10
7
11
9
14.1 
13.7 
14.5
14.2
4 i 
3
n
9
14 ,
8
2 
20 1 
8  1 
7 ;
14.7
15.7 
15.1
15.8
2 8 8
3
16.-1 
1 (i. fi
18
22
7
5
49
50 
52 
44
26
51
32
35
i
i i
3
4
j
Koulukujan G-luokk. yhteislyseo .. • Helsinki — ll:fors
Ketn sak o u lu
I
p o h j î
tolmel
ik o u lu
uokkai
na
set
M e d  f<
Treklasi
D lk sk o l
% a
’ 24
an s o n
A 3 cl; 
9 |
i  b o ti
isses.
14.1
t e n s k o l
1 !
a - S c  
18 ;
fo n d e
4
m t su 
15.1
r  V écol 
1
'e p r im  
[' 22
a i r e .
l(i.:s 2 64 15
i G Yhteiskoulu ....................................... Vihti 1 17 9 15.5 — ï 17 9
7 Kankaanpää — 8 ! 14 14.1 3 13 .12 15.2 3 7 7 15. 9 6 28 33 1 78 Keskikoulu .................................................. . ! Rautalampi 5 15 5 14.9 8 t 11 15.1 1 13 ! 6: 16. s 14 39 13 8J
!) Yhteiskoulu......................................... ■ i Pietarsaari —  Jakobst. 1 21 j 7 14.4 8 15.1) 1 14 6 ! 16.8 2 43 j 21 9
10 Isonkyrön keskikoulu ...................... • ! Isokyrö —  Storkyro 1 17 1 14.0 2 ! 14 15.8 3 9 ! 6 16.8 6 40 11 il 0
11 Iin yhteiskoulu................................... J li —  Ijo 4 23 , 3 14.0 3 1 151 15.2 4 16 5 16.3 11 54 15 i l l .
12 Yhteiskoulu ....................................... K ittilä 1 i i  ! 8 15.1 3 5 I 11 16.2 1 5 12 17.7 5 21 31 1.2
i Xeljäluokkaiset Kvrklassigfi A 4 cl;isses.
13 Yhteiskoulu ....................................... Lammi ! 14 j 3 j .13.3 1 i i i 8 j 14.8 1 U 7 j 16.4 2 36 . 18 i 13
14 » ................................... .. i Kauhajoki ! 20 (i 13.7 j 15 17 15.5 —  ; 7 15 1 16.2 - 42 38 14
,15 Paavola
i
1 3 7 14.2 i  i 4 2 15.0 3 3 2 16.1 5 ! î o  ; 11 ■ 15
1G Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga -
Écoles suédoises ............................. 32 ' 43 i l ' 27 i 53 1 0  i
— .19 66 / / 45 1 2  \ — 10 30 .15 ■ 99 23 /  : 70 l i e
17 Tölö samskola ................................... . ; Helsinki — H:fors 11 6 -  • : 9.3 14 1 5 10.4 6 9 12.1 —  i —  I — 3i : 20 1 ! 1 7 i
18 Karis—Billnäs svenska samskola .. . ! Karja — Karis 16 ! 10 —  ! 11.0 4 18 1 4 12.7 10 21 14.0 6 ! 15 ; 2 14.8 4 15 4 16.0 40 ■ 79 j 16 18
19 Pargas svenska samskola .............. . I Parainen —  Pargas 2 j 15 ! 2 ! 11.6 5 18 12.5 3 ! 16 j 13.fi 3 : 181 5 j 14.9 3 10 4 15.4 16 77 ■ 22 119.
.20 Sam skolan ..................................................... JU :kaarl. —- N yk arleb v 3 1 12 ! 2 12.1 4 12 1 7 13.4 ■' 201 10 14.1) 2 ; 12 I 5 j 15.7 3 5 < 1 (i. 5 12 61 ; 31 |20
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1930— 1931.
1 ... :ï 1 (i 7 1 s 9 10 11 12 13 11
l I. n .
K o u lu n  n im ity s. 
L äro v e rk e ts  b enäm ning .
Désir/naHoti de VémU’.
Puikkii. 
: Ort.
!
Alli* 
10 
vuotiaita. — 
Lnder 
10 
ar.
Au-dessous 
du 
10 
ans. 
I
K) 
vuolti 
ti\ttin
u
ti 
m
utta 
alle 
12 
v. 
kvllda 
lu. 
mon 
under 
12 
år.
f K 
K 
K) <f l 
((>}<,'.
.12 
\n 
»tt 
i 
t 
n 
tt 
uif il 
i 
i 
vllda 
12 
ar. 
/ 
n 
n 
nif lu 
s
K
tsknkx 
M
tddilder.
Aoe 
m
om
u. 
1
Alle 
11 
vuotiaita. 
l’nder 
11 
ar. 
A
u-dessous 
de 
il 
a 
ns.
n 
v
in
tti 
ta
\tt\u
iiti 
m
utta 
alie 
13 
v. 
K
vllda 
11. 
m
en 
under 
13 
ar,
Fnire U 
11 mis.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
— 
Fvllda 
13 
ar.
îo 
ans 
révolus.
K
e«ki-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuotiaita- 
— 
U
nder 
12 
är. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
- 
Fyllda 
14 
är. 
lé 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. - 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
j i Tyttökoulut Flickskolor — Écoles de 
j jeunes filles......................................... 36 ' 1,8 «s 47 130 94 43 113. «9
: j 
i 
;
J 2 .8 yoiiiertlaeliset - .Ftrisksjiruki go. — Eco-
! les finnoises............................................... 64\ 55 52 79 1 41 55
; 3 SiKimalaiuon ty ttölyseo.............................. Lahti 1 3 0 1 3 : l i . i —- 15 j 26 ! 1 2 . 9 1 12 20 13. (il
j i > tyttökoulu ............................ 1 L'linna - - T:hus 1 141 241 12.5 2 1 6 ' 2 3 13.2 1 3 22 ! 14.41
’ .............................
Savonlinna Xyslott 20j 1 8 1 12.2 2 1 3 0 13.3 16 13 , H . : ï '
iî Ruotsinkieliset — Suensksprakiga — Eco­
les suédoises............................................... 34 54; I S 45 781 15
j
42 72 14
7 Svenska privata läroverket för flickor .. Helsinki —■ 1 l:fors 1 3 10 i 2 10.2 1 4 14 1 11.2 10 1 3 X2M
j s Nya svenska flickskolan .......................... » 1 i 4) — 10.3 9 9 1 1 1 .3 1 0 12 : 1 2 . 3
9 Privata svenska flickskolan...................... » 16 5 9 . 7 1 8 9 2 1 0 .!) 1 7 ! 10; 2 12.2110 » )> » ...................... Porvoo — Borgå 1. 26} 7 11.2 1 2 4 ! 8 12.0 1 16 8 1 3 .*
i l l '  Heurlinska skolan ....................................... Turku — Åbo 3 9! 4 10.3 3 22 3 11.1 4l 211 4 12-1 ;
■ 12 Kaikissa yksityiskouluissa ■- I samtliga 
i privatskolorr ) ....................................... ( 181 256 ; l i 860!2  2 8 2 9  78 708\,
i
2  4 2 5 \ 1 0 5 0
l i s 1 iR ' 17 1 s  1 19 20 21 22 23 ! 24 2 5 2fi 27 28 12 9 30 31 32 33 31 35 30 3 7 3 S :s<> 1 10 .11 i
111. IV. V. v r. VU. VIU.
Koko opistossa, 
i hela läroverket. 
T o ta l des élèves.
Alle 
1:3 
vuotiaita. — 
U
nder 
1.3 
nr.
A
u-dessous 
de 
13 
fois. 
\
13 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
lä 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
lf> 
àr. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
H 
vuotiaita. — 
U
nder 
14 
ar. 
1 
Ati-dessou* 
de 
li 
uns. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
1(5 
v. 
Fvllda 
14, men 
under 
16 
hr.
En 
Ire 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
ar.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Aye 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. — 
U
nder 
i:> ar. 
A
u-dessous 
de 
15 
ans.
If» vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fvllda 
10 
av, men 
under 
17 
ar.
Entre 
15 
e' 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttiiueita. 
- Fyllda 
17 
àr.
17 
ans 
révolus.
keski-ika. ■ - M
edelålder.
Aye 
m
oyen. 
j
AlU* 
16 
vuotiaita. 
- U
nder 
J ü 
ar. 
1 
Au-dessos 
de 
16 
ans.
Mi 
vuotia 
tävttäneitä. m
uttn 
allo 
18 
v. 
Uvllda. 
16, 
men 
under 
1» 
ar.
Entre 
16 
ef 
18 
ans.
1 s 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fvllda 
18 
àr. 
7<v 
anx 
révolus.
K
eski-ika. — 
M
edelålder. 
Aye- 
m
oyen.
Aile 
17 
vuotiaita. 
- U
nder 
17 
är. 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
tavttaneitä. m
utta 
alle 
1!) 
v. 
fr vllda 
17. 
men 
under 
1<) àr.
E
nlre 
17 
e' 
79 
ans. 
j
.19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
10 
ar.
19 
ans 
révolus. 
1
keski-ika. — 
M
edelålder.
Aye 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. — 
U
nder 
18 
ar. 
An 
dem
ons 
de 
1<s 
an 
- ,
18 
viuitf i 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
ijn 
v. 
, 
f \Iida 
M 
men 
undi i 
20 
år. 
;
Entre 
18 
> 
>0 
ans.
20 
vim
lta 
U
uttaneita. 
l-vllda 
iin 
nr. 
::<> 
a
n
révolus.
kt 
1 M
l 
! 
M
uK
hldd
Ay e 
im
yir.n.
N
orm
aali-ikaa 
nuorem
pia.
U
nder 
norm
alalder.
1 U 
di. \s( Us 
d, 
lu 
( 
) un 
( n
N
orm
aali-iassa 
olevia. 
1 
norm
alalder.
P 
aye 
m
onen.
N
nrm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
Over 
norm
alålder.
A
u-drssns 
de. 
l 
aite 
m
oyeir.
t
11
i
! 81
!
122 74 31 115 81 22 99 82 n 78! i « 2<i 55 15 8 81 u 267  j 856 490 1
2 54 59 __ 1 33 01 2 24\ 42 21 !>\ 8 _ 8 ; .7! 9 ÿ 13\ 294 369 s j
1 18! 24 '14 .4 1 9 24 I ie . i 2 JO! 14 16.5 2 : 9 8 17.1 _ 8 7 18.3 1| 9 3 19.2 9! 120 139 : i !i - - i l ! 23 15 .5 9 19 16.7 7 10 17 .6 _. _ _ 3 ' 70 121
1 25 12 15.6 15 18 16.4 7 18 17.1 — l j 104 109 \
29 08 15 30 82 201, _ 2 0 15 20 21 ! 04 8 2(i 41 8 7\ 22 8 254 562 121 (>;
14 10 13.7 8 16 3 14.6 6 6! 2'15. 7 7 4 ■>16.3 7 13 3 17.1 2 6 4 119.2 81 92 17
3 18 5 14.1 7 13 7 .15.2 3 21 8 11.. 2 7 II 3 16.7 X' 2 16.9 ' __ 48 88 24
9 7 1 13.2 11 15 2 I14 - 1 9 13! —:15.3 ô 12 16.1 10 8 3 17. i 4 3 '17.7 99 i 82 10 j 91 11 9 14.7 — 21 ï 15.5 17! 7 16.1 2, 11 1 16.8 — - 6! 126 41 J0
2 22 12.!) 4 17 71 4 .1 2 18| 3;15 .2 — 28 2 16.3 l i 24 2 17.2 1| 13 4 18.4 20! 174 29 i n 1
m \ ! 2 221 1 202' 483 7 84-}]i  /./; 3Ö0 1 626'.1.090 274 893\ 451 i m \ 749'[443 12s\ 407 200 3 159\.72 703 6  0 6 9 12
*) Katso nmist. -) siv. Oli. Se not *) sid 66. Voir la note 2. page 66.
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1930— 1931 .
IV. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1930— 1931.
V ariation  du nom bre d es élèves
— Förändringar i elevantalet under läsåret 1930— 1931. 
(année sco la ire  1930 — 1931).
! i o 3 t 4 r. n 7 1 s <i
1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1 luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
l-e das.ne
Oppilaita otettu kouluun: -- 
Élèves reçus
.!
j
l luokkaan. — Klass I.
l-e classe.
1 hyväk­
sytty.
god­
kända.
approu-
hyl­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Meluina n kansakoulun
li’ràn liögrc folkskolans
Ayant, fréquenté l ’école 
primaire supérieure
! 
V
alm
istavista 
kouluista. 
I;,rån 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
övriga. 
A
utres.11
luokaltaj 
U klass
chlsse.
ju
luokalta 
UI klass
classe.
IV
1 luokalta 
IV klass
i -l-e 
classe.
1 Kunnalliset koulut- Kommunala sko­
lor —  Écoles m u n ic ip a le s  .................. 51
1
22 1 1 25 2
2
R u o ts in k ie lise t  —  S v e n sk sp rå k ig a  ..-
É coles suédoises  ...................................
Sam skolan............................................... Tammisaari — Ekenäs 34
i
5 1 1 9 5 2 !
3 Svenska sain sk o la n ............................... Kristiinani;. — K:stad 17 — 17
! 4 Lyseot —  Lyceer —  L y c é e s .................... 2 186 376 6 86 269 409 <>65 67
i fi
S u o m e n k ie lise t —  F in s k s p r å k ig a  - -
L ycées f i n n o i s ........................................
Suomalainen yhteiskoulu ..................... ! Helsinki ll:fois
1 8 57  
40
3 6 8
9
6 5 3
1
1 2 56
i 3
4 0 5 3 0 9
35
55 2 '
! 7 Uusi y h teiskou lu .......... ........................ 37 12 i 4 18 3
; 8 » 82 23 36 3 38 2
9 » «8 15 33 31 ï
1.0
[11 Suomalainen yksityislyseo.................. ;;
34
63
I 3
8
1
13
; 1
5
1
n
31
28 6
i 12 Yhteiskoulu fa realilukio .................. » 48 25 15 3 2 17 2
113 Koulukujan yhteislyseo ...................... ■ » 28 H 12 3. •) G 9 4i14
15 Yhteislyseo ............................................ »
™ i «
24 o
20
13
»
4
O t)
4
J.
3
1 lOi Suomalainen yhteiskoulu ..................... Oulunkylä — Aggelbv 39 1 3 18 4 5 5 7
j 17 Hanko — Hangö 17 ! 1 12 4 —- —
■ 1. s1 Yhteiskoulu ........................................... Lohja — Lojo .39 15 23 10 5 — 1
;19 ! Suomalainen vhteiskoulu..................... Turku — Åbo 110. 12 39 14 11 45 1
,20 Salo 56 6 24 14 18 — 3
21 Tyrvää 37 7 15 14 8
22 J Kokemäen yhteiskoulu ...................... Kokemäki — Kumo 22 1 4 8 10 — !
23 Suomalainen vhteiskoulu ..................... Tampere — T:fors 38 — 7 1 30
24 ,> » Hämeenlinna — T:hus 44 15 4 3 15 1
25 » » Forssa 52 1 19 11 : 18 3
26 ! Yhteiskoulu ........................................... Lahti 80 20 30 i ; J(i 14 1
2 7 j Yhteiskoulu ja  realiluk jo ..................... Jämsä 32 ; 4 16 8 ! 7 1 —
! Riihimäki 
j Toijala
81
55
27
8
37
23
12
9
24
20 1 2
* 30 Suomalainen yhteiskoulu..................... Viipuri — Viborg 48 19 11 6 1 18
31 ! Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... 46 24 14 3 3 21
;32j Realikoulu, maanvil].- ja  kauppalyseo ! » 32 12 17 4 5
33] Suomalainen yhteiskoulu ..................... Imatra 67 19 25 8 28 1
i 34 ! » » Inkeroinen 30 1 1 7 14 9 1 1
10 i l 12 Ui 11 l.) i <> 17 1S 19 20 21 ! it
1 läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Pran skolan avgångna elever. 
Elèves ayant quitté l’école. O
ppilasluvun 
hsavs 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augmentation ou diminution 
du nombre des élèves.
il luokkaan. - Klass II. 
2-e classe.
Ui - 
V 
luokkaan. 
Ill 
V 
klassen.
Classe TIT 
V.
VI 
-V
ili 
(IX
) 
luokkaan. 
VI 
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe VT 
VTJT (TX).
Y
hteensä. - — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d'avoir achevé leurs études. \
Suoritettuaan 
lifter avslutad 
-i près avoir termin é leurs études ; Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Frän 
folkskola. 
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté l’école 
préparatoire.
M
uualta. - - 
Ö
vriga. 
; 
Antres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
1 
Décès.
Jlunt. ■ - 
Ö
vriga.
A ulres.
keskikoulun 
kurssin. 
! 
kurs 
i 
m
ellanskohuL
; 
dans le cours moyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkujs.
dans fe cour complet.
14 12 6 83 i 33 i i 17 62 ■i- 21 l
3 - - 6 3 46 21 6 9 36 +  10
j
2
11 ! — 6 3 37 i 12 5 8 26 +  11
117 j 69 154i
409 462 3 307 20 1 714 574 674 2 982 -r  325 1
9 5  ! 35 1 30 3 5 8  \ 4 05 2  791 17 1 445 4 9 4 5 33 2  4 89 +  3 02
4 ; 30 1 6 1 4 85 2 34 1 __ 24 ; 60 +  25 (i
i 3 24 10 74 ï 42 : 13 56 +  18
2 1 1 9 : 2 ! 95 54 17 14 85 +  10 j
1 7 9 20 ! 106 1 68 9 12 90 -t- 16 ü
: 1 3 10 . 6 1 53 63 25 88 - -  35 10
2 j 11 40 ; 42 j 158 ’) 106 i 14 20 140 18 112 1 5 20 : 13 79 -) 42 i 4 8 54 +  25 12
8 19 5 60 3) 31 i 10 41 +  19 13
3 j 12 33 16 102 ») 49 67 116 — 14 14
7 17 20 68 41 3 44 -r  24 15;
. - . ! 2 2 2 45 22 4 26 -t- 19 16:■ - -- [ 5 5 9 35 20 7 ; 12 39 — 4 17
3 : 3 1 5 51 — 29 U i 8 48 +  3 18:
1 7 28 ; 52 198 2 62 21 48 133 +  65 1 9 :
: 2 2 7 70 — 36 13 13 62 +  8 20
3 3 4 4 51 1 22 11 11 45 +  6 21— 2 8 32 1 24 8 24 57 — 25 22
32 4 2 29 105 1 40 ; 18 : 35 94 +  11 23
1 i 3 i « 13 62 1 20 9 i 13 43 +  19 24— ■ 3 3 ; ' 4 61 1 35 1 8 j 7 51 +  10
3 —  ' 1 13 1 1 94 1 43 20 15 79 +  15 20
—  ' —  1 3 4 ; 7 46 9 12 « 27 +  19 27
7 2 10 96 47 19 15 81 +  15 28
— —■ ! 3 0 j 6 69 1 32 15 i 8 56 +  13 29
■ — 1 — 8 44 23 12 ! 10 45 1 30
— , — ■ 4 10 1 9 64 — 33 14 ! 18 65 1 :u
— — 1 18 19 69 1 27 : 5 14 47 4- 22 32
6 —  ■ 7 l i  j 3 89 46 17 9 72 +  17 33
1 — 4 1 14 48 14 3 17 +  31 341
J) i\ä istä  erotettuja 9. — Härav förvisade S). — Dont 9 renvoyés. 
2) » » 1 .— » » 1. — ■ » 1 renvoyé.
*) » » 2. — » » 2. — » 2 renvoyés.
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1930— 1931.
1 :! 1 -, G 1 8 9 !
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
J)h■it/nation de l'école.
Taikka. 
( >r1 .
L i e 11.
J luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. 1
Aspirants à la l-e classe
Oppilaita otettu  kouluun:
FJive.i ren ts
1 luokkaan. -— Klass |.
hyväk­
sytty.
god­
kända.
approu-
hvl-
jätty.
under­
kända.
Ylemmän kansakoulun 
i’ràn liögre iolkskolans 
Aliani iréi/ueiilé Vérole primai n' supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté Vécole 
préparatoire.
M
uualta. 
Ö
vriga. 
Autres.JI
luokalta 
II klass
rt a XX e.
l i i
lu o ka lta  
111 k la ss
IV
luokalta 
IV klass 
t-eclasse.
! 1 Suomalainen vhteiskoulu ............... . Mikkeli — S:t Michel 45 18 17 3 I 14 i
1 2 » ‘ » . ! Pieksämäki 64 5 20 19 1 24 2 j
; 3 . ; Kuopio SV 37 . 36 10 I 21 5 21 -t » » Varkaus 62 4 15 9 1.3 1 1 :
-, Yhteiskoulu ....................................... Joensuu 46 4 17 4 12 6 —  ;
(> » Vaasa — Vasa 42 12 19 -> li U
7 » ....................................... Lapua 39 11 25 7 6 i
S Suomalainen yhteiskoulu ................. J Haapamäki 19 1 7 (i 5
1 9 Yhteiskoulu ....................................... Haapavesi 7 4 1 — 2
Ka n s a k o i lu p o h j a k o u l u n a .  —
1.0 Keskikoulu ja lukio ........................ Kauhava — — 30
11 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . j Ylivieska 21 1 21 2
12 Suomalainen » > » Ilmajoki ■29 1 22 3
13 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga
Lycées suédois ............................... 329 8 33 13 \ 1 200 12
! 14 Nya svenska läroverke t.................. • i Helsinki’— 11 : f or s 22 — :t 2 18 1
15 Läroverket för gossar och flickor . » 33 l 1 31
;16  Nya svenska samskolan .................. » 21 — 20 1
17 Svenska samskolan .......................... .1 » 30 2 l 29 —
18| Judiska samskolan ............................. » 19 19 ■ ■
19 Brändö sam skola............................... . ! Kulosaari —  Brändö 18 18 _
20 Grankulla samskola ......................... Grankulla 30 2 5 24 —
21 Svenska samskolan .......................... . Oulunkylä •—  Åggelby 30 3 15 1 .14
122 » » ................................ . j Turku — Åbo 33 1 3 .) 2 20 3
23 » « ! P o ri— B:borg 14 13 1
24 » * ....................... . i Tampere — T:fors 36 (i 29 1
i 2 5 . ] Kotka 25 3 — 21 1
26 9 » ................................. .! Vaasa — Vasa 18 1 .1 2 10 4
27 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles\
élémentaires..................................... 1 567 102 598 239 599 (il 91
28 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ............................. 1 500 98 578 234 588 2!) 81
29 Kulmakoulu ....................................... j H e ls in k i-llilo rs 24 3 6 9 — 14 2
30 Suomalainen yhteiskoulu................... . I Karkkila — 11 ögfors 18 6 4 8
31 Yhteiskoulu ....................................... Hyvinkää 41 *12 15 8 15
32 ,) ................................................ Kerava — Kervo 35 5 21 4 ti 4 1
33 > ....................................... . Kuusankoski 38 4 15 3 ' 13 4
I 10 i l 12 i :s 1 1 1 .-> 1 1; 1 7 1 s 1 9  ! 2 0 21 1
I  lä ro v e rk e t  in ta g n a  d e v  or till: 
d o n s  la
O p p ila it a  e ronnut k o u lu sta . 
K ra n  sk o la n  a v g å n g n a  e lever. 
É lèves a y a n t qu itté  Vécole. O
ppilasluvun 
lisä\s 
tai 
\alu*un\s. 
Klevantalets?- ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
de
 ^
éltus
.(J lu o k k a a n . —  K la s s  IE . 
1 :J-c classe.
11I 
V 
luokkaan. 
I ï I—
V 
klassen. 
C
ia:wc 
IIf--V
.
VI 
V
I11 
(IX
) 
luokkaan. 
V
i—
V
III 
(IX) 
klassen. 
(Haaste 
VT 
V
ffl 
(IX
).
Yhteensä, 
Sutnm
a. 
T
otal.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä tt ä ­
m ä ttä .
’Kiiri* a v s lu t a d  ku rs. 
A ran! d 'a r o ir  achevé 
leur* é tudes.
S u o r ite ttu a a n  
E f t e r  a v s lu t a d  
A près avo ir  te rm in é  
leurs é tudes Yhteensä. 
- 
Sum
m
a.
Total.
Kansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
prim
aire 
supérieure.
Va lm
ist a v is t a 
kou lu ist a. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uuaifa. 
- Ö
vriga. 
A 
litres.
Kuolleet. 
-D
öda.
D
écès.
M
uut. — 
Ö
vriga.
A 
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
niellanskolan.
<i(ois 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurdin, 
fullständig 
skolkuis.
; 1
\
i
1 j ■> 1 (i 12 5 7 i 2 8 2 7 2 8  i 8 4 2 1 i
! 7
~ !
3
5
4
5
1 .1
2
3
3  ! 
3  1
1 1  1
2 j
ï  :
74
8 4
4 7
5 6
4 2
5 5
i
i
2 4
4 5
3 6
3 6
2 3
3 4
1 0
1 3  ; 
11
i o  :
9
1 0  i
10
2 0
8
14
11
1 3
4 5
7 8
61
4 3
5 7
+  2 9  
+  6
- - 8
1
2
4! 
(>
; 3
8  :
Med folks kolan sc
i
1
>m bott
1
i 8 
! 4
enskola.
1 0
12
— - Sa f o n t  
3
4 3
3 2
hint -smj 
3 4
■ ■ 1
'• l 'é c u / i i  p
2 3
2 0
ïim aire.
2 1
1 3
9 ! 
12
1 0
11
6
4 6
4 0
3 9
3
8
5
<>
H)
2 j 2 3 0 2 8 8 2 0 5 6 2 6 11
1 2 2 8 1 3
n
2 4 -h 4 12
2 2 3 4 2 4 51
i
i o / 5 1 0 ,, 26 !) 8 0 1 4 1  \ 4 9 3 -  2 3 13 1
' : 1 0  : 1 0 1 3 4 5 9 1 5 1 6 4 0 —  5 14;
8  ! 3 5 4 9 1 j 3 3 2 2 5 6 - 7 15
1 0  j 3 4 3 8 1 . 2 3 2 21 4 7 -  9 16
! 4  i 3 3 4 4 5 2 8 3 13 4 4 -  1 17
1 9 ■ 9 9 1 8 -  1 18
4 6 1 2 8 15 6 21 __ 7 19
1 ° 1 - 5 9 : 3  i 5 7 -■ ! 3 8 .1 15 5 4 -  3 2 0 :
1 2 3 9 4 5 ■ ■ ! ' )  1 5 (i 13 3 4 -  1 1 2 1 '1 ■) 7 3 ■ 32 5 7 — 2 1 15 9 4 5 -  1 2 2 2;
! 1 3 5 2 3 1 9 5 3 2 7 4 23
3 5 1 4 5 — ! 2 4 11 (i 4 1 4 ,24
i ' 1 1 .1 2 9 1 i 1 4 3 9 2 7 —  2 25
(i 1 , 3 4 4 3 6
j
21 4 14 3 9 3 26
133 7 1 70 185 1 983 Ï5 | 837 810 i (i(>2 -1-321 27
1 1 8 _  ! 6 8 1 / 3 1 8 6 9 / • ; ; i 9 i  i 7 6 5 1  5 7 5 +  2 i) é 2*
1 5 6 3 6 8 i 8 +  2 8 2<J
1 ; ----  ! — 1 9 1 5  1 1 3 2 8 9 30
—  : — 2 2 4 2 2 6  j 2 1 4 7 5 3i :
3  j ---- 2 7 47. 25 S 1 1  i 36 +  l i 32
1 —  : 2 ! 38 & 28! 1 2 4 0 :î :î
l) Näistä erotettuja 1. — llärav  förvisade 1. — Dont 1 renvoy
89
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1930— 1931.
1. - ?» ■t 5 6 1 7 1 8 1 9
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D é s i g n a t i o n  d e . l ’ é c o l e .
Paikka.
Ort.
L i e u .
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. 1 
A s p i r a n t s  à  l a  
l - e  c l a s s e
Oppilaita otettu kouluun: -- 
Elèves reçu>
I luokkaan. - Klass I.
l - e  c l a s s e .
hyväk­
sytty.
KOd-
kända.
approu-
hyl­
jätty.
under­
kända.
r e f u s é s .
Ylemmän kansakoulun 
Från högre folkskolans 
Ayant fréquenti l'ecole 
primaire supérieure
Valm
istavista 
kouluista. 
h ran 
iorberedam
h 
•'kola.. 
A
vant 
frequent( 
1 
leoh 
préparatoire. 
i
M
uualta. 
Ö
vriga.
A
utre*.II  i
luokalta 
II  klass
classe.
III 
luokalta 
III klass
c l a s s e .  ,
1
IV
luokalta 
I \  kliss
4-e
classe.
l | Yhteislyseo ................................................. Orimattila 21 li 4 9 ; 1 1
2 Yhteiskoulu .............................................. Järvenpää 33 1 19 4 4 : 2 4
3 ........................................... Nurm ijärvi 18 6 10 2
4 Ikaalinen —  Ikalis 25 1 12 1 12
5 Loimaa 37 3 17 8 34 3
6 » ............................................... N aantali —  N ådendal 17 — 10 1 3 3
7 Lauttakylä 23 _ 14 5 48 Suomalainen yhteislyseo ...................... Pori —  Björneborg 40 5 21 12 5 2
9 ■22 3 3 2 17
10 Paimio — Pemar 14 12 2
11 » » .....................: Myn äm äki — Virmo 18 13 1 4
; 12 Perniön yhteiskoulu ............................... 1 Perniö — Bjärnä 22 — 11 3 5 3
{13 Yhteiskoulu .............................................. : Lavia 13 6 i 3 1 3 1
114 Aitoon yhteiskoulu ................................. Luopioinen 25 2 10 7 7 1 i
15 Sysmä 40 2 11 4 9 u  i
16 Someron yhteiskoulu ............................. Somero 17 i — 13 ' 2 2
17 Yhteiskoulu .............................................. Kangasala 24 ! ■ 3 11 4 7 2 j
18 Suomalainen y h teisk o u lu ...................... Mänttä 21 : 12 3 6
19 Yhteiskoulu .................. ............................ Orivesi 22 ; — 10 6 5 1
20 Valkeakosken v h te isk o u lu .................... Valkeakoski 18 9 3 6 _ 4
21 Suomalainen y h teisk o u lu ...................... Vääksy 18 14 2 2 ! __
,22 Y h te isk o u lu ................................................ Säkkijärvi 18 8 2 8 -
23 » ............................................................ Parikkala 28 4 10 6 12 ! — —
24 » .......... ; ............................... Kym i —  Kymmene; 18 1 11 2 ' 4 ! _ 1
25 j ,> ............................................................ K oiv isto — Björkö 29 3 16 4 6 j __ 3
,26 ; Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 69 10 42 14 6 ! 4 327 ! Yhteiskoulu ........................................... Uuras —  Trångsund 24 1 12 7 4 1
28 » ..................................................... U: kirkko —  Nykyrka —
29j )) Elisenvaara “ 30 2 21 1 5 4
130i Keski- Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 32 14 13 5
31 Suomalainen v h teisk o u lu ...................... Kangasniemi 21 14 1 6 —
32, Yhteiskoulu .............................................. Pitkäranta 25 11 7 4 3
33 »> .............................................. Jaakkima 25 ; 3 12 2 10 1
34! » ............................................... Juankoski 22 3 4 14 1
35 Suomalainen reali-vhteiskoulu ........... Värtsilä 27 it i) 6 3
36 Yhteiskoulu .............................................. Kiuruvesi 37 4 8 10 12 2
37 Suomalainen vhteiskoulu ..................... Lieksa 37 ! 13 17 9 10 1
38 Kannuksen » ..................... Kannus 22 ! __ (i 4 ! 11 1
39 Saarijärvi 17 ; 1 2 5 10 1 !
40 ! » » .................. Alavus 28 : — 6 9 10 3
Viitasaari 14 : — 10 1 3
42; Oulaisten yhteiskoulu............................... Oulainen 26 — 14 3 8 1
43 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Kemij ärv i 25 — 16 5 4 i
44 Yhteiskoulu ........................................... IlaapajSjfcri 32 ; 13 7 8 4
10 11 12 i:; M 1 15 16 17 18 ! 19 20 21
I läroverket intagna elever till: 
/lans la
Oppilait a e ronnu t koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 
Elèves ayant quitté Vécole. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
K
levantalets ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
ties 
élèves.
I I  luokkaan. — Klass II.
2-e classe.
Ill—
V 
luokkaan. 
Ill—
Y 
klassen. 
Classe 
III- 
V.
V
I--V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
V
IIT 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
T
ota!.
Oppimäärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
A vant d ’avoir achevé 
leurs éludes.
Suorite ttuaan  
F ite r  avslu tad  
.1 près avoir terminé 
leurs études Yhteensä. 
- 
Sum
m
a.
Totu/.
1
j
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola, 
i 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
1 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista.
; 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.
K
uolleet. 
T>öda. 
; 
üévèx.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
Autre*.
keskikoulun 
kurssin, 
lairs 
i 
îiiellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
do 
nst 
le 
rom
- com
plet.
4 3 i 29 8 17 0 5 +  4 ■ 1!
— 3 i 4 40 — 15 15 +  25 ' 2 1
20 1 4 43 — 10 10 +  33 ; :sl2 1 6 3 4 — 13 17 30 +  4 4 !
— — 1 2 65 2 23 21 46 +  19
— ..._ 2 9 28 1 J) 6 15 22 +  6 1 (>
— — 2 2 27 — 5 19 24 +  3 ; 7
— — 10 50 1 30 i 12 43 : S
3 — 2 27 2 7 i 18 27 !)■
8 — 2 4 28 — 15 16 31 3 110'
3 : —  ' — 4 25 — 11 i 10 21 +  4 11 !
4 — 1 2 29 18 1 12 30 1 12
7 —  ! 1 5 — 26 9 ! 15 24 +  2 i :î
1 —  ; — 4 30 10 12 22 +  8 1.1
4 — ■ ; ! i 40 1 7 2 0 ’ 28 +  12 15
7 — 1 i — 25 15 15 +  10 16
1 2 i i — 28 ■ — 22 22 +  6 17;
1 — i 2 — 24 l ' 20 24 45 21 18
.. . j — 4 — 26 9 18 27 - 1 1 9 1
—  : 1 23 5 6 •__ 11 +  12 20
1 1 3 23 10 17 27 —  4 21
! i — 1 — i 20 11 18 29 9 22!
3 — — i 31 17 21 38 7 23'
! 3 1 5 — j 27 18 15 33 —  6 24;
: 2 3 5 - - 39 1 1 '! 13 24 "i- 15 25
1 , 1 2 15 I 87 1 33 19 53 +  34 2 B '
1 4 — j 29 16 17 33 4 27;
:! 1 1 2 — 21 i l 32 - 30 j 28 ;
1 7 — ! 39 6 6 +  33 29;
i 51 3 — j 40 — 30 12 42 2 30:
: 3 j 1 S 25 1 11 13 25 ___ 31!
.... 1 2 — ; 28 10 16 26 _j- 2 32!
l  ' ■ - 3 2 31 — 13 14 27 +  4 33'
i 2 8 32 — 8 14 ■>■> - r  10 3 4 ’
1 -- ■ ' 1 4 33 24 17 4 Ï 8 35;
— — 5 37 1 11 16 28 -•F 9 3G
i — — 1 2 40 — 31 15 46 (i 37i
; 3 — 4 29 — 4 19 23 - f  6 38:
4 — 1 7 30 — 16 17 33 3 39!
6 — 34 10 16 . 26 -f  8 4 0 1
5 1 2 1' 22 7 12 ; 19 -i- 3 41
— 2 28 22 — 2 9 4- 6 42
i —  ' — — — 25 5 5 10 +  15 43
i 6 —  , 1 1 —  ; 40 12 — 12 +  28 4 1
v) Näistä erotettuja 2. — Därav förvisade 2. - Dont 2 renvoyés.
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1 2 :s l 5 c. 8 n
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésigna tion  dc l'école.
roikku.
Ort.
Lieu.
f luokkaan pyr­
kineitä, jo tka 
pääsy tu tk in­
nossa on
Av inträdessö- 
kamle till kl. I
A sp ira n t .s’ à la 
1-e classe
O ppilaita o tettu  kouluun: — 
/■J/ères reen*
I  luokkaan. — Klas^ 1. 
1-e das.sv-.
hyväk­
sy tty .
god­
kända.
approu-
hyl­
jä tty .
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Från högre folkskolans
A lia n i  fréquenté  l ’école, i 
p r im a ire  supérieure  1
V
alm
istavista 
kouluista. 
Frän 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
I utres.i l  I
luokalta 
I l  klass;
m
luokalta 
111 klass
IV 
luokalta 
i IV  klass1
Kansako ulu pohijakouluna. —
Kolm eluokkaiset. —
1 'Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo . .. Helsinki — ll:fors 32 8 31
1 12 Yhteiskoulu ........................................... Vihti 27 26
3 Yhteislyseo ............................................. Kankaanpää 28 . - 28
4 Keskikoulu ............................................. Rautalampi 27 2 25 2
5 Suomalainen keskikoulu ..................... Pietarsaari — J:stad 23 22 Î
6 Keskikoulu ............................................. Isokyrö — Storkyro 21 — 19
7 Iin yhteiskoulu ..................................... li — Jjo 2 9 — 29
8 Yhteiskoulu ........................................... Kittilä 1 8 1 18
Nelj äluokkaiset.
9 Yhteiskoulu ........................................... Lammi 20 1 1 — 3 14 110 » ................................. Kauhajoki 2 5  1 -- — 24 1
11 » ..................................................... Paavola — —
;12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ....................... ' ......... 07 4 20 ■5 11 32 10 !
.13 1 lelsinki — ll:fors 8  > 2 2 16 1
.14 Karis—Billnäs svenska samskola . . . ! Karja — Karis 25 i 1 7 2 11 2
15 Pargas svenska samskola ................... j Parainen — Pargas 19 ; 5 3 { 7
16 Sam skolan............................................... U: kaari.—N y ka r] e by i5 : 1 (i 7 -
17 , Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles j
i de jeunes filles ................................... 228 i 23 t>4 -1(1 28 83 io
118' Suomenkieliset — Fmskspräkiqa - -
118 23 04 21 21 9 3  !
19 Suomalainen tyttölyseo ........................ Lahti 4 2  i 7 24 8 2 6 2 1
20 > tvttökoulu ..................... H:linna — T:hus 41 1 16 (i 12 . 3 1
21 » .......................... Savonlinna — Nyslott 35 .15 21 7 7 -
22 Ruotsinkieliset -  Svenskspråkiga —
Ecoles suédoises ................................. n o \ 3 19 7 74 7
23 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — llifors 21 - — \ 17 4
24 Nya svenska flickskolan ..................... : » 5 — ; 5 ! — .
25 Privata svenska flickskolan .............. » 21 1 1 — 20! —
26 » » » ........... Porvoo — liorgä 31 j 3 8 3 17 ! —
27 Hourlinska s k o la n ................................. Turku — Åbo • 32 ! 10 ! -i 15 3
; 28 Kaikissa yksityiskouluissa ■— I  samt­ 1
liga privatskolor1) ............................. 4 032\ m / 370 549 1037 834 170
10 11 12 i 14 i  5 ! (i 1 7 i s 1!) 2 ft
]. lä ro v e rk e t in ta g n a  e le ve r till: 
d a n s  !(<
O p p ila ita  e ro n n u t k o u lu sta . 
I-ra n  sk o la n  a v g å n g n a  e lever. 
h leves ayant, qu itté  Vérole. O
ppilasluvun 
ii>äy.' 
tai 
vähennys. 
!;Jevantaiet> 
ökning 
eller 
m
inskninu'. 
Ai(,/iii2n
‘atioi! 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
11 lu o k k a a n . -  K la s s  11. 
duss,'.
I II 
~V 
luokkaan. 
! 
TIE—
V 
klassen.
< 'fasse 
TTT—
T,
V
I—
Vin 
(IX
) 
luokkaan. 
| 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen.
C/dsse 
V
f—
VTIT 
(T
X
).
!1 
Yhteensä.-' 
Sum
m
a.
O p p iin  t i l  n  p i  itt  
m a tta .
4’öre a v s lu t a d  k u rs . 
A m n t  (I a io ir  fu /teu
/((//s i tw h  s
M io rite ttu a a n
h it e r  a v s lu ta d
! A p rè s aco ir  te rm iité 
\ leurs é tude* Yhteensä. 
-- Sum
ina. 
, 
Tota/.
Kansakouluista. 
Från 
folkskola.. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire, 
supérieure..
Valm
istavista 
kouluista. 
Ft'ân 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
iiluilta. - 
- 
Ö
vriga.
A 
utres.
Kuolleet. 
- D
öda. 
D
écès.
M
uut. - 
- 
(ivriga. 
.1 utres.
keskikoulua 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
/l'ois 
le 
cour* 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
ilans 
h>. 
rtm
r 
rnm
nlo.l
Med folks
T r e k la s s i g a .
kolan so
—  A  3  i
m bott
' la s s e s .
1
enskola. —  S e  i o n r l a n t  s u  
3 3
r  F  é c o le  •p r ,
.. !
i m a i r c
12 1 9 +  H i
1 2 7 6 6 -  2 1 ■>
3 ■ 1 1 3 2 8 1 5 2 3 +  9
2 2 9 5 2 0 2 5 +  4 4
2 3 i 1 7 12 3 0 7 5
5 2 4 4 13 17 +  7 !,
1 3 0 2 3 21 4 4 1 4 7
1 19 1 ) 2 18 2 0 1 •s
K y i ' k k s s i g a . —  A  4 c la s s e s .
1 1 9 r, 5 -  14 il
4 1 3 0 i . 1 6 1 7 1 3 1 ° i1 1 1 31 9 6 15 12 1 1 '
j
15 2 12 111 J 40 45 87 27 1 2
2 7 3 3 1 9 9 -, 2 2
2 1 1 1 2 9 1 1 5 1 8 3 4 5 .1 4
1 1 2 1 1 . 7 16 - - 24 3 15
10 1 t 33 ■ 9 H 20 +  13 l ( i :
21 10 15 46 6(1 377 137 74 85 299 - T  78 17
10 -1 6 i) 144 1 68 28 38 1.35 +  9 IS
5 ; 2 4 9 62 —  1 13 13 13 39 +  23 19
__ 1 2 _ 41 1 19 15 _ 35 -r 6 2 0j
5 j - 1 41 36 - - 25 61 — 20 21]
1 1
10 11 i 40 51 233 2 ' 69 46 41 164 f  69 2 ' ï
3 i 9 12 45 —  : 14 10 6 30 +  15 2»!4 2 16 9 36 12 12 10 34 2 24■ i 8 1 8 8 46 21 8 6 35 ^  11 2 52 j 2 2 39 2 12 8 22 -  17 2 (i
j 5 ■ -■ j 5 1 ö 20 I 67 10 8 j ‘ ) 2 5  i 43 J- 24 27
1 l 
285 ; SU 239 052 52h \ ,5 750 2 72l\ / 469 716 •; 005 4 745 2 S  j
x) N äistä  12 päästö todistuksella V III luokalta . Av dcssa avgingo 12 m nd avgångsbetyg f ra n kl. V III. 
2) K atso  m uist. 2) siv. 66. —  Se no t 2) sid. 66. — Voir la  no te 2, page 66.
:1) N ä is tä  e ro te ttu ja  1. — D ä rav  förvisade 1. — D on t 1 renvoyé.
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V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1930—31. 
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1930— 1931. 
Nombre d’élèves ayan t qu itté  chaque classe de l’école (année scolaire 1930— 1931).
J 2 8 4 5 ! (> 7 : s ’ 9 10 i l 12 ÎO
- !
Koulun nimitys. : 
Läroverkets benämning.
,  D é x if/n a tio v  <h> l'école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
[. .11. m . IV. V. VJ. VII. VIIJ. IX.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. lp
. — 
I)ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février.
Kunnalliset koulut— Kommunala sko­
lor —  Écoles m u n ic ip a le s ................... 4 5 t » 14 » 5 17 62 i
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Ecoles suédoises .....................................
S am skolan  ................................................... T am m isaari —  E k enäs 0 4 3 1 n 3 3 9 36 —
Svenska sam skolan  ................................ K ristiin an k . --- K rstad 0 1 4 4 3 2 2 8 26 !
Lyseot — Lyceer —  L y c é e s ..................... 252 282 276 232 665 383 174 568 150 2 982 186
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  - -
Lycées f i n n o i s .......................................... 2 Iti 241 242 m 004 m m m 5!) 2 489 141
.Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H els in k i- !I:fors 0 2 4 3 5 10 7 3 24 60 i  !
Uusi y h te isk o u lu  ....................................... » 4 4 5 9 12 6 3 13 56 7 i
K allion  y h te isk o u lu  ................................ 1.3 14 10 4 22 8 — 14 85 10
Töölön y h te i s k o u lu .................................. 13 15 5 8 16 9 12 12 90 6
[ Y ksity isluokat ............................................ 1U 5 7 6 13 9 13 25 88 0
! S uom alainen  y k s i ty is ly s e o ..................... 14 9 16 11 28 21 IV 24 - 140 8
• Y hteiskoulu  -ja R ealiluk io  ..................... a 7 6 6 9 7 8 8 54 (
Y hteislyseo  ................................................... .) <> 6 ■1 12 11 3 - 44 6
K oulukujan  yh teislyseo  ......................... 3 4 11 7 13 3 — — - 41 8
K eskuksen y h te isk o u lu  ......................... li 10 12 13 40 35 — — — 116 9
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... O ulunkylä —  Åggelbv 0 5 3 - - 6 7 — — - 26 8
j »  » ......................................... H an k o  —  H angö 1 1 o 0 9 6 -.. 12 — 39
Y hteiskoulu  ................................................ L o h ja  ■—  Lojo 3 0 7 1 20 2 2 8 — 48 6
T u rk u  —  Åbo 11 12 5 3 26 24 4 48 - 133 9
! » » ....................... Salo y 7 8 7 15 0 1 13 62 9
. » » ..................................... T y rv ää 0 4 4 3 11 O 2 11 45 0
! K okem äen  y h te is k o u lu ............................ K o k em äk i ■—  K um o 6 1 2 3 8 12 1 24 57
! Suom alainen y h te is k o u lu ....................... T am pere •—  T:fors 4 0 0 10 6 21 1 1 35 94 0
» » ..................................... H äm een linna  —  T:hus 3 2 3 6 11 4 1 13 — 4.3 2
» » ..................................... F orssa  , 10 11 3 6 9 4 1 7 51 4 !
Y hteiskou lu  ................................................ L a h ti 7 5 12 7 23 5 0 . 15 79 .3
1 » ja  rea lik o u lu  ..................... J ä m sä 2 • 1 1 13 1 3 6 27 1
» ............................................................................. R iih im äk i 6 8 7 8 22 6 9 15 81 9
; » ............................................................................. Toijala G 0 9 4 17 O 2 8 56 28
i Suom alainen  y h te is k o u lu ....................... Viipuri —  Viborg 1 1 2 1 19 8 3 10 45 0
S U usi suom ala inen  y h te isk o u lu  ............ i> 3 7 0 6 18 5 3 18 65 1
R ealikoul., m aanv ilje l.- ja  k auppalys. » 3 1 4 5 9 6 O 14 47 3
‘ Suom alainen  y h te is k o u lu ....................... Im a tra 12 10 7 6 22 4 2 9 72 12
» » ......................................... Inkero in en 3 3 2 2 3 4 — 17 1
M ikkeli •—  S :t Michel 6 12 5 3 15 9 6 28 84 (
» >> ......................................... P iek sä m ä k i !» 6 3 2 12 2 11 45 4
)> ') ......................................... K uopio 7 14 7 6 17 6 1 20 78 12
» >' ....................... V arkaus ! 9 6 3 16 2 1 11 00 3
Y hteiskoulu ................................................ Joensuu ( 6 3 3 18 6 4 14 61 o
» ..................................................................................... V aasa •—  V asa ■ ) 7 2 1 11 3 3 11 43 2
» ..................................................................................... L apua -> 10 6 0 12 4 0 13 - 57 4
*
1 9 3 1 .
1 2 :s -l -, G 7 \ ,s !) 10 1 n 12
CO
j Koulun nimitys. ' 
i Läroverkets benämning.
i
Désignation de l'école.
S '
P a i k k a .
Ort.
L ieu
1- II. m .
Î
IV. V. VI. V il. VIII. IX.
Y
hteensä.
S
u
m
m
a
T
ola!.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p
.—
-B
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
S uom alainen y h te is k o u lu ....................... H aap a m ä k i (i 5 3 j 14 ] 6 1 2 10 46 3 i
Y hteiskoulu ..................................................... H aapavesi 1 1 2 i» 1 13 ' 7 I 11 --- 40
t
1 Kansakoulu pohjakouluna. —- M ed folkskolan som bottenskola. —
S e  fo n d a n t s u r  l ’école p r i m a i r e .
K eskikoulu  ja  luk io  ................................ K au h av a — 12 3 13 3 2 6 39 (i
R au d ask y län  keskikoulu  ja  luk io  . . . Y livieska — 10 4 14 4 2 22 56 7
Suom alainen » » » . . . I lm a jok i . ■ — 5 4 12 3 24 7
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  -..
Lycées suédois ....................................... ;i(> 41 U 0 1 SO ■11 8 0 m 4 0 3 4 5
N y a  sv en sk a  lä ro v e rk e t ....................... J le ls in k i—  1 l:fors l 1 1 2 1 .11 4 3 Ui 40 —
! L äro v e rk e t fö r gossar och flickor . . . » l 3 3 2 3 12 2 8 09 ; 56 2
! N y a  svenska  sam skolan  ....................... » 3 1 1 4 o :> 4 (i 23 47 1
1 Svenska s a m s k o la n .................................. » -t t 4 5 3 3 5 33 44 4
Ju d is k a  sam skolan  .................................. » 0 I 1 - - 3 11 18 _..
K u lo saari — B rändö 1 0 2 2 7 1 3 21
G ranku lla  sam skola  ................................ G rankulla 6 9 4 3 6 4 4 3 15 54 4
Svenska sam skolan  .................................. O u lunkylä —  Aggelbv 1 3 4 2 7 3 1 13 34 4
» » .................................. T u rk u  —  Åbo 4 7 — 3 15 3 4 9 45 li
» » .................................. P o ri •— B :borg 3 ■) — 4 2 9 2 1 4 27 li
» » .................................. T am pere —  T:fors 0 2 0 7 12 3 1. 6 41 (
I » » K o tk a 3 2 3 4 0 1 9 27 3
j » » ................................... V aasa —  Vasa 3 2 3 0 4 4 4 14 39 ù
9 5
9 6 1930—
1 2 4 ;> ; fi 7 S o
Koulun n imit y>.
1,li ro verkot* benämniuir.
J)rsii/n<itio)i de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1. 1 1. 111. IV. v.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Toini.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant le 
J-er 
février.
Keskikoulut — Mellanskolor..-  Ecoles
élémentaires .■>........................................... 213 22» 235 142 847 166 2 19»
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  
Ecoles finno ises  ..................................... 203 220 222 137 793 1 5 7 5 184
K ulm akoulu  ................................................ H elsink i —  H :fors 9 9 3 1 8 —
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K arkk ila  •—  H ögfors 9 1 4 0 13 28 1
Y hteiskoulu  ................................................ 1 lv v in k ää 6 7 6 4 24 47 6
>■> . . . . K erav a  —  K ervo ! 10 4 4 11 36 9
-> . . K uusankosk i 9 8 6 9 15 40 7
Yhteislyseo .................................................. O rim attila 9 3 1 19 25 —
Y hteiskoulu  ................................................ J ä rv e n p ä ä 1 9 0 — 15 3
» ............................................ N u rm ijä rv i 1 (5 3 — 10 —
*> ................................................ Ikaalinen  •—  Ikalis ■> 8 3 17 30 3
■>) ..................................... l e im a a 12 :> 3 9 9 . 1 46 4
N aan ta li —  N ätlendal 1 9 9 17 22 6
» L a u tta k y lä 1 9 1 1 19 24
•Suomalainen yhteislyseo ....................... P o r i—  lijöm eborg 6 « 11 ■ ) 12 43
Y hteiskoulu  ................................................ 1 3 4 1 1 !8 27 4
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Paim io —  P em ar 3 6 6 16 31 14
» » ....................... M y n ä m äk i—  Virmo 1 3 3 9 12 21
Perniön yh te iskoulu  ................................ Perniö —  lijä rn a 8 •> 5 9 12 30
Yhteiskoulu ................................................ Lavia ■> 3 4 15 24 23
Aitoon y h te isk o u lu  .................................. 1 /uopioinen 
Sysm ä 
Somero
(i 1 9 13 22 1
Y hteiskoulu  ................................................
Som eron yh teiskoulu  .............................. 1 4 1
1
6
20 28
15
Y hteiskoulu ................................................ K angasala 4 3 • > 12 22 i
S uom ala inen  y h te i s k o u lu ....................... M ä n ttä 5 1 8 1 27 45 o
Y hteiskoulu  ................................................ Orivesi 5 9 2 18 27 1
V alkeakosken yhteiskoulu  .....................
Suom alainen yh te iskou lu  .......................
Valkeakoski
Vääksy
S äkkijärv i
9
4
4
_
3
1
0
19
19
11
27
29
)■> > P arikkala 4 5 4 3 9 9 38 3
» » ..................... K ym i —  K ym m ene 4 6 6 9 15 33
)> -> K oiv isto  —  Bjiirkö 1 1 4 13 24 1
V iipurin T alikka lan  y h te iskou lu  . . . . V iipuri —  ATiborg 16 12 1 9 19 53 -
Y hteiskoulu  ................................................ U uras —  T ränesund 9 4 4 5 18 33 '■>
» . . U usik irkko— N vkvrka 15 4 1 — 12 32 2
)) ........... E lisen  vaara 9 1 3 —- 6 2
K eski-V uoksen y h te is koulu ................ P ö lläk k ä lä 5 0 .) 7 16 42 4
S uom alainen y h te is k o u lu ....................... K angasniem i 3 3 3 1 15 25 i
Y hteiskoulu  ................................................ P itk ä ra n ta 9 4 3 1 16 26 6
V> ......... Ja ak k im a 6 4 2 1 14 27 2
>> ................................................ Ju an k o sk i 1 3 2 1 15 9 9
Suom alainen reali-yh teiskoulu  ........... V ärtsilä 7 5 ,> 5 19 41
Y hteiskoulu  ................................................ K iuruvesi 1 4 9 5 16 28 9
S uom alainen y h te is k o u lu ....................... L ieksa 12 6 0 7 16 46 1
K annuksen  y h te iskou lu  .........................
Suom alainen y h te is k o u lu .......................
K annus
S aarijä rv i
9
4
2
4 4 1
19
20
23
33
4
16
>• » ....................... A lavus 9 5 3 16 26 3
» »> ....................... V iitasaari 9 9 3 12 19 1
O ulaisten yhteiskoulu  ........................... < )ulainen 1 10 •> 3 22 3
Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K em ijärv i 9 1 1 1 ;> TÔ
<■) rt . 1 laap a jä rv i 9 3 12 1
1931. 97
1 2 3 4 5 6 7 8
C
i
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
D é s ig n a tio n  de l ’école.
P a i k k a .
O r t .  .  
L ie u
I. II. I I I . I V . V .
Y
h
te
e
n
s
ä
.
S
u
m
m
a
.
T
otal.
N
iis
tä
 
e
ro
n
n
u
t 
e
n
n
e
n
 
h
e
lm
ik
. 
1 
p. — 
D
ä
ra
v
 
a
v
g
å
n
g
n
a
 
före 
den 
1 
fe
b
r. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
Kansakoulu pohjakouluna. —  Med fo lkskola som bottenskola. —  S e  f o n d a n t s u r  V é c o le  p r i m a i r e .  ,
K o lm elu o k k a ise t. —  T rek lassiga . —  A  3 c lasses.
K o u lu k u jan  6-lu okk . y h te is ly seo  . . . . H e ls in k i —  Erfors 5 1 13 19 1 :
Y h te isk o u lu  ..................................................... V ih ti --- 6 — 6 ---  i
Y h te is ly seo  ........................................................ K an k a a n p ä ä 8 — 15 23 4  1
K esk ik ou lu  ........................................................ R au ta lam p i --- --- 3 2 20 25 3
Y h te isk o u lu  ..................................................... P ietarsaari •—  Ja b o k st. -- 16 1 13 30 6;
Ison k vrön  k e s k ik o u lu ................................. Isok yrö  ■—  Stork yro — 2 2 13 17 4 i
I in  y h te isk o u lu  .............................................. i)  • - I.io --- --- 8 11 25 44 - --
Y h te isk o u lu  ..................................................... K it t i lä — — 2 — 18 20
N eljä lu ok k aiset. —  F yrk lassiga . —  A 4  classes.
Y’h te isk o u lu  ..................................................... L am m i — 3 2 — — 5 __
» ............................................................... K au h ajok i — 4 9 4 — 17 6
» ............................................................... P a a v o la — 7 — 8 — 1 5 1
R u o ts in k ie l is e t  •—  S v e n s k sp r å k ig a ,  —
É co le s  s u é d o is e s  ........................................ 10 h 1 3 5 5 4 8 7 6
T ölö sa m sk o la  ................................................ H e ls in k i —  Ib fors 6 2 1 — — 9 4
K arja  —  K aris 
P arain en  •—  P argas
2 2 6
2
1
3
23
16
34
24P argas sv en sk a  sa m sk o la  ....................... 9 1 1
S am sk olan  ........................................................ U -kaarl. —  N y k a r leb y — — 4 1 15 20 1
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i l
IM «
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
D é s ig n a tio n  de l'école.
P a i k k a .
O r t .
L ie u
I . I I . m . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X .
Y
h
te
e
n
s
ä
.
S
u
m
m
a
Total. 
.
N
iis
tä
 
e
ro
n
n
u
t 
e
n
n
e
n
 
h
e
lm
ik
. 
lp
. 
—
■ D
ä
ra
v 
, 
a
v
g
å
n
g
n
a
 
före 
den 
1 
fe
b
r. 
E
lèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
T yttök ou lu t —  F lick sk olor —  É co le s  de  
je u n e s  f i l le s  ................................................ 31 20 21 21 18 »7 14 3 9 38 2 9 9 25
S w r n e n k ie l is e t  —  F in s k s p r å k ig a  —  
É c o le s  f in n o is e s  ........................................ 2 2 1 8 1 1 8 7 5 4 7 1 13 135 u
Su om ala in en  ty t tö ly s e o  ............................ L ah ti 3 5 1 1 1 13 1 1 13 39 2
» ty t tö k o u lu  ......................... Ilr lin n a  —  Trims 0 0 0 2 2 16 — — 35 4
» » ......................... Savon lin n a  —  N y slo tt 14 8 5 5 4 25 — — 61 5
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r å k ig a  —
É co le s  su é d o is e s  ........................................ y 2 1 0 1 3 1 1 4 3 13 3 8 2 5 164 1 4
S ven sk a  p r iv . lä ro v erk et för  flick or . . H e ls in k i —  JIrfors 3 __ o 3 — 7 2 7 6 30 3
X v a  sv en sk a  flick sk o la n  ......................... » -  - 1 1 3 3 13 3 10 — 34 2
P r iv a ta  sv en sk a  flick sk o la n  .......... ...... » 3 — 3 3 6 3 3 8 6 35 4
» » .......................... P o rv o o  —  B orgå 3 — 2 2 2 12 1 — — 2 9 5
H eu rlin sk a  s k o l a n ........................................ T urku —  Å bo •— 1 2 2 — 8 4 13 13 43
K a i k i s s a  y k s i t y is k o u lu is s a  —  1  s a m t­
l ig a  p r iv a ts k o lo r  x) ................................... 5 0 0 5 3 2 5 3 9 4 0 0  | i  5 4 4 4 8 5 1 9 3 6 2 4 1 8 8 5  0 0 5 4 0 8
] ) K a tso  m u ist . 2) s iv . 66. —  Se n o t 2) s id . 66. —  V oir la  n o te  2 , p age  66.
13O p p ik o u lu - t i la s to  1 9 3 0 — 1 9 3 1  —  L ä r d o m s s k o l s t a t i s t i k
1930— 1931.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1930—1931. — A ntal elever 
N om bre d ’é lèves a ya n t p a ssé  à  la  classe su iva n te  ou
vilka uppflyttats från eller kvarstarmat på de särskilda klasserna under läsåret 1930— 1931. 
é ta n t re stés  à la  m êm e classe (année sco la ire  1930 — 1931).
1 ■ 1 2
« - “ (i ; 7 ; 8 CÎ s - 12 1 13 14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
- 11. 3 IV.
! 
Ilm
an 
ehtoja, siirrettyjä,. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
: 
Après 
exam
en.
1 
Luokalle 
jääneitä, 
j 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
1
 
Utan 
villkor 
uppfl.
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
! 
Après 
exam
en.
j 
Luokalle 
jääneitä, 
i 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
1
 
Utan 
villkor 
uppfl.
; 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Kunnalliset koulut — Kommunala sko-
!
j !
ler— Écoles municipales.................. 48 3 n 45 6 11 50 10 17 31 15 10
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — j
Écoles suédoises
2 Samskolan ............................................. Tammisaari...Ekenäs 36 2 5 32 1 1 38 6 4 19 6 5
Svenska samskolan ............................... Kristiinank. K:stad 12 1 6 13: & 10 12 4; 13 12 9 5
Lyseot Lyceer —  Lycées ....................... 1615 282 331 1572 413 433 1342 409 450 1 114 454 354
Suomenkieliset — Finskspräkiga — ! 1
34^Lycées f in n o is ..................................... 1.332 251 299 1274 350, 387 1072 381 856 387 289
!• Suomalainen yhteiskou lu ..................... Helsinki -  H:fors 40 —1 — 74 iI 5 53 12 13 43; 18 13
! Uusi yhteiskoulu ................................... » 27 5! 5 30 10 4 21 9! 5 18 16 4
1 Kallion yhteiskoulu ............................. » 64 11 9 50 101 17 36 14! 13 33 12 7
! a Töölön yhteiskoulu ............................... » 48 11 12 41 9j 19 32 14 6 12 7 7
10 Yksityisluokat ....................................... » 33 5 7 22 : i4 ! • 8 11 12 13 14 13 10
i l Suomalainen yksityislyseo................... » 76 8 46 55 15; 36 44 13 38 36 18 35
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... » 29 6 6 20 9 8 16 10 10 11 12 6
13 Yhteislyseo ............................................. » 19 1 6 19 5! 8 25 7 11 13 4 3
! u Koulukujan yhteislyseo ....................... » 20 8 3 21 ! 7: 4 13 ■ 6 9 20 9 8
15 Keskuksen yhteiskoulu ...................... » 29 7 5 19 11 8 18 7! 18 26 9 11
16 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Oulunkylä —  Åggelby 26 7 8 27 4 8 17 6! 4 17 2 1
17 » » ......................... Hanko —  Hangö 13 2 1 12 1i 2 16 2 6 16 6 5
18 Yhteiskoulu ........................................... Lohja —  Lojo 34 5 2 35■: 11 ! 6 21 12 5 16 7 1
19 Suomalainen yhteiskoulu .................. Turku —  Åbo 87 22 9 761 18 14 69 22 10 51 19 620 » » ....................... Salo 46 10 10 35■ 21 1 10 32 9 8 17 15! 1°21 » » .......................... Tyrvää 30 3 5 25 7i 4 19 8 8 19 9 122 Kokemäen yhteiskoulu ......................... Kokemäki — Kumo 16 4 3 18! 41 8 11 5 4 14 5 2
23• Suomalainen yhteiskou lu ..................... Tampere -..T:fors 36 1 2 67"i 13 7 67 13 12 44 16 16
24 » » .......................... Eämeenlinna - T:hus 22 10 6 29ij 10 3 24 12 6 17 9 5
25’ » » .......................... Forssa 39 7 15 34: ! 11 19 24 ■8 13 12 14 6
26i Yhteiskoulu ........................................... Lahti 56 10 15 52Ü 19 9 45 18 17 31 19 12
2 7 Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jämsä 29 1 8 17 7 4 19 5 4 14 10 3
>2S Riihimäki 57 17 10 5£1 15 19 34 5 12 36 9 16
2£I » » .................. Toijala 40 9 io 3Ê>| 8 14 15 6 16 16 6 5
3Ci » » ..................... Viipuri Viborg 29 4 3C1 5 7 25 3 10 20 11 3
31. Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 20 11 10 27:: 4 11 18 8 9 18 4 10
32: Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo 23 8 i l 12: 13 14 17 10 10 7 5 5
3c! Suomalainen yhteiskoulu ..................... Imatra 46 14 10 4f 12 10 35 12 8 19 7
'34 » » ..................... Inkeroinen 19 7 4 1E> 5 9 8 2 5 8 3 6
) » » ..................... Mikkeli S:t Michel 33 4 2 31Ü 14 13 181 8 10 20 15 6361 » >> ............. Pieksämäki 47 7 12 41-! 6 29 2 3 24 8
37 » |> ............. Kuopio 66 4 g 51 10 i 19 31 ! 24 13 33 12 8
3»! » » ......................... Varkaus 25 ! 5 10■1 2(> 5 16 33 2 9 24 7 6
15 1 16 ! 17 is 19 20 21 i 22 23 24 ; 2 5 1 2 0 2 7  1 2 8 2 9 30 31 32 33
V. V I. V II. V III. Ylin
Högst;
luokka.
\ klassen,
Yhteensä. — Sumina. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
'Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 Eîter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après examen.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
; 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
[ 
Sans 
exam
en.
; Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
.Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä, 
i 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
; 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
Luokalta 
päästettyj ä. 
D
im
itterade. " 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
lîhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
I Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après examen.
i 
Luokalle 
jääneitä.
I 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä, 
j 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan; — 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
22
\
9 6 10 6 13 7 4
i
15
j
— 9 17 213
1
; 53
j
1
92 17 375 1
13 7 2 6 2 8 5 2 10 2 9 149 26
i
j 37 9 221 2
9 2 4 4 4 5 2 2 5 — ■ — 7 8 64 27 55 8 154 3
1 121 401 400 697 403 406 508 392 392 113 76 70 101 674 8 082 2 830 2 937 674 14 523 4
8 9 9 3 1 7 3 2 5 5 1 3 \ 3 2 6 3 2 3 3 8 6 j 321. 3 1 7 4 7 3 4 9 7 6 [ 5 3 3 6  3 7 9 2  3 3 2 2  4 0 6 5 3 3 11 650 i 5
51 23 6 34 24 7 42 1 19 12 22 11 4: 3 24 359 107 63 24 553 6
18 12 7 8 8 11 11 î
5 3 13 133 70 44 13 260 7
i 30 
21
15
7
11
9
9
8'
11
8
9
13
7
4
1 5
8
8
10
— ... 3
3
14
12
229
166
78
64
77
79
14
12
398
321
S
y
12 17 9 6 11 9 7 10 16 — 25 105 82 72 25 284 10
23 12 38 1\ 15 24 5 8 24 0 20 246 89 250 20 605 i l
17 8 9 9 5 13 8! io 13 - 1 - - 8 110 60 65; 8 243 12
11 3 10 13, 7 6 10 7 13 j 110 34 57] _ 201 13
18 7 4 9 7 5 —! — — — — 101 44 33! __ 178 14
23 10 11 8' 15 9 — — — i — — 123 59 62 - 244 15
8 5 4 10 — 1 3 2 2 — — — 108 ! 26 28 162 16
14 3 3 4 3 9 5 8 — — .— 2 12 80 ! 25! 28 12 145 17
13 3 11 7 4 1 5 7 4 — — 4 8 131 49 34 8 222 18
57 7 20 64 j 23 24 58 33 27 — — — 2 48 462 144 112 48 766 19
17 6 8 ' 8 4 7 10 6 2 — - - — 4 13 165 71 59 13 308 20
i 16 4 3 9: 2 2 8 5 1 — —. — 1 11 126 38 25 11 200 21
! 12 6 1 4! 9 7 4! 9 4 — — — 2 24 79 42 31 24 176 22
i 46 12 19 31‘ 20 8 31! 13 21 25 23 5 — 35 347, 111! 90 35 583 23
22; 11 5 13 ; 4 6 10 8 4 — — — 2 13 137! 64 j 37 13 251 21
17 4 11 6: 8: 6 51 13 6 — 1 8 137 65 77 8 287 25
38 12 13 25 6! 14 ■ 15] 12 12 — — I — 6 15 262' 96 98 15 471 26
18 6 3 s: 6 2 8 4 6 5 6 113 39: 35 6 193 27
32 10 11 21‘ 5 11 17! 71 13 — 2 15 256 68 94 15 433 28
15 8 6 3 10 9 7; 11 — — — 8 140 47 j 72 8 267 29
31 11 7 16 10 — 5 13 4 — — 10 156 57 38 10 261 30
18 10 5 11 3 8 8 4 10 1 18 120 44! 64 18 246 31
9 6 12 18 6 17 8 10 6 4 14 95 58! 79 14 246 32
j 39 3 8 10 7 7 7 s| 2 3 9 202 63| 51 9 325 33
13 2 4 9; 7 6 — — _ 72 26] 34 — 132 34
18 11 5 14 7 12 11 8 12 — 28 150 67 60 28 305 35
26 6 1 7 8 — 5 5 4 4 10 179 42' 30] 10 261 36
17 16 7 9 8 7 7 14! 7 — 19 214! 88 69 19 390 37
24 1 8 7 8 5 3 41 2 ...J 8 142! 32 56 8 238 38
9998
100 1930— 1931.
1 2 3 . 4 5 6 1 7 ! 8 9 i 1 0  1 l i 12  j 1 3 14
I. II . I I I . IV .
K ou lun  n im ity s. 
L äroverkets benäm ning. 
D ésig n a tio n  de l ’école.
P aikka.
Ort.
L ieu .
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
kvarstann
ade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
liinan 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
kvarstann
ade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
u
p
pflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
kvarstan
n
ad
e. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
u
p
pflyttade. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä. 
k 
klassen 
kvarstann
ade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1
I 2
i t! 0
! G
Yhteiskoulu ...........................................
» ...........................................
» ......................................
Suomalainen yhteiskoulu.....................
Yhteiskoulu ...........................................
Keskikoulu ja lukio .............................
Joensuu 
Lapua 
Vaasa — Vasa 
Haapamäki 
Haapavesi
Kauhava
31
27
31
13
6;
3
102
1
1
7
4
7
4
24!
28
24'
25
15
12
13
6 
■ 4 
1 2
6
11
14
8
1
fl!
15!
K a i
33
7
11
4 
3 
3
i s a k c
5
1
5
2
6 
3
iuIu f
13
33
12
22
15
13
> o h j a l
18
6
12
11
4
2
coulu
9
5 
8 
2
6 
7!
n a  —
9
! 7 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska - - —! — 20 1 5 16 6 6
! 8 Suomalainen » .................. Ilmajoki 14 6 8 8 1 5
: 9 R u o t s in k i e l i s e t — S v e n s k s p r å k i g a  — 
j L y c é e s  s u é d o i s ................................ 283 31 32 298 63 46 270 63 69 258 67 65
10 Nya svenska läroverket ..................... Helsinki — H:fors 22 — 3 29 2 5 31 2 7 34 2 4
n Läroverket för gossar och flickor . . . » 32 1 1 40 9 3 32 7 6 31 9 2
'12 Nya svenska samskolan ..................... 34 _ — 35 4 1 41 2 2 38 2 8
i 1 3 Svenska samskolan ............................... » 28' — 2 34 4 — 23 9 8 16 4 4
ju Judiska samskolan ............................... ,> 9 5 3 10 4 2 8 6 1 6 4 1
i l o Brändö samskola ................................. Kulosaari — Brändö 17 —, 3 17 1 6 23 2 5 20 7 4
16 Grankulla samskola ............................. Grankulla 24 i 4 30 6 3 22 3 9 21 9 12
17 Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Åggelby 16 9 4 14 4 5 12 3 9 15 7 4
18 » » ............................... Turku — Åbo 26 2 6 ç>3 4 11 16 4 2 21 4 5
19 ! » » ....................... Pori — B:borg 13 1 — ~6 — 2 5 4 4 7 ä. 4
20 Tampere — T:fors 26 5 2 24 7 4 26 11 9 14 8 9
21
j » » .......................
Kotka 22 2 2 19 6 1 16 3 1 20 2 2
22 Vaasa — Vasa 14 2 2 17 12 .3 15 7! 6 15 5 6
lä 16 17 18 19 20 21 ! 22 23 24 ! 25 26 27 ! 28 29 ! 30 31 j 32 33
V. VI. VII. VIII.
Ylin
Högst!
luokka. 
i klassen. ï hteensä. —  Sumnia. —  Toi'Ml.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade.! 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure. 
i
K
aikkiaan. — 
Ilola 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
13 4 10 10 8 10 5 8 7
\ ■
—I 3 14 139 48 49 14 250
1
23
30
19
12
9
3
4 
7
3
2
5
5
9
13
12
6
10
9
4
6
3
5
8
8
9
11
si
13
7
6
3
13
8
5
9 - L
6
1
13
11
10
11
136
155
109|
74
78
42
! 26 
24
53 
40 
42 j 
33
13
11
10
11
280
248
187
142
2
3
4
5
Med 1
! 25
'olksk
6
olan !
5
som b
10
lotten
7.
skola
7
-  S f  
8
: fond 
3
a n t  si 
14
%r l'éizole p i ■ im air•e.
2 6 94 1 30 50 6 180 0
! 17 2 4 13 8 2 4 4 — — — — 20 701 21 17 20 128; 7
: 16 5 2 9 2 4 — — — — 47 ! 14 19 80 S
i 222 84 75 184 77 83 122 71 75 661 42 61 25 • 141 1703 498 531 141 2 873! 9
! 25 9 3 20 12 10 16 8 7 11 1 10 7 1 16 188 45 47 16 296 10
27 6 8 22 8 12 19 10 9 18 4 14 2 22 221 54 57 22 354 11
29 11 5 22 9' 11 22 6 9 11 ! 8 8 1 21 232 42: 45 21 340 12
! 22 8 3 16 8 7 9 4 6 12 6 13 3 13 160 43; 46 13 262 13
! 12 4 7 7 2 2 __ __ __ __ _ __ 52 25: 16 _ 93 14
16 5 5 16 3 4 3 5 3 3'I 3 8 _ _ 115 26 38 _ 179 15
26 11 11 15 6 13 13 5 7 6 6 7 3 15 157 50 69 15 291 1(3
12 — 1 10 4 5 5 2 5 — _ — 1 13 84 29 34 13 160 1713 6 18 13 9 5 10 7 11 .! _ _ 3 9 122 36 61 9 228! 18
5 3 2 11 4 6 6 6 2 5
5
4 6 3 58 27 30 3 118! 19
16 7 2 12 2 2 8 3 8 _ __ 1 6 126! 43 37 6 212 20
11 8 3 8 5 2 3 '6 3 _ — __ 4 9 99 32! 18 9 158' 21
8 6 7 12 5 4 8 9 5 - - — 14 89 46! 33 14 182! 22
101
1930— 1931.
1 3 1 ! 5 6 1 ! 8
K oulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
I. II.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. i
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
|
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
, 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1
2
Keskikoulut —  M ellanskolor—É co les]
é l é m e n t a i r e s ........................................................|
S u o m e n k ie l i s e t  —  F in s k s p r å k i g a  —
1 0 3 9 158 2 15 9 45
\
2 36 262
É c o le s  f i n n o i s e s  ............................................. 9 7 9 1 5 5 1 9 9 8 7 7 2 3 1 2 4 03 Kulmakoulu ............................................... H elsinki —  H:fors 14 5 7 20 5 3
4 Suomalainen y h teisk ou lu ...................... Karkkila —  Högfors 14 i 4 1 15 3 4
5 Yhteiskoulu .............................................. Hyvinkää 33 4 5 17 7 8
fi t, Kerava —  Kervo 27 6 8 20 8 8
7 > Kuusankoski 21 1 3 12 25 6 7i 8 Yhteislyseo .............................................. Orimattila 10 2 2 18 5 1
9 Järvenpää 25 4 2 23 6 5!10 » ................................ Nurmijärvi 17 — — 24 3 7 II11 Ikaalinen — Ikalis 2 8 1 2 19 4 7
12 Loimaa 50 4 9 21 2 7113 » ............................................... X aantali —  Nådendal 16 ! l 1 15 1 3
Î14 » ................................ Lauttakylä 20 i 3 2 2 5 4 5 ;
15 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Pori —  Björneborg 32 10 3 23 2 1 ? :116 Yhteiskoulu ........................................... Merikarvia — Sastmola 18 5 2 10 4 —
i17 Suomalainen yhteiskoulu.....................1 Paimio — Pemar 10 1 4 16 6 31
18 » ' » ..................... Mynämäki — Virmo 13 3 2 16 7 1119 Perniön y h teisk o u lu ............................. Perniö — Bjärnå 17 1 3 15 7 5
20 Suomalainen yhteiskoulu..................... Lavia 11 1 3 13 7 1
21 Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen 19 2 1 16 2 2
22 '  Sysmä 15 2 7 16 2 3
2 3 Somero 12 3 3 13 8 5 !
24 Yhteiskoulu ............................... ........ Kangasala 20 6 1 15 5 9 :
2 5 Suomalainen yhteiskoulu..................... Mänttä 18 — 1 18 4 5
2(i Yhteiskoulu ........................................... Orivesi 21 1 3 22 8 4
27 Valkeakosken yhteiskou lu .................. Valkeakoski 14 4 2 16 5 1
2 8 Suomalainen yhteiskoulu..................... Vääksy 16 1 2 8 4 1
20 Säkkijärvi 13 2 4 14 3 6
30 Parikkala 33 1 4 19 9 5
i31 » ..................................................... Kymi — Kymmene 17 10 4 21 8 5j 32 >> .................................................. .. Koivisto — Björkö 24 ■>. 7 25 12 2
33 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 47 13 17 21 4 16
34 Yhteiskoulu ........................................... Uuras — Trångsund 17
o r ,
5 3
a
171 ‘A 53 5i35j
3 6 j >> '  ' Elisenvaara
— u
.30 3
o
2
IO
19 2
i
5 i
3 7 jKoski-Vuoksen yhteiskoulu ................ Pölläkkälä 26 2 4 16 6 6
38; Suomalainen yhteiskoulu..................... Kangasniemi 16 1 1 14 2 —  ;39; Yhteiskoulu ........................................... Pitkäranta 15 5 6 11 3 4
10 > > Jaakkima 21 2 4 16 3 6 I
4l! Juankoski 1 3 ! 2 5 11 — 7
42 Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 16 i 4 8 19 3 1
43 Suomalainen yhteiskoulu.....................• Kiuruvesi 22 ! 1 6 20 4
!44 Yhteiskoulu ...........................................; Lieksa 2 3  : 7 8 17 7
45 Kannuksen yhteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Kannus 17 4 1 16 4
46 Suomalainen » ...................... 1 Saarijärvi 14 — 4 16 3
4 7 » » Alavus 16 i 2 — 22 448 Viitasaari 9 6 — 11 3
9 10 l i 12 1 13 : 14 15 16 17 18 19 ! 20 I 21
III. IV. V. Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
| 
Sans 
exam
en. 
|
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
, Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
1 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Koulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä.^ 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade.1 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
976 278 260 718 266 220 155 816 3 678 938 1112 816 6 544 1
905 258 244 677 256 '203 145 771 3 438 900 1031 771 6140 2
28 4 5 — — — — — 62 14 1 15 — 91 3
7 6 4 7 6 5 2 13 43 19 j 16 13 91 i
14 6 2 20 6 5 3 21 84 23 j 23 21 151 5
20 10 5 20 7 5 4 11 87 31 j 30 11 159 6
11 4 6 10 4 5 3 12 67 17 33 12 129 7
20 4 6 11 4 2 2 17 59 15 13 17 104 8
25 6 3 — — — — — 73 16 10 — 99 a
i 16 2 1 — __ — __ __ 57 5 8 __ 70 loi
i 23 2 3 18 3 — __ 17 88 10 12 17 127 11
i 15 5 3 23 5 — 1 21 109 16 20 21 166 12
H 3 4 10 4 3 5 15 52 9 16 15 92 13
i 11 6 — 4 — 2 1 19 60 13 10 19 102 jl4
33 3 16 10 6 7 14 12 98 21 57 12 188 j l5
! 14 2 4 7 3 — 1 18 49 14 7 18 88 l(i
! 12 3 2 12 6 4 7 17 50 16 20 17 103 17
10 4 3 7 8 4 6 10 46 22 16 10 94 18
' 12 5 6 10 5 3 — 12 54 18 17 12 101 19
i 15 i 4 3 10 4 6 — 13 49 16 13 13 91 20
7 2 2 11 6 — 2 12 53 12 7 12 84 21
! i i j 5 1 4 2 1 1 20 46 11 13 20 90 22
j 20 ; 5 5 15 6 7 __ __ 60 22 20 __ 102 23
! 11 5 3 19 6 4 3 22 65 22 20 22 129 24
i 13 5 ! 8 17 3 1 3 24 66 12 18 24 120 25
j 17 1 4 17 3 2 1 18 77 13 14 18 122 20
9 5 2 11 2 1 1 6 50 16 7 6 79 2 7
; i2 5 3 13 5 6 4 17 49 15 16 17 97 28
! 12 i 5 2 14 4 4 4 18 53 14 20 18 105 29
i 13 7 2 16 2 3 1 21 81 19 15 21 136 30! 18 7 9 14 9 6 6 15 70 34 30 15 149 31
27 I 5 3 18 6 2 1 13 94 25 15 13 147 32
! 20 7 11 10 9 12 9 19 98 33 65 19 215 ;33
1 8 ! 6 4 8 6 2 3 17 50 22 17 17 106 34
! 8 ! 2 1 5 2 1 1 11 51 7 10 11 79 35
i 14 ! 2 5 15 6 5 — — 78 13 17 1 _ 108 36! 13 i 5 4 8 4 6 5 12 63 17 25 12 117 37! 18 4 2 15 3 2 2 13 63 10 7 13 93 38
! 11 1 i 2 8 2 7 — 15 45 11 19 15 90 3914 7 ! 2 6 5 1 — 14 57 17 13 14 101 !40
15 5 1 9 3 4 2 14 48 10 19 14 91 41
i 13 3 5 7 5 7 3 17 55 15 24 17 111 42; 16 3 — 13 4 3 2 : 16 71 12 14 16 113 43
16 10 5 6 7 5 4 1 15 62 31 31 15 139 44
i 12 4 1 11 6 1 __ : 19 56 18 7 ! 19 100 45
8 6 2 19 3 3 2 i 17 57 12 18 1 I 7 104 46
! 21 2 3 17 6 4 3 1 16 76 ! 14 16 1 16 122 ;47
9 8 5 5 8 4 6 ! 12 3 4 25 19 i 12 90 j48
102 103
1930— 1931.
l 2 3 i 5 6 7 Ä i
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. ' n- ' !
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
; 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
1 1 Oulaisten yhteiskoulu........................... Oulainen 19 1 7 20“A Suomalainen vhteiskoulu ..................... Kemijärvi
Haapajärvi 3 !11! 3 24 11
Kansakoulu pohjakouluna —
-i Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo___
Yhteiskoulu ............
Helsinki — H:fors
Kolmeluokkaiset —
_ i ' l1 [fi Kankaanpää 
Rautalampi 
Pietarsaari — J:stad 
Isokyrö — Storkyro 
l i — Ijo 
K ittilä
:
7 K eskikoulu ....................................... j!
9 K eskikoulu......................................... " — ,|io
I"1
Iin yhteiskoulu .................................
Yhteiskoulu ............................. — _ —
12 Yhteiskoulu ....................................... Paavola
Lammi
Kauhajoki
Neljäluokkaiset -
13 12
20
1
i
14 4 14 2
lo j Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — j Ecoles suédoises ................................. 60
10
20
15
15
3
1
6
3
68 5 2 \
lfij Tölö svenska samskola ......................
17 Karis—Billnäs svenska sam skola___
18; Pargas svenska samskola ..................
|l9 i  Sam skolan...........................................
Helsinki — H:fors 
Karja — Karis 
Parainen — Pargas
10
20
21
17
1
1
3
9 !
4
6
3 !
i 9 j 10 1 11 12 . 13 1 W
2
! 16 17 18 1 19 1 20 1 21 !
j III. IV.
■ !> Yhteensä. —  Summa. —  Total. j
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarstannade. 
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä.
1 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
!
j i
i
; 24 5 6 18 3 7 81 14 26 121 i14 4 3 13 9 3 —
5
55 20 11 5 91 210 5 2 10 4 1 — 55 j 15 12 82 3
Med fo Ikskola n som b o t te n s ikola —- Se foin ia n t s•ur l'école, p r im ilire .
Treklassiiga - 1i. 3  clas:ses,
22 I 6 1 B 15 4 4 5 20 37 I 10 14 20 8 ] 416 I 2 i 4 20 6 2 2 15 36 1 8 8 15 6721 3 — 13 2 6 — 20 34 1 5 6 20 65 6; 15 1 13 9 5 2 9 12 24 ! 6 24 12 66 714 2 3 12 5 3 5 13 26 ; 7 11 13 57 816 3 1 11 11 3 11 4 21 27 i 6 26 21 80 916 — 4 11 3 5 — 18 27! 3 9 18 57 10
i 1 8 1 '2 7 — — — 18; 2 7 27 11
F yrk lassig a  —  .à. 4  clasises.
7 1 4 6 1 i 2 13 ! 5 2 6 26 1212 4 4 14 3 ! i — 1 6 38 8 9 55 1317
6
9 15 4
3
- - 52 14 14 - 80 14
71 20 i 16 41 10 17 10 45 240 38 81 45 404 15
' Jo — 1 — — — — — 35 _ 17 __ 52 16j 22 6 8 15 4 4 5 18 77 11 27 18 133 1718 3 4 15 1 10 1 16 69 6 24 16 115 18
1 16 11 ! 3 11 5 ! 3 4 1 11 59 2l | 13 11 104 i19
104 105
O ppiko u lu tü a sto  1930— 19S1  —  Lärdo m ssK o lsta tis tik 14
1930— 1931.
1 2 3 ! i  \ 5 6 1 7 j 8 0 10 11 12 ' 13 14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
i. II. m . IV.
j
1
il
[ 
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
J 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
examen. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1
! 1 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de 
jeunes f i l l e s ............................................ 187 18 16 200 35 35 176 25 24 159; 34 31
1 2
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — 
Écoles finnoises .................................... 98 10 1 2 8 4 2 2 26 71 ! 16 1 0 75 2 2 18
! 3 'uomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 36 4 4 28 7 6 28 ï 5 _ 30l 9 4
i » ty ttö k o u lu .......................
> » .......................
H:linna — T:hus 29 3 6 24! 8 8 23 7 5 23j 5 6
0 Savonlinna — Nyslott 33 2 32 ; 7 12 20 4 5 22 8 8
6 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Ecoles su éd o ises ....................................
7: Svenska priv. läroverket för flickor . . Helsinki — H:fors
89\
20,
8
3;
4
2
I
116\
23
13.
4
9
2
105
20
,9
1
14
2
1
84
17
12
2
13
5
8 ' Nya svenska flickskolan ..................... » 2l! — 1 — 27: 2 23 __ 6 14 __ 1
9 Privata svenska flickskolan .............. » 4 — : 1 16 2  i 1 15 4 3 16 4 6
10 » » » .............. Porvoo — Borgå 29 4! 1 2 ô J 5 2 21 3 1 17 2 j 1
11 Heurlinska skolan ................................. Turku — Åbo 15 l! — 24| 2| 2 26 1: 2 20 4
12 K aik issa  ykd tyiskou lu issa  —  I  samt­
liga privatskolor2) ............................... 2 889 461\ 573 2 762 69Ö 741 2 544 722 751 2 022 769 615
] 15 16 17 18 19 1 20 21 22 23
S
25 I 2R 27 I 28 29 1 30 ! 31 ; 32 ; 33
: v - VI. VII.
> Ylin luokka. 
Högsta klassen. lähteensä. — Summa. —  Total.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
Sans 
examen.
: Ehdot, suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
f 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä, 
j 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
meme 
classe.
I 
1
K
oulusta 
päästettyjä, 
j 
D
im
itterade.
! 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä; 
1 Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. ; 
Après 
exam
en. 
j
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
[Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
! 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
j 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an.
Somme 
totale.
157 46 24 109 30 17 61 28 23 30 25 24 12 73 1079
i
1 241 206 73 1599 1
70 18 7 3 4 ■6
i
i 3 5 6 5 3 9 3 _ ! 38 443 ; 1 0 9 84 38 674 228 5 1 23 2 1 1 8 6 5 3 9 3 __ 13 184 • 47 24 13 268 3;
18 8 2 11 4! 2 — — — — — — — — 128 35 29 ! _ 192 i\
24 5 4 — — — _ — — — — — 25 131 27 31 25 214 5Î
87 28 17 75 24 14 53 22 18 27 16 2 1 V' 35 636 132 122 35 925 6
21 6 — 7 2 5 3 3 7 10 1 12 6: 6 121 22 41 6 190 713 9 6 16 ! ' 3 3 6 7 4 2 8 4 1 6 122 27 27 6 182 8
16 6 5 15 13 2 9 7 3 — — — — ; 10 91 36 21 10 158 9
18 3! 1 20 1 3 10 2 2 — — — — ; — 141 20 11 __ 172 io!19 4 ! . 5 17 5 1 25 3 2 15 7 5 5 13 0161 27 22 13 223 11
1 30o\ 4-56 430 816 439 436 576 424 430 143 101 9 4 2/7! 1 5 8 0 13 052 4 062 4 347 1 580 23 041 12
*) Näistä erosi 12 päästötodistuksella VIII luokalta. — Av dessa avgingo 12 med avgångsbetyg från klass VIII.
2) Katso muist. 2) siv. 66. — Se not 2) sid. 66. - -  Voir la  note 2, page 66.
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1930— 1931.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1930— 1931. 
Économ ie des écoles (année
Uppgifter om  läroverkens ekonom i under läsåret 1930— 1931. 
sco la ire  1930 — 1931).
1 2 3 ! i  1 5 1 6 1
K oulun nim itys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
\
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. —  Utgifter. —
!
O pettajain 
palkkaus. 
L ärarnas 
avlöning. 
Appointements 
des maîtres.
M uut menot, 
öv riga  utgifter. 
Autres dépenses.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  hyra. 
Loyers payés.
i
Yhteensä.
Summa.
Total.
Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k. Smk. - Fm k.
Kunnalliset koulut — Kom m unala sko­
lo r—  Écoles municipales................... »69 666 161 263
[
i
1130  929
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................
! S am skolan ................................................... Tammisaari —  Ekenäs 544 029 84 048 628 077
s Svenska sa m sk o la n ................................. Kristiinank. —  K:stad 425  637 77 215 502 8 52
1 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ............ .. 26 563 149 4 559 254 1 870 166 32 992 569
j Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finno is ..................................... 19936 835 3 434 442 1360166 24 731443
> Suomalainen y h teisk o u lu ...................... Helsinki —  H:fors 964  615 1 04  019 --- 1068  634
r Uusi y h te isk o u lu ...................................... » 4 12 069 105 689 152 000 669 758
5 Kallion yhteiskoulu ............................... D 69 8  995 3 2 8 1 1 5 — 1 0 2 7 1 1 0
» 502 294 55 075 — j 557 369
) Y ksityisluokat .......................................... » 4 2 5 1 7 5 4 3 1 3 2 240  000 708 307
1 Suomalainen y k s ity is ly seo ....................
2 Yhteiskoulu ja realilukio ....................
» 597 260 98 585 175 000 870 845
» 42 0  705 93 506 109 000 623 211
3 Y h te is ly se o ................................................. » 342 900 48  294 1 80  000 571194
t Koulukujan yhteislyseo ........................ » 3 14  425 67 687 144 000 526 112
5 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 2 86  750 57 470 32 220 376 440
3 Suomalainen y h teisk o u lu ......................
7 » » ....................
Oulunkylä —  Åggelby 3 78  710 49  603 — 428 313
Hanko —  Hangö 352 324 55 382 60 000 467 706
8 Yhteiskoulu ............................................... Lohja —  Lojo 4 3 4  802 145 546 ; — 580 348
9 Suomalainen y h teisk o u lu ......................
» » » ..........................
Turku —  Åbo 1 072  082 34 813 i 2 3 4 1 4 6 13 4 1 0 4 1
Salo 539 940 52 118 — 592 058
l  » » ......................... Tyrvää 3 85  935 4 5  996 1 431931
ï  Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki —  Kumo 3 77  117 3 8  440 415 557
3 Suomalainen y h teisk o u lu ...................... Tampere —  T:fors 
Hämeenlinna —  T:hus
877 136 173 567 4 — 1050  703
4 » » ......................... 450  910 70 498 — 521 408
Forssa 45 8  838 71 771 — 530 609
e Yhteiskoulu .............................................. Lahti 692 838 84 915 — 777 753
7 Suomalainen y h teisk o u lu ...................... Jämsä 351 871 59 519 — . 411 390
8 Yhteiskoulu .............................................. Riihimäki 6 19  237 9 1 1 3 1 27 000 737 368
9 » ............................................... Toijala 4 89  029 45  618 — 534 647
0 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Viipuri —  Viborg 5 14 606 6 4 1 9 5 6 800 585 601
1 Uusi suomalainen yhteiskoulu ..........
2 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo
» 482 656 86 585 — ! 569 241
4 9 8 1 5 4 74 523 — 572 677
3 Suomalainen yhteiskoulu ..................... ' Imatra 618  665 9 1 3 2 8 — ! 709 993
4 j >> ») ......................... Inkeroinen 274  801 107 822 1 382 623
5 i> » j Mikkeli —  S:t Michel 464  093 90 573 __ 554 666
6' » » ......................... Pieksämäki 432 157 137 289 569 446
; 7 i 8 9 10 11 i 12 13 14 15
Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Årlig medel­
kostnad 
för elev. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta.
kohti. 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev. 
Dépense de 
l'État 
par élève.
Koulutal. hoito­
ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu- 
talon 
arvosta). 
Beräknad
rho/ra
skolhusets
värde).
Loyer
calculé.
Oppilaiden 
koulu- 
maksut. 
Elevernas 
skol­
avgifter. 
Écolages 
des élèves.
Kannatusta:
Understöd:
Subvention:
Muut tulot.
Övriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.Valtiolta. 
A v staten. 
de l ’État.
Kunnilta. 
Av kom­
muner.
communale.
Smk. - Fmk. Sm k.-Fm k. Sm k.-Fmk. Sm k.-Fm k. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
21 630 210175 »5 750 741000 315 686 123 1152 559 3 567 1971 1
16 995 70 000 55 950 377 000 212122 645072 3144 1698 2
4 635 140 175 39 800 1 364 000 l 103 564j 123 507 487 4176 2 364 3
2 095 753 2 684125 10 618 988 i 22175100 991198 1 140 356 34 925 642 2 440 1517 4
1890671 2103140 7 870953 17182953 488198 723 997 26 266101 2286 1464 ii 5
.36 843 115 000 586 150 : 608 000 13 106 1 207 256 2140 1099 6— — 281 650 388 000 6 921 676 571 2 576 1492 i 7
j 7 532 207 900 405 500 571000 86 334 1062 834 3 095 1431 ; 8
293 335 275 000 337 150 482 000 18 880 838 030 2 530 1465 ' 9
29 773 _ _ 345 000 404 000 - - 749 000 2 477 1413 10
{ — 283 900 580 000 4115 868 015 1427 951 i11212 600 398 000 — 19 400 630 000 2 533 1618 i12— 224 750 347 000 — 571 750 2 299 1693 13— 163 925 278 000 — 31 691 473 616 2 956 1562 14
25 426 186 720 160 000 4 901 351621 1543 656 15
54 670 95 338 340 000 50 000 1950 487 288 2 628 2 086 ■16_ 44 565 376 000 40 000 10 458 471023 3 225 2 594 jl7
5125 30 000 132 890 402 000 1 39 500 16 868 591258 2 749 1 811 I1845 570 — 585 000 895 333 : — — 1 480 333 1 735 1158 19
7 882 23 953 128100 465 000 i 5 000 13 969 612 069 1994 1 505 20
55 985 70 000 106 025 344 000 ! 6 000 2 560 458 585 2 485 1703 21
11 743 50 000 75170 352 000 10 000 3 274 440 444 2 601 1966 '22
532 521 42 979 521 200 580 000 — 30 573 1131773 1870 992 23
j 7 473 75 000 160 225 • 392 000 — 2 092 554 317 2 242 1543 24
1 56 812 59 750 117175 439 000 18 500 7 815 582 490 2 050 1524 25
1 15 000 100 000 253 500 528 667 90 000 9 593 881 760 1856 1116 26
120 952 11000 92 070 348 000 6 973 81799 528 842 2166 1785 27
1534 16 750 202 500 507 500 50 000 — 760 000 1738 1168 28
i 35 599 50 000 139 100 394 000 20 000 — 553100 2142 1443 2 o!
17 648 9 650 190 150 419 000 4 500 42 562 656 212 2 246 1581 30
13 846 103 000 170 800 408 000 9 000 — 587 800 2 711 1645 31
140 603 60 000 135 000 490 000 24 000 16 240 665 240 2 521 1952 32
20 172 95 000 196 800 484 000 13 000 29 494 723 294 2 461 1 480 33
23 400 62 908 74 440 282 333 10 000 16 788 383 561 3 325 2 106 34
91148 125 000 113 050 418 000 __ 50 250 581300 2 221 1366 35
9 406 50 000 141 050 422 000 3 725 11 301 578 076 2 355 1 605 36
108
1930— 1931.
3 ! 4 ö ! o
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésig n a tio n  de Vêcole.
Paikka.
Ort,
Lieu.
Menot. — Utgifter. —
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter.
Autres dépenses.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
Yhteensä. j 
Summa. |
Total,
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
1 Yhteiskoulu ........................................... Kuopio 638138 81 499 719 637
2 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Varkaus 437 324 59 152 — 496 476 i
3 Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 490 440 79 842 _ 570 282 i
4 >> ........................................... Vaasa — Vasa 418 319 78 341 496 660 *
5 » ..................................................... Lapua 493 000 151954 644 954
6 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Haapamäki 398 650 63 327 — 461977
7 Yhteiskoulu ........................ .................. Haapavesi 387 076 71 740 458 816 j
! 8 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 376 546
K a
97 774
n s a k o u l u  poKi j a k o u l u n a  —  
474 320
! 9 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 361183 56 641 417 824
i10 Suomalainen » ' » » Ilmajoki •205 070 21368 226 438
11
12
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Lycées suédois ...........................................
Nya svenska läroverket ............................ Helsinki —  H:fors
6 626 314 
596 678
1124 812 
103 460
510000 
26 800
8 261126  
726 938
13 Läroverket för gossar och flickor . . . 652 079 132 505 — 784 584
14 Nya svenska sam skolan ...................... 590 823
xon otto
158 513
QD n Af\
68 200 
1 f\A non
817 536
16 Judiska samskolan ............................... »
dû\J  OUU
311 577
oo
67 259
1U4 UUU /Uo lU i
378 836
17 Brändö sam skola ................................... Kulosaari —  Brändö 456 300 82 273 _ 538 573 1
18 Grankulla sam skola ..................................... Grankulla 822 250 123 417 95 000 1040  667
i19 Svenska sam skolan ................ . ............ Oulunkylä — Åggelby 444 880 82 417 — 527 297 !
20 » > : Turku — Åbo 497 905 36175 ■ — 534 080 !
21 » -> ............................... Pori — B:borg 401115 89 889 95 000 586 004
22 Tampere — T:fors 477 739 79 921 — 557 660
23 » » ............................... Kotka 445 675 29 834 .— 475 509
24 * ’> ............................... Vaasa — Vasa 408 931 55 409 121000 585 340
25
26 
27
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires.........................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................
Kulmakoulu ....................................... . Helsinki — H:fors
13 094 889
12211186 
123 850
2 247 401
2124 573 
56 402
594 645
524645 
138 000
15 936 935 !
14 860 404 
318 252
|28 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Karkkila — Högfors 214 570 26 539 241109
] 2 9 : Y h te isk o u lu ............ Hyvinkää 
Kerava — Kervo
230 440 
243 302
46 860 
38 877
277 300 
344 827: 30 62 648
■ 31 Kuusankoski 246 720 40 442 8 400 295 562
.32! Yhteislyseo ........................................... Orimattila 235 477 15 920 _ 251397
!33i! Yhteiskoulu ........................................... Järvenpää 155 800 33.657 189 457
34 » ........................................... Nurmijärvi 105 300 4 599 109 899
35 > Ikaalinen — Ikalis 229 060 21498 250 558
36 ;> ..................................................... Loimaa 274 920 46 910 _ 321 830
37! » ........................................... j Nantali — Nadendal 213 089 15126 22 000 250 215
38 1 » ........................................... I Lauttakylä 222 700 20 020 --  ; 242 72(1
39 Suomalainen yhteislyseo ..................... Pori — Björneborg 341 630 75 120 — i 416 750
7 8 9 j 10 l i 12 13 14 15
Dépenses. Tulot. —- Inkomster. — Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Årlig medel­
kostnad 
för elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta.
kohti. 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev.
Dépense de 
l ’É tat 
par élève.
1
:
Koulutal. hoito­
ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
i Dépenses pour 
! la maison 
d’école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon  
arvosta). 
Beräknad 
hyra 
(5 % av  
skolhusets 
värde). 
Loyer 
calculé.
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Elevernas
skol­
avgifter.
. Ecolages 
des élèves.
Kannatusta:
Understöd:
Subvention:
Muut tulot.
övriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
j i 
!
Valtiolta, 
Av staten. 
de l ’État.
Kunnilta.
Av kom­
muner.
communale.
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
' 1 9  489
1
48 000 168 050 505 000 10 000 59 760 742 810 1963 1292 i
28 308 26111 111075 385 000 30 000 22 812 548 887 2187 1610 2
10166 75 000 162 500 395 000 30 000 4 325 591825 2 581 1580 3
66 495 115 743 155 850 392 000 — 10196 558 046 2 469 1581 4
45 356 46 000 133 775 458 000 __ 15 000 606 775 2 433 1613 5
— 50 000 102 700 352 000 — 6 845 461 545 2 709 1 862 6
7135 14 407 74 975 349120 5 000 30 260 459 355 .3 333 2 457 7
Med fo lkskolan  som  bol
1 — I 35 000
:tenskola —
100 060
Se fondant 
I 334 000
sur l'école ■ 
10 000
prim aire. 
j 30 260 474 320 2 783 1825 8
14 638 31 500 89 700 314 000 _ 4 790 408 490 3 404 2 379 9
i 39 086 ! 28 489i 70 775 j 196 000 3 000 ! 6 815 276 590 3147 2 420 10
j
! 205 082 580985 2 748 035
1
j 4 992147 503000
i
416 359 8 659 541 3 067 1 732 l l j
! 9 042 — 356 780 379 200 __ 735 980 2 457 1280 12;
1 57192 225 000 398 500 i 429 080 13 947 841 527 2 852 1212 1 3 j
■ — — 418 150 395 700 3 815 817 665 2 397 1160 14 !
9 010 — 316 650 384 000 15153 715 803 2 703 1466 : 15 j
9 707 — 42 700 210 000 135 000 36 384 424 084 3 688 2 211 jl6l
24 549 — 115 800 346 500 190 000 6 055 658 355 3 378 1933 47]
— 378 975 554 000 100 000 16 459 1049 434 3 576 1904 ,18
60 000 81 025 415 667 50 000 39 891 586 583 3 671 2 598 :19
29 400 210 000 197 345 419 000 — __ 616 345 3 264 1838 20
— — 60 330 304 000 25 000 71 820 461150 4 966 2 576 21
28 060 15 985 118 425 396 000 _ 96 000 610 425 2 655 1 833 22
38122 70 000 77 125 384 000 3 000 . 91194 555 319 3 453 2 286 23
i
186 230 375 000 25 641 586 871 3164 2 027 24
1733 583 1 338 448 3138 100 12 015 524 834 000 2 976 987 18 964 611 2 625 1826 25
1 705 754 1303 448 2925 317 11282524 782500 2940 654 17 930 995 2 618 1827 26
\ 834 996 — 68 000 120 000 — 965 248 1153 248 3 497 1319 27
4 480 25 000 35 600 204 000 15 000 16 900 271 500 2 892 2 217 28
6 008 50000 92 480 231000 20 000 5 975 349 455 2151 1 520 29
11411 — 121378 231 000 40 000 15 933 408 311 2169 1453 30
30 555 — 50 260 215 500 25 000 23 234 313 994 2 256 1 641 31
434 30 000 55 250 225 000 — 500 280 750 2 708 2 163 32
— 11500 63 300 126 000 12 500 12 100 213 900 2 010 1260 33
943 — 42 650 — 20 000 25 771 88 421 1570 __ 34
11341 25 000 42 300 218 000 — 20 682 280 982 2153 1 703 35
17 263 30 000 71 780 251000 5 000 2 287 330 067 2 082 1485 36
10 969 — 28 275 221000 6 900 4 883 261058 2 719 2 163 37
13 366 27 540 54 980 213 000 4 000 18 385 290 365 2 650 2 088 '38
— 92 840 254 000 55 000 14 910 416 750 2 217 1351 ; 39
110 I l l
1930- 1931.
1 2 3 4 5 6
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
D ésign a tion  de  l ’école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Menot. — Utgifter. -
Opettajain 
palkkaus. 
Lärarnas 
avlöning. 
A ppo in tem en ts  
des m a îtres .
Muut menot. 
Övriga utgifter 
A u tres  dépenses.
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
L oyers p a y é s .
Yhteensä,
Summa.
T ota l.
Smk. - Fmk.
__________ .
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. Fmk.
1 Yhteiskoulu ........................................... Merikarvia— Sastmola 208 540 15 513 224 053
2 Suomalainen yhteiskoulu..................... Paimio — Pemar 233 315 25 856 — 259 171
3 » » ..................... Mynämäki — Virmo 
Perniö — Bjärnå
241 400 25 026 — 266 426
4 Perniön yhteiskoulu ............................. 199160 116 878 — 316 0B8
5 Yhteiskoulu ........................................... Lavia 206 940 16 572 8 500 232 012
6 Aitoon yh teisk o u lu ............................... Luopioinen 218 300 14 412 10 000 242 712
7 Yhteiskoulu ........................................... Sysmä 210 505 35 280 — 245 785
8 Someron yhteiskoulu .............. ........... Somero 185125 40 661 11600 237 386
9 Yhteiskoulu ........................................... Kangasala 213 500 21970 48 000 283 470
10 Suomalainen yhteiskoulu ..................... M änttä 212 196 26 721 — 238 917
11 Yhteiskoulu ........................................... Orivesi ' 236 403 19 406 23 000 278 809
12 Valkeakosken yh teisk o u lu .................. Valkeakoski 199 305 19 467 3 500 222 272
13 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Vääksy 218 520 61 684 — 280 204
14 Yhteiskoulu ........................................... Säkkijärvi 232 144 17 837 — 249 981
15 » ..................................................... Parikkala 222 568007 OOF,
94 767 
62 880
— 317 335 
300 78516
17 » ........................................... Koivisto — Björkö 254 708 20 539 _ 275 247
18 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri — Viborg 254 215 49 554 _ 303 769
19 Yhteiskoulu ........................................... Uuras — Trångsund 229 725 19 843 — 249 568
20 » ..................................................... Uusikirkko—Nykyrka 197 280 99 906 2 700 299 886
21 )> ..................................................... Elisenvaara 181 659 51 860 — 233 519
22 Keski-Vuoksen yhteiskoulu................. Pölläkkälä 261 950 30 497 — 292 447
23 Suomalainen yhteiskoulu..................... Kangasniemi 211 450 19 235 20 000 250 685
24 Yhteiskoulu ........................................... Pitkäranta 259 850 52 511 —■ 312 361
25 » ........................................... Jaakkima 193 796 25 828 219 624
26 » ..................................................... Juankoski 247 457 33 780 281237
27 Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 233 605 25 782 — 259 387
28 » yh teiskou lu .....................
» » .....................
Kiuruvesi 244 872 17199 25 000 287 071
29 Lieksa 218 880 105 840 — 324 720
30 Kannuksen » ..................... Kannus 240 900 26 901 42 413 310 214
:31 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Saarijärvi 242 420 45 496 — 287 916
32 » » ..................... Alavus 224 660 21094 —■ 245 754
33 » » ..................... Viitasaari 242150 72 400 314 550
!34 Oulaisten yhteiskoulu.......................... Oulainen 171 970 13 970 185 940
35 Suomalainen yhteiskoulu .....................
» » .....................
Kemijärvi 248 265 j 34 926 —■ 283191
36 Haapajärvi 137 000 [ 36 274 ; 7 800 j 181074 
K ansakoulu poh jakouluna -
Kolmeluokkaiset -
37 Koulukujan 6-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki— II:fors 155525 33 928 72 000 261453
;38 Yhteiskoulu ........................................... Vihti 63 700 11 500 ; 9 000 84 200
i 3 9 Y hteislyseo............................................. Kankaanpää 135 260 j 9 312 i - 144 572
[40 Keskikoulu ............................................. Rautalampi 127160 37 178 ' — 164 338
;41 Yhteiskoulu ........................................... Pietarsaari — J:stad 133 948 15 315 1 6 300 155 563
42 K eskikoulu ........................................................ Jsokvrö —  Storkvro 133 150 i 25 224 158 374
43 Yhteiskoulu ..................................................... " li  —  Ijo 146 020 t 9 421 155 441
44 » ..................................................... Kittilä 142 560 i 36 899 179 459
7 8 a 1 10 1 11 12 13 14 15
D épenses. Tulot. - -  Inkomster. — Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Årlig medel­
kostnad 
för elev. 
D épen se  
m o ye n n e  
ann u e lle  
p a r  élève.
Siitä valtio  
maksanut 
oppilasta.
kohti. 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev. 
D épense  de 
l 'É ta t  
p a r  élève.
Koulutal. hoito- 
; ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
■ D épenses pour  
la  m a iso n  
d ’école etc.
Arvioitu 
; vuokra 
i (5% koulu­
talon 
arvosta). 
Beräknad 
hyra 
(5 % av  
skolhusets 
värde). 
L o y e r  
calculé.
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Elevernas
skol­
avgifter.
Ê colages  
des élèves.
1 Kannatusta: 
Understöd: 
S u b v en tio n  : !
Muut tulot.
Övriga
inkomster.
A u tre s
recettes.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.Valtiolta. 
Av staten. 
de l ’É ta t.
Kunnilta. 
Av kom­
muner. 
c om m u na le .
1 Smk. - Fmk.
]
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
7 960 11 250 20 600
ij
204 000 10 000 11 242 245 842 2 674 2 318 l
! 11265 47 175 72 675 238 000 Î 8 000 33 025 351700 2 974 2 311 2
: __ 55 000 41 350 209 000 10 000 38 750 299 100 3 419 2 223 3
1646 65 000 46 660 230 000 21 000 37 226 334 886 3 664 2 212 4
1 3 410 __ 21800 ! 200 000 _ 14450 236 250 2 522 2 174 5
: __ __ 27 675 134 691 6 000 18 305 186 671 2 789 1 548 e|
82 043 36 500 29 000 226 000 10 000 116 729 381 729 3 139 2 511 7
__ __ 31 375 172 000 14 600 27 134 245109 2 305 1670 8.3 775 __ 70195 208 000 10 000 — 288 195 2181 1 733 9
104 765 46 250 81 700 231 000 13 000 7 381 333 081 2 376 1 925 loi
__ __ 71 820 216 000 25 000 433 325 746 145 2 285 1 770 l i
! __ __ 50 775 120 000 5 000 1400 177175 2 814 1519 l2
__ 50 000 46175 222 000 21249 . 289 424 3 371 2 265 1 3
24 097 48 750 37 975 217 000 1 10 000 11407 276 382 2 845 2 067 l i
10 429 25 000 68 325 205 000 — 122 764 396 089 2 496 1 497. I S
39 000 41 000 75 275 j 213 000 50 000 11510 349 785 2 294 1430 l u
i 81,209 32 500 64168 231 000 15 000 21928 332 096 2 094 1571 17
1 3 904 60 000 109 600 ! 269 000 24 000 2 803 405 403 1692 1219 18
3 363 40 000 36 425 i 223 000 35 000 13 601 308 026 2 730 2103 *9
2(1__ __ 24 210 120 000 3 000 149 976 297186 3 796 1 519
! 5 000 41 922 56 700 168 000 48 036 272 736 2 504 1527
; 47 738 30 000 57 430 ■ 238 333 — 46 378 342 141 2 733 2 020 21
__ 31 700 216 000 12 000 — 259 700 2 667 2 298 •23
2430 501 17 500 26 905 231000 5 000 76 725 339 630 3 081 2 567
22 500 44160 205 000 — 278 249 438 2 397 2 030
! 2 584 40 000 20 675 235 000 1 12 000 17 249 284 924 3 530 2 582 26
27
28
67 602 37 500 40 350 231000 ■ 52 500 3 000 326 850 2 651 2 063
8 450 __ 43175 i 242 000 20 000 3 342 308 517 3 425 2 142
6 811 40 000 61136 j 235 000 — 28 587 324 723 2 605 1679
__ __ 47 500 223 000 3 000 — 273 500 3102 2 230 30
3181182 33 250 32 850 216 000 ; 20 000 38 601 307 451 3 088 2 077__ 51 000 75 725 219 000 18 000 9 495 322 220 2 432 1795
30 000 18 075 216 000 23 000 20 600 277 675 3 705 2 323 33
3428 200 50 650 160 000 7 000 35 870 253 520 1741 1301
3 699 47 861 47 225 225 000 — 270 272 495 3 638 2 473
, -■ 37 000 160 000 10 000 207 000 2 156 1905 36
Med folkskol
Treklassiga .—
an som  bot
A 3 classes.
tenskola —
79 050
Se  fondant  
135 000
su r  Vécole, ;prim aire.
15 846 j 229 896 3 228 1 667
24 664 11250 30 800 1.35 000 — 25138 191 238 2 326 2 015
3 240 11 500 47 870 135 000 — —  j 182 870 2 660 2 045 O J__ __ 14 375 139 000 15 000 — 168 375 2 357 2 106
52 603 25 000 47 550 135 000 2 000 33 469 218 019 3 217 2 368 401 1; __ 30 000 25 600 135 000 — 203 613 j 364 213 2 318 1 688 -+1 !
10 660 10 000 17 050 180 000 9 221 ; 206 271 3 324 3 158 4 2
1 10 388 — 17 520 — 50 000 30 525 ! 98 045 2 785 —
43
44;
O ppikoulu tU asto  1930— 1931  —  Lcirdom sslcolstatistik
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, 1 2 o 4 5 6
; !
[
.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D é s i g n a t i o n  d e  l ’ é c o l e .
Paikka.
Ort.
L i e u .
Menot. — Utgifter. -
j
j
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o i n t e m e n t s  
d e s  m a î t r e s .
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
A u t r e s  d é p e n s e s .
J
Todellinen
vuokra.
Faktisk hyra.
L o y e r s  - p a y é s .
Yhteensä.
Summa.
T o t a l .
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
X Yhteiskoulu ........................................... Paavola 74 900 11000
Neliäluokkaiset. — 
85 900
2! > Lammi 125 430 16 487 3 784 145 701
; 3| » ........................................... Kauhajoki 164 037 57 974 — 222 011
! 4 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Ecoles suédoises ................................. 883 703 122 828 70 000 1 076 531
5 Tölö svenska samskola ....................... Helsinki — H:fors 149 900 18 200 30 000 . 198 100
6' Karis—Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 283 448 29216 __  i 312 664
! 7 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 238 225 32 869 40 000 311094
i 8', 212 130 42 543 254 673
9 Tyttökoulut —  Flickskolor — Ecoles de 
jeunes f il le s ......................................... 3 279 947 581970 724 824 4 586 741
Ecoles finnoises ................................. 1 053112 288555 200 000 j 1 541667
11 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 430 052 111008 200 000 741060
12 » tv ttö k o u lu ....................... H:linna — T:hus 266 356 124 713 391069
13 Savonlinna — Nyslott 356 704 52 834 . 409 538
Ü4 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................. 2 226 835 293 415 524 824 j 3 045 074
15 Svenska privata läroverket iör flickor Helsinki — H:fors 416 815 4 812 68 400 i 490 027
i 16 Nva svenska flickskolan ..................... » 403 900 32 926 50 350 487 176
17 Privata svenska flickskolan .............. 552 150 134 344 305 959 992 453
18 » » » ............... Porvoo — Borgå 334140 49165 30 000 413 305
19 lieurlinska skolan ................................. Turku — Åbo 519 830 72 168 70115 662 113
20 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt­
liga privatskolor1) ............................. 43 907651 7549 888 ■ 3189 635 54 647 174
? 8 9 ! 10 1 11 12 13 14 15
D é p e n s e s . Tulot. -— Inkomster. — H e c e t t e s .
Keskirnäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Årlig medel­
kostnad 
för elev.
D é p e n s e  
m o y e n n e  
a n n u e l l e  
ï > a r  é l è v e .
Siitä valtio  
maksanut 
oppilasta.
kohti. 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev. 
D é p e n s e  ( l e  
l ’ E t a t  
p a r  é l è v e .
Koulutal. hoito 
ja korjauskus­
tannukset y.m.
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
I D é p e n s e s  p o u r  
l a  m a i s o n  
d ’ é c o l e  e t c .
Arvioitu  
! vuokra 
' (ö% koulu­
talon 
1 arvosta). 
i Beräknad 
i livra 
(5 % av  
skolhusets 
! värde). 
L o y e r  
c a l c u l é .
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Elevernas 
skol­
avgifter. 
Ê c o l a g e s  
d e s  é l è v e s .
Kannatusta:
Understöd:
S u b v e n t i o n :
Muut tulot.
Övriga
inkomster.
A  u t r e s  
r e c e t t e s .
Yhteensä. 
Summa. 
T o t a l .
i
\
Valtiolta. 
Av staten. 
d e  l ' É t a t .
Kunnilta.
Av kom­
muner. 
c o m m u n a l e .
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. ï Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. j Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
Fyrklassiga. -  
32 000
- A 4  classes 
j 7 500 12 600 90 000 11000 113 600 3 592 3 462 l i
— 27 325 45 000 70 000 12 895 155 220 2 602 804 2
; 31000 ' 67 450 135 000 39 203 241653 3163 1687 3!
27 829 j 35 000 212 783 733 000 51500 36 333 1 033 616 2 738 1805 4,
8 300 — 87 850 80 000 ! — — 167 850 3 810 1538 5-
7 645 ! 20 000 57 288 229 000 26 500 1 13 521 326 309 2 464 1696 6.1
— — 46 600 216 000 15 000 10 000 287 600 2 705 1 878 711 884 15 000 21 045 j 208 000 10 000 12 812 251 857 2 503 2 000
1
73 174 148 630 1038 107 3 087 080 1 105 000 526 750 4 756 937 2 936 1914
25 861 148630 387 215 1 012 000 80 000 108 883 1 588 098 2 500 1497 10
983 ' 153 200 440 000 75 000 73 843 ! 742 043 2 765 16 57 1 1 |
---- 98 630 117 415 ! 282 000 5 000 1 825 ! 406 240 2 524 1 454 12
24 878 50 000 116 600 ! 290 000 — 33 215 j 439 815 2 147 1 355 i ; i
47 313 650 892 2 0 75 080 25000 417 867 31 6 8  839 3 250 2215 14
1214 — 146 750 j 429 000 — 575 750 2 579 2 258 15
—  1 — . 116 445 368 000 3166 487 611 3 045 2 300 16
—  j — 171457 459 080 — 394 979 ! 1025 516 5196 2 403 17!
36 681 ; — 100 325 304 000 25 000 ! 8 000 437 325 2 388 1757 18i
9 418 1 115 915 515 000 —  I 11 722 1 642 637 2 969 2 309 19^
3 924140 1 4 381 37S
I
14 890 945 j 38 018 704 2 245 884 4 644 216 59 799 748 2 545 1 639 20’;
*) Katso muist. 2) siv. 66. — Se not 2) sid. 66. — Voir la note 2, page 66.
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VIII. K oulutaloihin sijoitetut pääom at, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
C apitau x  p lacés dan s les m aisons d ’école, fo n d s  sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1930— 1931. 
skolbibliotek under läsåret 1930— 1931. 
la ire s  e t b ib lio thèques (année sco la ire  1930—1931).
1 •2 3 4
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière de la maison d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. il
Fonds et somme
Tulot. —  In- 
Ite
Korkoja pääom. 
Ränta pà kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia.
Donationer
Donations etc.
Smk. Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
1 Kunnalliset koulut — Kommunalasko­
lor —  Écoles municipales ................. 4 2(13 500 14 332 —
2 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................
3 Sam skolan............................................... Tammisaari — Ekenäs 1 400 000 3104
4 Svenska sam skolan ............................... Kristiinank. — K:stad 2 803 500 11228
f Lyseot —  Lyeeer —  Lycées .................. 53 682 480 217 772 94 744
6 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is .................................... 42 062 784 153105 59993
! 7 Suomalainen yhteiskoulu.................... Helsinki — Hrfors 2 300 000 4130 2 0  221
! 8 Uusi yh teiskou lu ................................... — — ---  !
9 Kallion » ................................... » 4 158 000 1143 --- !
10 Töölön » ................................... 5 500 000 1000 _ ;■
11 Yksitvisluokat ....................................... ,> — — —
12 Suomalainen yksityislyseo.................. » — — ---
13 Yhteiskoulu ja realilukio .................... — — -- -
14 Y hteislyseo............................................. —
15 Koulukujan yh teislyseo .......................
16 Keskuksen yhteiskoulu ...................... » — — ---- I
17 Suomalainen yhteiskoulu .................... Oulunkylä — Åggelby — — !
18 » ’ » ..................... Hanko — Hangö — 2 922 10 960  I
19 Yhteiskoulu ........................................... Lohja — Lojo 600 000 1677 1 9 5 1 1
20 Suomalainen yhteiskoulu.................... Turku —  Åbo 3 830 2 070
21 » " » Salo 479 064 2 364 —  1
22 » » .......................... Tyrvää 1 400 000 66 336 _
23 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 1 000 000 804 ■—
24 > Tampere — T:fors 859 582 9 921 7 786 '
25 ILlinna — T:hus 1 500 000 1846 400
26 f> , Forssa 1 195 000 3 656 __
27 Lahti 2' 000 000 4 041
28 Suomalainen yhteiskoulu ja lukio . .. Jämsä 220 000 1 871 —
29 Yhteiskoulu ........................................... Riihimäki 335 000 — —
30 » Toijala 1 000 000 3 900 —
31 Suomalainen yhteiskoulu.................... Viipuri — Viborg 193 000 13 936 .—
32 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 2 060 000 2 566 —
33 Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo )) 1 200 000 18 446 —
3 4 Suomalainen yhteiskoulu.................... Imatra 1 900 000 1415 —
35 > » ..................... Inkeroinen 1 258 163 — —.
36 » > Mikkeli — S:t Michel 2 500 000 973 4 000
37 Pieksämäki 1 000 000 85 ■ __
38 Kuopio 960 000 2 940 :
39: » » ......................... Varkaus 522 215 —
1 6 1 y 10 l i 12
senlaatuiset rahasi 
dylika fonder och 
affectés à des hour
tôt ja varat, 
medel. 
ses. mix elr Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
Autres fonds de l’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes de la bibliothèque (31 déc.).
koinster.
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p.
; De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. État des tonds administrés par l'éeole (‘il déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
Nombre.
! kokonaissumma, 
totalbelopp. 
Montant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
i Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. J Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
14 332 43 8 970 18 153 604 31288 5151
J
i
3104 20 2 950 8 43 793 3 064
2
3!
11228 23 6 020 10 109 811 31 288 2 087 i
312 516 640 105 104 319 2 555 709 2 229 985 32 593 -
213 098 498 72228 195 1605268 1057463 20 246 6!
1 24 351 1 3 000 16 '■ 96 939 _ 247 7'
î — 8 1 665 1 8 36 024 — 105 8 ;
1143 2 1000 1 16 731 466 668 308 91000 13 1000 2 15 000 — 200 io;
_ — _ _ _ 460
i i ;
12
— — — — — — 380 13
Z Z Z Z
220 14;
15
z — — 193
16
11
13 882 5 900 9 45114 — 882 !i8
3 628 4 871 6 26 397 1 669 1429 119
5 900 39 4 000 10 78 461 971 20
2 364 25 2 150 5 41102 641 211 2166 336 8 2 950 6 109 256 119 563 78 22
804 3 900 6 10 832 -  . 867 ! 23 i
17 707 130 10 445 12 149 713 125 747 947 24
2 246 24 1635 4 24 637 __ 912 25
3 656 15 3 550 9 41 339 743 26
4 041 22 3 277 11 74 075 848 27
1871 6 975 7 28 351 — 1 680 28
— 3 11080 780 29
3 900 14 3 800 6 53 200 21 800 300 30
13 936 44 10 950 10 192 307 __ 962 :31
2 566 3 1050 2 39 055 118107 536 '3 2
18 446 18 4 620 6 268 327 __ 995 133
1415 12 1050 1 21 847 — 474 34
— — — — — 35
4 973 7 ’ 700 5 18 761 199 600
764 I
36;
85 1 50 1 1 313 __ 3 7 ’
2 940 31 2100 i 14 39 033 — 1898 3 8 ■
— — — ; — — — - :39
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j 1 2 3 i 5 ; 6 i 7 8 1 9 1 10 11 12
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
j
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. f 
Stipendie-, premie- m. fl. •
Fonds et sommes '
senlaatuiset rahas- 
iylika fonder och
uffectês à des hour
fcot ja varat, 
medel.
■ses, prix etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma.
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
Kirjaston nitcidei 
luku jouluk. 31 p
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volume> 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
I
Tulot, — In-
lic- <
komster.
mettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
1:
ïKorkoja pääom 
Känt a på kapit
Rentes.
1 Lahjoituksia, 
Donationer 
j m. m.
1 Donations etc.
\ Yhteensä. 
: Summa.
: Total.
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma, 
totalbelopp, 
i Montant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääcfma.
Kapital.
Capitaux.
! Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. 1 Smk. - Fmk. i ! Sink. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
i Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 1 500 000 351
i
351 1 j 200 1- 3 513 1065 1
! 2 » ........................................... Vaasa — Vasa 2 314 853 1 691 __ 1691 8 1500 1 25 900 _ 2
3 » ........................................... Lapua 920 000 — _ — 33 j 5 465 ’ 21 110 064 __ 400 3i4 Suomalainen Yhteiskoulu..................... Haapamäki 1 000 000 1025 12 605 13630 15 2 425 5 16 840 _ _ 4
5 1 hteiskoulu ........................................... Haapavesi 288135 236 — 1
236 — 2 4 353 3 068 285 5!
Kansakoulu pohjakouluna. — Med fo lkskolan  som  bo tten sk o la . — Sc fondan t su r  Vécole prim aire
6 Keskikoulu ja lu k io ............................. Kauhava 700 000 _ : i _ 6
7 Raudaskylän keskikoulu ja lukio .. Ylivieska 630 000 __ 1 __ _
i ^
! 5 704 50 7
8 Suomalainen » » » Ilmajoki 569 772 — — - 56 8
9 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 1
Ecoles suédoises ................................. 11619 696 64 667 34 751 j 99 418 142 32 876 124 I 950 441 1172522 12 347 S)
110 Nva svenska läroverke t...................... Helsinki — H:fors — 12 719 9 709 22 428 • 20 8 000 22 212 275 __ 572 10
ill Läroverket för gossar och flickor . .. » 4 500 000 7 399 3 100 10 499 16 5 600 17 99 566 63 963 103 i n ;
12 Nya svenska sam skolan...................... » 4 294 500 4 794 11 2150 10 64 563 233 373 231 1213 Svenska sam skolan ............................... i » __ 7 854 7 854 2 400 2 7 854 318 13
14 Judiska samskolan .............................. » — — 17 910 6 36 500 920 14
15 Brändö sam skola................................... j Kulosaari — Brändö — 1125 7 480 8 605 : _ 4 63 208 __ 1000 15:
16 Grankulla sam skola.............................. ! Grankulla — 4 928 2 912 7 840 3 i 1500 5 74 425 211025 2 800 16
17 Svenska sam skolan .............................. Oulunkylä — Åggelby 1200 000 410 i 200 610 1 8 610 7 6 770 _ 1410 17
18' » » ............................... Turku Åbo 4 200 000 1 500 1 9 500 11000 I 9 1300 11 27 857 154 000 1300 18
19| » » ............................... Pori — Björneborg — 10 671 10 671 14 5 731 15 159 310 491 982 645 lü
20 » » ............................... Tampere — T:!'ots 319 696 9 678 9 678 11 3170 13 134 847 18179 877 20
21! » » ............................... Kotka 1 400 000 1 999 1 1999 24 1560 4 28 875 _ 926 21
22|
!
» » ...............................j
j
Vaasa — Vasa 2 090 j 1 350 j
1 j
3 440 7 1945 8 34 391 . „ 1245 22
231 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles i
26 768 956 55 448 63 476 118 924 149 22 312 66 462 126 286 460 15 596 23
24 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. 26 068956 31800 59 045 90 845 122 12 897 50 306696 196 557 13 068 24
:25 Kulmakoulu ........................................... Helsinki — H:fors _ __ 100 100 __ __ __ _ _ 571 25!
' 26 Suomalainen yhteiskoulu..................... Karkkila — Högfors 500 000 — — — — — _ __ 167 26
: 27 Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää 1 000 000 4 689 __ 4 689 5 300 2 6 639 _ 175 27
:28 » ........................................... Kerava — Kervo _ 650 __ 650! 2 350 1 8118 230 28
i 29 » ........................................... Kuusankoski — 138 200 i 338 : 3 200 2 2174 _ 260 29
30 Yhteislyseo ............................................. Orimattila 600 000 — — — — — — — __ _ 30
31 Y hteiskoulu ........................................... Järvenpää 230 000 — — — __ _ _ _ 192 31
32 » ........................................... Ikaalinen 500 000 2 525 200 2 725 21 1030 7 39 425 37 662 809 32
33 » ............................................ Loimaa 600 000 1958 1000 2 958 18 1 950 1 28 550 _ 630 33
34I }y Naantali — Nädendal 709 709 3 210 3 57 000 3 915 603 34
35 » ........................................... Lauttakylä 550 809 179 _ 179 6 400 1 2 931 2 495 35
36 Suomalainen yhteislyseo ..................... Pori — Björneborg — — — — — _ — — — — 3637! Yhteiskoulu ........................................... Merikarvia — Sastmola . 225 000 __ — — _ — 1 __ _ 249 37
38' Suomalainen yhteiskoulu.....................! Paimio — Pemar 943 500 — - - __ __ _ ; _ _ __ 300 38
39! » » ..................... Mynämäki — Virmo 1 100 000 274 500 774 5 300 1 3 634 __ _ 39
40 Perniö — B järnå 1 300 000 __ __ _ __ 279 40
41 Suomalainen yhteiskoulu .....................‘ Nurmijärvi — __ — ; — — — — — 41
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1 j 2 3 4 5
Koulun nimitys. ! 
Läroverkets benämning 
! Désignation de l’école. '•
Paikka.
O rt.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fi 
Fonds et sommes
Tulot. — ln- 
lie-
Korkojapääom. 
Uänta på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer ; 
m. m.
Donations etc. ■
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. 1 Smk. - Fmk.
Yhteiskoulu ........................................... Lavia 300
i Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen —■ —
S Yhteiskoulu ........................................... Sysmä 730 000 1095 —
t ; Someron yhteiskoulu ........................... Somero — 233 — ;
ïj Yhteiskoulu ........................................... Kangasala — — ;
3: Suomalainen yhteiskoulu ..................... Mänttä 925 000 806 I 227 !
7 Yhteiskoulu ........................................... Orivesi — —
Valkeakosken yhteiskou lu ................... Valkeakoski — — —
Vääksy 1 000 000 — —
J; Yhteiskoulu ........................................... Säkkijärvi 975 000 — i —
l| » ........................................... Parikkala 500 000 1119 ! —
i\ > Kymi — Kymmene 820 000 — : —
i| » ........................................... Koivisto — Björkö 650 000 — ; 8 0001 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 1 200 000 — : —
5i Yhteiskoulu ........................................... Uuras — Trängsund 800 000 487 500
6 » ........................................................... Uusikirkko— Nykyrka — _ _ ; —
7 » ........................................................... Elisenvaara 838 436 — —
3; Keski-Vuoksen yhteiskoulu ................ Pölläkkälä 600 000 — j 13 012
i| » ..........................................................
Kangasniemi
Pitkäranta
Jaakkima
350 000 
450 000
751 10 000
oi2; *> .............................................. Juankoski 800 000 1460
3, Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 750 000 1072
1 Suomalainen yhteiskoulu ............................ Kiuruvesi — —
ö! » » ............................. Lieksa 800 000 9 360
6 Kannuksen » ............................. Kannus — —
7' Suomalainen yhteiskoulu..................... Saarijärvi 665 000 464
8 > » ............................. Alavus 1 020 000 —
9; » » ............................. Viitasaari 600 000 972
Oi Oulaisten yhteiskoulu.......................... Oulainen 564 000 — —
1 ' Suomalainen yhteiskoulu ............................ Kemijärvi 957 211 — : —
2' » » ...................... Haapajärvi j
3 Koulukujan G-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — H:fors
Kkansakoulu po
Kolr
hjakouluna. —
neluokkaiset. —
4 Yhteiskoulu ........................................... Vihti — — —
5 Yhteislyseo ............................................. Kankaanpää 225 000 126 25 306
6 Keskikoulu ............................................. Rautalampi 230 000 — —
7 Yhteiskoulu ........................................... Pietarsaari —  Jrstad — 2 416 j — .
8 Iin keskikoulu......................................... l i — Ijo 600 000 — 1 —
9 Yhteiskoulu ........................................... Kittilä 200 000 —
0 » ....................... Isokyrö —  Storkyro 500 000 —
lj Suomalainen yhteiskoulu..................... Paavola 150 000
Neljäluokkaiset. —
■2 » > ........... Lammi — —
31 » !> ........... Kauhajoki 620 000 1 17
1 6 1 7 s 9 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ]a varat, 
dylika fonder och medel.
affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
Autres fonds de l’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
N ombre de volumes de la bibliothèque (31 déc.).
komster.
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. | 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. État des fonds administrés par l'école (31 déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku. j 
antal. 
Nombre. '•
kokonaissumma.
totalbelopp. 
Montant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
1 Kapital.
, Capitaux.
Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
300 5 300 1 5 000 i;
— — 1 — i — — 455 2'
1095 10 1 095 4 15 499 8 580 1307 s;
233 3 600 1 3 009 120 300 230 4:
—
1033 7 800 2 10 930 140 6
— — __ — — — 125 7
— — — •— — — — 8.
— __ — __ 9
— — — 1 4 400 980 10
i 1119 4 2 562 3 36 954 23 605 1153 11
— — — — — — 250 12
8 000
1 \
250 — — — 178 13
— __ — — — 65 14
987 4 400 2 7150 — 160 ,15
— : --- — — — 16
__ __ __ __ __ 17
13 012 9 500 2 4 260 —- 18
— —  j — - — — — 70 !19
10 751 : — — 1 10 000 _ _ 880, 20!
j _ —  i — — — .— — 21 j
1460 __ ! __ j .— __ __ __ 22Î
1072 i 2 ! 200 5 17 859 — 565 23;
— ; 4 ; 400 1 5 000 — *313 24|
9 360 i _ _ ----- i 2 500 — 57 25j
26
464 ! 3 500 3 6*99 — 495 27!
j 28
972 5 j 400 3 16 570 310 29
— ; __ — __ __ __ ! 30
— ! — — — — 159 j 3 1
32
Med folkskolan som bottenskola. —  Se
Treklassiga. —  A 3 classes.
fondant sur l’école prim aire
33
— : __ __ _ __ __ — 34
25 432 L — — _ _ 30 35
36
2 416 1 12 671 — 322 37
! — — ---- — . — __ 38
— — — — 319 39
1 — 2 150 — ! — — 40 40
Fyrklassiga. — A 4 classes.
41
42
17 _ _ 1 224,1 — 43
120
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1930— 1931.
1 2 3 4 s  ;
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
. Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. — In-
Be-
Korkoja pääom. 
Ränta på kapit. 
Bentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Smk. Fmk. Smk. Fmk. Smk. - Fmk.
1 Ruotsinkieli set — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 700 000 23 648 4 431
2 Tölö svenska samskola ....................... Helsinki — H:fors __ 6 600 —
3 Karis— Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 4 0 0  0 0 0 1665 3 981
4 Pargas svenska samskola .................. Parainen — Pargas — 383 450
5 S am skolan.............................................. U:kaarl. — Nykarlebv 3 0 0  0 0 0 15 000 —
6 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles !
de jeunes f i l le s ................................... 2 972 600 11 791 3 203
7 Suomenkieliset —  Finskspråkiga •—
Ecoles finnoises ................................. 2972600 2 721 7101
8 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti — —
9 » tv ttö k o u lu ....................... H:liima — T:lms 1  9 7 2  6 0 0 710
10 » » ....................... Savonlinna — Nyslott 1 0 0 0  0 0 0 2 721 —
11 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
.Écoles suédoises................................. — 9 070 2 493
12 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors — .3 033 —
13 Nya svenska flickskolan ..................... » — 1252 993
14 Privata svenska flickskolan .............. » — 2 070 1 500
15 » » » .............. Porvoo — Borgå — 2 715 —
16 Ileurlinska sk o la n ................................. Turku — Åbo —
17 Kaihissa yksistyskouluissa — I  samt­
liga privatskolor 1) ............................. 87627536 299 343 161 423
6 1 7 1 « i ä i 1° n  . 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel.
a f f e c t é s  â  d e s  b o u r s e s ,  p r i x  e t c . Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
A u t r e s  f o n d s  d e  
V é c o l e  ( 3 1  d é c . ) .
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
N  o m b r e  d e  v o l u m e s  
d e  l a  b i b l i o t h è q u e  
( 3 1  d é c . ) .
J
j i
komster.
c e t t e s .
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
B o u r s e s  a c c o r d é e s .
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
Dc av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dee. 
É t a t  d e s  f o n d s  a d m i n i s t r é s  
p a r  l ' é c o l e  ( 3 1  d é c . ) .
Yhteensä. 
1 Summa. 
T o t a l .
luku.
antal.
N o m b r e .
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M o n t a n t  ( t o t a l ) .
Luku.
Alitai.
N o m b r e .
Pääoma.
Kapital.
C a p i t a u x .
\ Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
! 28 079 27 9 415 16
1
155 430 89 903 2 528
6 600 5 6 600 2 110 000 — 350 2
5 646 9 1625 4 32 556 78 425 1433 3
833 7 650 3 3 505 — 218 4
15 000 6 540 7 9 369 11478 527 5
14 994 66 11037 51 191095 579175 4124 6’
3431 30 2 753 10 43 718 ; 395 2328 7
— — — 1 1956 — 1393 y!
710 9 710 — — — _ 9
2 721 21 2 043 9 41 762 7 395 935 10
11 563 36 8 284 41 147317 571 780 1 796 11
3 033 9 2 269 6 46 937 — 1 100 1 2 !
2 245 4 790 6 1 16 426 — _ 13 ;
3 570 4 1 500 8! 39 614 232 500 _ 14
2 715 14 2 725 16 24 500 — __ 15
— 5 1000 5 19 900 339 280) 696 16
460 766 898 147423 454\ 3 362 534 3126 908] 57464 17
1) Katso muist. 2) siv. 66. — Se î l o t 2) sid. 66. — Yroir la note 2, page 66.
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IX. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1930— 1931.
C lasses p r iv é e s  e t com m unales d ’é tu d es
Uppgifter om  privata och kom m unala fortsättningsklasser under läsåret 1930— 1931. 
supérieures (année scola ire 1930—1931).
l 2 4 5 6 8 9 10 11 12
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi, 
(irundläsjgiiingsår.  
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku 
helinik . 1 p. 
Lärarnas antal 
tien 1 februari. 
Nombre de 
maltres.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. 1 p.
Antal elever i de särskilda 
klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves dans 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli:
Elevernas moders-
Langue maternelle:
M
iehiä. — 
M
anliga.  
I 
Ilom
m
e s.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
! 
Fem
m
e.s\
1
I. i l . n i. i l !
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
2) ') 3) ') ') 2)
1. V a l t i o n  k e s k i k o u l u i n i n  y h d i s t e t y t  —
a S jom e ikieli set —
1 Keskikoulun jatk o lu o k at.................... Porvoo — Borgå 1924 5 7 — — 12 13 10 4 22 17 36 3 —
2 » Terijoki 1919 6 6 — — — _ 6 9 6 9 13 1 1
3 Käkisalmi — Kexholm 1923 5 3 — — 10 11 12 11 22 22 44 — —
i » ..................... Heinola 1905 7 4 6 10 3 4 5 4 14 18 32 — —
5 » » .................... Nurmes 1919 5 5 8 7 8 7 3 3 19 17 36 — —
6 ,> Kristiinank. — K:stafl 1924 5 5 8 — 15 — 4 6 27 6 33 — —
7 » » • Raahe — Brahestad 1915 6 4 13 16 5 9 9 12 27 37 61 3 -
8 Rovaniemi 1924 4 5 9 14 7 6 7 14 23 34 57 —
9 Yhteensä — Summa — Total - - 43 39 44 47 60 50 56 63 160 160 312 7 1
K Rjotsin kielis et —
10 Gymnasium ........................................... Loviisa — Lovisa 1909 5 4 7 14 6 13 11 3 24 30 54
11 Fortsättningsklassema ......................... Kokkola — G:karleby 1899 7 4 12 18 7 11 4 5 23 34 57
12 » .............................. Oulu — Uleäborg 1907 5 5 3 3 4 6 2 2 9 11 20
13 Yhteensä — Summa —  Total — 17 13 22 35 17 O O C7I 05 O' - 131 —
11 Kaikkiaan— Hela summan— Ensemb e - 60 52 66 82 n 80 73 73 216 235 312 138 1
T y t t ô k c>ul u i l i in y h d i s t e t y t  -
a S tjomer k ie li set —
15 Tyttökoulun ja tko luokat..................... Sortavala — Sordavala 1908 5 7 — 21 — 17 16 — 54 52 — 2[
16 » » .................... Mikkeli — S:t Michel 1926 2 9 --- 21 — 10 5 — 36 34 2
17 Jyväskylän tyttölukio ......................... Jyväskylä 1911 4 6 --- 25 — 17 21 — 63 63 — —
18 Suomalainen jatko-opisto .................. Oulu — Uleäborg 1892 2 6 — 34 — 27 — 19 — 80 80 —
19 Yhteensä — Summa — Total - - 13 28 101 - 71 - 61 - 233 229 21 2
)  Ruotsirik ie li set —
20 Fortsättningsklassema ......................... Viipuri — Viborg 1890 8 0 _ 11 10 — 8 — 29 1 22 6
2 ! Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble - 21 34 - 112 81 - 69 - 262 230 24 8
3 . M u i t  -
|22 jHelsingin maanviljelyslyseo .............. Helsinki - -  H:fors 1907 8 3 9 7 20 16 19 9 48 32 80
23 Porvoon Naisopisto ja Tyttölukio .. Porvoo — Borgå 1912 2 7 27 _ 27 26 l
j 13 i i 15 , 16 1 17 1 18 19 1 20 21 22 23 24 25 20
Oppilaita otettu eri luokille, 
j Antal elever intagna i de särskilda klasserna.
j Élèves reçus dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l'école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
L
äroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut.
E
levavgifter.
Ecolages 
des 
élèves.
V
altioapu. 
~ 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l’É
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder. 
Fonds 
de 
l'école.j
L
j
I X . III.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
Toisista 
jatkoluokista. 
Från 
andra 
fortbiU
l- 
ningsklasser.
A 
près 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue.
T
yttokoul. 
yhtcisk. 
tai 
m
uualta.
Tr. flieksk. 
sam
sk. ell.
övriga 
lärov.
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Före 
avslut, 
kurs.
A
vant 
la 
fin 
des 
cours
X
ietotodist. saatuaan. 
M
ed 
dim
iss. 
betyg. 
A
yant 
passé 
l'exam
en 
de 
sortie.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
! 
T
otal.
Niistä 
ennen 
helm
ik. 1 
p 
Därav 
före 
1 
febr. 
A
vant 
le 
1-er 
fécrier. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk.
V i d
Finsl
s t a l
<språl
:ens
kiga
1
i mell
— Écc 
1]
a n s k o l t
)les  f i n n t
a r  — D e
lises.
•sservant les 
9 !  1 3
écoles
22
êléme: 
1 4
n ta ire s  de V 
1 3 5  0 9 9
État,
2 8 1 0 0 88 000 2 2  0 7 6 1
— 1 — _ _ _ __1 n H 1 & 1 1 6  6 2 3 6 7 0 0 4 1  0 0 0 4 5 . 3 8 9 2
t — ! 2 1 3< _ 2 3 ! 2 3 i __ 1 9 5  9 0 7 2 6  5 9 0 8 4  0 0 0 — 3
! 1 6 1 1 7 8 1 5 _ 151 6 1 9 8  8 9 3 1 4 1 0 0 1 2 8  0 0 0 — 4
! 12 1 1 3 _ 1 3 8 8 1 6 3 1 6 1 2 5 5 1 4  6 2 0 120 000 1 0 3  4 0 7 5
8! 3 i 11 9 4 9 1 3 5 1 6 8  5 7 8 1 8 2 7 5 1 2 8  0 0 0 2 2  5 6 3 6
2 8 2 ■I 3 0 2 2 8 7 21 1 2 8 __ 1 7 9  5 5 6 2 5  9 5 0 1 3 2  0 0 0 — 7
; 2 i 1. ■1 22: _ _ 22 — 1 19 1 9 — 1 9 3  5 6 4 4 2  0 0 0 1 3 1  0 0 0 3 5  4 5 8 8
8 5 10| 2 9 7 1 9 7 8 4 3 1 1 0 4 1 4 7 2 3 1 3 4 9  4 7 5 1 7 6  3 3 5 8 5 2  0 0 0 2 2 8  8 9 3 91J
Svenskspr•åkiga — É'coles suédoises.
! 17 __i _ 1 7 | _ ! 1 7 8 ■ 12 201 _ 1 8 8  8 1 0 1 1 4  0 0 0 1 4 0  0 0 0 __ 10
1 2 9 — 2 9 1 _ _ 2 9 2 7 9 3 2 0 1  8 5 0 1 4  8 0 0 1 2 8  0 0 0 101 914 115 1! — 1 6| — 6 1 3 4] — 1 3 0  8 7 8 | 12 8 0 0 — — 12 j
51 1 1 5 2 i 5 2 11 22 3 3 ! 3 5 2 1  5 3 8 | 4 1 6  0 0 0 2 6 8  0 0 0 1 0 1  9 1 4 ; 1 3 1
1 136 i l l | 2 1491 191 130 54 126 I 180| 26 1 8 7 1 013| 592 335 1120 000| 330 8071 14
V i d  f l ic l t s k o l o r  --  D e sse rv a n t les écoles de je u n e s  f i l le s . j
Finsksprålciga — Écc»les finnoises.
2 3 2| _ 2 5 1 — 2 5 3 1 3 1 1 6 | 9 3 0 8 1 0 4 | 3 7  7 6 0 1 2 9  0 0 0 3  0 2 3 15
2 4 11 ---- 2 5 — 2 5 3 11 1 4 i 10 1 4 3  2 8 1 1 5  5 3 0 1 2 7  0 0 0 1 0 5  5 2 6 16
2 5 i ! --- 2 6 2 2 4 3 1 9 22 j 3 1 6 5  6 0 8 2 1  7 5 0 1 5 2  0 8 0 17
3 7 2 — 3 9 3 9 9 7 1 6 1 4 174 369| 1 9  5 3 0 1 2 6  0 0 0 2 5  8 1 8 lö i
1 0 9 ! 6' i Höj 2 1 1 3 | i s ; 5 0 68; 3 6 7 9 1  3 6 2 1 9 4  5 7 0 5 3 4  0 8 0 1 3 4  3 6 7 j 19
Svenskspr âkiga — Écoles suédoises.
12! — — , 12 — 1 12| 5 7 12| 8| 2 7 1  8 3 2 1 1 5  9 0 0 1 120 000| 7 7  0 0 0 20
121 6 127; 2 125| 2 3 1 57 801 44| 1 063 194| 110 470| 654 08((| 211 367 21
Ö v r i g a -  A u tre s .
l ö i 1 1 6 1 loi 5 '20 2 5 : 7 1 2 7 8  9 9 0 1 9 3  2 0 0 1 1 8 8  0 0 0 1 5 400 22
3 6 — 3 6 3 6 | 9 — ; 9 9 | 3 9 4  8 5 8 | 2 5 1  2 0 0 | 7 2  0 0 0 ) 2  2 7 5 ^ 23
x) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Fillos.
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1930— 1931.
X . Yksityiset vieraskieliset oppikoulut —  Privata  
Écoles secon daires p r iv é e s  avec une
lärdom sskolor med främm ande undervisningsspråk. 
langue d ’enseignem ent étrangère.
1 2 - 4 5 7 10
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
P
erustam
isvuosi. 
I 
G
rundläggningsår.
A
nnée 
de 
la 
fondation. 
\
Opettajien luku 
hclmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
den 1 februari. 
N om bre  de 
m aîtres .
Oppilaiden luku cr 
Antal elever i dc särskilda 
N o m b re  äes élèves dan
H
iehiä. — 
M
anliga.  
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
I. II . i ll. IV. V.
1
2
3
4
6
■) 2) *) ') 2> x) 2) j ’-)
Deutsche Schule ...................................
Ryska lyceum .......................................
Kxeikk. katol. seurak. vénal, realilyseo
Venäläinen Yhteis-realikoulu .............
Pyhän Aleksein kimnaasi ..................
Helsinki — H:fors
»
Viipuri — Viborg 
Terijoki 
Perkjärvi
1881
1930
1918 
1913
1919
9
6
12
7
4
n
3 
6 
5
4
12
3
4
5 
4
16
3
22
13
2
11
82
13
22
2
12
4
4
6
1
15
2
72
3
8
11
4
IB
8
8
9
7
2
4
11
]
I 1
Yhteensä — Summa — Total 38 29 28 23 36 19 27 26 26 31 22 1 25
1.1 12 1-3 I i l 15 I li; 17 i s ! 19 20 1 21 22 23 24 2 5
luokilla lielmik. 1 p.
klasserna den 1 febr. 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli: 
Elevernas moders­
mål:
L a n g u e  m a ternelle:
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal clever, vilkas föräldrar voro: 
P o sitio n  sociale des 'paren!s :
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Tota l.
j
V I- VII. VIII.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total. 
i
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
1 
A
nnat 
språk. 
I 
A
utre 
langue. 
\
V
irkam
iehiä 
ja vapaiden 
j am
m
attien 
harjoittajia.! 
Tjänstem
än 
och 
idkarB 
1 
j 
av 
fria 
yrken 
Fonction 
publique, 
pro-1 
fession 
libérale. 
\
Suurliikkeen 
harjoit­
tajia.
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikknliikkeen 
harjoitta­
jia 
sekä 
palvelusm
iehiä, 
i 
M
indre 
affärsidkare 
I 
sam
t 
betjänte. 
1 
j Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.]
Työväkeä 
( paitsi 24 sar. ). 
A
rb. (förutom
 
koi. 
24). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
24).
Suurtilallisia. 
Större 
jordägare. 
G
rands 
propriélaires 
ruraux.
l’ikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare.
j 
Petits 
propriélaires 
1 
ruraux.
1 
Torppareita 
ja 
m
aan- 
1 
viljclystyöväkeä. 
jTorppare 
och 
jordbruks­
arbetare.
\ Petit s 
ferm
iers, 
ouvriers 
I 
ruraux.
') !) ä) 1}
6 12 7 3 ! 3 3: •)7l' •)91 19 2 0 123 75 48 36 2 i 162 1
— — — — --- — ! 9, 5 — 14 3 — 7 ; 3 ; i — 14 2
6 5 7 8 9 41 56 37 — 93 39 11 , 16 12 \ 8 7 __ 93 3
6 6 3 6 — — s 41 38 4 — 75 33 5 18 14 j — 1 7 2 79 4
j — - 1 1 — il 16, 5 --- ; 21 8 _ — 1 1 ! — ! 7! 5 21: 5
! 18 23 18, 18 j 12 ! 8 : 193; 176|1 231 20 326 158| 641 77 32 8 23 7 369 6
1 3 4 fi i 7 i 8
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning.
D é sig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
Oppilaita otettu ori 
Antal elever intagna i (le särskilda
É lèves reçus d a n s  chaque
I. II- III— V. V I - V I I I .  1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
1 
T
otal.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
■ A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
1 Deutsche Schule ................................... Helsinki — H:fors 31 2 2
' 1
36
2 Ryska lyceum ....................................... » 6 i __ 1 7 2
3 Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo Viipuri — Viborg 10 2 . 2 14 —  :
4 Venäläinen Yhteis-realikoulu ............ Terijoki 6 3  S 5 11 15 55, Pyhän Aleksein kimnaasi .................. Perkjärvi 8 2 ! 7 17
6 Yhteensä — Summa — Total \ 61 9 17 1 2 | 89 7
! tJ 10 i l 12 1 13 14
2 O 5 18 S
luok ille .
k la ssenu i
cla&M.
Oppilaitoksesta eronnut, 
i. Antal avgångna elever.
É lèves a y a n t  q u itté  l ’école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
E
levavgifter. 
Ecologes 
des 
élèves.
V
altioapu. — 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l’É
tat. 
|
M
uut 
tulot. 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
A
utres 
recettes.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder. 
F
onds 
de 
l’école.
V
alm
istavista 
kouluista.! 
Fr. 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
! 
.. 
1
J 
M
uualta. — 
övriga. 
1 
A
utres.
i 
O
ppim
äärää 
päättä- 
! 
inättä.
1 
öre 
avslut, 
kurs. 
A
vant 
la 
fin 
den 
cours.
K
eskikoulukurssin
suorittanut.
Efter 
m
ellanskolkurs. 
A
près 
le 
cours 
m
oyen.
; 
K
oulun 
koko 
kurssin 
suoritt.—
Efter 
fullstän­
dig 
skolkurs. 
— 
A
près 
! 
le 
cours 
com
plet.
• 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Smk. - Emk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Smk. - Fmk. Sm k. - F m k .
31 ■ 5 34 3 9 46 952 465 269 248 75 000 708 653 1 475 310 15 — —  ! — 34 710 5175 __ 5 283 __ 2j — 14 8 1 i 12 21 . 228 099 81144 — 146 955 __ 3
! i 9 6 13 j 12 31 79 500 16 500 — 70 500 __ 4i î 17 3 —  ! 1 4 6 335 1820 — 7 862 — 5
32 50 51 ! i 1? : 34 102 1 1 301109 373 887 75 000 939 253 1 457 310 j 6|
’) Poikia — Gossar — Garçons. 2) T y ttö jä— Flickor — Filles.
3) Tähän sisältyy IX luok. oppilaat 6 + 3  — Häri ingå IX kl. elever 6 +  3.
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1930— 1931 .
D . Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1931. —
Épreuves écrites de bac-
De skriftliga proven för studentexam en år 1931. 
calauréat (année 1931).
1 1 2 3 i 5 6 7 8 9 !
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
C atégorie de l ’école.
Paikka.
Oit.
L ieu .
Kaikkiaan kirjoitti: 
inalles deltogo i proven: 
N o m b re  des c a n d id a ts :
Äidinkieli.
Modersmålet. 
É p re u ve  de sty le .
K
evätlukukaudella. 
U
nder 
vårterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Mistä:
I Av dem: 
D o n t:
Suomi.
Finska.
F in n o is .
Ruotsi.
Svenska.
S uédo is .
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
I 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
1 H
yväksyttyjä, 
t 
G
odkända.
I 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
! H
yväksyttyjä.
G
odkända.
J 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
1
2
K aik k i va ltion  k o u lu t — Sam tliga  
sta tssko lo r —  Écoles de l ’É tat 
Lyseot — Lyceer —  L ycées ...................
1078
881
837
664
241
217
Keväåh
879 35 
701 32
l ä  1931  -
j 142 20 
126 ! 20
3
4
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finno is .....................................
Suomalainen normaalilyseo................. Helsinki — H:fors
7 3 4
68
5 5 4
55
1 8 0  
1 13
7 0 1
67
3 2
1 - i
5 Suomalainen lyseo ......................................
» » ...............................
» 37 29 i  8 36 1 __ ! _
C Turku — Åbo 41 32 9 38 3 __ :  __
7 »  »  ............................... Pori — Björneborg 24 15 9 21 3 _ ; __
B Yhteislyseo............................................. Rauma — Raumo 27 18 9 25 2 _ ! _
9 »  ........................................... Uusikaup. — Xystad 12 9 : 3 10 2 : _ ,10 Suomalainen lvseo ............................... Hämeenlinna — T:hus 20 17 3 20 _ __ _11! »  »  ............................... Tampere — T:fors 26 23 3 26 —12■ »  »  ............................... Lahti 16 14 2 15 1 __ __
13 Viipuri — Viborg 28 23 ! 5 26 2 _;
14 » » ............................... Sortavala — Sordavala 21 9 12 21 __ _ _;
15 Yhteislyseo ........................................... ; Hamina — F:hamn 16 14 2 16 __
16 » ........................................... L:ranta — Wrstrand 13 11 2 13 _ _ _l
i  17 » ........................................... Kouvola 29 26 3 28 1 __ _1
i 18 Suomalainen yhteislyseo .....................j Kotka 28 26 2 27 1 _ __ !
! 19 » lyseo ................................... Mikkeli — S:t Michel 7 5 2 7 __ i20 » » ................................... i Savonlinna — ISyslott 14 10 4 12 2 _ __!21 » » . . . Kuopio 24 13 i 11 24 __ _ __;22 Yhteislyseo ............................................. ' Iisalmi 12 10 2 12 _ _ —
! 23 Suomalainen lyseo ............................... Joensuu 12 9 3 11 1 _
24 » » ................................... Vaasa — Vasa 27 18 9 26 _ — —
25
Yhteislyseo...............................................
Jyväskylä
Seinäjoki
17 11 6 17 ' __ _ _
26 23 15 8 23 __ _ __
27. Suomalainen yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 17 12 5 16 ! i  ' __
28 » lvseo ................................... Oulu — Uleäborg 18 9 i 9 14 ! 4 ._29 » yhteislyseo......................... » 27 17 10 26 1 ; _ _30 » » ’ ............. Kajaani — Kaiana 17 13 4 15 2 —
3 i  : » •> .......................... Kemi 13 8 5 13 _ _
32 Y hteislyseo............................................. Tornio — Torneä 9 5 4 8 1 _ _i
33 Suomalainen klassillinen lyseo .......... Turku — Åbo 12 10 2 12 _ _ _ :
34 » » ">> ..... Tampere — T:fors 22 19 3 22 — — _ _  j
35 »  » » .......... Viipuri — Viborg 19 18 1 19 — —
30 Koelyseo .................................................. Helsinki — ]I:fors 10 9
K;
1
insako
10
ulu pohjakoulluna —
137 Toinen suomalainen ly se o ................... ,> 12 8 4 10 2 1 j
38 Kocyhteislyseo........ .............................. Jyväskylä 16 14 2 15 1 ! —
39
40
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ...................................j
Svenska normallvceum ....................... Helsinki - -  II:fors
1 4 7
26
no
21
3 7
5
- - 1 2 6
2 4
2 0  \ 
'> i
41 » lv ccu m ..................................... , » 14 11 3 — — 13 ïl
; i o  I i l 12 1 13 14 1 I 5 ! 16 17 18 ! 19 I 20 1 21 22 23 24 25
Toinen kotimainen kieli. 
; Det andra inhemska 
språket. 
T ra d u c tio n  en
Muu kieli. —■ Annat språk. — A u tre s  tra d u c tio n s: Realikoe.
Realprovet.
É p re u ve  d ite  
de c o n n a is - 
sance  
générale.
Matematiikka.
Matematik.
M a th ém a tiq u es.Ruotsi.
1 Svenska. 
suéd o is.
Suomi.
Finska.
f in n o is .
Latina.
Latin.
d ’u n  texte  la tin .
Saksa. 
Tyska, 
j d ’u n  texte  
a llem and .
Ranska, 
Franska. 
d ’u n  texte  
fra n ç a is .
Englanti. 
Engelska. 
d 'u n  texte  
an g la is .
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
! 
H
yljättyjä, 
j 
U
nderkända. 
I 
R
efusés.
j H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända, 
i 
R
eçus.
■H
yljättyjä.
U
nderkända,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
Hy väksyttyj ä. 
G
odkända. 
R
eçus.
j 
H
yljättyjä.
I 
U
nderkända, 
j 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
I H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkända 
j 
R
eçus.
H
ylj ättyjä. 
U
nderkända. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
! 
H
yljättyjä.
U
nderkända, 
j 
R
efusés.
Vårei
822
t  1 9 i
92
? /  -
150
P r i r
i
i t e m p s
106
1 9 3 1 . 
7 909 68 5 1 15 1032 44 983 94 1
650 ! 83 135 12 106 7 720 60 2 — 2 !  — 839 40 798 82 2
6 5 0 8 3 __ i _ 8 2 5 6 0 1 5 9 2 __ 2 __ 7 0 3 3 0 6 6 3 71 3
65 3 — ! — 31 2 33 2 — — — : — 61 7 65 3 M
32 i 5 — — — — 37 — 1 — — ; --- 36 1 34 3 J
39 2 — — — — 39 2 — — — : --- 41 __ 34 7 6
21 3 — — — 18 6 — — — — 23 ! 1 21 3 7
24 i 3 — — — —. 26 1 — — — 27 1 — 22 5 8
10 2 — — — — 12 10 2 12 9
18 2 — — — — 20 — — — j — . 20 __ 19 1 10|
23 3 — — — — 26 — — — 1 1 ! — 26 __ 26 11
15 1 — — — — 15 1 I — — 1 1 16 __ 15 1 12
26 2 — — ■— 28 — ! ■— ; — 28 — 26 2 13
14 7 — — — — 11 10 — — — i  — 19 2 21 __ H!
15 1 — — — — 16 — — • — i — 15 1 16 _ , i  j
12 1 — — — — 13 — — — — . 13 __ 11 2 10
27 2 — — — • — 28 1 ! — — — — 28 1 27 2 ] 7
28 28 — I — — — — 28 __ 27 1 1 >
5 2 — — 1 — . 4 3 !  — — — — 7 __ 7 119
12 2 — ■ _ — . — 11 3 ■— — — 1 _ 14 __ 13 1  7 20;
18 6 — — — — ■ 16 8 — — — — 23 1 23 i 1
12 — — — — — 12 — — — — 12 — 10 I 2 22 )
9 3 — — — — 11 1 — — — — 11 1 11 !  1 23!
20 6 — — — 1 — 21 6 — — — — 22 4 27 2 4 !
12 5 — — — !  — 16 1 — —  ■ — — 17 — 14 3 25:
23 — — — — 20 3 — — — — 23 __ 17 6 26
15 2 — — — ! — 17 — 1 — — — 17 __ 14 ; 3 27
11 7 — —■ __ ! — 13 5 — — — 18 — 14 4 28
24 3 — — — — 24 3 — — — — 25 2 18 i 9 29;
16 i  : — — — — 15 2 — — — — 16 1 14 3 30  f
10 3! — — — i -— . 13 — — —  ! — — 13 — 10 1  3 318 1 i — — — 8 1 — — ■ ! — — 8 1 7 ; 2 32
11 1 ; — — 11 1 — — — —  ! — — 12 — 11 1 33!
20 2 — — 21 1 1 :  — . — — — 19 3 22 34
1 8
Med fi
10
12
15
j
l
o lksk o
1
la n  s o
1 3 5  \ 
23 
13 1
m  b o t
1 2
3
1
18
te n s k o !
2 4
12
1
la  —  S t
2\ 
2 !
—  1
11
? fo n d a -  
10 I 
12 
16
1 1 9
12
13
n t s u r  ,
1
1
Vécole %
j
j
w i m a i i •e.
-
19
9
11
16
1 3 6  
25 
i3  ;
1
1
1 0
1
1
19
10
10
16
1 3 5
26
12
I —  
2
1 1
2
35
30 
3 7
38;
39
40;
41
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17
1930- 1931 .
2 s 4 5 (i I 7 s 1 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de VécoU.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Epreuve de style.
K
evätlukukaudella. 
Under 
vårterm
inen 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
Av dem: 
Vont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända.
: 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
vvaksvttvja.
G
odkanda.
lieçus.
H
vljattvja.
; 
U
nderkan cl a. 
j 
R
efuses.
1 Sven sk a  sam lyceum  .................................... H an k o  ^  H angö 13 12 i
j
13
2 » lvceu m  ........................................... P orvoo  —  B orgå 16 11 5 : — 12 4
:î 25 15 10 __ __ 16 9
4 Å lan d s » .............................................. M aarianh. —  M :ham n 3 1
Q
2
A — -
3
Q
6
7
12
O
10 2
O
11
! 4
S am lyceu m  ........................................................ Pietarsaari —  J:stad 14 9 5 __ 14 __
8 Svenska klassiska lyceum .................. Turku —  Åbo 12 12 — — 12 —
9
10
11
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i l le s ...................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Suomalainen tyttölyseo ...................... Helsinki —  H:fors
161
145
33
145
131
33
16
14
142
142
33
3
3
16 -
12 Turku — Åbo 41 35 6 39 2
13 Tyttölyseo............................................... Tampere — T:fors 29 29 — 29 — —
14 » .......................................................... Pori — B:borg 11 5 6 10 1 —
15 Suomalainen tyttölyseo ...................... Viipuri —  Viborg 
Kuopio
16 16 __ 16 __ __
16 » » ............................ 15 13 2 15 - ii
17
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Lycées suédois 
Svenska flicklyceum ..................................... Helsinki —  H:fors 16 14 2 1G
!
13.
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —  !
Institutions d’études supérieures i 
Suomenkieliset —  Finskspråkiga — ;
Écoles finnoises .......................................
Helsingin ty ttö lu k io .................................... Helsinki — H:fors 36 28 8 36 !
19
20 
21
K aikki yksityiset koulut Sam t­
liga privata skolor — Écoles 
privées  ...............................................
Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor— Écoles municipales ..............
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises...................................
Svenska samskolan ............................... Tammisaari — Ekenäs
1082
22
11
775
15
8
307
7
3
760 64 237
21
11
21
1
22 » » ............................... Kristiinank. — K:stad 11 7 4 — 10 1
23! Lyseot — Lyceer — Lycées ............... 773 579 194 567 41 160 5
24
25
Suomenkieliset — Finskspråkiga . . . .
Lycées finnois ...................................
Suomalainen yhteislyseo...................... Helsinki — H:fors
608
27
448
24
160
3
567
25
41
2
26 Uusi yhteiskoulu ................................... » 16 13 3 16 —
27 Suomalainen yksityislyseo .................. » 28 14 14 21 7 !
28 Yksityisluokat ........ .............................. » 25 15 10 19 6
29 Yhteiskoulu ja realilukio..................... » 8 8 — 8 ;
30 Kallion Yhteiskoulu............................... » 17 14 3 17 ....
10 l i 12 1 13 14 15 I 1.6 .17 I 18 19 20 ' 21 22 23 24 25
Toinen kotimainen kieli. 
P et andra inhemska 
språket. 
Traduction en
Muu kieli. —* Annat språk. —• Autres traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite
sance
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques. jRuotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska,
finnois.
Latina.
Latin.
d’un texte latin.
! Saksa.
1 Tyska,
! d'un texte 
allemand.
j Hanska, 
Franska, 
j d'un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
d’un texte 
anglais.1
 Hyväksyttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä, 
i1 
U
nderkända, 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
(Jodkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
\ - 
.................-
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
I H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkända, 
i 
Reçus. 
1
, 
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkända.
1 
R
efusés.
13 13
]
1
13 — 12 1 i i
__ ! 15 1 — ; 16 j ■— — i — — 15 i 15 1 1 : 2
— 1 __ : 24 1 — 1 — 25 — —- 23 I 2 23 1 2 i 3
— — ! 3 — — ; — 3 — — — 2 1 2 I 1 4
__ n 1 i 12 j —  ; —  j — — — 9 3 9 i 3__ 1 __ . 10 2 H — : --- 11 — 11 __ ; 6
__ ! 11 3 14 — : - — j ' _ ■ 13 1 13 1 7
— — 12 — 12
:
— ; __ 12 — 12 J 3
140 5 15 1 154 7 3 - 10 - 158 3 154 7 9
140 i 5 _ _ i 138 i 7 — i 5 — 142 3 139 6 10' __ — — — 33 — — 4 — 33 — 33 11
38 i 3 — — — 37 4 j — — 39 2 39 2 12
29 — — — — j 29 — 1 — 29 29 i3:
9 1 2 — — — — 9 ! 2 — — — 10 1 9 2 14 !
16 ; — — — — — 16 — — — — 16 — 16 15,
15 14 ' 1 '
i
15 13 2 l(i
15 1 - _ 16 3
!
5 - 16 - 15 1 17
32 4 - - - 35
j
i
1 3 - 35 1 31 5 18
707 117 232 26 i - 1013 65 2 -
9 - 1037 44 916 163 19
-
i
20 2 - 22 j “ j - - -
21 1 16 • 6 20
11 11 i _ 11 8 3 21
— —  j 9 2 — 11 —  ; _
__j _ 10 1 8 3 22
531 77 155 10 i 737 j 33; __  î 9 j - 745 27 675 98 23
5 3 l \ 77 _ _ A 574 \ 32 _  i _ 7 — 586 21 532 76 24
26: 1 —  j — i — 27 —  ' —  : — — 27 _ 27 25
14 2 — — — 15 1 —  ; — — 16 _ _ 16 2C>
20 8 — — — ■ 24 4 : — — — 25 3 19 9 i27
24 1 — — 29 3 — 1 —- j — 25 — 17 : 8 2 S
8 — — 8 —  j — — 8 — 8! 29
'17 — — — 17 ! - - _ _ —  1 _ _ 17 _ 14 3  130;
130 131
1930- 1931.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
N om bre  des c a n d id a ts:
Äidinkieli. 
Modersmålet, 
É p re u ve  de style.
K
evätlukukaudella. 
Under 
vårterm
inen.
1 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
A v dem: 
D o n t:
Suomi.
Finska.
F in n o is .
Ruotsi.
Svenska.
S uédo is .
H
yväksyttyjä.
G
odkanda,
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
R
eçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
J 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés-
1 Töölön yh teiskou lu ............................... Helsinki — H:fors 15 12 3 13 2
2 Yhteiskoulu ........................................... Lohja — Lojo 12 8 4 9 3 --- ---
a Suomalainen yhteiskoulu ..................... Hanko — Hangö 14 12 2 14 — --- ---
4 > » ............................... Turku — Åbo 50 41 9 43 7 --- ---
5 » » ............................... Tyrvää 12 11 1 12 — --- ---
fî Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 26 13 13 26 — --- ---
7 Suomalainen yhteiskoulu ................... Salo 16 13 3 16 — --- —
8 » > ....................... Tampere — T:fors 35 35 — 35 — --- ---
9 » » ....................... Hämeenlinna — T:hus 15 13 2 15 — --- ---
8 7 1 8
1 1 )> >) ....................... Lahti 21 15 6 20 1 - -
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä 11 6 5 10 1 --
13 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Riihimäki 16 10 6 13 3 -- - ---
14 Yhteiskoulu ........................................... Toijala 8 8 — 8 — — ---
15 Suomalainen yhteiskoulu..................... Viipuri — Viborg 10 10 — 10 — --■ ---
16 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 19 18 1 19 — --- =--
17 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 18 14 4 17 1 --- --
IS Suomalainen yhteiskoulu.................... Imatra 12 9 3 11 1 ---
1 9 » » ..................... Mikkeli— S:t Michel 28 14 14 28 — --- --
20 » » ..................... Pieksämäki 14 10 4 14 _ ---
21 » » ..................... Kuopio 18 13 5 17 1 ---
22 » » ..................... Varkaus 8 6 2 8 — ---
23 Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 17 14 3 16 1 --- --
24 Suom. yhteiskoulu ............................... Vaasa — Vasa 11 11 — 11 — — --
25 Yhteiskoulu ........................................... Lapua 19 13 6 18 1 —
26 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Haapamäki 10 7 3 9 1 --- --
27 » » ..................... Haapavesi 12 5 7 10 2
K ansakoulu pohjakouluna —
28 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 8 3 5 8
29 Raudaskvlän keskikoulu ja lukio.. .. Ylivieska 24 9 15 23 1 _ —
30 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................... 165 131 34 — — 160 5
31 Nya svenska läro v e rk e t...................... Helsinki — H:fors 17 16 1 — — 16 1
32 Läroverket för gossar och flickor . . . » 24 22 2 — ■— 24 —
33 Nya svenska sam skolan ........................... » 22 21 1 — — 22 —
34 Svenska sam skolan ...................................... » 16 13 3 — — 16 —
35 Grankulla samskola ................................... Grankulla 18 15 3 — — 18 —
36 Svenska sam skolan ...................................... Åggelby 12 7 o — — 12 —
3 7 » » ........................... Turku — Åbo 12 6 6 — — 11 1
38 » » ...................................... Pori — Björneborg 8 3 5 — . 7 1
39 » » ...................................... Tampere —  T:fors 7 6 1 — — 7 —
40 » » ...................................... Kotka ’ 13 8 5 — — 11 2
41 » » ...................................... Vaasa —  Vasa 16 14 2 — — 16 —
42 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ........................................... 49 37 12 18 — 29 7
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ........................................
43 Tyttölyseo ............................................... Lahti 13 13 — 13 — — —
10 11 12 1 14 : i s i 16 17 i 18 19 i 20 i 21 22 ! 23 24 1 25
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
språket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat språk. — Autres traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
Matematiikka.
Matematik. 
Mathématiques.
;
Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska,
finnois.
Latina. 
Latin. 
d'un texte latin.
Saksa. 
Tyska, 
d’un texte 
allemand.
Ranska. 
Franska. 
d’un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
d’un texte 
anglais.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
efus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä
G
odkanda,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
(Jodkända.
I 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä, 
U 
riderkända, 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus
H
yljättyjä.
U
nderkända
Refusés.
....................... 
1
j
15 13 ! - 2 14 1 15 i
12 — — — — \ __ u 1 .— — — ; -— 12 _ 8 4 2
14 — — — — 13 1 — .— — ' — 14 _ 13 1 3
46 4 — — — 1 — 48 2 — — 2 — 48 2 46 4 4
11 1 — 1 — .— — 12 — — — — — 12 _ 12 _ 5
19 7 — — — 25 1 — .— — _ 26 _ 17 9 n
14 2 — — — 15 1 — — — — 15 1 16 _ 7
35 — — — — 35 — — — — — 34 __ 35 ,_ 8
15 —■ — — — 15 __ ■— — 2 — 15 — 13 2 9
8 — — — — -— 8 — — — ■— — 8 — 7 1 10
17 4 — — — — 21 21 _ 19 2 il i
9 2 — — — — 9 2 — — — 9 2 9 2 12
12 4 — — — — 15 1 — — — — 15 1 '16 _ 13
8 8 8 8 14
10 — — — __ _ 10 __ _ _ __ 10 __ 10 3 5
19 — — — — — 18 1 i — _ — __ 19 __ 19 10
15 3 — — — — 18 17 1 16 2 17
12 — — — —. — 12 — — — .— — 12 — 10 2 18
19 9 — — — — 22 6 ! — — — — 24 4 24 4 19
10 4 — — — — 13 1 — — — — 13 1 12 2 20
14 4 — _ — - 17 1 — - — 18 — 17 1 21
6 2 — — — — 8 — — — .— — 8 — 8 _ 22
17 — — — — 16 1 — — __ — 17 - 14 3 23
11 — — — — —  ! 11 — — — — — 11 — 11 — 24
16 3 — — — — 19 — — 1 _ 19 ,_ 14 5 25
1 8 2 — — — — j 9 1 _ — — __ 10 __ 9 1 26
9
M e d  f .
3
alksko Ian soim bol:tenskol
— I 12
la — Se f o n d a nt su r  iVécole %irim air*6.
9 3 8 4 27
4 4 — —  j 7 ! 1 ■ — 8 __ 7 1 28
17 7 — — ~  1 21 3 ;
_ — 22 2 18 6 29
_ _ ! 165 10 _ _ 163 1 1 2 159 6 143 22 30
— — , 17 — — —■ 17 — — — — — 17 — 17 __ 31
— — 23 1 — — 24 24 __ 23 1 32
— —  i 22 — — 22 — — — 2 __ 22 _ _ 21 1 33
: --- — 14 2 — — 15 — 1 — __ __ 16 __ 14 2 34
--- j —  j 15 3 — 18 — — — __ __ 18 __ 17 1 35
— 11 1 — 12 11 1 8 4 36
--- ! — 11 1 — 12 — — — — .__ 10 2 8 4 3 7
! —  ; — 8 .— — — 7 1 — -— — — 7 1 3 5 38
; --- - 6 1 __ j 7 — ■— __ — — 7 _ _ 7 __ 39
; --- -— 12 1 — — j 13 — — — — — 12 1 11 2 4 Oj
— 16 “ 16 — _ 15 1 14 2 41
13 - 29 7 - “ I
45 I 3 1 - - - 45 4 45 4 4 2
i 13 — _ 1 3 \ __ — 13 — i s \ __ 43
132 183
1930— 1931.
1 2 3 i -i \ 5 fi ( 7 { 8 1 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
lieu .
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli.
Modersmålet.
Épreuve de style.
] 
K
evätlukukaudella.
I 
Under 
vårterm
inen. 
; 
1 
Semestre 
de 
-printem
ps. 
:
Mistä: 
Av dem: 
Dont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksvttyjä. 
! 
G
odkanda. 
j 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
i H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkanda. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä. 
U
nderkända, 
j 
Refusés.
1 R u o ts in k ie lis e t —~ S v e n sk sp rå k ig a  —
É coles s u é d o i s e s .................................... 36 2 4 12 --- 29 7
2 Sv. priv. läroverket för f l ic k o r ......... Helsinki — H:fors 12 6 6 I --- 8 4
3 Privata svenska flickskolan ............... » 7 6 1 1 7 —
4 Turku — Åbo 17 12 5 1 — 14 3
Yksityiset jatkoluokat — Privata fort-
i
! sättningsklasser —  —  Classes privées
(Té tudes s u p é r ie u r e s ........... : ............... 210 129 81 155 20 27 8
6! S u o m e n k ie lise t —  F in sk sp rä k ig a  —
17 5 i 1 0 7 68 1 5 5 20
7' Keskikoulun jatko lu o k at.....................i Porvoo —  Borgå 14 U 3 12 2 —
; 8' » » ......................... Heinola 9
16
3
7
6
9
8
16
1 “
i 10 Keskikoulun » ......................... Käkisalmi —  Kexholm 23 8 15 23 —
i l l Tyttökoulun » ......................... Mikkeli —  S:t Michel 5 4 1 5 — — __
'12 Keskikoulun » ............................ Nurmes 6 6 — 6 — — —
Il 3 » » ......................... Terijoki 15 i 6 9 7 8 — j —
14 Tyttö luk io .......................................................... Jyväskylä 21 19 2 21 — —- i —
15 
j IG
Keskikoulun jatko lu o k at ......................... Kristiinani*. —  K:stad 
Raahe — Brahestad
6
21
5
18
1
3
6
21 — , î ”
11. 7 .Suomalainen jatko-opisto .................. Oulu — Uleäborg 18 5 13 14 4 ! — i
' 1 H’ Keskikoulun jatko lu o k at..................... Rovaniemi 21 ! 15 6 16' 5
1.9 R u o ts in k ie lis e t  —  S ven sk sp rå k ig a  —
É coles suédoises  .................................... 35 ! 22 13 — — 27 8
20 Gymnasium ........................................... Loviisa — Lovisa 14 \ 9 5 — — 11 321. Sv. flickskolans fortsättningsklasser.. Viipuri — Viborg 8 4 4 — — 5 3
22 Mellanskolans » Kokkola — Gikarleby 9 i  6 3 — — 8 1
i 23 ! »> . . Oulu —  Uleäborg 4 3 1 — 3 1
24 1 Maanviljelyslyseo................................... .. Helsinki — H:fors 28 15 1 13 25 3 -
' 25 Yksit, oppilaita eri kouluissa —  Pri- i
vatelever vid olika läro v e rk ........... 122 54 i 68 67 21 20 7
26 Kaikki oppikoulut ja  yksit, oppilaat j
yhteensä. —  Samtliga lärdomsskolor
och privatelever inalles. —  S o m m e
totale  ....................................................... 2 282 1666 616 1706 120 399 48
10 1 l i 1 12 1 13 14 1 15 1 Ni 17 18 ! 19 20 21 22 23 24 I 25
; Toinen kotimainen kieli.
I)et andra inhemska 
; språket.
Traduction en
Muu kieli. — Annat språk. — Autres traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.j Ruotsi, 
j Svenska, 
j suédois.
Suomi.
Finska.
f in n o is .
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.
llanska.
Franska.
d ’u n  texte  
fra n ç a is .
Englanti. 
Engelska. 
d’un texte 
anglais.; H
yväksyttyjä, 
G
odkända. 
R
eçus.
I 
H
yljättyjä.
I 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
1 H
yväksyttyjä. 
: 
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä,
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
! H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
1 
H
yljättyjä.
; 
U
ndorkanda. 
Refusés.
29 32 3 1 32 4 32 4 i
— — 9 3 — --- 12 — — — —- 10 2 10 9 2
j — 6 1 1 — --- 6 — 1 — — — 7 ! __ 7 __ 3
; 14 3 14 3 15 2 15 2 4
138 37 28 : 7 _ 185 25 __ _
i
200 10 164 4S 5
! 138 37 _ _ _ 151 24 _ _ __ i _ 169 6 135 37 6
12 2 — ; --- — --- 14 — ; — — — 14 __ 12 2 7
4 5 — --- — --- 7 2 — ! —■ — — 7 2 4 5 S
13 3 — ; — --- 16 — — — — 16 __ 7 0 9
13 10 — ; — — 13 10 — __ — — 21 2 14 6 10
5
— — ! — — --- 5 1 — — — — 5 — 4 1 11
6 — — ! — — --- 6 — — — — — 6 __ 6 121
12 3 — — --- 14 1 — i _ — — 14 1 12 3 13
19 2 — — — --- 21 — — ‘ — — — 21 __ 21 __ i4;
5 1 — — ; — 5 1 — — — 6 __ 5 1 15!
20 1 — — I — 18 ! 3 — — — 21 __ 20 1 16;
10 8 — — : --- 13 : 5 — 17 1 11 7 17;
19 2 19 2 21 __ 19 2 18
28 7 3 i \ 1 31 4 29 6* 19
— 10 4 — i --- ; 13 1 — — — 11 3 12 2 20
— 7 1 — ---i 8 — — — — — 7 1 7 ï 21
— 7 2 — 1 — i 9 — __ — : — 9 _ 7 2 22
_ 4 ; - 4 — ! —' 4 3 1 23
25 3 - - - 24 4 - - - j 26 2 16 12 24
69 20
i
20 i 6 2 91 21 i 3 i 1 103 14 83 38 25
1 598 j 229 1
j
402 45 109 7 2 013 154 8 27 1 2172 102 1 982 295 26
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1930— 1931 .
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. | 
Modersmålet.
Épreuve, de style.
! 
Syyslukukaudella, 
i 
Under 
höstterm
inen. 
Semestre d’automne.
Niistä: 
Av dem: 
Dont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska
Suédois.
H
yväksyttyjä,
G
odkanda.
Reçus.
H
yljättyjä, 
U
nderkända. 
lief usés.
H
yväksyttyjä. 
G
odkända, 
j 
Reçus. 
1
H
yljättyjä. 
 ^
U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
5 y k s y l im 1931 -
K a ik k i  v a l t io n  k o u lu t .  —  S a m t l ig a
m 159 75 23 8 12 7 :
2 L yseot —  L yeeer —  Lycées ............... 210 14B 67 21 7 12 7 !
3
i
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is .....................................
Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki ■— H:fors
175
13
121
7
6
54
6
9
21
1
7 - — j
« Turku — Åbo 8 5 3 9 __ _ __  !
j 7 > » ............................... Pori — Björneborg 9 5 4 3 — — —  :
8 Rauma — Raumo 9 4 0 — 9 —
1 9 Suomalainen lyseo ............................... Hämeenlinna — T:hus 3 3 — — — — —  :
10 Tampere —  T:fors 
Lahti
3 9 1
11 » » 2 1 1 1 — —
12 » » ...................................... Viipuri —  Viborg 5 4 1 2 — — ---
13! >> » Sortavala —  Sordavala 12 8 4 — — — —
14 Yhteislyseo.............................................
» ...........................................
Hamina —  F:hamn 3 3 — 1 — — —
15 L:ranta —  V:strand 2 1 1 — — —
16 Kouvola 3 2 1 — 1 —
17 » ........................................... Uusikaup. — Nystad 
Kotka
3 2 1 1 1 — --
18 Suomalainen yhteislyseo ..................... 2 2 — 1 _ —
! 19 » lyseo ................................. Mikkeli — S:t Michel 2 — — — —
20 Savonlinna — Nvslott 3 2 1 — 1 —
21 » » Kuopio 11 9 2 __ _  :
; 22 Yhteislyseo ........................................... Iisalmi 2 2 — — — — — !
j23 Suomalainen lyseo ................................. Joensuu 2 1 1 — •— — — i
u > »> Vaasa — Vasa 9 6 3 — — — —
; 25 » » Jyväskylä 6 6 — — _ — —
! 26 Yhteislyseo ........................................... Seinäjoki 8 5 3 — — — — ;
;27 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 5 0 — 1 — — — ;
!28 » lyseo ............................... Oulu — Uleäborg 8 0 3 3 1 —
29 - » 9 3 6 — — — — !
30 Yhteislyseo ............................................. Kajaani — Kajana 3 2 1 1 — —
31 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kemi 5 0 — 1
32 Yhteislyseo ............................................. Tornio — Torneå 4 1 3 — 1 — — 1
33 Suomalainen klassillinen lvseo .......... Turku — Åbo 2 1 1 — — ■— —■ i
34 » » » ..... Tampere — T:fors 3 3 — — — — — !
35 » » » .......... Viipuri — Viborg 1 1 — — — — i
36 Koelyseo ................................................. Helsinki — H:fors 1 1
K ansako ulu po hjakouluna —
137 Toinen suom. ly se o .............................. » 4 4 — 2 — — —
38 Y hteislyseo............................................. Jyväskylä 2 — 1 —
j 3 9 
40
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ...................................
Svenska, normallyccum ....................... Helsinki — H:fors
35
5
22
5
13 - - 122 i
k i Svenska lyceum ..................................... » 2 1 1 ■— — — i
>4 2 » samlyceum ............................. Hanko — Hangö 1 1 — — — — —
143 1 » lvceum ................................... Porvoo — Borgå 5 2 3 _ _ — 1 3
10 i u 12 ! 13 14 1 15 1 16 1 17 18 1 19 20 21
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska språket. 
Traduction an
Muu kieli. —  Annat språk. —  Autres 
traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.Ruotsi.
1 Svenska.
suédois;
Suomi.
Finska,
finnois.
Latina.
Latin.
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d’un texte 
allemand.
H
yväksyttyjä,
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
\ H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkanda.
1 
Reçus.
i
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
\ H
yväksyttyjä. 
; 
G
odkanda, 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
: H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkanda 
j 
Reçus.
; 
H
yljättyjä, 
j 
U
nderkända. 
Refusés.
) H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
i
H östen
68
1931
20
—  A u U  
11
y m n e  l i  
2
m .
0 1 50 10 30 i 13 43 42
1
1
63 18 10 2 5 1 43 9 2 8 | 10 38 37 2
63 1 18 __ _ 3 1 43 9 23 \ 8 <32 34 3i
1 2 ! __ — — 1 2 1 6 | 1 — 3 4
5 — 1 j 2
— 1 1: — — --- — 1 3 3 6|2 1 i — — — --- 4 2 — 1 __ 3 7l
3 — — — - — 1 ‘ — 2 3 8.2 — — — — --- - — — 1 — 1 — 9
2 1 — — --- — — .— — __ __ 10
1 — — __ — __ 1 — — - — 1 11
2 1 1 12
5 — __ __ — 9 1 2 __ 132 — — — __ — 1 — 2 — 1 14
1 — — — — --- — — —. — 1 ! 1 15
— - 2 — — -- ;1 --- — 1 1 __ 1 1 ;16
2 — — — — — — 2 1 — , — ! 17
— — — — --- ' --- — — — — 11 — !18
2 — .— — ---  1 --- 1 — — — __[ __ 19
1 1 — __  ;1 --- 2 — __ _ 1 20
5 1 — — —  : ---- 8 — — 1 1 ! — 21
— — — — ---  ■ --- — — — — 1 : 1 22
1 1 — — ---  'i --- - — — ■ __ __ 1 i __ 23
5 1 — — — 6 — 2 2 — 24
5 1 — __ 9 25
— __ __ j --- 3 _ — 3 ! • 3 26
2 — — --- ---- — — — __ 3 1 __ 27
3 3 — 2 1 _ _ — 2 1 2 28
2 — — --- --- 1 1 1 1 1 ; 6 29
1 — — — --- --- 1 — — 1 1 30
3 — — — --- — — — _ 3 31
— 1 — — --- 1 , --- — 1 — 2 32
1 — — — 1 — 1 --- — — — 1 33
2 — — — 1 — 3 - — 34
1 — — — 1 — i — — — i — 35
Med folkskolan som bottenskola -— Se fond a n t sur l ’é co le  p rim aire .
1 : 36
— — _ _ — - 1 — 2 3 7 1
I 1 _ _ — " ! — 38!
10 2 9 5 2 6 3 39
— 3 — 2 ~  , — — 1 — — — 40.1 41
— i 1 — — — — 1 — 42:
— 1 — 1 — — —  ! _ - _ — 1 — 43
O ppikow lutilasto 1930— 1931  —  L ä rd o m ssko ls ta tis tik
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1930 1931.
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de. l’école.
Paikka.
Ort.
lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Épreuve de style.
Syyslukukaudella, 
Under 
höstterm
inen. 
Semestre 
d’automne.
Niistä:
Av dem: 
Dont: ,
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä.
G
odkanda.
Reçus,
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkanda.
Refus.
H
yljättyjä.
Underkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkanda. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkanda.
Refusés.
1 Svenska lyceum ..................................... Turku — Åbo 10 8 2 8 1
2 Ålands lyceum ....................................... Maarianh. — M:hamn 2 1 1 — — ---
» Svenska lyceum ..................................... Viipuri — Viborg 3 3 — — 1 2
4 » » ..................................... Vaasa — Vasa 2 1 — --- — —
5 Samlyccum ............................................. Pietarsaari —■ J:stad 0 3 2 — — —
6
8
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes f i l le s ...................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is .....................................
Suomalainen tyttölyseo ...................... Turku — Å bo.
16
14
6
10
9
3
6
5
3
2
2
1
1
1
1
-
9 T yttö lyseo ...............................................
» ...............................................
P o ri—■ Björneborg 6 0 1 1 — — —
10 Kuopio 2 1 1 — _
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Svenska flicklyceum ............................. Helsinki — H:fors 2 1 1 _ -
12
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Institutions d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ...............................
Helsingin ty ttö lu k io ............................. Helsinki — H:fors 8 6
2
13
14
15
K aik k i yksity iset k o u lu t.— S am t­
liga p riv a ta  skolor — Écoles p r i­
vées .......................................................
Kunnalliset koulut — Kommunala
skolor — Écoles municipales..........
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
Svenska samskolan ............................... Tammisaari — Ekenäs
292
7
3
194
4
2
98
3
1
35 19 14
1
4
16 » » ............................... Kristiinank. — K:stad 4 2 2 — _ 1
17 Lyseot —  Lyeeer — Lycées .............. 191 136 55 24 n 4 1
18 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées fin n o is ..................................... 159 113 46 24 13 _
19 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors 3 2 1 1 1 —
20 Uusi yh teiskou lu ................................... » 3 3
21 Yksitvislyseo ......................................... 14 6 8 4 2 —
22 Yksityisluokat ....................................... » 10 5 5 3 3 —
23 Kallion yhteiskoulu ............................. » 3 3 — — — —
24 Töölön » ............................. 3 3 — — —
25 Yhteiskoulu ........................................... Lohja — Lojo 4 2 g 2 1 — —
26 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Hanko — Hangö 2 2
5
— — — —
27 » » ..................... Turku — Åbo 9 4 1 2 —
28 » » ..................... Tvrvää 1 1 — — — — —
12 9 3 — — — —
30 » » ..................... Salo 3 3
31 » » ..................... Hämeenlinna — T:hus 1 1 — — —
32 » » ..................... Tampere — T:fors 1 1 — — — —
33 Yhteiskoulu ........................................... Forssa — 1 — — —
34 » ........................................... Lahti 6 4 2 1 — _
10 l i 12 13 14 1 15 16 17 18 19 20 21 1
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska språket. 
Traduction an
Muu kieli. —■ Annat språk. — Autres 
traductions: Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
M athématiques.\ Ruotsi.
; Svenska. 
suédois.
Suomi. 
Finska. 
finnois■
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa, 
i Tyska. 
d’un texte 
allemand.! H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
R
efusés.
\H
yväksyttyjä,
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
;H
\\ak
s\tt\ 
i 
I 
G
odkanda.
I 
Reçus.
H
yljättyjä. 
U
nderkanda. 
ri fusé
H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
11 H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkända. 
i 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda,
Refusés.
\ H
yväksyttyjä. ! 
G
odkanda, 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
efusés.
!
j j
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1
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; 1 ■ 
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i
i
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1
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1
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1930- 1931.
1 3 4 5 6 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli.
Modersmålet.
Épreuve de style.
1 
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Semestre 
d’automne.
Mistä: 
Av dem: 
Dont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
! 
Reçus.
H
yljättyjä,
Underkända.
Refusés.
j H
yväksyttyjä, 
j 
Godkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkanda.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkanda,
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
1 Yhteiskoulu ja realilukio .................. Jämsä 4 3 i 12 Suomalainen Yhteiskoulu..................... Riihimäki 6 5 i 2 1 — ---
3 » » ..................... Viipuri — Viborg 1 1 — — _ —
4 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppal. .. » 4 3 i 1 — ---
5 Suomalainen yhteiskoulu..................... Imatra 3 3 — 1 — ---
6 » » ..................... Mikkeli — S:t Michel 14 9 5 — __ _
7 » » Pieksämäki 3 3 — — __ __ _
8 » » ..................... Kuopio 6 6 — 2 — —
9 V arkaus 2 2
10 Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 3 2 1 1 _ _
11 Suomalainen yhteiskoulu .................... Lapua 6 3 3 - 1 __ —
12 » » ..................... Haapamäki 3 3 — 1 — —
13 » » ..................... Haapavesi 6 4 2 — 1 —
Kansakoulu pohjakouluna —
14 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava 5 5 — — —-
15 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 15 11 4 — 1
16 Ruotsinkieliset ■— Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................... 32 23 9 — — 4 1
17 Nya svenska läroverket...................... Helsinki — H:fors 1 1 — — 1
18: L äroverket for gossar och f l i c k o r ----- » 2 2 — —• —
19 Nya svenska sam skolan ...................... » 1 1 — — — — ---
20 Svenska sam skolan ............................... » 3 2 1 —. — ---
21 Grankulla samskola ............................. Grankulla 3 3 — — — __
22 Åggelby sam skola ................................. Oulunkylä — Åggelby 4 3 1 — — — —
23 Svenska sam skolan ............................... Turku — Åbo 6 3 3 — — 1 ---
24 Pori — B:borg 5 3 2 — 1 —
25 Tampere — T:fors 1 1 — — — — ---
26 Kotka 5 3 2 — — 1 1
27 » » ............................... Vaasa — Vasa 1 1 — — - - __
28 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes f i l le s ................................... 10 8 2 — ___ 4 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Ecoles suédoises
29 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........ Helsinki — H:fors 5 3 2 — — 2 1
30 Privata svenska flickskolan .............. » 1 1 — — — — ---
31 Heurlin ska sk o lan ................................. Turku — Åbo 4 4 — — — 2 —
32 Yksityiset jatkoluokat — Privata fort­
sättningsklasser — Classes privées
d’études supérieures.......................... 71 43 28 9 5 5 2
33 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. 59 38 21 9 5 — __
34 Keskikoulun ja tko luokat..................... Porvoo — Borgå 5 1 4 4 — - -
35 » » ........... Heinola 5 4 1 — — —
36 Tyttökoulun » ..................... Sortavala — Sordavala 9 8 1 — —
10 [ 11 1 12 1 13 14 I 15 1 16 ! x7 18 19 20 21
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska språket. 
Traduction an
Muu kieli. —  Annat språk. — Autres 
traductions: Realikoe. 
Realprovet. 
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
j
Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d ’un  texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d’un  texte 
allemand. i
H
yväksyttyjä 
; 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända,
Refusés.
H
yväksyttyjä,
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä,
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
G
odkanda. 
Reçus.
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yljättyjä.
U
nderkanda,
Refusés.
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■ 2 3
Kaikl
Inalles
Norribr
4 5
iaan kirjoitti: 
ieltogo i proven: 
des candidats:
6 7 1 8 1 9
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Épreuve de style.
Koulun laji. 
läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1
l i t
» S p
Niistä: 
Av dem: 
Dont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Iluotsi.
Svenska.
Suédois.
\ H
yväksyttyjä. 
1 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
■ U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
1 
H
yljättyjä.
1 U
nderkända. 
J 
! 
Refusés.
H
yljättyjä,
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
j 1 Keskikoulun ja tko luokat..................... Käkisalmi — Kcxholm 
Mikkeli —  S:t Michel
11
1
6
1
5 — —
. 3
4
5 
: 6 
! 7
Keskikoulun jatk o lu o k at.....................
Tyttö lukio ...............................................
Keskikoulun jatk o lu o k at.....................
> » .......................
Suomalainen jatko-opisto ..................
Terijoki 
Jyväskylä 
Kristiinan. — K:stad 
Raahe — Brahestad 
Oulu — Uleåborg 
Rovaniemi
9
2
2
3
6
6
6
2
1
2
3
4
3
1
1
3
2
8
1
_
1
_j
9 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
12 5 5 2
Loviisa —  Lovisa 
Viipuri —  Viborg 
Kokkola —  G:karleby 
Oulu —  Uleåborg
4 1 3 2
'11
12 
i13
Sv. flickskolans fortsättningsklasser.. 
Mellanskolans »
» »
4
3
1
2
1
1
2
2 = z
1 2 
1 -  
1 —
|14 Maanviljelyslyseo................................... Helsinki — H:fors 13 3 10 2 1 -
15 Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri- 
vatelever vid olika läro v e rk .......... 70 30 40 14 11 15 2
16 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
yhteensä — Samtliga lärdomsskolor 
och privatelever inalles — Somme 
totale ................................................... 596 383 213 72 38 4 1 ! 13
10 1 11 12 13 14 ; ' 1 5 16 17 18 i 19 20 21
Toinen  k o tim a in en  kieli. 
D et andra in h em sk a  språket, 
Traduction an
Muu kieli. — Annat sprâk. -  
traductions:
-  Autres
K ealikoe.
lie a lp ro v e t.
Épreuve dite 
de connaissance 
générale.
M atem atiik ka , 
M atem atik . i
R u otsi.
Svenska .
suédois.
Suomi.
'Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d'un texte, latin
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.
Mathématiques. j
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R
eçus.
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U
nd
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efusés.
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*) Sitäpaitsi 1 hyväksytty englannin koe. — Dessutom 1 godkänt prov i engelska.
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